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This publication is issued in accordance with the prov1S1ons 
of Chapter 210 of the Public Laws of 1921, sections IO and II 
of which read as follows: 
SECTION 10. Published records of vital statistics may be purchased. - When-
ever the record of the births, marriages and deaths of any town in the state, 
previous to the year eighteen hundred and ninety-two, beginning at the very 
earliest date, shall be collected from church records, church registers, records 
of clergymen, family bibles, public records and other available sources, and 
shall be printed and verified in the manner required by the standing committee 
of the Maine Historical Society, under the editorship of some person selected 
by -said committee, whose services s,hall be rendered free and without any 
compensation, and the work shall appear to them to have been prepared with 
accuracy, the librarian of the state library shall purchase five hundred copies 
of such record at a price not exceeding two cents per page; provided, that the 
written copies of the town records shall become the property of the state, and 
shall be deposited in the office of the registrar of vital statistics; and provided, 
further, that not more than three thousand dollars shall be expended by author-
ity of this section in any one year. 
SECTION 11. Distribution of published records of vital statistics. - The vol-
umes purchased as aforesaid shall be distributed by the state librarian as follows: 
one copy to the free public library of each town and city of the state; one copy 
to each state and territorial library in the United States; one copy to the li-
brary of congress; and one copy to each incorporated historical society in the 
state; one copy to the library of each college in the state; and one copy to 
each registry of deeds. The remainder shall be placed in the state library for 
the purpose of exchange. 
BOSTON: 
WRIGHT & POTTER PRINTING COMPANY, 
32 DERNE STREET, 
LEBANON, "the New Township at the Head of Berwick" 
in York County, called by the Indians Towwoh, was granted 
by the Great and General Court as a Township, Apr. 20, 1733. 
The Parish was organized June 26, 1765, and the Town was in-
corporated June 17, 1767. Certain Grants to Woodman, 
Cooke and Bagley annexed Mar. 5, 1785. Wainwright's Grant 
annexed, Feb. 27, 1787. Woodman's Grant set off to Shap-
leigh (now,Acton), Feb. 14-, 1793. Baker's Grant, Waldron's 
Grant, Hamilton's Grant, Andros's I~t, Eleazer Knox's lot 
and Horsom's gore set off from Shapleigh and annexed, Feb. 
23, 1825. 
POPULATION BY CENSUS ' 
1750 (Mass. Archives), 
14- families; 
1755 (Mass. Archives), 
118 (inhabitants); 
1765 (Prov.), no report; 
1790 (U. S.), 1,296; 
1800 (U.S.), 1,275; 
18IO (U. S.), 1,938; 
1820 (U. S.), 2,223; 
1830 (U.S.), 2,391; 
184-0 (U. S.), 2,273; 
1850 (U. S.), 2,208; 
1860 (U. S.), 2,039; 
1870 (U.S.), 1,953; 
1880 (U.S.), 1,601; 
1890 (U.S.), 1,263; 
1900 (U.S.), 1,335; 
19IO (U.S.), 1,316; 
i920 (U. S.), 1,192. 
EXPLANATIONS 
I. The fact that a birth, marriage, or death is recorded in Lebanon does not 
prove that it occurred in this town; but when places other than Lebanon and 
Maine are named in the original records, they are given in the printed copy, 
2. In all items from town records the original spelling is followed, and no 
attempt is made to correct errors appearing in the records. 
3. The various spellings of a name should be examined, as items about the 
same family or individual may be found under different spellings. 4: A baptism is not printed, if it occurs within one year after the rec~rded 
date of birth of a child of the same name and parents or if it is clear that the 
child baptized is identical with the child of the birth record; but variations 
found in the baptismal record are added to the birth record. 
5. The birth of a married woman is recorded under her maiden name, if it 
is known. But if the maiden name cannot be determined, the entry appears 
under the husband's name, with a dash enclosed in brackets, i.e., [---], to 
signify that the maiden name is unknown. If it is not known whether the sur-
name is that of a married or unmarried woman, rm. is placed in brackets after 
the Christian name. 
6. Marriages and intentions of marriage a're printed under the names of 
both parties. When both the marriage and intention of marriage are recorded, 
only the marriage record is printed; but where a marriage appears without the 
intention being recorded, it is designated with an asterisk. 
7. Additional information which does not appear in the original text of an 
item, i.e., any explanation, query, inference, or difference shown in other en-
tries of the record, is bracketed. Parentheses are used to show variations in 
the spelling of a name in the same entry, to indicate the maiden name of a wife, 
to enclose an imperfect portion of the original text, and to separate clauses in 
the original text. 
8. As the five volumes of the ancient records of Lebanon are unindexed, 
care has been taken to reproduce the volume and page from which each item 
has been obtained, i.e., T.R.3: 125, means that volume third and page 125 con-
tains the particular item reproduced in these records. As the last part of vol-
ume 5 has not been paged, items from that section are indicated by T.R.5: B, 
a.-age. 
abt. - about. 
b.-born. 
ABBREVIATIONS 
betw. - between. 
bp. - baptized. 
bur. - buried. 
Capt. - Captain. 
ch. - child. , 
chhd. - churched, prayers offered for the safe deliverance of the mother in 
child,bearing immediately following a birth. 
c.c.R. - Congregational Church records (destroyed by fire in the home of Dea, 
Albert H. Stackpole, July 31, 1920). 
c.R.1. - First Free-Baptist Church records, West Lebanon. 
C,R,2. - Second Free-Baptist Church records, North Lebanon. 
C,R,3. -Third Free-Baptist Church records, South Lebanon and East Roch• 
ester, N. H. . 
c.R-4, - Baptist Church records, Little River Falls. 
d. - daughter; day; died. 
Dea. - deacon, 
dee' d. - deceased. 
dup. - duplicate. 
Ens. - Ensign. 
G.R,I, - Legro cemetery, West Lebanon Village. 
G.R,2. - cemetery on the farm of Richard H. Goodwin, West Lebanon Village. 
G,R,3, - burial lot on the Ebenezer K. Brock farm, West Lebanon Village. 
G.R+ - burial loton the Jonathan Rankin farm, West Lebanon Village. 
G.R.5. - burial lot on the Rev. David B. Cowell farm, West Lebanon Village. 
G.R.6. - burial lot on the Samuel Copp farm, River road, West Lebanon. 
G,R.7. - burial lot on the James Stanton farm, Barley street, West Lebanon, 
G,R.8. - burial lot on the Dea. William Wentworth farm, Barley street, West 
Lebanon. 
G.R.9. - burial lot in a pasture, formerly a part of the Joseph Lord farm, near 
the end of Barley street, West Lebanon. 
G.R.10. - burial lot on the John Gerrish farm, near West Lebanon Village. · 
G.R,11, - burial lot on the Nathaniel Gerrish farm, on Gerrish's Hill, West 
Lebanon. 
G,R,12. - burial lot on the Jeremiah Lord farm, on the Milton road, West 
Lebanon. 
G,R,13. - burial lot on Thomas Millet .Wentworth farm, near Blaisdell's Corner, 
South Lebanon. 
G.R.14. - burial lot on the Benjamin C. Hurd farm, near West Lebanon Village. 
G.R.15. - cemetery on the Shapleigh farm, Ole Bull place, West Lebanon. 
G.R.16. -Camp Hill cemetery near Gully Oven, West Lebanon. 
G.R.17. - burial lot on the Amos Chamberlain farm, West Lebanon. 
G.R.18. - burial lot on the Daniel Furbush farm, upper end of Centre road. 
G.R.19. - burial lot on the Dea. Joseph Fernald farm, upper end of Centre road. 
G.R,20. - burial lot on the Palatiah Dixon farm, West Lebanon. 
6 ABBREVIATIONS. 
G.R.2I. - burial lot on the Thomas Blaisdell farm, West Lebanon. 
G.R.22. - burial lot on the Ivory Gerrish farm, West Lebanon. . 
G.R.23. - burial lot on Lt. Jonathan Burrows farm, Poplar Hill, West Lebanon. 
(Transcribed in 1896 and entirely obliterated before 1916.) · 
G.R.24. - burial lot on the Daniel Wentworth farm, Poplar Hill, West Lebanon. 
G.R.25. - burial lot in the woods on the Capt. George Gerrish farm, Poplar 
Hill, West Lebanon. 
G.R.26. - burial lot in the woods on the Daniel Gerrish farm, on southern slope 
of Poplar Hill. 
G,R.27. - burial l()t on the Caleb Wentworth farm, east of West Lebanon 
Village. 
G.R.28. - removals to Cold Spring cemetery, East Rochester, N. H. 
G.R.29. - burial lot on the John Cottle farm, extreme western part of Town. 
G.R.30. - burial lot on the Reuben Hull Copps farm, near Copp's Bridge, 
River road, western part of Town. . · · 
G.R.31. - burial lot on the Joseph Lord farm, River road, West Lebanon. 
G.R.32. - burial lot on the Moses Ricker farm, River road. 
G.R.33.-: burial lot on the Benjamin P. Hartford farm, River road. 
G.R.34. - burial lot on the Capt. Daniel Grant farm, River road. 
G.R.35. ,- burial lot in a pasture on the William Bradley Waldron farm, River 
road. · 
G.R.36. - burial lot on the Rev. Abram Richards farm, River road. 
G.R.37. - burial lot on the Thomas McCrillis farm, old road leading from 
Blaisdell's Corner to East Rochester, N. H. 
G.R.38. - burial lot on the John McCrillis farm, old road, Blaisdell's Corner 
to East Rochester, N. H. 
G.R.39. - burial lot on the Rev. Isaac Rasey farm, near Blaisdell's Corner, 
South Lebanon. 
G.R.40. - burial lot on the George Tebbetts farm, Old road, South Lebanon. 
G.R.41. - burial lot on. the Capt. Lewis Chamberlain farm, Old road, South 
Lebanon. 
G.R.42. - burial lot on the George F. Furbush farm, Old road, near the upper 
garrison, South Lebanon. 
G.R-43. - burial lot on the Samuel Corson farm, near Chamberlain's Corner, 
West Lebanon. 
G.R.44. - burial lot on the site of the First Church, Old road, South Lebanon. 
G.R.45. - First Parish cemetery of Lebanon, Old road, South. Lebanon. 
G.R.46. - burial lot on the Noah Lord farm, Glenwallie, near the Centre. 
G.R.47. - burial lot on the Samuel M. Blaisdell farm, first farm south of the 
Centre. 
G.R.48. - burial lot on the Dea. Nicholas Shapleigh farm, south of the Centre. 
G.R.49. - burial lot on the Samuel Jones farm, at the Centre. 
G.R.50. - burial lot on the Tobias H. Wiggin farm, west of the Centre. 
G.R.5 I. - burial lot on the Nathan Lord farm, nearly opposite the Town House. 
G.R.5:i. - burial lot on the Daniel Ford farm, upper Centre road. 
G.R.53. - burial lot on the Horace B. Austin farm, east of the upper Centre 
road. · 
G.R.54 . .,.- burial lot on the Daniel H. Blaisdell farm, _upper Centre road. 
G.R.55. - burial lot on the John H. Lord farm, upper Centre road. 
G.R.56. - burial lot in the woods, near Acton line, Cowellborough. 
G.R.57. - burial lot on the George W. Nichols farm, off from T. M. Wentworth 
road, West Lebanon. • 
G.R.58. - burial lot on the David W. Varney farm, South Lebanon. 
G.R.59. - burial lot on the Isaac Blaisdell farm, in the woods, south of the 
David W. Varney field, South Lebanon. 
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G,R.60: - cemetery on the David Goodwin farm, near Bfrwick Town line, 
South Lebanon. 
G,R.6I. - burial lot on the Parker Hodgdon farm, off from Poplar Hill road, 
West Lebanon. 
G,R.62, - burial lot op. the Samuel Jones farm, Poplar Hill road, West Lebanon. 
G,R,63, - burial lot on the Benjamin Dixon farm, Poplar Hill road, near Milton, 
N.H. 
G,R.64. - Prospect Hill cemetery in Lebanon, near.Milton, N. H., line. 
G,R.65. - burial lot near the private way leading from South Lebanon to the 
late Dr. Ezra Pray's wood lot, Elisha Cooke's Grant. 
G,R.66. - burial lot on the Dea. Jonathan Blaisdell farm, Cook's Hill, South 
Lebanon. · 
G,R,67· - burial lot on the Isaac Blaisdell farm, off from the road leading from 
South Lebanon to Somersworth, N. H. · 
G,R,68. - burial lot on the Levi Blaisdell farm, near Cook's Hill, South Leb-
anon. 
G,R,69. - burial lot on the Samuel Knox farm, near Milton, N. H., Village. 
G,R,70. - burial lot on the Daniel Hanson farm, over the Great Hill, West 
Lebanon road to Milton, N. H. 
G,R,71. - burial lot on the Willard S. Knox farm, Great Hill, West Lebanon. 
G,R,72. - burial lot ori the Samuel Kenney farm, southern slope of the Great 
Hill. 
G,R,73. - burial lot on the Lemuel Kenney farm, southern slope of tp.e Great 
Hill. 
G,R,74· - burial lot on the Capt. John Hayes farm, south of West Lebanon 
Village. 
G,R,75·-: burial lot on the Dea. Daniel M. Corson farm, near West Lebanon 
Village, 
G,R,76. - burial lot on the Isaac Hanson farm, Merchants' Row, west of Centre 
road. 
G,R.77. - burial lot on the Ephraim S. Jones farm, near the junction of Mer-
chants' Row and Furbush Bridge road. 
G,R,78. - burial lot on the Dea. John E. Moody farm (now the Town Farm), 
G,R,79• - burial lot on the Horace Gardner Moody farm, Merchants' Row. 
G,R,80. - burial lot on the Oliver Billings farm, Merchants Row. 
G.R.81. - burial lot on the Elisha Shapleigh farm, south Centre road. 
G,R,82. - burial lot on the Thomas Wentworth Horne farm, south Centre road. 
G,R,83. - burial lot on the Samuel Hersom farm, south Centre road. 
G,R,84. - burial lot on the William B. Lewis farm, south Centre road. 
G,R,85. - burial lot on the Jesse Ricker farm, south Centre road, in a pasture. 
G.R.86. - burial lot on the George R. Varney farm, south Centre road. 
G,R.87. - burial lot on the Sumner Jones farm, south Centre road. · 
G,R.88.-,. burial lot on the Ebenezer Jones farm, south Centre road. 
G.R.89. - burial lot on the Edmund Roberts farm, west of the Geo. R. Varney 
field (stones on a wall). 
G,R.90. - burial lot on the Greenleaf Pierce farm, at the Knot, Centre roa<l. 
G.R.91. - Forest Grove cemetery, near North Lebanon Village. 
G.R.92, - old lot in the fork of the roads, at Hanscom's Corner, 
G,R,93. - burial lot on the Lewis Downs farm, east of road leading to Hilton's 
Ridge, North Lebanon. 
G,R,94. - burial lot on the Benjamin H. Lord farm, Bog road, North Lebanon. 
G,R,95· - burial lot on the Elisha James farm, Bog road, North Lebanon; . 
G,R,96. - burial lot on the Zachariah Knox farm, Bog road extension, North 
Lebanon. 
G.R.97. - burial lot on the Seaver Jones farm, near Hanscom's Corner. 
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G,R.98. - burial lot on the Charles C. Ricker farm, North Lebanon Village. 
G,R,99· - burial lot on the Charles A. Brown farm, on the road leading from 
East to North Lebanon. 
G,R,100, - burial lot on the Benjamin Wentworth farm, road leading from East 
to North Lebanon. 
G,R,IOI, - burial lot on the Dudley Colbath farm, near East Lebanon Depot, 
G,R.102. - burial lot on the Col. John Wentworth farm, near East Lebanon 
Depot. 
G,R.103. -'burial lot on the Hon. John S. ~. Jones farm, near East Lebanon 
Depot, 
o.R.104. - burial lot on the Simon Ricker farm, Middle Cross road, East 
Lebanon. 
G,R,105. - burial lot on the Theodore Ricker farm, Middle Cross road, East 
Lebanon. 
G.R.106. - burial lot on the Daniel Hersom farm, Middle Cross road, East 
Lebanon. 
G,R.107. - burial lot on the Moses Jones farm, Middle Cross road, East Leb-
anon. 
G.R.108. - burial lot on the Newell Goodwin farm, northeast of North Lebanon 
Village, near Baker's Grant, 
G,R,I09, - burial lot on the Frank Pierce farm, near Baker's Grant. 
G.R.uo. - burial lot on the Ivory Lord farm, East road. 
G,R,III, - burial lot on the James Henry Smith farm, East road. 
G,R, nz. - burial lot on the Nahum Goodwin farm, East road. 
G,R,IIJ. - burial lot on the James Murray farm, east of East Lebanon Depot. 
G,R,n4. - burial lot on the Stephen D. Lord farm, Upper Cross road, East 
Lebanon. 
G,R,IIS, - burial lot on the Enoch Blaisdell farm, Upper Cross road, East 
Lebanon. 
G.R.II6. - burial lot on the Jesse Furbush farm, Furbush Bridge road, South 
Lebanon. 
G,R,117. - burial· lot in the woods, on the Lorenzo McCrillis farm, Furbush 
Bridge road. 
G.R.n8. - burial lot on the Charles P. Stevens farm, South Lebanon. 
G,R,Il9, - burial lot in the woods, Wallingford City, South Lebanon. 
G,R,I20. - burial lot on the Jonathan Wallingford farm, Wallingford City. 
G,R.121. - burial lot on the Works farm, Wallingford City, South Lebanon. 
G,R.122. - burial lot on the Plains, near the site of Tebbett's garrison, South 
Lebanon. 
G,R.123. - burial lot on the John Furbush farm, in the wood lot of the late Dr. 
Ezra Pray, South Lebanon. 
G,R,124. - burial lot on the John C. Pierce farm, near South Lebanon Village. 
G.R.125. - burial lot on the Thomas Blaisdell farm, near South Lebanon. 
G,R.126. - burial lot on the Parsonage land, near West Lebanon Village. 
(Sadly neglected.) 
G,R, 127. - burial lot on the Daniel Rankins farm, County road, South Lebanon. 
G,R,128. - burial lot on the Ephraim Tibbetts farm, County road. 
G.R.129. - burial lot on the John Mills farm, Guinea road, South Lebanon. 
G,R,130. - burial lot on the Edmund Durrell farm, "Hopper" road, near 
north part of Centre road. 
G.R.131. - burial lots on the Hon. Daniel Wood farm, Little River Falls. 
G,R.132. - burial lot on the Nathaniel Butler farm, Little River Falls. 
G,R.133. - burial lot on the Abram Hanscom farm, Little River Falls. 
d.R.134. - burial lot on the Col. Alexander Worster farm, Little River Falls. 
--
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G.R.135. - burial lot on the Parsonage farm, Little River Falls. · . 
G,R,136. - burial lot on the Mark Wentworth Pray farm, Little River Falls. 
G.R.137. - burial lot on the Ivory Libbey farm, Little River Falls. 
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G.R.138.'- burial lot on the Samuel Pray farm, Little River Falls. 
G.R.139. - burial lot on the James M. Hanscom farm, Little River Falls. 
G,R,140. - burial lot on the Jeremiah Libbey farm, Little River Falls, near 
North Berwick Town line. 
G.R.141. - burial lot on the Aaron Hanscom farm, Little River Falls. 
G.R.142. - burial lot on the Hugh Ross farm, Little River Falls. 
G.R.143. - burial lot on the Frank Libbey farm, Mount Hope road, e~st of 
Little River Falls. , 
G.R.144. - burial lot on the Simon F. Chick farm, Mount Hope road. 
G.R.145. - burial lot on the Samuel Stackpole farm, Mount Hope road, near 
North Berwick Town line. 
G.R.146. - burial lot on the Capt. Luther Goodwin farm, Upper Cross road, 
near East Lebanon Depot. 
G,R.147. - burial lot in the Dr. John S. Parker field, Little River Falls; 
G.R.148. - burial lot on the Lewis Murray farm, east of Little River Falls. 
G,R.149. - burial lot on the Thomas Libbey farm, east of Little River Falls. 
G.R.150. - burial lot on the Reuben Goodwin farm, east of Little River Falls. 
G.R.151. - burial lot on the Stephen Fall farm, east of Little River Falls. 
G,R.152. - burial lot on the Eiben Lord farm, east of Little River Falls, near 
Sanford Town line. 
G.R.153. - burial lot on the Capt. Moses Goodwin farm, adjoining Sanford 
Town line. 
G.R.154. - burial lot on the Asa H. Ricker farm, on the road leading to Hilton's 
Ridge. 
G.R,155. - burial lot on the Albra Keay farm, west of Nesbitt's Pond, North 
Lebanon. 
G,R,156. - burial lot on the Thomas Butler farm, Acton road, north of Hans-
corn's Corner. · 
G.R.157 . .....:. burial lot on the John S. Jones farm, Acton road, north of Hanscom's 
Corner. 
G,R,158. - buriai lot on the Jacob Hersom farm, Acton road, North Lebanon. 
G,R,159. - burial lot on the Dea. Nahum Hersom farm, Acton road, North 
Lebanon. 
G.R.159A. - burial lot on the Moses Butler farm, one mile east of the Acton 
road, in a pasture. 
G.R,I6o. - burial lot on the Levi Pray farm, on a rangeway road, northwest 
of Baker's Grant. 
G.R.161. - burial lot in the woods on the rangeway road, north of Baker's 
Grant; near Acton Town line. 
G.R.162. - burial lot on the Ebenezer Worster fa,rm, road leading from Baker's 
Grant to Emery's Mills. 
G.R.163. - burial lot on the Amaziah Goodwin farm, on Baker's Grant. 
G,R,164. - gravestone used as culvert stone in the rangeway road, near the 
Newell Goodwin farm. 
G.R.165. - removals to Forestglade Cemetery, Somersworth, N. H. 
G,R.166. - removals to Evergreen Cemetery, Pine Hill, Berwick. 
G,R,167. - removals to the City Cemetery, Rochester, N. H. 
G.R.168. - burials on the Richard Wentworth farm, city road, East Lebanon. 
G.R:169. - duplicate of o.R.161. 
G.R.170. - removals to Salem Street Cemetery, Malden, Mass. 
h. - husband. 
IO ABBREVIATIONS 
IJ.D. - Diaries kept by Rev. Isaac Hasey, first settled minister of Lebanon, 
covering the years, 1764 to 1809, inclusive. If there were diaries for the 
years 1765, 1794 to 1800 and 1810 to 1812, they have long been missing. 
hrs. - hours. 
inf. - infant. 
int. - publishment of intention of marriages which exist from 1799 to 1892, 
Jr. - Junior. 
Lt. - Lieutenant. 
m. - married; month, 
min. - minutes. 
P.R,l. - deaths, 1833~1909, kept by Oliver Hanscom, Esq., of North Lebanon, 
1833 to 1878 and by Henry FI. Ricker, 1878-1892. 
P.R.z. - deaths, 1874-19u, kept by Alpheus S. Hanscom of Little River Falls. 
P.R.3, - private record of Edwin Hanscom's family in possession of Mrs. George 
Roberts, East Lebanon. 
P.R.4. - private record in possession of Mrs. David Wesley Varney, South 
Lebanon. 
P.R.5, - private record in possession of John W, Day, Berwick. . 
P.R.6. - private record in possession of Dr. Forrest L. Keay, Rochester, N. H. 
P.R.7. - private records in possession of Mrs. Nellie D. (Goodwin) Batchelder, 
Washington, D. C. 
P.R.8. - Bible record in possession of Mrs. John H. Goodwin, Alfred. 
P.R.9. - private records in possession of Mrs. James Lord, East Lebanon. 
P.R,IO, - private records in possession of Mrs. Mary E. Lord, East Lebanon. 
P,R,II. -private record in possession of Wilmer W. Hayes, West Lebanon. 
P.R. 12. - private record in possession· of Mrs. Horace B. Horne, Milton, Mass. 
P.R.13. - private record in possession of Mrs. Edward C. Hayes, East Rochester, 
N.H. 
P.R.14. - private record in possession of Miss Harriet L. Shapleigh, Dover, 
N.H. . 
P.R.i5. - private record in possession of Miss Gertrude Albee, Sanford. 
P.R.16. - private record in possession of Miss Elma V. Fernald, North Leb-
anon. 
P.R.17. - private records in possession of Mrs. Georgia Anna Wentworth, 
West Milton, N. H. 
P.R.18. - Bible records in possession of the late Prof. Jonathan Y. Stanton, 
· Lewiston, in 1915. . 
P.R.19. - private records in possession of George E. Winn, New Durham, N. H. 
P.R.20, - private records in possession of Mrs. Caroline A. Bennett, Keene,. 
N.H. 
P.R,2I. - Bible record in possession of Edwin W. Moody, North Andover, 
Mass. · 
P.R,22, - Bible record in possession of Miss Clara E. Stanton, Somersworth, 
N.H. 
P.R.23. - private records in possession of Ellery C. Libbey, East Saugus, Mass. 
P.R.24. - private records in possession of Mrs. William P. True, Malden, Mass., 
in 1915. 
P.R.25. - private records in possession of Melvin Wentworth, West Lebanon. 
P.R.26. - private records in possession of John Sullivan Corson, Hampstead, 
N.H. 
P.R.27. - sampler records in possession of Dr. Evan Parker Wentworth, Co-
hasset, Mass. 
P.R.28. - Bible records in possession of James W. Blaisdell, Boston, Mass. 
P.R.29. - private records in possession of Mrs. Jennie (Sherman) Lord, West 
Lebanon, 
ABBREVIATIONS II 
P,R,30. - private records in possession of Lewis Blaisdell Gerrish, Kittery, in 
1915. • d . . f J. p D' W L b P,R,3I. - pnvate recor s Ill possession o ames ayson 1xon, est e anon, 
P.R.32. - private records in possession of Albert Selden Stackpole, West Leb-
anon, 
P.R.33. - private records in possession of Charles D; Fall, Stoneham, Mass. 
P,R,34· - private records in possession of the late Judge Claudius B. Grant, 
Detroit, Mich. 
P,R.35. - private records in possession of Fred E. Quimby, Dover, N. H. 
P,R,36. - private records in possession of Miss Abigail F. Wentworth, South 
Lebanon. 
P,R,37• - private records in possession of Jani.es W. Blaisdell, Newton, Mass. 
P,R,38. - Bible records in possession of Mrs. Freeman Pierce, North Lebanon. 
P,R.39. - Bible records in possession of Mrs. Angeline (Kenney) Knox, West 
Lebanon. 
P,R,40. - private records in possession of Irving A. Corson, East Rochester, 
N.H. 
P,R,41. - private. records in possession of Fred L. Pierce, Little River Falls. 
P,R,42. - private records in possession of Edgar B. Lord, West Lebanon. 
P,R,43. - private records in possession of 0. K. Cowell, West .Lebanon. 
P,R,44. - private records in possession of James Edward Rankin, Peaveyville. 
P,R.45. - private records in possession of Dr. Charles D. Jones, Malden, Mass. 
P,R.46. - private records in possession of the late Mrs. Shuah (Shapleigh) 
Hayes, West Lebanon,· 
P,R-47. - private records in possession of Miss Ruth Caroline Parker, Provi-
dence, R. I. · 
P,R.48. - private records in possession of Henry E. Lord, Springvale. 
P,R.49. - private records in possession of Mrs. E. F. Thwing, Somersworth, 
N.H. 
P,R.50. - private records in possession of Mrs. Perley A. Bradeen, East Leb-
anon. · 
P,R,5I, - private records in possession of Mrs. James Lord, East Lebanon. 
P,R,52. - private records in possession of Ellery C. Libbey, East Saugus, Mass. 
P,R,53· - private record in possession of Miss Elizabeth H. Palmer, Roxbury, 
Mass. 
P,R,54. - Bible record in possession of Mrs. Celia A. Furbush, Rochester, N. H. 
P,R,55. - Bible record in possession of Mrs. George Chalmers, Peaveyville. 
P,R,56. - private record in possession ·of Oren Cheney Boothby, Boston, Mass. 
P,R,57• - private record in possession of the late John C. Bigelow, Peaveyville. 
P,R,58. -private record in possession of Mrs. Dorcas J. Young, East Rochester, 
N.H. 
P,R,59· - private.record in possession of Mrs. Isaac Hanscom, North Lebanon. 
P,R,60. - private record in possession of Albert L. Richards, East Rochester, 
N.H. 
P,R.61. - private record in possession of Miss Mary E. Austin, Berwick. 
P,R,62. - private record in possession of Mrs. Daniel W. Knight, Dorchester, 
Mass, 
P,R,63. - unrecorded records in possession of Town Clerk in 1917. 
P,R,64. - Bible record in possession of Stephen D. Lord, East Lebanon, 
P,R,65. - Bible records in possession of Elisha Johnson, North Lebanon. 
P,R,66. - Bible records in possession of Mrs. Mary (Simpson) Johnson, North 
Lebanon, 
P,R,67. - Bible record in possession of Fred Ansel Hersom, North Lebanon. 
P,R,68. - private record in possession of Mrs. Allan E. Cowell, West Lebanon. 
P,R,69. - Bible record in possession .of Mrs. Allan K Cowell, West Lebanon. 
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P,R.70. - private record in possession of the late Mrs. Calista J. Rose, West 
Lebanon. 
P.R.71. - Bible record in possession of Mrs. Zelona Ildefonse S_uhr, West Leb-
anon. 
P.R.72. - Bible record in possession of Mrs. Zelona Ildefonse Suhr, West 
Lebanon. , 
P.R.73, - Bible record in possession of Miss Emma P. Dearborn, West Lebanon. 
P.R.74. - Bible record in possession of Mrs. John L. Dillingham, West Lebanon. 
P.R.75. - private record in possession of George M. Goodwin, West Lebanon. 
P.R.76. - private record in possession of John Calvin Lord 2d, West Lebanon. 
P.R.77. - private record in possession of Samuel Bradley Stanley, West Leb-
anon. 
P.R.78. - Bible record in possession of the late Richard H. Goodwin, West 
Lebanon. 
P.R.79. - Bible record in possession of the late Isaac Chamberlain, West Leb-
anon. . 
P.R.80. - private record in possession of Henry W. Chamberlain, West Lebanon. 
P.R.8I. - private record in possession of the late David L. Hayes, West Lebanon. 
P.R.82. - private record in possession of Clarence M. Burrows, West Lebanon. 
P.R.83. - private record ht possession of James F. Mathews, West Lebanon. 
P.R.84. - Bible record in possession of Mrs. Hattie E. Chamberlain, West 
Lebanon. ' 
P,R.85. - Bible record i[l possession of Mrs. Hattie E. Chamberlain, West 
Lebanon. (P.R. 84 and 85 were destroyed by fire, Nov. 20, 1915.) 
P,R,86. - private records in possession of James Fred Lord, West Lebanon. 
P.R.87. - Bible record in possession of Edgar Brackett Lord, West Lebanon. 
P.R.88. - Bible record in possession of Mrs. Charlotte (Chamberlain) Betts, 
South Lebanon. · 
P.R.89. - Bible records in possession of Mrs. Charlotte (Chamberlain) Betts, 
South Lebanori. 
P.R.90. - private records in possession of the late Alfred J. Betts, North Roch-
ester, N. fl. 
P,R.91. - Bible records in possession of Wilson Ricker, .River road, West 
Lebanon. 
P.R.92. - Bible records in possession of the late Mrs. Eliza J. Ricker, River 
road. 
P,R,93. - Bible records in possession of the late Mrs. Eliza J. Ricker, River 
road, West Lebanon. · 
P,R,94· - family records in possession of Alonzo Hartford, River road, West 
Lebanon. 
P,R,95 . ......; family records in possession of John F. Cummings, River road, 
West Lebanon. 
P,R,96. - private records in possession of William J. Lord, West Lebanon. 
P,R,97. - Bible records in possession of the late Mrs. Mattie M. Drew, River 
road. 
P,R,98. - family records in possession of the late Mrs. Mattie M. Drew, River 
road. 
P,R.99. - family records in possession of Miss Lillian M. Grant, West Lebanon. 
P,R,IOO. - family records in possession of Mrs. Leroy Lord, Lebanon Centre. 
P,R.IOI. - private records in possession of Leroy Lord, Lebanon Centre. 
P,R,I02, - private records in possession of Mrs. Emma F. Thwing, Somers-
worth, N. H. 
P.R.103. - private records in possession of Miss Sarah A. Horne, West Lebanon. 
P.R.104. - Bible records in possession of Mrs. Elizabeth Jane Cowell, West 
Lebanon. 
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P,R,IOS, - private records in possession of Mrs, Mattie A. Willey, South 
Lebanon. 
P,R.106. - private records in possession of the late John C. Pierce, South 
Lebanon. 
P,R,107. - Bible records in possession of Mrs. Willard S. Knox, West Lebanon. 
P,R.108. - Bible records in possession of Nathaniel Jones Kenney, West Leb-
anon. 
P.R.ICJ9, - family register in possession of Mrs. Angie I. Knox, West Lebanon. 
P.R.IIO, - Bible record in possession of the late Thomas W. Horne, Lebanon 
Centre. 
P,R,Ill. - family record in possession of Mrs. Bradford Gerrish, Lebanon 
Centre. 
P,R,IIZ, - Bible record in possession of Mrs. Oren B. Goodwin, North Lebanon. 
P,R,II3, - Bible record in possession of Mrs. Danforth Caswell, South Lebanon. 
P,R,I Lj., - Bible records in possession of Mrs. Danforth Caswell, South Leb-
anon. 
P,R,IIS, - Bible records in possession of Mrs. Danforth Caswell, South Leb-
anon. 
P,R,n6. - Bible records in possession of Mrs. Danforth Caswell, South Leb-
anon. 
P,R,II7. - Bible records in possession of Mrs. Danforth Caswell, South Leb-
anon. 
P,R,II8, - private records in possession of Nathaniel Jones Kenney, West 
Lebanon. 
P,R,II9, - private records in possession of Hon. George Howard Fall, Malden, 
Mass. . 
P,R,120, - Bible records in possession of Charles E. Webber; Lebanon Centre. 
P,R,I2I, - Bible records in possession of George A. Worster, Little River Falls. 
P,R,I2Z, - Bible records in possession of Frank I. Eaton, Little River Falls. 
P.R.123. - private records in possession of the late William Clark, Little River 
. Falls. · 
P,R,I2.j., - Bible records in possession of Almon H. Chick, Mount Hope road. 
P,R,12S, - Bible records in possession of the late Mrs. Nancy Libbey, Little 
River Falls. 
P,R.126. - Bible records in possession of Mrs. Waldron Shapleigh, West Leb-
anon. 
P,R,I27, - private records in possession of the late Mrs. Nancy Libbey, Little 
River Falls. 
P,R,I28, - private records in possession of the late Mrs, Charles E. Webber, 
Lebanon Centre. . 
P,R.129. - Bible records in possession of Mrs. Mary (Goodwin) Fall, East 
Lebanon. . 
P.R.130. - private records in possession of Miss Mary E. Austin, Berwick. 
P,R,131.-private records in possession of the late Mrs. Nancy Libbey, Little 
River Falls. 
P.R.132. - Bible records in possession of Frank L. Murray, Little River Falls. 
P,R,133. - Bible records in possession of Mrs. Charles E. Fall, Little River 
Falls. 
P.R.134. - Bible records in possession of Frank W. Smith, East road, East 
Lebanon. 
P,R,135· - Bible records in possession of Horatio G. Wentworth, North Leb-
anon. 
P,R,136. - Bible records in possession of Mrs. Sarah E. Jones, North Lebanon. 
P,R,137. - Bible records in possession of Fred .Chamberlain, Lebanon Centre. 
P.R.138. - Bible record in possession of Mrs. George Chalmers, Peaveyville. 
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P.R.139. - Marriages solemnized by Rev. Charles Corson, 1839-1859, in pos-
session of Mrs. Flora (Gray) Chalmers, Peaveyville. 
P.R.140. - private records in possession of the late Mrs. Hannah (Lord) Stan-
ton, Sharon, Mass. 
P.R.141. - Bible records in possession of the late Mrs. Mary C. Farnham, 
Newton, Mass. 
P.R.142. - Diary of John 0. Adams in possession of Charles S. Cartland, Dover, 
N.H. • · 
P.R.1431- private records in possession of Leroy Lord, Lebanon Centre. 
P.R.144. - Bible records in possession of Mrs. Angeline M. Shapleigh, Lebanon 
Centre. 
P.R.145. - private records in possession of Nicholas B. Shapleigh, Lebanon 
Centre. 
P.R.146.-' private records in possession of Amos H. Webber, Lebanon Centre, 
P.R.147. - private records in possession of Hiram Gerrish, East Lebanon. 
P.R.148. - Bible records in possession of Hiram Gerrish, East Lebanon. 
P.R.149. - Bible records in posse~sion of Hon. John S. P. Jones, East Lebanon. 
P.R.150. - Bible records in possession of Mrs. Rachel A. Hart, East Lebanon. 
P.R.151. -Bible records in possession of Mrs. Humphrey Grant, North Leb-
anon. 
P.R.152. - Bible records in possession of Fred A. Hersom, North Lebanon. 
P.R.153. - private records in possession of James S. Wentworth, North Leb-
anon. 
P.R.154. - Bible records in possession of George H. Ricker, North Lebanon. 
P.R. 155. - Bible records in possession of Mrs. Mary E. Ricker, North Lebanon. 
P.R.156. ~ Bible records in possession of Mrs. Warren E. Clark, North Lebanon. 
P.R.157. - Bible records in possession of Charles E. Grant, North Lebanon. 
P.R.158. - Bible records in possession of Mr. Kenniston, Dover, N. H. 
P.R.159. - private records in possession of Mrs. John D. Blaisdell, West Leb-
anon. 
P.R.160. - private records in possession of O. B. C. Ricker, Melrose, Mass. 
P.R.161. - private records in possession of Mrs. Sarah E. Rand, Dover, N. H. 
P.R.162. - Bible records in possession of Mrs. 'David W. Varney, Peaveyville. 
P.R.163. - private record in possession of Frank H. Junkins, Little River Falls. 
P.R.164. - Bible records in possession of Will Alfred Hanscom, Little River . 
Falls. 
P.R.165. - private record in possession of William E. Colbath, East Lebanon. 
P.R.166. - private records in possession of Mrs. George Morrison, East Roch-
ester, N. H. . 
P.R.167. - private records in possession of John White Wood, Little River Falls. 
P.R.168. - private records in possession of Addis W. Richards, Peaveyville. 
P.R.169. - Bible records in possession of Harry F. Blaisdell, East Rochester, 
N.H. 
P.R.170. - private record in possession of Sylvester Furbush; East Rochester, 
N.H. 
P,R.171. - private register in possession of Theodore Marvin Parker, West 
Lebanon. 
P.R.172. - account book of Dr. Samuel W. Jones, 1845-1866, containing 100 
births which came in the physician's practice, in possession of Charles B. 
Goodwin, West Lebanon. 
P.R.173. - private records in possession of Dr. Hervey S. Cowell, Ashburnham, 
Mass. 
P.R.174. - private records in possession of New England Historic Genealogical 
Society, Corresponding, Secretary's office. 
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P,R,175· - private records in possession of Mrs. Francena W. Morrell, Portland, 
Me. 
P,R,176. - private records in possession of Sumner Increase Kimball, Washing-
ton, D. C. 
P,R,177, -.deaths in Lebanon Census for 1850, in possession of Clerk of Courts, 
Alfred. 
p,R,178. - Lebanon vital records in the Rochester Review, 1858 to 186o and 
in Rochester Courier, 1864 to 1881, in possession of Rochester Public 
Library, Rochester, N. H. 
P,R,179· - Lebanon vital records in Exeter (N. H.) New Letter, 1839, in pos-
session of Public Library, Exeter N. H. 
P,R.180. - Lebanon vital records in Dover Gazette and Strafford County Ad-
vertiser, 1805 to 1860, in possession of Public Library, Dover, N. H. 
P,R,181. - Diary kept by Mrs. Abbie (Fox) Sherman, 1855-1877, in possession 
of Mrs. Hattie (Sherman) Chamberlain, Malden, Mass. 
P,R.182. - family register in possession of Mrs. Harriet (Sherman) Chamber-
lain, Malden, Mass. , 
P,R,183. - private records' in possession of Mrs. Harriet (Sherman) Chamber-
lain, Malden, Mass. 
P.R.184. - Parish Collector's book, 1818, in possession of George W. Cham-
berlain, Malden, Mass. 1 
P,R.185. - private records in possession of George W. Chamberlain, Malden, 
Mass. 
P,R,186. - Diary kept by Mrs. Mary (Chamberlain) Folsom, 1865-1907, West 
Lebanon. 
P,R,187. - private record in possession of Mrs. Carrie. B. Bumford, North 
Lebanon. 
P,R.188. - private record in possession of the late Mrs. Celia A. Sanborn, 
Epping, N. H. 
P,R,189. - Potter's Military History of .New Hampshire, p. 186. 
P,R.190. - Manuscript History of Lebanon by Hon. Samuel Wingate Jones, 
M.D., in possession of the Town. 
q.v. - which see; whom see. 
rec. - recorded. 
s. -son. 
Sr. - Senior. 
T,R,I, -Town record of Births and Marriages, 1765 to 1798. 
T.R.2, -Town record of Publishments and Marriages, 1790-1825. 
T,R,3, -Town record of Births, Marriages and Deaths, and Publishments, 
1799 to 1847. 
T,R,4, -Town record of Births, Intentions and Marriages, 1848 to 1891. 
T,R,S, -Town record of Births and Deaths, 1809 to 1865. (The Deaths are 
in the back part of the volume and the pages are not numbered. This 
record was made chronologically, 1848 to 1865.) 
w. - week; wife. 
wid. - widow. 
widr. - widower. 
y.-year. 
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To THE YEAR 1892 
. 
ADAMS, Benjamin Hasey, s. Nathaniel and Hannah Owen, 
bp. Sept. 21, 1806, c.c.R. 
Hannah Owen, d. Dr. Nathaniel and Hannah Owen, bp. betw. 
Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Isaac Lyman, s. Nathaniel and Hannah Owen, bp. June 25, 1809, 
C.C.R. 1 
John Owen, s. Nathaniel and Hannah Owen, bp. June 16, 1805, 
c.c.R. 
Mary Rasey, d. Dr. [Nathaniel and Hannah Owen], bp. Nov. 
I, I8I8, C.C.R. 
Nathaniel, s. Nathaniel a.nd Hannah Owen, bp. Aug. 1, 181-2, 
C.C.R. 
---, s. Dr. [Nathaniel and Hannah Owen], Aug. 17, 1804, 
H.D. . 
--, ch. Dr. [Nathaniel and] Hannah [Owen], July 8, 1806, 
H.D. 
--, ch. Dr. [Nathaniel and Hannah Owen], Sept. 7, 1808, 
H.D. 
ALLY, Elizabeth, [--J, w. Richard, chhd., Sept. 5, 1773, 
"husband at sea," H.D. 
ATHERTON, Sarah A., w. Frank Pierce, --, 185$, G.R.91. 
AUSTEN, Margaret, W; Adoniram C. Fall, d. William, Dec. · 
I9, 1809, P.R.133. 
AUSTIN, Charles G., s. Horace B. and Abbie S., Oct. 22, 1864, 
P.R.6I. 
Cora B., d. Horace B. and Abbie S., Feb. 6, 1874, P.R.6I. 
Ella M., d. Horace B. and Abbie S., July 25, 1863, P.R.6I. 
Fremont, s. Horace B. and Sarah A. (Jones), --, 1862, 
G.R.166. 
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AusTIN, Horace B., h. Sarah A. (Jones), --, 1833, G.R.166. 
Horace F., s. Horace B. and Abbie S., May 16, 1862, P.R.61. 
Mary E., w. Mark Gerrish, --, 1825, G.R.91. 
Mary E., d. Horace B. and Abbie S., Nov. 29, 1869, P.R.61. 
Susan, [---], w. William,--, 1784, G.R.III. 
William, h. Susan, --, 1781, G.R.111. 
AVERY, Elsie G., --, 1882, G.R.64. 
Herman A., --, 1866, G.R.64. 
Thestah D., --, 1846, G.R.64. 
BARTLETT, Abbie Elmira, w. George Almon Shapleigh, d. 
John Hill and Phebe (Burbank), Oct. 10, 1838, in North 
New Portland, P.R.174. , 
Carrie A., adopted d., Fred L. and Augusta Pierce,-'-, 1888, 
G.R.138. 
BEAL, Lucinda, w. Samuel Todd, Dec. 7, 1794, P.R.156. 
BENNETT, Agnes Caroline, w. Robert M. Lilley, d. William B. 
and Caroline A. (Grant), June 22, 1868, P.R.~o. 
Mildred Grant, w. William E. Phillips, d. William B. and Caro- &.. 
line A. (Grant), Sept. 29, 1871, P.R.20. 
BERRY, Jeremiah, h. Tamsin (Hayes), Apr. 2, 1755, P.R.II7, 
Mary, w. Paul Huckins Hayes, Feb. 2, 1808, P.R.81. 
Rachel De Merritt (see Rachel D. Horne). 
Sarah, d. Jeremiah and Tamsin (Hayes), Apr. 22, 1793, in 
Barrington, N. H., P.R.II7. 
Sarah Ann, bp., Aug. 2, 1818, c.c.R. 
--, [--], w. Thomas, chhd., Jan. 29, 1775, H.D. 
BERRYMAN, George W., Mar. 4, 1851, G.R.64. 
BETTS, Alfred James, s. David and Susanna (Derby), Apr. 12, 
1840, in Prince Edward's Island, P.R.90. 
Florence May, d. Alfred James and Charlotte F. (Chamber-
lain), May 13, 1878, P.R.90. 
Ralph H.,' s. Alfred James and Charlotte F. (Chamberlain), 
Mar. II, 1883, P.R.90. 
Ross B., s. Alfred James and Charlotte F. (Chamberlain), Apr. 
7, 1881, P:R.90. 
Warq W., s. Alfred James and Charlotte F. (Chamberlain), 
Jan. 5, 1891, P.R.90. 
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BICKFORD, Abby, d. Isaac and Sarah (Jenness), Feb. 27, 1832, 
P.R.80. 
Charles, s. Isaac and Sarah (Jenness), July 15, r828, P.R.80. 
Elizabeth, d. Isaac and Sarah (Jenness), Apr. 7, 1836, P.R.80. 
Ira L., s. Isaac and Sarah (Jenness), Dec. r6, r824, P.R.80. 
Isaac, h. Sarah (Jenness), June 14, 1804, P.R,80. 
John F., s. Isaac and Sarah (Jenness), Oct. 5, 1826, P.R.80. 
Jonathan, s. Isaac and Sarah (Jenness), Mar. 19, r834, P.R.80. 
Lovey M., d. Isaaq and Sarah (Jenness), Jan. 2, r845, P.R.80. 
[P.R.79 adds, w. Isaac Chamberlain.] : 
Martha, d. Isaac and Sarah (Jenness), Feb. I, 1838, P.R.80. 
Oliver, s. Isaac and Sarah (Jenness), Sept. 28, 1839, P.R.80. 
---, d. Isaac and Sarah (Jenness), Nov. 4, r829, P.R.80. 
BIGELOW, Cora M., d. John C. and Sarah E. (Gowen), July 
5, r878, in Waterville, P.R.57. 1 
John C., s. John C. and Sarah E. (Gowen), Mar. 29, r883, P.R.57. 
Sarah E., d. John C. and Sarah E. (Gowen), Aug. 2I, r875, in 
Waterville, P.R.57. 
BLACKWELL, M. C., h. Marcia (Fernald), Aug. 3, r835, [at] 
Winslow, G.R.I9. 
BLAISDEL (see Blaisdell, Blasdell), Allice, d. John and 
Nabby, May 5, r799, T.R.3: 227. 
David Legro, s. Elder Edward and Tammy, Oct. 4, 1812, T.R.3: 
223,306. 
Dorothy, d. John and Nabby, Oct. 20, r794, T.R.3: 227. 
Elisha, s. Elder Edward and Tammy, Dec. 4, 1807, T.R.3: 223, 
306. 
Eliza, d. John and Nabby, Mar. 6, r807, T.R.3: 227. 
James, s. Elder Edward and 'Tammy, Feb. r8, 18ro1 T.R.3: 
223,306. 
John, h. Nabby, Aug. r5, r756, T.R.3: 227. [G.R.28 adds, Rev. 
John, h. Abigail (Legro).] 
John Jr., s. John and Nabby, Jan. 29, r790, T.R.3: 227. 
Nabby, w. John, Aug. 5, r762, T.R.3: 227. [G.R.28 adds, Abigail 
(Legro), w. Rev. John.] 
Ruth, d. John and Nabby, Apr. 23, r797, T.R.3: 227. [P.R.I6 
adds, w. Jacob Goodwin.] , 
Samuel, S; John and Nabby, May ro, r792, T.R.3: 227. 
Thomas Jefferson, s. Elder Edward and Tammy, July 24, r805, 
T.R.3: 223, 306. 
Uriah, s. John and Nabby, May 9, 1803, T.R.3: 227. 
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:8LA1SDELL (see Blaisdel, Blasdell), Aba E., ch. Samuel C. and 
· Hannah, July ro, 1825, T.R.3: 319. 
Abigail H., d. Elder Edward and Tammy, Oct. 12, 1824, T.R.3: 
223, 306. 
Amos P., s. Charles and Eleanor (Stanton), Feb. 22, 1829, 
P.R.158. 
Andrew J., s. Elder Edward, Jan. 25, 1831, T.R.3: 306. 
Benjamin D., s. Samuel C. and Hannah, May 17, 1829, T.R.3: 
319. 
Calvin A., Feb. 5, 1852, G.R.125. 
Charles, h. Eleanor (Stanton), --, 1796, G.R.165. [P.R.158 
adds, b. Feb. 6.] 
Charles E., s. John A. and Lizzie S., Apr. 3, 1866, P.R.II5, 
Charles S., h. Hannah J., Sept. 4, 1821, G.R.165. [P.R:158 adds, 
s. Charles and Eleanor (Stanton).] 
Charles Sumner, s. John Dennett and Nellie Marie (Gove), 
Aug. 14, 1889, P.R.159. 
Clarissa, [---], w. Richard, Dec. 14, 1819, P.R.158. 
Cynthia I., w. John Ricker, Feb. ro, 1851, G.R.54. 
Edward, Elder, Dec. 29, 1784, P.R.II3. 
Edward, s. Elder Edward, [betw. 1813 and 1824], T.R.3: 306. 
Eliza J., w. Levi W.,--, 1843, G.R.28. [P.R.169 adds, Eliza J. 
(Wingate), b. Oct. 12.] 
Elizabeth, d. Thomas and Lydia D., Nov. 5, 1851, G.R. 2I. 
Elmer Stanton, s. Levi Wentworth and Eliza J. (Wingate), 
May ro, 1864, P.R.169. 
Elsy, d. John and Elsey (Remick), Apr. 4, 1834, P.R.II5, 
Enoch, h. Sally (Clark), Dec. 28, 1808, P.R.28. 
Eunice J., d. Richard, Sept. 21, 1844, P.R.158. 
Ever B., d. John A. and Lizzie S., Oct. 3, 1869, P.R.II5, 
Fidelia Ellen, w. Newell Goodwin, July 16, 1836, in Milton, 
N. H. P.R.7. 
George, s. Richard and Clarissa, Dec. 12, 1839, P.R.158. 
George E., s. Charles and Eleanor (Stanton), --, 1839, 
G.R.165. [P.R.158 adds, b. Jan. II.] 
George W., s. Enoch and Sally (Clark), July 2, 1835, P.R.28. 
Gershom L., s. Samuel C. and Hannah, May 9, 1821, T.R.3: 319. 
Grace Caroline, d. John Dennett and Nellie Marie (Gove), Dec. 
23, 1879, P.R.159. 
Hannah,[--.-], w. Samuel C., Dec. 3, 1799, T.R.3: 319. 
Hannah, w. John Gerrish, May 16, 1803, T.R.3: 305. [P.R.30 
. adds, d. Jonathan.] 
Hannah,[--], w. Samuel M., July 15, 1817, T.R.3: 311. 
Hannah, d. Elder Edward, [after--, 1833], T.R.3: 306. 
Hannah J., [---], w. Charles S., Oct. 15, 1822, o.iu65. 
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BLAISDELL, Harry Fremont, s. Levi Wentworth and Eliza J. 
(Wingate), Apr. 7, 1869, P.R.169. 
Hattie M., d. John A. and Lizzie S., Mar. 23, 1867, P.R.II5, 
Ida A., Aug. 29, 1857, G.R.54. 
Ina Mabel, d. John Dennett and Nellie Marie (Gove), Sept. 24, 
1876, P.R.159. 
Jacob H., s. Elder Edward, May 27, 1828, T.R.3: 306. 
Jacob H.f s. Elder Edward, June 29, 1833, T.R.3: 306. 
James C., s. Enoch and Sally (Clark), Feb. 17, 1837, P.R.28. 
Jeremiah Jr., s. Jeremiah, farmer, and Harriet N., nurse, (b. 
Kennebunk), Apr. 5, 1865, T.R.5: 6. 
John, h. Elsey (Remick), Jan. 10, 1807, P.R.n5. 
John, h. Sarah A., Apr. I, 1824, G.R.n5. 
John, s. Thomas and Lydia D., Apr. 25, 1846, G.R.21, 
John Alvy, s. John and Elsey (Remick), Feb. 26, 1843, P.R.n5. 
John C., s. Elder Edward, [betw. 1813 and 1824), T.R.3: 306. 
John Dennett, h. Nellie Marie (Gove), s. Thomas and Lydia, 
Sept. 2, 1851, P.R.159. 
John Dennett Jr., s. John Dennett and Nellie Marie (Gove), 
Aug. 16, 1887, P.R.159. 
John H., s. Samuel C. and Hannah, June 23, 1823, T.R.3: 319. 
Leander M., s. Samuel M. and Hannah, Aug. 19, 1841, T.R.3: 3n. 
Levi W., h. Eliza J., --, 1834, G.R.28. [P.R.158 adds, s. 
Charles and Eleanor (Stanton), b. Sept. 10.] [P.R.169 
adds, Levi Wentworth.] 
Lizzie S., [m. ?], Apr. 15, 1847, P.R.n5. 
Lucinda F., d. Enoch and Sally (Clark), June 17, 1839, P.R.28. 
Lydia E., d. Richard and Clarissa, Feb. 21, 1841, P.R.158. 
Lydia J., d. Charles and Eleanor (Stanton),--, 1825, G.R.165. 
[P.R.158 adds, b. Dec. 20.] . 
Martha J., d. Enoch and Sally (Clark), Oct. 28, 1846, P.R.28. 
Mary E., d. Charles and Eleanor (Stanton),--, 1832, G.R.165. 
[P.R.158 adds, b. July 14.] 
Mary Elizabeth, d. John and Elsey (Remick), Oct. 18, 1832, in 
Dover, N. H;., P.R.II5.] 
Mary E., d. Levi Wentworth and Eliza J. (Wingate), Apr. 2, 
1866, P.R.169. 
Milissa T., d. Enoch and Sally (Clark), Oct. 28, 1850, P.R.28 .. 
Nancy J., d. Enoch and Sally (Clark), Oct. 1, 1841, P.R.28. 
Rachel, w. Joseph Burrows, July 16, 1783, P.R.82. 
Richard, h. Clarissa, s. Charles and Eleanor (Stanton), Nov. 14, 
1818, P.R.158. 
Samuel C., h. Hannah, May 10, 1792, T.R.3: 319. 
Samuel M., h. Hannah, July 3, 1818, T.R.3: 3n. 
[Sarah], [--. -], w. Enoch, chhd., Jan. I, 1775, H.D. 
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BLAISDELL, Sarah A., [---], w. John, Sept. 16, 1825, G.R.u5. 
Sarah A., w. Moses E. Varney, Jan. 19, 1820, P.R.II4. 
Sarah E., d. Enoch and Sally (Clark), Oct. 17, 1833, P.R.28. 
Tamson, d. John and Elsey (Remick), Dec. 31, 1836, in Bel-
grade, P.R.II5, 
Tamson E., d. Elder Edward, Nov. 13, 1826, T.R.3: 306. 
William, s. Charles and Eleanor (Stanton), --, 1823, G.R.165. 
[P.R.158 adds, b. Mar. 16.] 
William Edwin, s. Levi Wentworth and Eliza J. (Wingate), 
May 6, 1862, P.R.169. 
--, [--], w. Enoch, chhd., July 9, 1786, H.o. 
---, ch. of Thomas Jr., Apr. 26, 1846, P.R.172. 
---, ch. of Thomas Jr., Nov. 5, 1848, P.R.172. 
-·--,ch. of Thomas Jr., Sept. 1, 1851, P.R.172. 
---, ch. of James S., Apr. 16, 1861, P.R.172. 
BLANCHARD, :Abbie A. (see Abbie A. Lord). 
BLASDELL (see Blaisdell, Blaisdel), Elijah Webber, s. Ephraim 
and Thankfull, bp. Nov. 5, 1765, c.c.R. 
Enoch, s. Enoch and Sarah, bp. May 28, 1775, c.C.R. 
[Sarah],[--], w. Enoch, chhd., June 8, 1777, H.D. 
Sarah, d. Enoch and Sarah, bp. July 3, 1777, c.c.R. 
BODWELL, Miriam, w. Daniel Wood, June 4, 1778, T.R.3: 29r. 
Miriam W., w. Increase Sumner Kimball, June 3, 1809, P.R.176. 
BOSTON, Milisse, w. James H. Rines Sr.,--, 1834, G.R.64. 
BRACKETT, Augustus Alphonso, s. James and Sabra (Cowell), 
--, 1829, in Wolfboro, N. H., P.R.37. 
Emma Ann, d. James and Sabra (Cowell), Jan. 14, 1840, P.R.37. 
Hannah Elizabeth, d. James and Sabra (Cowell), Sept. 16, 1832, 
P.R.37. 
John C., Jan. 3, 1861, G.R.64. 
Laura Almeda, d. James and Sabra (Cowell), Mar. 20, 1845, in 
Berwick, P.R.37. 
Lois, w. Richard H. Clark and Benjamin Hersom, Aug. 19, 
1828, P.R.152, 
Mary Frances, d. James and Sabra (Cowell), Aug. 27, 1837, 
P.R.37. . 
Silvanus Plimpton, s. James and Sabra (Cowell), Feb. 7, 1842, 
P.R.37. 
Uranus Oril, s. James and Sabra (Cowell), Mar. 27, 1835, P.R.37. 
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BRADBURY, Frances E., [m.?], d. Benjamin P. and D. K. 
Hartford, Apr. 12, 1854, G.R.32. 
BRAGDON, Lydia E., [--· -], w. Stephen M., Dec. 6, 1841, 
G.R.64. -
Sarah, sec. w. Richard Shapleigh, Nov. 30, 1806, P.R.46. 
Stephen M., h. Lydia E., Dec. 27, 1836, G.R.64. 
BROCK, Joanna, Feb. II, 1794, T.R.3: 270. _ 
BROCKE, Samuel, s. John and Jenney, bp. July 4, 1790, c.c.R. 
BROWN, George B., h. Pauline, May 5, 1820, G.R.64 .. 
Robert, h. Sarah A., July 25, 1829, G.R.64. 
Sarah A.,[--], w. Robert, Jan. 6, 1824, G.R.64. 
BULL, Olea (see Olea Vaughan). 
BUMFORD, John D., h. Carrie B. R., --· , 1841, G.R.91. 
[P.R.187 adds, h. Carrie B. (Ricker).] 
Minnie, d. John and Carrie B. (Ricker), July 16, 1877, P.R.187. 
Roscoe D., h. Annie (Cole), s. John and Carrie B. (Ricker), 
Oct. 22, 1883, P.R.187. 
Sidney H., s. John D. and Carrie B. R., --, 1891, G.R.91. 
BURROUGHS (see Burrows), Ann, [--], w. James T., --
1827, G.R.II4, 
Ella, ----- bp. betw. Dec. 18, 1812, and Sept. 25, 
1814, C.C.R. 
George H., h. Mary E., --, 1858, G.R.II4. 
James T., h. Ann, --, 1829, G.R.II4. 
Mary E., [--], w. George H., 1867, G.R.II4. 
BURROWS (see Burroughs), Abigail, d. Joseph and Rachel 
(Blaisdell), Nov. 30, 1808, P.R.82. 
[Alice], [--], w. Joseph, chhd., Oct. 30, 1774, H.D. 
[Alice], [--], w. Joseph, chhd., Feb. 18, 1776, H.D. 
[Alice], [--], w. Joseph, chhd., Apr. 2, 1780, H.D. 
[Alice], [--], w. Joseph, chhd., Mar. J, 1782, H.D. 
[Alice], [--], w. Joseph, chhd., June 19, 17851 H.D. [Alice], [--], w. Joseph, chhd., Jan. 6, 1788, H.D. 
[Alice], [--], w. Joseph, chhd., Feb. 13, 1791, H.D. 
[Alice],[--], w. Joseph, chhd., Mar. 31, 1793, H.D. 
Allen Webber, s. Joseph and Rachel (Blaisdell), Feb. 12, 1825, 
P.R.82. [G.R.16 adds; h. Mary J.] 
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BURROWS, Almira, d, Joseph and Rachel (Blaisdell), Nov. 3, 
· 1819, P.R.82. 
Amos, s. Edward Jr. and Margaret (Chamberlain), Oct. 7, 1789, 
P.R.185. 
Asenah, d. Jonathan and Elizabeth, bp. June 27, 1801, c.c.R. 
Atsey L., w. William, --, 1831, G.R.91: [T.R.3: 287 adds, d. 
James and Esther Jones.] 
Beky, d. Edward and Margaret, bp. Oct. 7, 1792, c.c.R. 
Benjamin, s. Joseph and Rachel (Blaisdell), July 4, 1816, P.R.82. 
Betsy, d. Thomas and Zuba, June 15, 1810, T.R.3: 229. 
Betty, [--], [w. Jonathan], chhd., July 28, 1782, H.D. 
Charlotte, d. Joseph and Allice, bp. Apr. 28, 1796, c.c.R. 
Clara J., d. Allen W. and Mary J., Feb. 6, 1854, G.R.16. 
Clarence Mandeville, s. Allen Webber and Mary Jane.(Dixon), 
Aug. 28, 1850, P.R.82. 
Daniel, s. Joseph and Allice, bp. July 16, 1775, c.c.R. 
David, s. Edward and Mary, bp. Mar. 23, 1766, c.c.R. 
David, s. Joseph and Allice, bp. June 18, 1780, c.c.R. 
David, s. Jonathan and Elizabeth, bp. June 22, 1783, c.c.R. 
Edward, s. Edward and Mary, bp. Mar. 23, 1766, c.c.R . 
. Eleanor Chamberlain, d. Edward Jr. and Margaret (Chamber-
lain), Dec. 18, 1806, P.R.185. 
[Elizabeth], [--], w. Jonathan, chhd., May 6, 1781, H.D. 
[Elizabeth], [--· -], w. Jonathan, chhd., June 6, 1784, H.D. 
[Elizabeth], [--], w. Jonathan, chhd., July 9, 1786, H.n-. 
[Elizabeth], [-· --], w. Jonathan, chhd., Oct. II, 1789, H.D. 
[Elizabeth], [--], w. Jonathan, chhd., Mar. 25, 1792, H.D. 
[Elizabeth], [--], w. Jonathan, chhd., May 29, 1803, H.D. 
Elizabeth, d. Jonathan and Elizabeth, bp. June 20, 1790, c.c.R. 
Eunice, d. Edward Jr. and Margaret (Chamberlain), June 4, 
1799, P.R.185. 
Eunice, d. Thomas and Zuba, Sept. 22, ·1812, T.R.3: 229. 
Eunice Twombly, d. Jonathan and Elizabeth, bp. July 15, 1792, 
C.C.R. 
Ezra, s. Joseph and Rachel (Blaisdell), June 5, 1802, P.R:.82. 
Giles William, s. Jona[tha]n and Elizabeth, bp. Dec. 9, 1787, 
C.C.R. 
Hannah, adult d. Edward and Mary, bp. Nov. 24, 1765, c.c.R. 
Hannah, d. Edward Jr. and Margaret (Chamberlain), Mar. 13,. 
1802, P.R.185. 
Irena, d. Edward and Margaret, bp. Oct.' 13, 1805, c.c.R. 
Irene, d. Edward Jr. and Margaret (Chamberlain), Aug. 23, 
1804, P.R.185. 
James, s. Jonathan and Elizabeth, bp. Sept. 16, 1798, c.c.R. 
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BURROWS, John B., s. Joseph and Rachel (Blaisdell), Apr. 16, 
1806, P.R.82. 
Jonathan, s. Edward and Mary, bp. Mar. 23, 1766, c.c.R. 
Jonathan, s. Jonathan and Elizabeth, bp. Oct. 4, 1795, c.c.R. 
Joseph, s. Edward and Mary, bp. Mar. 23, 1766, c.c.R. 
Joseph, s. Joseph and Allice, bp. May 14, 1778, c.c.R. [H.D., 
June 14.] [P.R.82, b. Feb. 3.] 
Joseph, s. Joseph and Rachel (Blaisdell), Aug. 24, 1813, P.R.82. 
Joseph Peach, s. Edward Jr. and Margaret (Chamberlain), 
May 20, 1787, P.R.185. 
Joseph Peach, s. Edward and Margaret, bp. Oct. 19, 1788, 
C.C.R. 
Lizy, d. Joseph and Allice, bp. Sept. 7, 1788, c.c.R. · 
[Margaret], w. Edward Jr., chhd., May 27, 1787, H.D. [P.R.185 
adds, Margaret (Chamberlain).] 
[Margaret], w. Edward Jr., chhd., Oct. n, 1789, H.D. [P.R.185 
adds, Margaret (Chamberlain).] 
[Margaret], w. E[dward], chhd., Sept. 9, 1792, H.D. [P.R.185 
adds, Margaret (Chamberlain).] 
[Margaret], w. Edward, chhd., Aug. 26, 1804, H.D. [P.R.185 
adds, Margaret (Chamberlain).] 
Mary, d. Edward and Margaret, bp. Apr. 2, 1797, c.c.R. 
Mary Frances, d. Allen Webber and Mary Jane (Dixon), Apr. 
8, 1852, P.R.82. 
Mary J., w. Allen W., July 21, 1827, G.R.16. [P.R.82 adds, 
Mary Jane (Dixon).] 
Mary R., w. Jonathan R. Sanborn, Sept. 8, 1796, T.R.3: 297. 
[P.R.185 adds, Mary Rogers, d. Edward Jr. and Margaret 
(Chamberlain).] 
Matilda, d. ---· and Polly, bp. betw. Sept. 25, 1814, and 
Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Meribah, d. Joseph and Allice, bp. Feb. 29, 1776, c.c.R. 
Molly, d. Edward and Mary, bp. Mar. 23, 1766, c.c.R. 
Molly, [--], w. -.-, chhd., July 6, 1778, "1st Child," 
H.D. 
Nelly, d. Jonathan and Elizabeth, bp. Sept. 26, 1784, c.c.R. 
Polly, d. Joseph and Allice, bp. Aug. 25, 1785, c.c.R. 
Rebecca F., d. Edward Jr. and Margaret (Chamberlain), Sept. 
2, 1792, P.R.185. . 
Rhoda, d. Joseph and Rachel (Blaisdell), June 23, 18n, P.R.82. 
Sally, d. Joseph and Allice, bp. Oct. 16, 1791, c.c.R. 
Sarah, d. Joseph and Allice, bp. Aug. 4, 1782, c.c.i. 
Susan, d. William, farmer, and Atsa, housewife, May 30, 1864, 
T.R.5: 4. [G.R.91 adds, Susie, d. William and Atsey L.] 
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BURROWS, Sylva, d. Joseph and Rachel (Blaisdell), Mar. I4, 
I804, P.R.82. ' 
Thomas, s. Edward and Mary, bp. Mar. 23, I766, c.c.R. 
Thomas Witherell, s. Jonathan and Elizabeth, bp. Oct. 7, I78I, 
C.C.R. 
William, h. Susan and Atsey L., --, I827, G.R.9I. 
William Twombly, s. Joseph and Allice, bp. June 22, I794, 
C.C.R. 
BUTLER, Adline, w. Clinton D. S. Ricker, Jan. I8, I833, 
P.R.I87. 
Electa G., d. John Fairfield and Abbie (Ricker), May 25, 1874, 
P.R.187. 
Elizabeth, (---], w. Emerson, Mar. 10, I836, G.R.I67. 
Emerson, h. Elizabeth, Nov. 17, 1818, G.R.167. 
Francis E., s. Francis, farmer, and Martha A., housewife, Mar. 
23, 1862, T.R,5: 7, 
Francis H., s. John Fairfield and Abbie (Ricker), Dec. 18, I877, 
P.R.187. 
Frederick R., s. Emerson and Elizabeth, Mar. 19, 1856, G.R.167. 
Jennie R., d. John Fairfield and Abbie (Ricker), Jan. 18, 1879, 
P.R.I87. 
John Eben, s. John Fairfield and Abbie (Ricker), Sept. 13, 1862, 
P.R.187. 
John Fairfield, h. Abbie (Ricker), Dec. 28, 1837, P.R.187. 
Lizzie J., d. Frederick R. and Rana, Dec. 14, 1883, G.R.I67. 
Mabel, d. John Fairfield and Abbie (Ricker), Dec. 6, 1882, 
P.R.187. 
Mary, --, 1810, G.R_.9I. 
Mary A., d. John Fairfield and Abbie (Ricker), Dec. I7, 1871, 
P.R.187. 
Susan, w. Ebenezer Ricker, Oct. 23, 1803, P.R.187. 
Susie L., d. John Fairfield and Abbie (Ricker), May 8, 1869, 
P.R.187. 
Thomas, s. John and Elvira (Ricker), Sept. -, 1845, in Ber-
wick, P.R.149. 
Watson S., s. Emerson, Mar.-, 1849, G.R.I67. 
William F., Sept. 20, 1842, G.R.9I. 
BUZZELL, Nellie E., w. Fred Chamberlin, d. Alonzo H. and 
Maggie (Oliver), Mar. 15, 1878, in Kennebunk, P.R.143. 
CARR, Andrew, s. Andrew and Betsey, late wid. Betsey 
(Downs), Mar. 10, I818, T.R.3: 241. 
Clarissa W., d. Andrew and Betsey, late widow Betsey (Downs), 
June 15, I815, T.R.3: 24I. 
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CARTER, Austin F., --, 1841, First Mass. Hvy. Artillery, 
186!-1865, G.R.9I. 
Walter E., [s.] Austin F., --, 1870, G.R.91. 
CASWELL, Albert Danforth, h. Mary Elizabeth (Varney), 
June 10, 1860, in Belgrade, P.R.II4, 
CATE, Emma L., [d.] Oliver P. and Hannah, Dec. 2, 1857, 
G.R.IOI. 
Frank 0., [s.] Oliver P. and Hannah, Oct. 17, 1864, G.R.IOI. 
Frank T., [s.] Oliver P. and Hannah, Sept. 21, 1867, G.R.IOI. 
Hannah, [---], [w.], Oliver P., Aug. 16, 1830, G.R.IOI. 
Louisa, [d.] Oliver P. and Hannah, Oct. 28, 1856, G.R.IOI. 
Oliver E., [s.] Oliver P. and Hannah, Sept. 26, 186!, G.R.IOI. 
Oliver P., [h.] Hannah, July 5, 1832, G.R.IOI. 
Oliver P., [s.] Oliver P. and Hannah, May 15, 1870, G.R.IOI. 
CAYO, Joseph, Mar. 7, 1826, Corp. Co. D, 43d Reg't, N. Y. 
Vols., G.R.64. 
CHAMBERLAIN (see Chamberlin), Alice, d. Capt. William 
and Eleanor (Horne), bp. May 21, 1764, in Rochester, 
N. H., P.R.185. 
Almira, d. Obediah and Comfort (Chamberlain), Mar. 3, 1819, 
T.R.3: 306. [P.R. 73 adds, w. Charles Harrison Dearborn.] 
[P.R.79, d. Obadiah.] 
Almira F., [---], w. James B., --, 1814, G.R.28. 
Amos, s. Capt. William and Eleanor (Horne), Aug. 26, 1764, 
in Rochester, N. H., P.R:185. [P.R.17 adds, h. Sally 
(Rogers) . ] . 
Amos, h. Charlotte Tarr, [twin s. Amos and Sally, c.c.R.], 
Mar. 3, 1793, T.R.3: 303. [P.R.88 adds, s. Sally (Rogers).] 
Andrew Lucus, s. Amos and Sally, bp. Sept. 13, 1800, c.C.R. 
[P.R.88 adds, s. Amos and Salley (Rogers), b. Dec. 27, 1799.] 
Charles, s. Amos and Sally, bp. June 21, 1789, c.c.R. [P.R.88 
adds, s. Amos and Sally (Rogers), b. Dec. 28, 1788.] 
Charles B[urnham], s. Amos and Charlotte (Tarr), Mar. 19, 
1830, T.R.3: 303. [P.R.89 adds, h. Sarah Smith (Cooper).] 
Charles Sumner, s. Charles B. and Sarah Smith (Cooper), Sept. 
26, 1863, P.R.89. 
Charlotte, d. Amos and Sally, bp. May 13, 1798, c.c.R. [P.R.88 
adds, d. Amos and Salley (Rogers), b. Nov. 18, 1797.] 
Charlotte F., d. Amos and Charlotte (Tarr), Nov. 8, 1836, 
T.R.3: 303. [P.R.88 adds, Charlotte Forbes.] 
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CHAMBERLAIN, Charlotte Forbes, d. Charles B. and Sarah 
Smith (Cooper), June 30, 1857, P.R,89. 
Clarissa, d. Nathaniel and Nabby (Jones), Nov. 6, 1812, P.R.137. 
Comfort, w. Obediah, Jan. 29, 1800, T,R.3: 306. [P.R.79, w. 
Obadiah.] · 
Delia Ta1T, d. Charles B. and Sarah Smith (Cooper), Sept. 2, 
1854, P.R.89. . 
Edwin Walker, twins. Charles B. and Sarah Smith (Cooper), 
June 6, 1866, P.R.89. 
Eleanor, d. Dea. Nathaniel and Sarah (Furbush), Jan. 22, 1792, 
P.R.185. 
Eleanor, d. Nathaniel and Sarah, bp. Aug. 28, 1796, c.c.R. 
Eli, s. Amos and Sally, bp. June 28, 1795, c.c.R. [P.R.88 adds, 
s. Amos and Salley (Rogers), b. Apr. 15.] 
Eli Rogers, s. Amos and Charlotte (TaIT), July 2, 1828, T.R.3: 
303. 
Elizabeth, d. Obediah and Comfort (Chamberlain), Apr. 28, 
1822, T.R.3: 306. [P.R.79, d. Obadiah.] 
Elizabeth Jane, w. Edmund Eustis Cowell, Nov. 24, 1829, 
P.R.I04. 
Esther, d. Amos and Sally, bp. July 1, 1804, c.c.R. [P.R.88 
adds, d. Amos and Salley (Rogers), b. Oct. 13, 1803.] 
Ethel Maude, d. George Walter and Hattie Eldora (Sherman), 
July 13, 1891, in Calais, P.R.85. 
Frank Herbert, s. Isaac and Mary Jane (Gray), July 3, 1868, 
P.R.79. 
Fred Fremont, s. Isaac and Mary Jane (Gray), June 6, 1865, 
P.R.79 .. 
George Walter, s. Isaac and Mary Jane (Gray), Aug. 27, 1859, 
P.R.79. 
Hannah, d. Dea. Na~haniel and Sarah (Furbush), Oct. 12, 1794, 
P.R.185. 
Hannah, d. Nathaniel and Sarah, bp. Aug. 28, 1796, c.c.R. 
Harold Sherman, s. George Walter and Hattie Eldora (Sher-
man), Dec. 19, 1888, in Farmington, N. H., P.R.85. 
Henry Wilber, s. Isaac and Lovey M. (Bickford), Dec. 17, 1874, 
F.R.79. 
Ira, s. Lewis and Lydia, Sept. 16, 1812, T.R.3: 222. 
Isaac, s. Obediah and Comfort (Chamberlain), Sept. 2, 1831, 
T.R.3: 306. [P.R.79 adds, s. Obadiah, h. Mary Jane (Gray) 
and Lovey Maria (Bickford).] 
James, s. Capt. William and Eleanor (Horne), Sept. 20, 1753, 
in Rochester, N. H., P.R.185. 
James Bracket, s. Lewis and Lydia, Oct. 16, 1810, T.R.3: 222. 
[P.R.185, s. Capt. Lewi!> and Lydia (Stanton).] [G.R.28, h. 
Almira F. and Louissana L.] 
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CHAMBERLAIN, James How, s. Amos and Sally, bp. July 6, 
1806, c.c.R. [P.R.88 adds, s. Amos and Salley (Rogers), 
b. Oct. 26, 1805.] 
Jason, s. Capt. William and Eleanor (Horne), Feb. 9, 1756, 
in Rochester, N. H., P.R.185. 
John, s. Capt. William and, Eleanor (Horne), Sept. 9, 1751, 
P.R.185 .. 
Laura Jane Gray, d. Isaac and Mary Jane (Gray), Feb. 15, 1862, 
P.R.79. . 
Lewis, s. Dea. Nathaniel and Sarah (Furbush), Sept. 13, 1785, 
P.R.185. [G.R.28 adds, h. Lydia s., --, 1786.] 
Lewis, s. Nathaniel and Sarah, bp. Aug. 28, 1796, c.c.R. 
Lewis, s. Capt. Lewis and Lydia (Stanton), Aug. 14, 18·20, 
P.R.185. 
Louissana L., [---], w. James B., --, 1814, G.R.28. 
Lovey M., w. Isaac, Jan. 2, 1845, G.R.28. [P.R.80 adds, d. 
Isaac and Sarah (Jenness) Bickford.] 
1=,ucy Belle, twin d. Charles B. and Sarah Smith (Cooper), 
June 6, 1866, P.R.89. 
Lydia, d. Capt. Lewis and Lydia (Stanton), Oct. 20, 1817, 
P.R.185. 
Lydia S., [---], w. Lewis, --, 1786, G.R.28. . 
Margaret, d. Capt. William and Eleanor (Horne), Oct. 3, 1766, 
in Rochester, N. H., P.R.185. 
Mary, d. Capt. William and Eleanor (Horne), Sept. 3, I76o, in 
Rochester, N. H., P.R.185. . 
[Mary], [--], w. Jason, chhd., Dec. 5, 1784, H.D. 
[Mary],[--], w. Jason, chhd., July 15, 1787, H.D. 
[Mary], [--], w. Jason, chhd., Sept. 6, 1789, H.D. 
Mary, d. Dea. Nathaniel and Sarah (Furbush), Jan. I, 1800, 
P.R.185. 
Mary, d. Nathaniel and Sarah, bp. June 21, 1801, c.c.R. 
Mary E[lizabeth], d. Obediah and Comfort (Chamberlain), 
. Nov. 1, 1828, T.R.3: 306. [P.R.79, d. Obadiah.] 
Mary J., w. Isaac, Aug. 16, 1831, G.R.28. [P.R,79 adds, Mary 
Jane (Gray).] 
Mehitable M., d. Amos and Charlotte (Tarr), Feb. 10, 1822, 
T.R.3: 303. [G.R.165 adds, w. Robert I. Walker.] 
Miranda, d. · Lewis and Lydia, Mar. 13, 1815, T.R.3: 222. 
[P.R.185 adds, d. Capt. Lewis and Lydia (Stanton).] 
Nathaniel, s. Capt. William and Eleanor (Horne), Apr. 3, 1762, 
in Rochester, N. H., P.R.185. . 
Obadiah, h. Comfort (Chamberlain), [twin s. Amos and Sally, 
· c.c.R.], Mar. 3, 1793, T.R.3: 306. [P.R.88 adds, s. Sally 
(Rogers).] 
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CHAMBERLAIN, Obediah F., s. Obediah and Comfort (Chamber-
lain), Dec. 27, 1834, T.R.3:306. [P.R.79, Obadiah F., s. 
Obadiah.] 
Paulina, d. Dea. Nathaniel and Sarah (Furbush), Oct. 16, 1804, 
P.R.185. [c.C.R. adds, d. Sally.] 
Sally, w. Amos, chhd., Dec. 28, 1788, H.D. [P.R.88 adds, Salley 
(Rogers).] 
[Sally], w. Amos, chhd., Mar. 20, 1791, H.D. [P.R.88 adds, 
Salley (Rogers).] 
[Sally], w. A[mos], chhd., Oct. 16,· 1803, H.D. [P.R.88 adds, 
Salley (Rogers). J 
[Sally], w. Amos, chhd., Nov. 3, 1805, H.D. [P.R.88 adds, Salley 
(Rogers).] 
Sally, d. Amos and Sally, bp. June 27, 1802, c.c.R. [P.R.88 
adds, Salley, d. Amos and Salley (Rogers), b. Nov. 9, 
1801.J 
[Sarah], w. Nathaniel, chhd., Sept. 13, 1789, H.D. [P.R.185 
adds, Sarah (Furbush).] 
·Sarah Elizabeth, d. James Brackett and Almira (Foss), Feb. 4, 
1847, P.R.185. . 
Sarah J., d. Amos and Charlotte (Tarr), Mar. 12, 1832, T.R.3: 
303. 
Susan T., d. Amos and Charlotte (Tarr), Apr. 22, 1823, T.R.3: 
3o3. 
Thomas, s. Capt. William and Eleanor (Horne), Feb. 17, 1758, 
in Rochester, N. H., P.R.185. 
Capt. William, h. Eleanor (Horne) and wid. Hannah (Went-
worth), July 6, 1725, in Newton, Mass., P.R.185. 
William, s. Capt. William and Eleanor (Horne), July 24, 1749, 
in Rochester, N. H., P.R.185. 
William, s. James Brackett and Almira (Foss), Mar. 5, 1843, 
P.R.185~ 
William B., --, 1844, G.R.28. 
William Nahum, s. Charles B. and Sarah Smith (Cooper), Oct. 
II, 1859, P.R.89. 
--, s. Amos and Charlotte (Tarr), Sept. 24, 1824, T.R.3: 303. 
CHAMBERLIN (see Chamberlain), David, s. Amos and Sally, 
bp. May I, 1791, c.c.R. [P.R.88 adds, s. Amos and Salley 
(Rogers), b. Mar. 14.] 
David T. P., h. Idella (Roberts); s. Hiram G. and Elizabeth W. 
(Rollins), Nov. 12, 1846, G.R.165. 
Ernest, s. John Rollins and Florence F. S. (Wentworth), Oct. 
27, 1885, P.R.143. 
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CHAMBERLIN, Fred, s. John Rollins and Florence F. S. (Went.:. 
worth), Aug. 18, 1877, P.R.143. 
Harold M., s. David T. P. and Idella (Roberts), May 9, 1878, 
G.R.165. 
Hiram G., h. Elizabeth W. (Rollins), s. Nathaniel and Abby 
(Jones), Sept. 30, 1814, G.R.165. 
John R., h. Florence S. (Wentworth), s. Hiram G. and Elizabeth 
W. (Rollins), Sept. 12, 1841, G.R.165. [P.R.143 adds, John 
Rollins.] 
Lavina, d. Amos and Sally, bp. May 21, 1809, c.c.R. [P.R.88 
adds, d. Amos and Salley (Rogers), b. Jan. 26, 1808.] 
Nathaniel, h. Abby (Jones), Sept. 10, 1789, G.R.165. [P.R.i85 
adds, s. Dea. Nathaniel and Sarah (Furbush).] 
Sarah S., [--], w. C. B., Oct. 12, 1827, G.R.17. [P.R.89 
adds, Sarah Smith (Cooper), w. Charles B.] 
CHANDLER, Hannah Lee, w. James Waldron Shapleigh; Mar. 
16, 1800, P.R.126. 
CHAPMAN, Edward Kirk, s. Rev. Elias, bp. Jan. 31, 1855. 
C.C.R. 
Susan Elsie, d. Rev. Elias, bp. May 2, 1856, c.c.R. 
CHASE, Charlotte, [--], w. John D., Sept. 30, 1835, 
G.R.28. 
John D., h. Charlotte, Mar. 22, 1832, father, G.R.28. 
CHENEY, Caroline A., d. Oren Burbank and Nancy S. (Per-
kins), July 30, 1848, P.R.56. 
Emma R., d. Oren Burbank and Nancy S. (Perkins), Jan. 23, 
1850, P.R.56. 
Ethel, d. Wilson S. and Clarinda F. (Smith), Apr. 7, 1883, 
P.R.134. , . 
Martha R., d. Wilson S. and Clarinda F. (Smith), Dec. 6, 1884, 
P.R.134. 
Mary E., d. Wilson S. and Clarinda F. (Smith), June 6, 1876, 
P.R.134. 
CHJCK, Aaron, h. Susan -- and Abigail (Libby), June 25, 
1767, P.R.124. , 
Almon Howard, h. Joan (Lord), s. Simon F. and Ann B. (Pray). 
Oct. 3, 1843, P.R.124. · 
Alvin, s. Simon F. and Mary J. (Pray), Mar. 12, 1833, P.R.124. 
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CHICK, Anna, d. Aaron, May 16, 1795, T.R.3: 268. [P.R.124 
adds, d. Aaron and Susan, b. May 6.] 
Ansel, s. Simon F. and Ann B. (Pray), Jan. 28, 1840, P.R.124. 
Betsey, d. Aaron, Nov. 24, 1793, T.R.3: 268. [P.R.124 adds, 
d. Aaron and Susan, b. Nov. 25.] 
Charles G., s. Simon F. and Ann B. (Pray), June 7, 1846, 
P.R.124, 
Edwin, s. Simon F. and Mary J. (Pray), Oct. 21, 1830, P.R.124. 
Eva R., d. Almon Howard and Joan (Lord), Jan. 21, 1884, 
P.R.124, 
Everett H., s. Almon Howard and Joan (Lord), July II, 1881, 
P.R.124. 
Franklin, s. Simon F. and Mary, Oct. 7, 1828, T.R.3: 269. 
[P.R.124, Oct. 1.] 
Freeman, s. Simon F. and Ann B. (Pray), Feb. 8, 1838, P.R.124. 
Hannah, d. Aaron, Dec. 23, 18II, T.R.3: 268. [P.R.124 adds, 
d. Aaron and Abigail (Libby).] 
Levi, s. Simon F. and Mary J. (Pray), Feb. 25, 1835, P.R.124. 
Levi L., s. Aaron, Apr. I.2, 1813, T.R.3: 268. [P.R.124 adds, s. 
Aaron and Abigail (Libby).] 
Mary, w. Simon F., Feb. 25, 1808, T.R.3: 269. [P.R.124 adds, 
Mary J. (Pray).] 
Mary A., d. Simon F. and Ann B. (Pray), July 26, 1856, P.R.124. 
Mary A., d. Almon Howard and Joan (Lord), Aug. II, 1868, 
P.R.124. 
Olive, d. Aaron, July 28, 1816, T.R.3,: 268. [P.R.124 adds, d. 
Aaron and Abigail (Libby).] ' 
Rodah, d. Aaron, Jan. 15, 1809, T.R.3: 268. [P.R.124 adds, 
Rhody, d. Aaron and Abigail (Libby).] 
Sarah, d. l\aron, Dec. 25, 1806, T.R.3: 268. [P.R.124 adds, d. 
Aaron and Abigail (Libby).] 
Silvanus, s. Simon F. and Mary, Apr. 2, 1826, T.R.3: 269. 
Simon F., s. Aaron, Aug. 2, 1797, T.R.3: 268. [P.R.124 adds, h. 
Mary J. (Pray), s. Aaron and Susan, b. Aug. 7.] 
Susan, [-. --], w. Aaron, Apr. 29, 1771, P.R.124. 
Susan, d. Aaron, May 3, 1805, T.R.3: 268. [P.R.124, Susy, d. 
Aaron and Abigail (Libby).] 
Susan, d. Simon F. and Mary, Nov. 20, 1825, T.R.3: 269. [P.R. 
124, d. Mary J. (Pray).] 
Susan E., d. Almon Howard and Joan (Lord), Sept. 10, 1878, 
P.R.124. 
Sylvanus, s. Simon F. and Mary J. (Pray), Apr. 2, 1827, P.R.124. 
--, [--], w. Levi, chhd., June 30, 1805, H.D. 
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CHILDS, Cedelia F., --, 1856, G.R.64. 
---,ch.of James, Dec. 20, 1848, P.R.172. 
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CLARK (see Clarke), Adela, d. James Fall Clark and Harriet 
Frances (Todd), Dec. 10, 1867, in Kittery, P.R.156. 
Arthur Leslie, s. William and Olive W. (Hammond), Dec. 16, 
1864, P.R.123. 
Betsey, [~], w. James, May 8, 1799, G.R.19. 
Betsy, d.' Josiah and Patience, bp. Aug. 16, 1807, c.c.R. , 
Betsy, d. Richard H. an.d Lois, July 24, 1852, G.R.19. [P.R.152 
adds, d. Lois (Brackett), b. Monday, July 26.] 
Dana, s. James and Lydia, Sept. 12, 1817, T.R.3: 272. 
Eunice, d. James and Lydia, Dec. 30, 1803, T.R.3: 272. 
Eva Mabel, d. William.ind Olive W. (Hammond), May 7, 1859, 
P.R.123.' 
Francis, s. ]antes and Lydia, Oct. 22, 1813, T.R.3: 272. 
George William, s. William and Olive W. (Hammond), Jan. 6, 
1863, P.R.123. 
Hattie May, d. James Fall Clark and Harriet Frances (Todd), 
Jan. 14, 1875, in Kittery, P.R.156. 
Herbert H., s. William and Olive W. (Hammond), Mar. 13, 
1868, P.R.123. 
Ivory, s. James and Lydia, Mar. 8, 1802, T.R.3: 272. 
James, h. Lydia, June 17, 1775, T.R.3: 272. 
James, h. Betsey, Mar. 5, 1793, G.R.19. 
James, s. James and Lydia, Nov. 28, 1'815, T.R.3: 272. 
James Fall, h. Harriet Frances (Todd), s. Jonathan and Re-
becca (Cowell), Nov. 18, 1834, P.R.156. 
John A., s. Richard H. and L9is (Brackett), Friday, Mar. 13, 
1849, P.R.152. 
Jonathan, s. Josiah and Patience, bp. Aug. 16, 1807, c.c.R. 
Jonathan, s. James and Lydia, Feb. 22, 1812, T.R.3: 272. 
Levi, s. James and Lydia, July 5, 1819, T.R.3: 272. 
Lydia, [--], w. James, Sept. 14, 1780, T.R.3: 272. 
Mercy, d. James and Lydia, Jan. 8, 1823, T.R.3: 272. 
Oliver, s. James and Lydia, Dec. 12, 1805, T.R.3: 272. 
[Patience], [-. --], w. Josiah, chhd., May 14, 1780, H.D. 
[Patience], [--], w. Josiah, chhd., Aug. 25, 1782, H.D. 
[Patience], [--], w. Josiah, chhd., Aug. 1, 1784, H.D. 
[Patience], [--], w. Josiah, chhd., July 16, 1786, H.D. 
[Patience], [--], w. Josiah, chhd., Aug. 3, 1788, H.D. 
Richard H., s. James and Betsey, Apr. 4, 1823, G.R.19: [P.R. 
152 adds, b. Saturday, Apr. 12.J 
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CLARK, Rufus, s. James and Lydia, Mar. 3, 1808, T.R.3: 272. 
Susan, d. James and Lydia, Jan. 3, 1810, T.R.3: 272. 
Warren Everett, h. Lucy Elma (Ricker), s. James Fall Clark 
and Harriet Frances (Todd), Aug. 16, 1863, P.R.156. 
William, h. Olive W. (Hammond), Dec. 3, 1832, in North Ber-
wick, P.R.123. . 
CLARKE (see Clark), Sarah, w. Elihu Hayes, Nov. 24, 1779, 
P.R.68. . 
CLEMENTS, Hanson E., --, 1852, G.R.64. 
CLOSSON, Ellen L., [--], w. Rev. Josiah T., --, 1846, 
G.R.28. 
Rev. Josiah T., h. Ellen L., --, 1833, G.R.28. 
CLOUTMAN, Eliphalet, h. Hannah (Hayes) and Sarah (Berry), 
s. John and Marcy (Cook), Mar. 17, 1753, P.R.n7. 
John, h. Marcy (Cook), Mar. 22, 1726, P.R.n7. 
Sarah B., [---], w. Isaac Varney, Apr. 22, 1793, in Strafford, 
N. H., P.R.II7, 
COLBATH, Dudley, [h.] Hannah, Nov. 1, 1792, G.R.101. 
Fannie Pike, Feb. 8, 184q, G.R.64. 
Hannah, [--], [w.] Dudley,July 12, 1793, G.R.101. 
Louisa, Aug. II, 1823, G.R.101. 
William Emery, s. John and Elmira (Emery), Sept. 14, 1878, 
P.R.16.5. 
COLE, Annie, w. Roscoe D, Bumford, Sept. 16, 1886, P.R.187. 
Ebenezer, s. Ebenezer and Molly, bp. Sept. 25, 1774, c.c.R. 
Esther, d. Ebenezer and Molly, bp. Aug. 20, 1773, c.c.R. · 
Molly, d. Ebenezer and Molly, bp. Aug. 20, 1773, c.c.R. 
[Molly], [--], w. Ebenezer, chhd.,· Nov. 8, 1772, H.D. 
[Molly], [--], w. Ebenezer, chhd., Aug. 28, 1774, H.D. 
Molly, [--], [w. Ebenezer], chhd., Aug. 24, 1777, H.D. 
Nabby, d. Ebenezer and Molly, bp. Aug. 20, 1773, c.c.R. 
Ruthy, d. Ebenezer and Molly, bp. Dec. 21, 1777, c.c.R. 
Sarah Wentworth, d. Ebenezer and Molly, bp. Aug. 20, 1773, 
C.C.R. 
COLOMY, Augustus, h. Cora A., May 16, 1847, G.R.64. 
Cora A.,[--], w. Augustus, Nov. 7, 1854, G.R.64. 
CONNACHER, Hannah, w. George Millett Goodwin, Oct. 26, 
1838, P.R.75. 
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COOK, [Abigail], [--], w. David, chhd., Mar. I4, I773, 
H.D. 
[Abigail], [--], w. David, chhd., Mar. 5, I775, H.D. 
Marcy, w. John Cloutman, July-, I726, P.R.II7. 
COOPER, Sarah Smith, w. Charles Burnham Chamberlain, 
Oct. 12, I825, in Wakefield, N. H., P.R.89. 
COPP (see Copps), Jeremiah L., s. Roger and Nabby, May 8, 
I820, T.R.3; 254. 
John B., s. Roger and Nabby, Apr. 3, I8II, T.R.3: 254. 
Lydia A., [m. ?], July 8, I8I8, G.R.9I. 
Mary L., d. Roger and Nabby, May I4, I823, T.R.3: 254. 
Nabby, [--], w. Roger, Mar. 3, 1786, T.R.3: 254. 
Nabby B., d. Roger and Nabby, May 10, I8I4, T.R.3: 254. 
Roger, h. Nabby, May 2I, 1781, T.R.3: 254. [c.c.R. adds, s. 
Samuel and Hannah, bp. July 22;] 
Samuel 3d, s. Roger and Nabby, Apr. 26, I8I6, T.R.3: 254. 
COPPS (see Copp), Anna, adult d. Trustram and Martha, bp. 
June I3, I773, C.C.R. 
Benjamin Hayes, s. Samuel and Hannah, bp. Sept. 7, I783, 
C.C.R. . 
David, s. Trustram and Marthp,, bp. Sept. 3, I773, c.c.R. 
Dodavah, s. Samuel and Hannah, bp. Sept. 28, I780, c.c.R. 
George, s. Samuel and Hannah, bp. Sept. 28, I780, c.c.R. 
Hannah, w. Elijah Ricker, May 2, I77I, P.R.9L 
Hannah, d. Samuel and Hannah, bp. Sept. 28, 1780, c.c.R. 
[Hannah], [---], w. Samuel, chhd., Mar. 9, I777, H.D. 
[Hannah], [--. ], w. Samuel, chhd., May 9, I779, H.D. 
[Hannah], [--], w. Samuel, chhd., May 27, I78I, H.D. 
[Hannah], [--], w. Dea. [Samuel], chhd., Mar. 9, I783, H.D. 
Jane, d. Samuel and Hannah, bp. Sept. 28, I780, c.c.R. 
Jonathan, s. Trustram and Martha, bp. Aug. 7, I774, c.c.R. 
Jonathan, s. Samuel and Hannah, bp. Sept. 28, I780, c,c.R. 
Lydia, d. Trustrum and Martha, bp. Sept. 3, 1773, c.c.R. 
[Martha],[--], w. Tristram, chhd., Aug. 7, I774, H.D. 
[Martha], [--. ], w. Tristram, chhd., Nov. I7, [17-], H.D. 
Martha, d. Tristram and Martha, bp. Aug. IO, I777, c.c.R. 
Mary, d. Trustrum and Martha, bp. Sept. 3, I773, c.c.R. 
Moses, s. Trustram and Martha, bp. Sept. 3, I773, c.c.R. 
Rebecca, d. Trustrum and Martha, bp. Sept. 3, I773, c.c.R. 
Ruoen Hull, s. Samuel and Hannah, bp. Sept. 28, I780, c.c.R. 
Samuel, s. Samuel and Hannah, bp. Sept. 28, 1780, c.c.R. 
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COPPS, Sarah, adult d. Trustram and Martha, bp. June r3, r773, 
C.C.R. 
Sarah, d. Samuel and Hannah, bp. Sept. 28, r780, c.c.R. 
Trustrum, s. Trustram and Martha, bp. Sept. 3, r773, c.c.R. 
William Horn, s. Trustram and Martha, bp. Sept. 3, r773, c.c.R. 
CORBETT, Elizabeth Jackson, w. Charles Shapleigh, Mar. r, 
r8r7, P.R.r4. 
CORSON (see Courson), Abbie M., d. Avender and Laura A. 
(Wheeler), Dec. 18, 1864, in Hampstead, N. H., P.R.26. 
Adaline J., d. Ivory and Sally, Apr. 7, 1823, T.R.3: 216. 
Alexander, h. Mary E., May 18, 1830, G.R.28. . 
Alice M., d. George M. and Draxa H., --, 1881, G.R.64. 
Anna; w. Elijah Horne, May 4, 1765, P.R.103. 
Anna, adult d. Samuel and Molly, bp. Aug. 17, 1780, c.c.R. 
Annie B., [---], w. Charles W., Oct. 24, 1844, G.R.64. 
Augustus A., s. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), Sept. 18, 
r838, T.R.3: 214. [P.R.26, Augustus L., b. Sept. 17.] 
Avandor, s. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), Feb. 17, 1830, 
T.R.3: 2:i:4. [P.R.26, Avender.] 
Benjamin F., twins. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), Dec. 
29, 1831, T.R.3: 214. 
Charles, h. Betsey (Roberts), Nov. 30, 1788, P.R.138. 
Charles E., s. George M. and Draxa H., --, 18~6, G.R.64. 
Charles Wentworth, s. Charles and Betsey (Roberts), Apr. 28, 
1827, P.R.138. 
Charles W., h. Anni~ B., June 13, 1848, G.R.64. 
Clara Etta, d. Alexander, June 21, 186r, P.R.40. 
Daniel, s. Ivory and Sally, Sept. 6, 1818, T.R.3: 216. 
Daniel M[ills]. twin s. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), 
Dec. 29, 1831, T.R.3: 214. [G.R.167 adds, h. of Adaline M., 
father.] 
David, s. Ivory and Sally, Oct. 2b, 1834, T.R.3: 216. 
Debby, adult d. --- and Abigail, bp. Nov. II, 1781, c.c.R. 
Delana D., twin d. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), Dec. 
22, 1840, P.R.26. . . 
Dorcas, adult, bp. betw. Dec. 18, r8r2, and Sept. 25, 18I4, c.c.R. 
Dorothy, [---], w. Zimri, Oct. 14, 1820, mother, G.R.28. 
Draxa, H., [---], w. George M., --, 1839, G.R.64. 
Eliza H., d. Charles and Betsey (Roberts), Apr. 17, r822, P.R. 
138. 
Ella Viola, d. Avender and Laura A. (Wheeler), Dec. 30, 1853, 
· P.R,26. 
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CORSON, Flora Augusta, d. Avender and Laura A. (Wheeler), 
Dec. 14, 1858, in Hampstead, N. H., P.R.26. 
:Frank W., s. George M. and Draxa H., --, 1876, G.R.64. 
Fred Leon, s. Alexander, July 28, 1866, P.R.40. 
Fred Wheeler, s. Avender and Laura A. (Wheeler), June 29, 
1869, in Lawrence, Mass., P.R.26. 
George, s. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), June 24, 1836, 
T.R.3: 214. [G.R.167 adds, George W., h. Nellie F.] 
George M., h. Julia H. and Draxa H., --, 1842, G.R.64. 
Harriet Newall, d. Charles and Betsey (Roberts), June 6, 1830, 
P.R.138. 
Harriett, d. Ivory and Sally, Mar. 5, 1815, T.R.3: 216. 
Henry D., s. Ivory and Sally, Aug. 7, 1809, T.R.3: 216. 
Ida Bell, d. Daniel M. and Adaline M., --, 186!, G.R.167. 
Irving Arthur, s. Alexander, Dec. 25, 1868, P.R.40. 
Ivory, h. Sally, Aug. 15, 1787, T.R.3: 216. 
Ivory H., s. Ivory and Sally, Feb. 21, 1830, T.R.3: 216. . 
James Irvin, s. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), June 4, 
1848, P.R.26. 
James Timothy R., s. Charles and Betsey (Roberts), July 20, 
1839, P.R.138. 
James W., s. Ivory and Sally, June II, 1832, T.R.3: 216. 
John R., s. Charles and Betsey (Roberts), Apr. 3, 1841, P.R.138. 
John S., h. Lorana, May 21, 1845, G.R.64. · 
John Sullivan, s. Avender and Laura A. (Wheeler), Jan. 20, 
1856, in Somersworth, N. H., P.R.26. 
Julia H., [--], w. George M., --, 1843, G.R.64. 
Juliett, d. Ivory and Sally, June 26, 1821, T.R.3: 216. 
Levi W., s. Charles and Betsey (Roberts), Jan. 23, 1820, P.R.138. 
Lorana, [--], w. John S., Mar. 7, 1846, G.R.64. 
Lorenzo D., s. Ivory and Sally, July 22, 1825, T.R.3: 216. 
Lucania, [---], w. Phineas, Feb. 25, 1823, U.R.167. 
Lydia, adult d. Zebulon and Mary, bp. Nov. 8, 1773, c.c.R. 
[Mary], [-·-], w. Samuel, chhd., Aug. 23, 1772, H.D. 
Mary A., d. Ivory and Sally, Mar. 5, 1813, T.R.3: 216. 
Mary Ann, d. Charles and Betsey (Roberts), Aug. 25, 1824, 
P.R.138. 
Mary E., [---], w. Alexander, Aug. 4; 1830, G.R.28. 
Mary Ellen, d. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), May 15, 
1846, P.R.26. . 
Nancy, adult, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Nathaniel, h. Mary Ann (Fernald), Nov. 15, 1799, T.R.3: 214. 
Nathaniel, s. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), Feb. 28; 
1834, T.R.3: 214. 
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CORSON, Oscar Leroy, s. Daniel M. and Adaline M., --, 1863, 
G.R.167. ·· 
[Patience], [---], w. ·Lemuel, chhd., Oct. 3, 1773, H.D. 
Phineas, h. Lucania, Sept. 7, 1800, G.R.167. 
Relief, adult, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Sabrina D., twin d. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), Dec. 
22, 1840, P.R.26. 
Sally,[--], w. Ivory, Nov. 24, 1790, T.R.3 :·216. 
Sally Ayers, d. Charles and Betsey (Roberts), Feb. 25, 1818, 
P.R.138. 
Sarah, d. Ivory and Sally, Dec. 19, 1829, T.R.3: 216. 
Vesta Jones, d. Alexander, Oct. 27, 1863, P.R.40. 
Zebulon, adult, bp. June 27, 1773, H.D. 
Zimri, h. Dorothy, July 6, 1816, father, G.R.28. 
---, ch. of John Jr., May 21, 1845, P.R.172. 
--, ch. of John Jr., Sept. 7, 1847, P.R.172. 
---, ch. of Alonzo, Nov. 22, 1860, P.R.172. 
COTTLE, Lucy, w. Isaac Cowell; Feb. 4, 1796, P.R.104. 
COURSON (see Corson), Aaron, s. John Jr., July 17, 1828, T.R. 
3:310. 
Aaron F., s. John Jr., Feb. 17, 1832, T.R.3:310. 
Emma F., [--· ], w. James M., --, 1853, G;R.64. 
James M., h. Emma F., --, 1847, G.R.64. 
John Jr., Jan. 25, 1806, T.R.3:310. 
Ned L., s. James M. and Emma F., --, 1874, G.R.64. 
·Polly, d. John Jr., Nov. 23, 1830, T.R.3: 310. 
William F., s. John Jr., July II, 1835, T.R.3: 310. 
---, ch. of James M. and Emma F., --, 1875, G.R.64. 
COWELL, Allen Eustis, s. Edmund Eustis and Elizabeth Jane 
(Chamberlain), July 26, 1862, P.R.104. 
Beky, d. Edmund and Comfort, bp. Oct. II, 1801, c.c.R. 
Charles S., s. Sewell J. and Eliza (Hussey), June 41 18621 G.R.166. 
Christiana B. C., [---], w. David B., Sept. 24, 1821, T.R.3: 
290 .. 
Comfort,[--], w. Edmund, May-, 1766, T.R.3: 328. 
[Comfort], r--], w. Ed[mund], chhd., June 8, 1788, H.D. 
[Comfort], [--], w. Edmund, chhd., July 4, 1790, H.D. 
[Comfort], [--], w. Edmund, chhd., Jan. 20, 1793, H.D. 
David Augustus, s. David B. and Christiana B. C., Apr. 15, 
1847, T.R.3: 290. 
David B., h. Christiana B. C., Dec. 20, 1806, T.R.3: 290. [G.R.5 
adds, Rev. David B.] 
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CowELL, Edmund, h. Comfort, Oct. 3r, 1766, T.R.3: 328. 
Edmund, s. Icabod and Priscilla, bp. July II, 1773, c.c.R. 
Edmund Clark, h. Mariamne, [c.c.R. adds, s. Edmund and 
Comfort], Mar. 20, 1799, T.R.3: 307. 
Edmund Eustis, s. Isaac, Oct. 24, 1825, T.R.3: 328. [P.R.104 
adds, h. E. J., s. Isaac and Lucy (Cottle), b. Oct. 24, 1824.] 
Emma Bell, d. John Brooks and Susan Penny (Rankin), Jan. 
28, 1863, P.R.15, 
Emma Jane, d. Edmund Eustis and Elizabeth Jane (Chamber-
lain), Aug. 27, 1859, P.R.104. . 
Grace Maud, d. Orlando Kossuth and Hattie Abbie (Smith), 
Dec. 26, 1875, P.R,43. ' 
Hannah, d. Edmund and Comfort, bp. June 30, 1796, c.c.R. 
Hervey Sumner, s. David B. and Christiana B. (Coffin), Oct. 
IO, 1855, P.R.173. . 
Hosea B., s. Edmund Clark and Mariamne, June 24, 1826, 
T.R.3:307. 
Ichabod, Dec. 25, 1734, G.R.I. . 
Ida Belle, d. Levi and Sarah Ann (Frye); Oct. 7, 1868, P.R.43. 
Isaac, h. Mercy, [c.c.R. adds, s. Edmund and Comfort], July 4, 
1790, T.R.3: 328. 
Isaac, s. Edmund Clark and Mariamne, Mar. ro, 1837,. T.R.3: 
307. [P.R,71, Isaac H., b. Mar. 18, 1836.] 
Jesse, h. Mary A., --, 1818, G.R.166. 
John, s. Icabod and Priscilla, bp. July II, 1773, c.c.R. 
John Brooks, h. Susan Penney (Rankin), Aug. II, 1818, P.R.44. 
Laura J., d. John Brooks and Susan Penny (Rankin), Nov. 12, 
1856, P.R.15. 
Levi, s. Edmund and Comfort, bp. June 30, 1796, c.c.R. 
Levi, s. Edmund Clark and Mariamne, Dec. 15, 18221 T.R.3: 
307. [P.R.43 adds, h. Sarah Ann (Frye).] 
Levi Henry, s. Orlando Kossuth and Hattie Abbie (Smith), 
Apr. 4, 1879, P.R-43. 
Lucy May, d. Edmund Eustis and Elizabeth Jane (Chamber-
lain), Oct. II, 1866, P.R.104. 
Mabel Lillian, d. Orlando Kossuth and Hattie Abbie (Smith), 
Nov. 29, 1873, P.R.43 .. 
Maria, d. Edmund Clark and Mariamne, Aug. 5, 1824, T.R.3:, 
307. [P.R.71, Maria A., b. Aug. 21.] [G.R.4 adds, w. Jona-
. than Rankin, b. Aug. 21.] 
Mariamne, [---], w. Edmund Clark, Mar. 15, 1802, T.R.3: 
307. [P.R.71, Apr. 16, 1803.] 
[Martha], [--], w. John, chhd., Sept. 5, 1784, H.D. 
[Martha], [--], w. John, chhd., Apr. 15, 1787, H.D. 
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COWELL, Mary A., r---1, w. Jesse, --, 1815, G.R.166. 
Mercy,[---], w. Isaac, Dec. 21, 1801, T.R.3:328. 
Orlando Kossuth, s. Levi and Sarah Ann (Frye), Feb. 28, 1852, 
P.R.43. 
Otho Mazzini, s. Levi and Sarah Ann (Frye), Sept. 12, 1853, 
P.R.43. . 
Otho Mazzini 2d, s. Levi and Sarah Ann (Frye), Mar. 6, 1855, 
P.R.43. 
Rebecca, see Beky. 
Roxana Adelaide, d. David B. and Christiana B. C., Jan. 28, 
1843, T.R.3: 290. 
Sabra, d. Edmund Clark and Mariamne, Mar. 28, 1834, T.R.3: 
307. [P.R.71, b. 1833.] . 
Sabra Jane, d. Levi and Sarah Ann (Frye), Dec. 6, 1856, P.R.43. 
Sally, d. Edmund Clark and Mariamne, Aug. 5, 1829, T.R.3: 307. 
[P.R.71, b. Aug. 2I.] · 
Samuel, s. Icabod and Priscilla, bp. July II, 1773, c.c.R. 
Samuel, s. Edmund and Comfort, bp. June 30, 1796, c.c.R. 
Sarah A., w. Levi, Oct. 9, 1826, G.R.28. [P.R.54 adds, Sarah 
Ann, d. Benjamin and Jane (Furbush) Frye.) 
Sarah Elizabeth, d. Orlando Kossuth and Hattie Abbie (Smith), 
Oct. 9, 1882, P.R-43. 
Sewell J., h. Eliza (Hussey), July 16, 1828, G.R.166. 
Shem W., s. Edmund Clark and Mariamne, Oct. 20, 1831, 
P.R.71. 
T. Alonzo, s. John Brooks and Susan Penny (Rankin), July 18, 
1850, P.R.15. . 
--. -· , ch. of David B., June 25, 1849, P.R.172. 
CRITCHET, Caleb, s. John and Lydia, May 14, 1788, T.R.3: 219. 
CUMMINGS, Eliza Ann, bp. Jan. 3, 1864, c.c.R. 
John F., s. Matthias, Mar. 2.0, 1840, in Standish, P.R.95. 
Julia H., bp. Sept. 6, 1863, c.c.R. ' 
CUMMINS,--, ch. of Matthias, Oct. 18, 1857, P.R.172. 
---, ch. of Mathias, Jan. 23, 1861, P.R.172. 
CURRY, Ann, w. Tobias Stackpole, Oct. 10, 1810, P.R.32. 
Lavenia M., w. ,Albert S. Stackpole, Oct. 10, 1847, in Holder-
ness, N. H., P.R.32. 
DANEY, Bertha E., w. Arthur H. Stackpole, May 23, 1881, in 
Madbury, N. H., P.R.32. 
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DAVIS, Daniel W., h. Hannah E., --, 1843, [1833?], G.R.9I. 
Hannah E., [---], w. Daniel W., --, 1831, G.R.9I. 
John W., h. Mary, --, 1826, G.R.64. 
Lizzie, d. John W. and Mary, --, 1855, G.R.64. 
Mary, [--]. w. John W., --, 1830, G.R.64. 
Mary E., d. John W. and Mary,--, 1853, G.R.64. 
William H., s. Dan1el W. and Hannah E., --, 1874, G.R.9I. 
DAY, Annie, w. James Francis Mathews, d. Richard and Ja:ne, 
Jan. 5, 1834, in Selston, Nottinghamshire, England, P.R.83. 
Annie Louise, d. John William and Jennie May (Whitehouse), 
Apr. 5, 1868, P.R.5. . 
John William, h. Jennie May (Whitehouse), Feb. 18, 1838, in 
Selston, Nottinghamshire, England, P.R.5. [P.R.83 adds, 
s. Richard and Jane.] 
Katie Isabel, d. John William and Jennie May (Whitehouse), 
Dec. 24, 1871, P.R.5. 
Nellie Jane, d. John William and Jennie May (Whitehouse), 
Mar. 31, 1870, P.R.5. 
Roscoe Leighton, s. John William and Jennie May (White-
house), Aug. 31, 1866, .. P.R.5. 
DEARBORN, Alice, d. William E. and Elizabeth (Noble), 
Oct. 20, 1871, P.R.132. 
Charles Harrison, h. Almira (Chamberlin), Sept. 30, 1824, 
P.R.73. 
Charles Herbert, s. Horace Benton and Annie M. (Horne), 
July 28, 1879, P.R.73. 
Emma Powers, d. 1 Charles Harrison and Almira (Chamberlin), 
Feb. 1, 1850, P.R.73. 
Harry Horne, s. Horace Benton and Annie M. (Horne), Apr. 
26, 1883, P.R.73. 
Horace Benton, s. Charles Harrison and Almira (Chamberlin), 
Dec. 7, 1853, P.R.73. · 
Mamie F., adopted d. Charles Harrison and Mary Ann (Went-
worth), 5 years of age in June, 1879, P.R.73. 
Mary Frances, d. Charles Harrison and Almira (Chamberlin), 
Jan. 30, 1852, P.R.73. 
DELANO, Albert 0., Aug. 14, 1844, G.R.165. 
DELLANO, Abigail, [---], w. Zebedee, Apr. 9, 1766,. T.R.3: 
27!. 
Abigail, d. Zebedee and Abigail, Mar. 13, 1795, T.R.3: 27I. 
· Ann, d. Zebedee and Abigail, July 25, 1803, T.R.3: 271. 
, Eliza, d. Zebedee and Abigail, Mar. 30, 1799, T.R.3: 27I. 
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DELLANO, Hannah, d. Zebedee and Abigail, May 21, 1793, 
T.R.3: 271. 
James, s. Zebedee and Abigail, Aug. 21, 1807, T.R.3: 271. 
Olive, d. Zebedee and Abigail, Aug. 3, 18u, T.R.3: 271. 
Parnel, d. Zebedee and Abigail, Aug. 30, 1805, T.R.3: 271. 
Polley, d. Zebedee and Abigail, May 13, 1801, T.R.3: 271. 
Ruth, d. Zebedee and Abigail, Nov. 18, 1809, T.R.3: 271. 
Sally, d. Zebedee and Abigail, June 5, 1797, T.R.3: 271. 
Susan, d. Zebedee and Abigail, Oct. 18, 1791, T.R.3: 271. 
Zebedee, h. Abigail, Sept. 25, 1766, T.R.3: 271. 
DENNETT, Dixi C., Nov. 19, 1826, father, Co. G, 15th Reg't 
N. H. Vols., G.R.64. 
DERBY, Charles F., Aug. 22, 1840, G.R.91. 
DICKSON (see Dixon, Dixson), Ashbel A., s. Stephen and A. L., 
. Jan. 26, r870, G.R.64. 
Benjamin, h. Hannah, s. Stephen and Mary, July 9, 1816, 
G.R.64. . 
Draxa, d. Stephen and Mary, Sept. 23, 1819, G.R.64. 
Emma E., d. Stephen and Sarah J., Apr. 16, r850, G.R.64. 
Frederick, s. Stephen and Mary, Aug. 30, 18u, G.R.64. · [G.R. 
28 adds, Dixon, h. Caroline (Stanton).] 
Hannah, w. Benjamin, Mar. 4, r8r5, G.R.64. [T.R.3: 230 adds, 
d. Thomas and Hannah Jones.] 
Hannah J., [--], w. Steph~n, Nov. 2, 1840, G.R.64. 
Ichabod W., twins. Stephen and Mary, June 27, 1824, G.R.64. 
Ida E., d. Stephen and Sarah J., Oct. 18, 1851, G.R.64. 
Mary Ann, d. Stephen and Mary, Jan. II, 1822, G.R.64. 
Sarah J., [--], w. Stephen, June 9, 1828, G.R.64. 
Stephen, s. Stephen and Mary, Dec. 5, 1827, G.R.64. . . 
Thomas S., twins. Stephen and Mary, June 27, 1824, G.R.64. 
DILLINGHAM, Alice Carrie, d. John L. and Miriam F. (Per-
kins), Dec. 24, 1859, P.R.74. [G.R.28 adds, w. F. L. Gerrish.] 
Emma P., d. John L. and Miriam F. (Perkins), Oct. 25, r85r, 
in Boston, Mass. P.R.74. [G.R.28, Emma D. (Gerrish).] 
Esther May, d. John L. and Miriam F. (Perkins), Feb. r7, 1868, 
P.R.74. 
John Andrew, s. John L. and Emily A. (Chase-Pierce), June 
29, r88I, P.R.74. 
John L., h. Miriam F. (Perkins) and Emily A. (Chase-Pierce), 
Sept. 6, 1825, in Alfred, P.R.74. [G.R.28 adds, G. A. R. 
Post 22.] 
John Wilbur, s. John L. and Miriam F., Nov. 19, 1862, G.R.28. 
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DILLINGHAM, Joseph Edgar, s. John Land Miriam F. (Perkins), 
July II, 1856, in North Berwick, P.R.74. 
Lewis Mott, s. John L. and Miriam F., Jan. 17, 186!, G.R.28. 
Lewis Mott, s. John L. and Emily A. (Chase-Pierce), Feb. 14, 
1888, P.R.74. 
Myra Belle, d. John L. and Miriam F., Dec. 6, 1864, G.R.28. 
Sabina, w. John Libbey, May 4, 1842, in North Berwick, P.R.50. 
DIXON (see Dickson, Dixson), Achsa S., w. Noah H. Roberts, 
d. Frederick and Caroline (Stanton), Mar. 3, 1837, P.R.JI. 
Benjamin, s. Ichabod and Lydia, Oct. 31, 1793, T.R.3: 318. 
Eunice (see Unice). 
Eunice A., w. Andrew R. Hayes,--, 1838, G.R.64. 
Horace F., s. Frederick and Caroline (Stanton), July 30, 1850, 
P.R.3I. . 
Ichabod W., h. Nancy J.,June 27, 1824, G.R.64. 
James Payson, s. Frederick and Caroline (Stanton), Sept. 20, 
1842, P.R.JI. 
Martin L., Oct. 5, 1855, G.R.20. 
Mary A., w. Samuel Jones,--, 1822, G.R.64. 
Mary Jane (see Mary J. Burrows). 
Nancy J., [--], w. Ichabod W., Apr. 26, 1827, G.R.64. 
Sally, d. Ichabod and Lydia, June 25, 1799, T.R.3: 218. 
Stephen, s. Ichabod and Lydia, July 12, 1788, T.R.3: 218. 
Unice, d. Ichabod and Lydia, Dec. 3, 1797, T.R.3: 218. 
Uranus, s. Frederick and Caroline (Stanton), Mar. 10, 1840, 
G.R.28. 
DIXSON (see Dickson, Dixon), Ich?,bod, h. Lydia, Sept. 4, 
1765, T.R.3: 218. 
Ichabod, s. Ichabod and Lydia, Mar. 25, 1795, T.R.3: 218. 
John, s. Ichabod and Lydia, Aug. 13, 1786, T.R.3: 218. 
Lydia, [--], w. Ichabod, --, 1768, T.R.3: 218. 
Mercy Dennet, d. Ichabod and Lydia, Apr. 17, 1805, T.R.3: 218. 
Pelatiah, s. Ichabod and Lydia, June-, 1790, T.R.3: 218. 
Polly, d. Ichabod and Lydia, May I, 1792, T.R.3: 318. 
Ruth, d. Benjamin and Thankfull, Feb. 19, 1802, T.R.3: 218 . 
. William Dennet, s. Ichabod and Lydia, - 25, 1801, T.R.3: 218. 
---,ch.of Luther, Oct. 17, 1846, P.R.172. 
---, ch. of Luther, Dec. 3, 1849, P.R.172. 
---,ch.of Luther, Mar. 7, 1851, P.R.172. 
---, ch. of Luther, Aug. 28, 1852, P.R.172. 
---, ch. of Luther, Feb. 23, 1854, P.R.172. 
--.-,ch.of Luther, Oct. 7, 1855, P.R.172. 
---, ch. of Luther, June 2, 1857, P.R.172. 
---, ch. of Luther, June 6, 1859, P.R.172. 
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DODGE, Rev. Deforrest B., May 14, 1849, in Edgecomb, 
G.R.8I. 
DOOR (see Dore), Abijah, s. Henry and Frances, bp. June 25, 
I775, C.C.R. 
Aqijah, s. Henry and Frances, bp. Sept. 28, 1788, c.c.R. 
Benjamin Stevens, s. Henry and Frances, bp. Dec. 22, 1782, 
C.C.R. 
David, s. Richard and Patience, bp. Jan. 14, 1768, c.c.R; 
Edward Locke, s. Philip and Molly, bp. Sept. 22, 1782, c.c.R. 
[Frances], r-· --. ], w. Henry, chhd.; Mar. I3, 1774, H.D • 
. [Frances], [-· -. ], w. Henry, chhd., Jan. 21, 1776, H.D. 
[Frances], [--], w. Henry, chhd., Feb. 22, 1778, H.D. 
[Frances], [--], w. Henry, chhd., Sept. 4, 1785, H.D. 
[Frances], [--], w. Henry, chhd., Oct. 7, 1787, H.D. 
[Frances], [---], w. Henry, chhd., June 20, 1790, H.D. 
[Frances], [--], w. Henry, chhd., Aug. 25, 1793, H.D. 
[Hannah], [--], w. James, chhd., Dec. 27, 1772, H.D. 
Hannah, d. Philip Jr. and Molly, bp. Oct. 10, 1773, c.c.R. 
Henry, s. Henry and Frances, bp. Oct. 6, 1793, c.c.R. 
James, s. Philip and Molly, bp. Sept. 22, 1782, c.c.R. 
,Joseph, s. Philip Jr. and Molly, bp. May 21, 1775, c.c.R. 
Joseph, s. Henry and Frances, bp. Apr. 28, 1776, c.c.R. 
Joseph, s_. Henry and Frances; bp. Sept. 26, 1790, c.c.R. 
Josiah, s. Philip and Molly, bp. June 25, 1786, c.c.R. 
Lydia, d. Richard and Patience, bp. Jan. 14, 1768, c.c.R. 
Mercy Lock, d. Philip and Molly, bp. Nov. 2, 1777, c.c.R. 
Molly, d. Henry and Frances, bp. June 18, 1786, c.c.R. 
[Molly], [--. -], w. Philip Jr., chhd., May 10, 1772, H.D. 
[Molly], [--. -], w. Phillip Jr., chhd., Feb. 5, 1775, H.n: 
Molly,[--], w. [Philip], chhd., Oct. 5, 1777, H.D. 
[Patience], [--], w. Richard, chhd., Apr. 6, 1766, H.D. 
[Patience], [--], w. Richard, chhd., Apr. 24, 1768, H.D. 
Patience, d. Richard and Patience, bp. May 15, 1768, c.c.R. 
Peter Mason, s. Richard and Patience, bp. Jan. 14, 1768, c.c.R. 
Richard, s. Richard and Patience, bp. Jan. 14, 1768, c.c.R. 
Samuel Chamberlain, s. Henry and Mary, bp. [June 8, H.D.] 
June 9, 1766, c.c.R. 
[Sarah], [---J, w. Benjamin, chhd., May 2, 1778; "first 
child," H,D •. 
Sarah, d. Henry and Frances, bp. May 17, 1778, c.c.R. 
Silas, s. Richard and Patience, bp. Jan. 14, 1768, c.c.R. 
Simon, s. Philip Jr. and.Motley, bp. Oct. IO, 1773, c.c.R. 
--, [--J, w. John, chhd., Oct. 12, 1777, H.D. 
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DORE (see Door), John, 1731(?), G.R.59. 
Polly, w. Ambrose Kenney, Aug. 31, 1786, P.R.39. 
---,ch.of Brackett, July 31, 1845, P.R.172. 
--.-,ch.of Brackett, Mar. 15, 1855, P.R.172. 
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DOWNING, Harry, h. Liller A. (Russell), --, 1823, G.R.91. 
DOWNS, Abraham P., s. Lewis and Alice, Sept. 29, 1840, T.R.3: 
313. 
Albert, s. Lewis and Alice, Aug. 28, 1838, T.R.3: 313. 
Alice,[---], w. Lewis, July 26, 1807, T.R.3: 313. 
Alice, w. George A. Kimball, --, 1868, G.R.64. 
Ann, d. Stephen and Betsey, Aug. 24, 1799, T.R.3: 241. 
Anna, adult, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Augusta 0., [---], w. Frank L., May 21, 1864, G.R.64. 
Betsey, d. Stephen and Betsey, June 8, 1797, T.R.3: 241. 
Betsey, d. Lewis and Alice, Sept. 2, 1834, T.R.3: 313. 
Dorcas, twin d. Stephen and Betsey, Mar. 7, 1804, T.R.3: 241. 
Erl F., s. Stephen and Lydia G., --, 1832, G.R.64. . 
Frank L., h. Augusta 0., s. John T. and Olive A., Aug. 27, 1860, 
G.R.64. . 
Fredrick, s. Stephen and Betsey, May 28, 1806, T.R.3: 241. 
James, h. Judith, May 16, 1793, G.R.64. 
James B., [h.] Rhoda, --, 1806, G.R.64. 
John J., s. Stephen and Betsey, Jan. 15, 1802, T.R.3: 241. 
John N., s. Stephen and Lydia G., --, 1831, G.R.64. 
John T., h. Olive A., Feb. 12, 1830, G.R.64. 
Judith, [--], w. James, June 30, 1792, G.R.64. 
Lewis, h. Alice, July II, 1800, T.R.3: 313. 
Lovey A., d. Stephen and Lydia G., --, 1836, G.R.64. 
Lydia A., d. Stephen and Lydia G., --, 1834, G.R.64. 
Lydia G., [--], w. Stephen, --, 1800, G.R.64. 
Mahala, d. Stephen and Betsey, June 1, 18II, T.R.3: 241. [P.R. 
64, 1810.] 
Mary, d. Lewis and Alice, Mar. 6, 1833, T.R.3: 313. 
Mary A., w. Albert F. Wentworth, May 13, 1829, G.R.64. 
Mary H., Nov. II, 1827, G.R.64. 
Moses, s. Lewis and Alice, Dec. 1, 1836, T.R.3:313. 
Olive A., r--], w. John T., June 28, 1829, G.R.64 .. 
Polley, twin d. Stephen and Betsey, Mar. 7, 1804, T.R.3: 241. 
Rhoda, [--], [w.] James B., --, 1806, G.R.64. 
Sabina, w. John B. Kimball, --, 1818, G.R.64 . 
. Sarah F., --, 1832, G.R.91. · · 
Sarah H., d. Stephen and Lydia G., --, 1837, G.R.64. 
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DOWNS, Sarah T., d. James and Judith, July 4, r825, G.R.64. 
Stephen, s. Stephen -and Betsey, Sept. 6, r8o8, T.R.3: 24I. 
[G.R.64 adds, h. Lydia G.] 
Stephen F., s. Stephen and Lydia G., --, r839, G.R.64. 
DREW, Effie Maybell, d. Stephen Frank and Martha Maria 
(Ellis-Grant-Ellis), Sept. 2, 1879, P.R.97. 
George Sumner, s. Stephen Frank and Martha Maria (Ellis-
Grant-Ellis), June 6, r876, P.R.97. 
Stephen Frank, s. Anderson and Sarah (Perkins), June 18, 1849, 
in Rochester, N. H., P.R.97. 
DUDLEY, --, ch. Worthy and Sarah, July 18, r783, at 
York, H.D. 
DUNTLEY, Hattie M., d. Ira W. and Sarah A., --, r869, 
G.R.64. 
Ira W., h. Sarah A.,--, 1842, Co. K, 1st N. H. Cav., G.R.64. 
Sarah A., [--], w. Ira W., --, 1844, G.R.64. 
DURGIN, Ralph E., only ch. Elmer R. and Georgie A., Sept. 
26, 1884, G.R.64. 
DURGINE, Rev. Charles C., Aug. 5, r815, G.R.64. 
EDDY, Juliann E., w. -- Goodwin and Hezekiah Webber, 
Mar. 21, 1810, G.R.91 and P.R.38. 
ELLIS, Charles Dependence, s. Charles F. and Martha Maria 
(Ellis-Grant), May 16, 1870, P.R.97. 
Herbert F., s. Charles F. and Martha Maria (Ellis-Grant), 
June 4, 1869, in Alton, N. H., P.R.97. 
Jonathan C. F., h. Roxana S., July 14, 1844, Co. G, 1st Reg't, 
N. H., Hvy. Art., G.R.28. 
Leila S., d. Herbert and Carrie, Feb. 26, 1889, G.R.34. 
Martha Maria, d. Isaac and Charlotte (Hartford), adopted d. 
Dependence Grant, --, 1853, P.R.97. 
Roxana S., [---], w. Jonathan C. F., Oct. Io, r843, G.R.28. 
EMERY, Caleb, h. of Elizabeth, Sept. 12, 1785, T.R.3: 294. 
Caleb James, s. Caleb and Elizabeth, May 28, r820, T.R.3: 294. 
Clara Augusta, d. Caleb and Elizabeth, June 9, 1827, T.R.3: 294. 
Elizabeth, [--], w. Caleb, June 10, r786, T.R.3: 294. 
Henry Laurens, s. Caleb and Elizabeth, June 9, 1824, T.R.3: 294. 
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EMERY, Herbert, May 23, 1866, G.R.101. 
Louisa Jane, d. Caleb and Elizabeth, Apr. 25, 1818, T.R.3: 294. 
Lucy, w. James Lord, Oct. 14, 1788, P.R.51. 
Maria Antoinette, d. Caleb and Elizabeth, June 7, 1816, T.R.3: 
294. 
Maria Antoinette, d. Caleb and Elizabeth, Apr. II, 1822, T.R.3: 
294. 
Mary Elizabeth, d. Caleb and Elizabeth, July 23, 1814, T.R.3: 
294. 
Sarah Adaline, d. Caleb and Elizabeth, Oct. 12, 1830, T.R.3: 294. 
ESTES, Betsey, d. George and Salley, Mar. 29, 1819, T.R.3: 271. 
Daniel, s. George and Salley, Apr. 14, 1813, T.R.3: 271. 
Eunice, d. George and Salley, Oct. 29, 1816, T.R.3: 271. 
George, h. Salley, Oct. 29, 1785, T.R.3: 271. 
George Jr., twins. George and Salley, June 19, 1818, T.R.3: 271. 
George 2d, s. George and Salley, Mar. 14, 1821, T.R.3: 271. 
Hannah, d. George and Salley, May 17, 1810, T.R.3: 271. 
Levi, s. George and Salley, Jan. 10, 1814, T.R.3: 271. 
Olive, d. George and Salley, July 8, 1825, T.R.3: 271. 
Rodah, d. George and Salley, Aug. 30, 18n, T.R.3: 271. 
Salley, [--], w. George, Aug. 30, 1781, T.R.3: 271. 
Sarah, twin d. George and Salley; June 19, 1818, T.R.3: 271. 
EVANS, Lena M., Mar. 29, 1875, G.R.91. 
FALL, A. C., ch. Adoniram C. and Margaret (Austen), Mar. 
8, 1851, P.R.I33• 
Abby, w. Ivory Jr., Mar. 6, 1819, T.R.3: 327. [P.R.102 adds, 
d. James and Nancy (Wakeham) Fernald.] 
Abigail, w. Joshua Smith, May 17, 1793, P.R.134. 
Abra, d. George Jr. and Mary, Jan. 17, 1820, T.R.3: 286. [T.R. 
320 adds, Abra W., w. Ebenezer Fall.] 
Abrah H., d. Isaac and Jane B. (Soule), Mar. 10, 1849, P.R.II9. 
Adoniram C., h. Margaret (Austen), Feb. 18, 1805, P.R;I33. 
Albert G., s. Isaac and Jane B. (Soule), Apr. 6, 1847, P.R.II9. 
Albert Kenney, s. John and Mary (Fuller), Sept. 13, 1840, 
T.R.3: 204. 
Alonzo R., s. Isaac and Jane R (Soule), Dec. 4, 1835, P.R.II9. 
Alvan Adams, s. John and Mary (Fuller), Oct. 27, 1838, T.R.3: 
204. . 
Anna L., d. Isaac and Jane B. (Soule), Mar. 7, 1841, P.R.II9. 
Bertha M., d. Charles E. and Louise E. (Hall), Mar. 28, 1879, 
P.R.133. . . 
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FALL, Betty, d. Ebenezer and Mai:y, bp. July 31, 1793, c.c.R. 
Caroline, d. George Jr. and Mary, May 19, 1826, T.R.3: 286. 
[T.R.3: 321 adds, w. Eli B. Lord.] 
Charles Barker, s. Charles Daniel and Mary (Barker), Apr. II, 
1879, P.R.33. 
Charles Daniel, s. Isaac Rasey a:nd Mary E. (Swasey), Nov. 2, 
I849, P.R.33. 
Charles E., s. Adoniram C. and Margaret (Austen), Mar. 20, 
1853, P.R.IJJ. 
Charles Gershom, s. Gershom L., bp. July-, 1847, "its mother 
had deceased one week previous," c.c.R. 
Clarinda Knight, d. John and Mary (Fuller), Sept. 26, 1835, 
T.R.J: 204. 
Daniel, s. Ebenezer and Mary, bp. July 25, 1790, c.c.R. 
David, h. Sally, July 17, 1797, father, G.R.9r. 
Ebenezer, s. Ebenezer and Mary, bp. Sept. ro, 1780, c.C.R. 
Ebenezer, s. --- and Lucy, bp. betw. Sept. 25, 1814, and 
Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Ebenezer, h. Abra W., May 9, 1816, T.R.3: 320. 
Emily R., [--], w. Frank D., --, 1846, G.R.9r. 
Emma H., d. Charles E. and Louise E. (Hall), Apr. r6, 1891, 
P.R.IJJ• 
Esther, w. James Jones, Aug. II, 1793, P.R.149. 
Esther, d. George Jr. and Mary, Mar. 30, 1822, T.R.3: 286. 
Ethel L., d. Charles E. an<l Louise E. (Hall), Mar. 12, 1888, 
P.R.IJJ, 
Frank D., h. Emily R., --, 1832, G.R.9I. 
Fred C., h. Nora, --, 1869, G.R.9I. 
Frederick Sherwood, s. Isaac Rasey and Mary E. (Swasey), 
July 27, 1856, P.R.33. 
George Jr., h. Mary, Nov. 12, 1791, T.R.3: 286. [P.R.II9 adds, 
s. Sergt. George.] 
George Andrew, s. John and Mary (Fuller), Jan. 19, 1837, 
T.R.3: 204, 
George H[anson], s. George Jr. and Mary, June 4, 1815, T .. R.3: 
286. [P.R.II9 adds, s. Mary (Lord).] 
George W., s. Ivory and Lydia (Lord), Mar. 3, 1825, P.R-49. 
George W. 2d, s. Ivory and Lydia (Lord), Mar. 29, 1830, P.R.49. 
Gershom L[ord], h. Roena P. (Moody), s. George Jr. and Mary, 
Sept. 28, 1817, T.R.3: 286, 321. [P.R.n9, Sept. 30.] · 
Grace B., d. Frank D. and Emily R., --, 1877, G.R.9r. 
G. W., s. Isaac and Jane B. (Soule), Sept. 8, 1837, P.R.II9. 
Howard S., s. Adoniram C. and Margaret (Austen), July 26, 
1843, P.R.133. 
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FALL, Isaac, s. Isaac C. and Martha F., Sept.-, 1837, T.R.3: 
74. , 
Isaac H., h. Hannah J. (Fernald), Sept. 26, 1819, T.R.3: 320. 
Isaac R., s. Isaac and Jane B. (Soule), Sept. 28, 1,843, P.R.II9. 
Isaac W., s. George Jr. and Mary, Jan. 9, 1830, T.R.3: 286. 
Ivory, h. Lydia (Lord), Apr. 17, 1786, P.R.49. 
Ivory Jr., h. Abby, Aug. 16, 1820, T.R.3: 327. [P.R.49 adds, s. 
Ivory and Lydia (Lord), b. Aug. 15.] 
James B., s. Ivory and Lydia (Lord), July 30, 1814, P.R.49. 
James Henry, s. John and Mary (Fuller), Feb. 6, 1833, T.R.3: 
204. 
John, s. Ebenezer and Mary, bp. June 19; 1796, c.c.R. 
John, s. Ebenezer and Mary, bp. July 1, 1798, c.c.R. 
John, h. Mary (Fuller), June 12, 1802, T.R.3: 204. 
John C., s. Ivory and Lydia (Lord), Sept. 22, 1816, P.R.49. 
John Hart, s. Isaac Rasey and Mary E. (Swasey), Jan. 12, 
1854, P.R.33. . 
Laura Esther, d. Ebenezer and Abra W., Oct. 12, 1842, T.R.3: 
320. 
Laura Esther, bp. Jan. 3, 1864, c.c.R. 
Leon L., s. Charles E. and Louise E. (Hall), Nov. 24, 1876, 
P.R.133. 
Levi Woodbury, s. John and Mary (Fuller), Mar. II, 1843, 
T.R.3: 204 .. 
Martha E., d. Isaac and Jane B. (Soule), Feb. 28, 1851, P.R.II9. 
Martha Rebecca, d. John and Mary (Fuller), July 18, 1834, 
T.R.3: 204, 
[Mary], [--], w. Ebenezer, chhd., Oct. 1, 1775, H.D. 
[Mary], [--], w. Ebenezer, chhd., Oct. 26, 1777, H.D. 
[Mary], [-. --], w. Ebenezer, chhd., June II, 1780, H.D. 
[Mary], [-·-· -], w. Ebenezer, chhd., July 20, 1783, H.D. 
[Mary], [--], w. Ebenezer, chhd., July 9, 1786, H.D. 
[Mary], [--], w. Ebenezer, chhd., Apr. 25, 1790, H.D. 
Mary, d. Ebenezer and Mary, bp. Oct. 12, 1783, c.c.R. 
Mary, w. George Jr., Apr. 24, 1791, T.R.3: 286. [P.R.rr9 adds, 
Mary (Lord).] 1 
Mary A., d. Adoniram C. and Margaret (Austen), July 14, 1841, 
P.R.133. 
Mary E., d. Geotge Jr. and Mary, ,May 26, 1834, T.R.3: 286. 
Mary E., [--], w. Melvin, --, 1848, G.R.9r. 
Mary Jane, d. Isaac and Jane B. (Soule), Sept. 5, 1834, P.R.II9. 
Matilda G., d. Isaac and Jane B. (Soule), Mar. 21, 1845, P.R.II9. 
Melvin, s. Adoniram C. and Margaret (Austen), Aug. 5, 1845, 
P.R.133. [G.R.91 adds, h. Mary E.] 
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FALL, Nabby, d. Ebenezer and Mary, bp. Sept. 4, r786, c.c.R. 
Nathaniel F., s. Adoniram C. and Margaret (Austen), Dec. 6, 
r83r, P.R.133. 
Noah Lord, s. Ivory and Lydia (Lord), Feb. 26, r823, P.R.49. 
Nora,[-], w. Fred C., --, 1877, G.R.91. 
Otis, s. Ebenezer and Mary, bp. Apr. 2, 1778, c.c.R. 
Parnel, w. Abner Thing of Waterboro; d. Stephen, Aug. 4, 
r795, G.R.I5I. . 
Plummer, s. Adoniram C. and Margaret (Austen), June IO, 
1848, P.R.I33• 
Samuel P., s. Isaac C. and Martha F., --, 1834, G.R.I5I. 
Sarah E., d. Isaac and Jane B. (Soule), Mar. 25, 1839, P.R.II9. 
Sewall W., s. George Jr. and Mary, Jan. 15, 1828, T.R.3: 286. 
Stephen, s. Adoniram C. and Margaret (Austen), Mar. r, 1836, 
P.R.I33• 
Susan E., d. Adoniram C. and Margaret (Austen), Jan. 26, r838, 
P.R.133. . 
Tristram, s. Ebenezer and Mary, bp. July 2r, r776, c.c.R. 
William A., h. Martha A. and Angenette, Apr. 5, 1834, G.R.I5I. 
[P.R.133 adds, s. Adoniram C. and Margaret (Austen).] 
--, ch. of Jacob, Sept. 13, 1847, P.R.r72. 
---, ch. of Ivory Jr., Mar. 18, 1848, P.R.172. 
---, ch. of Ebenezer, Nov. 19, 1848, P.R.172. 
--, ch. of Ivory Jr., Feb. 27, r854, P.R.r72. 
---, ch. of Ebenezer, Aug. ro, 1856, P.R.172. 
---, ch. of Ebenezer, Oct. 4, r859, P.R.172. 
FARNAM (see Farnham), Eunice, d. Joseph Jr. and Martha, 
bp. Nov. 3, 1765, c.c.R. 
Mehitabel, d. Joseph Jr. and Martha, bp. Nov. 3, r765, c.c.R. 
--, [--], w. Paul, chhd., June 15, 1766, H.D. 
FARNHAM (see Farnam), [Abigail], r--], w. David, chhd., 
Oct. 7, r792, H.D. 
[Abigail], [--], w. D[avidJ, chhd., Jan. ro, r802, H.D. 
[Anna], [--J, w. David, chhd., June 20, r779, H.D. 
[Anna], [--J, w. David, chhd., July I, 178r, H.D. 
[Anna], [--], w. David, chhd., Ju:ly 25, 1784, H.D. 
Anna, d. David and Anna, bp. Sept. 20, 1789, c.c.R. 
Benjamin, s. David and Abigail, bp. July 4, 1795, c.c.R. 
Charles Wingate, s. Matthew, Feb. 29, 1832, P.R.r4r. 
Charlotte Wingate, d. Matthew, Sept. 30, 1827, P.R.I4L 
David, h. Elizabeth, s. David, Mar. 28, r790, G.R.r6. [c.c.R. 
adds, s. David and Abigail.] 
David Smith, s. Matthew, June 20, 1834, P.R.I4I. 
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FARNHAM, Dolly, d. David and Abigail, bp. Aug. I5, 1802, c.c.R. 
Dorcas, d. Joseph and Martha, Dec. 22, I776, T.R.I: II5. 
[c.c.R. adds, d. Joseph Jr.] 
Dorothy, d. Joseph and Martha, July 25, I780, T.R.I: II5. 
[c.c.R., Dolly.] . 
Elizabeth, d. Joseph and Martha, May 30, I766, T.R.I: II4. 
[G.R.I6, Fernam.] [c.c.R. Farnam, d. Joseph Jr.] 
Enoch, s. David and Anna, bp. Oct. 22, I780, c.c.R. 
Eunice, d. Joseph and Martha, Feb. 27, I764, T.R.I: II4, 
[G.R.I adds, w. Thomas Legro, b. Feb. 25.] 
George C., s. Mathew and Mahitable, At1g. I6, I823, T.R.3: 252. 
[P.R.I4I, George Clinton.] 
Jane, d. Joseph and Martha, Sept. 7, I774, T.R.t: II4. 
Jenney, d. Joseph Jr. and Martha, bp. May 28, I775, c.c.R. 
Jeremy, s. David and Anna, bp. July 28, 1786, c.c.R. 
Joel, s. Joseph and Martha, May 7, 1771, T.R.I: II4. 
Joel, s. Joseph Jr. and Martha, bp. May 31, 1772, c.C.R. 
John, s. David and Abigail, bp. July 31, 1793, c.c.R. 
John Marshall Willoughby, s. Matthew, Sept. 30, 1829, P.R.I4I. 
Joseph, Feb. Io, 1739, T.R.I: II4, 
Joseph, s. Joseph and Martha, Oct. II, I784, T.R.I: II5. 
Joseph, .s. David and Abigail, bp. July 4, I795, c.c.R. 
Joseph, Feb. 27, I8I4, T.R.3: 229. 
Louisa H., d. Mathew and Mahitable, Feb. 22, 1825, T.R.3: 252. 
[P.R.I4I adds, Louise Hinkmah, w. Enoch Houston.] 
Mahitable, [---], w. Mathew, June 18, 1800, T.R.3: 252. 
Martha, [---], May II, 1743, T.R.I: II4, 
[Martha], [--], w. Joseph Jr., chhd., May 10, 1772, H.D. 
[Martha], [--], w. Joseph Jr., chhd., Sept. II, 1774, H.D. 
[Martha], [--], w. Joseph Jr., chhd., Dec. 29, 1776, H.D. 
[Martha], [--], w. Joseph, chhd., July 30, I780, H.D. 
[Martha], [--], w. Joseph Jr., chhd., Jan. 29, [17-], H.D. 
Martha, d. Joseph Jr. and Martha, Feb. 29 [sic], 1769, T.R.I: 
II4. [bp. Feb. 19, 1769, C.C.R.] 
Mathew, h. Mahitable, [s. David and Abigail, c.c.R.], Aug. 7, 
1797, T.R.3: 252. ·· 
Mehitable, d. Joseph and Martha, Jan. 28, I762, T.R.l: 114. 
Nabby, d. David and Abigail, bp. June 8, 1800, c.c.R. 
Nancy, adult, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, I817, 
C.C.R. 
Samuel Wingate, s. David and Anna, bp. June 30, 1782, c.c.R. 
Susan G., w. George J. Knox, Mar. 23, 18r6, P.R.I07. 
--. -, d. David and Anna, Feb. 24, 1,788, H.D. 
--, 9-. Matthew and Mehitable, May 7, 1837, G.R.I6. 
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FERGUSON, Shuah, w. Richard Shapleigh, Aug. 15, 1792, 
P.R.46. . 
FERNALD, Abbie R., d. Thomas J. and Viana (Goodwin), 
Dec. II, 1860, P.R.16. 
Abby, d. James, --, 1819, P.R.49. [P.R.102 adds, d. James 
and Nancy (Wakeham), b. Mar. 6.] [T.R.3: 327 adds, w . 
. Ivory Fall Jr.] 
Alfreeda, d. John Quincy and Sarah (Lord), Dec. 24, 1857, 
P,R,13. · 
Annie E., adopted d. Joseph and Polly (Nichols), Oct. 29, 
1862, P.R.100. 
Betsey, d. James, --, 1813, P.R.49. [P.R.I02 adds, Betsey B., 
d. James and Susan (Remick), b. Jan. 21.] • 
Carrie, twin d. John Quincy and Sarah (Lord), Dec. 30, 1866, 
P.R.13. 
Cora, twin d. John Quincy and Sarah (Lord), Dec. 30, 1866, 
P.R.13. 
Eben Jones, s. John Quincy and Sarah (Lord), Mar. 23, 1861, 
P,R.13. 
Rev. Ebenezer N., h. A. T., Mar. 10, 1833, G.R.19. [P.R.100 
adds, s. Joseph and Polly (Nichols).] · 
Eli, s. James and Nancy (Wakeham), Sept. II, 1826, P.R.102. 
Elizabeth Frances, w. Thomas Ricker Jr., Aug. 25, 1835, P.R. 
. 149. 
Elma V., d. Thomas J. and Viana (Goodwin), May 10, 1857, 
P.R.I6. 
Francena S., d. Joseph and Polly (Nichols), May 6, 1843, 
P.R.IOO. 
Fred, s. Joseph and Polly (N,ichols), Aug. 12, 1850, P,R,100. 
Hannah, w. John H. Lord, --, 1807, G.R.64. [P.R.102 adds, 
d. James and Susan (Remick), b. Apr. 9.] 
Hannah J., w. Isaac H. Fall, June 26, 1821, T.R.3: 320. 
Herbert E., s. Thoma's J. and Viana (Goodwin), July 13, 1864, 
P.R.16. ' 
Jacob H., s. Thomas J. and Viana (Goodwin), Apr. 17, 1859, 
P,R,I6. 
James, h. Susan (Remick) and Nancy (Wakeham), Apr. 24, 
1768, P.R.I02. 
James, s. James, --, 1798, P.R.48. [P.R.102 adds, s. James 
and Susan (Remick), b. Aug. 17.] · 
John Quincy, h. Sarah (Lord), June 19, 1832, P.R.13. 
Joseph, s. James, --, 1802, P.R.49. [P.R.IOo adds, s. James 
and Susan, b. Dec. 12.] 
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FERNALD, Leroy Vinson, s. John Quincy and Sarah (Lord), June 
IO, 1854, P.R,13, 
Lovina W., d. James and Nancy (Wakeham), Feb. 10, 1829, 
P.R.102. 
Marcia, d. James,--, 1810, P.R.49. [P.R.102 adds, Marcia H., 
d. James and Susan (Remick), b. June 29.] 
Marcia D., d. Joseph and Polly (Nichols), Apr. 17, 1836, P.R. 
IOO. [G.R.19 adds, w. M. C. Blackwell.] 
Mary, twin d. James,--, 1804, P.R.49. [P.R.I02 adds, Mary S., 
twin d. James and Susan (Remick), b. May 21.] 
Mary Ann, w. Nathaniel Corson, Dec. 21, 1806, T.R.3: 214. 
Mary Elizabeth, d. Joseph and Polly (Nichols), Sept. 22, 1838, 
P.R.IOO. . 
Pierce, s. James, --, 1793, l.'>.R.49. [P.R.I02 adds, s. James 
and Susan (Remick), b. Sept. 25.] 
Sarah, twin d. James,--, 1804, P.R.49. [P.R.102 adds, Sarah 
W., twin d. James and Susan (Remick), b. May 21.] 
Susan, d. James, --, 1795, P.R,49. [P.R.102 adds, d. James 
and Susan (Remick), b. Sept. IO.] 
Thomas J., h. Viana (Goodwin), s. Thomas and Nancy (Gard-
ner), Jan, II, 1830, P.R.16. · 
William, s. James,--, 1792, P.R.49. [P.R.102 adds, s. James 
and Susart (Remick), b. Mar. 15.] 
William, s. James and Nancy, --, 1821, P.R.49. [P.R.102 
adds, s. Nancy (Wakeham), b. Dec. 4.J · 
---, ch. Joseph, Aug. 22, 1848, P.R.172. 
FLAGG,---, ch. of Ira, Dec. 22, 1864, P.R.172. 
FLANDERS, Clara M., [--], w. John C., July 10, 1858, 
G.R.64. 
John C., h. Clara M., Nov. 14, 1847, G.R.64. 
FOGG, Mary, w. Robert Mathes, May 8, 1817, G.R.64. 
FOGGIN, Mrs. Sarah B., [--], May 24, 1794, P.R.55. 
FORD, Olive A., w. John E. Moody, Apr. II, 1840, G.R.167. 
FOSS, Benjamin W., h. Levina, Nov. 26, 1820, G.R.64. 
Eunice, w. John McCrillis, d. Thomas and Sarah (Hartford), 
Mar. 8, 1802, P.R.20. 
Ira W., s. Benjamin W. and Levina, Nov. 6, 1849, G.R.64. 
John, h: Lydia, July 25, 1789, G.R.64. 
John, s. Thomas and Sarah (Hartford), May I, 1804, P.R.20. 
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Foss, Laura G., [--], w. Eli W., Apr. 16, 1863, G.R.64. 
Levina, [---], w. Benjamin W., Apr. 28, 1827, G.R.64. 
Lois, w. Charles Paul, d. Thomas and Sarah (Hartford), Jan. 
26, 1800, P.R.20. 
Lydia, [--], w. John, July 30, 1786, G.R.64. 
Susan, w. Daniel Grant, d. Thomas and Sarah (Hartford), 
June 5, 1806, P.R.20. 
Thomas, h. Sarah (Hartford), May 20, 1766, P.R.20. 
Thomas, s. Thomas and Sarah (Hartford), Sept. 23, 1808, 
P.R.20. 
--, [--], w. Daniel, chhd., July 16, 1769, H.D. 
---, [---], w. Daniel, chhd., Dec. 28, 1777, H.D. 
---, [---], w. Daniel, chhd., Aug. 27, 1780, H.D. 
FOX, Abigail, d. Jonathan and Betsey (Wentworth), July 9, 
1822, P.R.84. 
Andrew W., s. Jonathan and Betsey (Wentworth), Jan. 28, 
1815, P.R.84. 
Cyrus, s. Jonathan and Betsey (Wentworth), May II, 1825, 
P.R.84. 
Hannah, d. Jonathan and Betsey (Wentworth), Jan. 7, 1828, 
P.R.84. . 
Ira, s. Jonathan and Betsey (Wentworth), Jan. 12, 1817, P.R.84. 
Jonathan, h. Betsey (Wentworth), July 8, 1784, P.R.84. 
Jonathan, .alias John, s. Jonathan and Betsey (Wentworth), 
May 30, 1832, P.R.84. 
Salley, d. Jonathan and Betsey (Wentworth), July 3, 1820, 
P.R.84. 
FOYE, Emily E., w. Edward A. Libby, --, 1839, G.R.28. 
FRAME, Leslie M., s. A. A. and E. M., Jan. 13, 1891, G.R.91. 
FRENCH, Emma J., w. --- Carroll, d. Oscar M. and 
May C., --, 1870, G.R.64. 
May C., [--], w. Oscar M., --, 1876, G.R.64. 
Oscar M., h. May C., --, 1877, G.R.64. · 
FRYE, Benjamin, h. Jane, --, 1794, G.R.167. [P.R.54 adds, 
h. Jane (Furbush), b. Dec. '13.] 
Celia A., d. John and Catherine T. (Gerrish), Dec. 27, 1850, 
P.R.54. [o.R.167 adds, w. Giles William Furbush.] 
Christie M., s. John and Catherine,--, 1852, G.R.167. 
Christie M., s. John and Catherine,--, 1855, G.R.167. 
James B., s. Benjamin and Jane (Furbush), July 14, 1840, 
P.R.54. 
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FRYE, Jane, w. Benjamin, --, I802, G.R.I67. [P.R.54 adds, 
Jane (Furbush), b. Nov. 9.] 
John, h. Catherine, s. Benjamin and Jane, --'-, I824, G.R.I67. 
[P.R.54 adds, s. Jane (Furbush), b. Mar. 24.] 
Sarah Ann, d. Benjamin and Jane (Furbush), Oct. 9, I826, 
P.R.54. [G.R.28 adds, w. Levi Cowell.] 
FULLER, Mary, w. John Fall, Aug. 7, I804, T.R.3: 204. 
FURBISH (see Furbush), Abra Wentworth, d. Daniel, bp. 
Aug. I4, 1803, c.c.R. 
Belinda F., d. David and Sophia, June 27, I835, T.R.3: 309. 
Benjamin, s. Richard and Jane, bp. July 6, I777, c.c.R. 
Betsey, d. Daniel and Lydia, bp. June I6, I802, c.c.R. 
Billy Macrelis, s. Richard and Jane, Aug. 26, I783, H.D. 
Cordelia, d. David and Sophia, June 6, I833, T.R.3:309. 
David, s. --- ---, bp. betw. Dec. I8, I8I2, and Sept. 25, 
I814, C.C.R. 
Dolly, d. ---, bp. betw. Dec. I8, I812, and Sept. 25, 18I4, 
C.C.R. 
Elisabeth Thompson, d. Richard and Jane, bp. July II, I779, 
C.C.R. 
Hannah, d. Richard and Jane, bp. Nov. 4, I781, c.c.R. 
[Jane], [--], w. Richard, chhd., Mar. I9, I769, H.D. 
[Jane], [--], w. Richard, chhd., Mar. 2I, I773, H.D. 
[Jane], [-·--], w. Richard, chhd., June 8, I777, H.D. 
[Jane], [--], w. Richard, chhd., June I2, I785, H.D. 
Jane E., d. Benjamin and wife, Feb. 2, I838, T.R.3: 309. 
Jenney, d. Richard and Jane, bp. Jan. 29, 1775, c.c.R. 
Jenney, d. Daniel and Lydia, bp. June 16, I802, c.c.R. 
Jessey, s. Daniel and Lydia, bp. June 16, I802, c.c.R. 
John, s. Richard and Jane, bp. Apr. 7, 177I, c.c.R. 
Joseph, s. Richard and Jane, bp. Mar. 28, I773, c.c.R. 
[Lydia], [--], w. Benjamin Jr., chhd., Aug. I2, I78I, H.D. 
[Lydia], [--], w. Benjamin, chhd., Sept. I2, I784, H.D. 
[Lydia],[---], w. Benjamin, chhd., Apr. 22, I787, H.D. 
Lydia, d. Daniel and Lydia, bp. June 16, 1802, c.c.R.. 
Molly, d. Richard, July 29, I788, H.D. [c.c.R. adds, d. Richard 
and Jane.] 
Nancy, d. Richard and Jane, bp. June I2, I785, c.c.R. 
Rachel, d. Daniel and Lydia, bp. June 16, I802, c.C.R. 
Richard, adult s. Benjamin and Hannah, bp. Nov. 24, I765, 
C.C.R. 
Richard, s. Richard and Jane, bp. Mar. 26, 1769, c.c.R. 
Sally, d. Daniel and Lydia, bp. June I6, 1802, c.c.R. 
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FURBISH, Sarah, d. Richard and Jane, bp. Dec. 8, 1765, c.c.R. 
Sophia,[---], w. David, Oct. 17, 1809, T.R.3:309. 
Tammy, d. ---, bp. betw. Dec. 18, 1812, and Sept. 25, 1814, 
C.C.R. 
--, [--], w. Billy, chhd., Jan. 5, 1806, H.D. 
---, [---], w. Billy, Mar. 6, 1808, H.D. 
---, [---], w. Daniel, chhd., SE1pt. 5, 1802, H.D. 
FURBUSH (see Furbish), Abra; d. Daniel and Lydia, Sept. 1, 
1802, T.R.3: 236. 
Achsa S., d. Stephen and Sally B. (Wentworth), Aug. 18, 1840, 
P.R.58. 
Bertha S., d. Giles William and Celia A. (Frye), Nov. n, 1887, 
P.R.54. · 
Betsey, d. Daniel and Lydia, Mar. 24, 1800, T.R.3: 236. 
Charles Henry Jr., s. Charles Henry and Olive (Winn), Nov.-, 
1852, P.R.170. · 
Celia A., w. Giles William, --, 1850, G.R.167. [P.R.54 adds, 
d. John and Catherine T. (Gerrish) Frye, b. Dec. 27.] 
Daniel, h. Lydia, Mar. 26, 1767, T.R.3: 236. [c.c.R. adds, Fur-
bish, s. Richard and Jane.] 
Daniel, s. Daniel and Lyd!a, May 29, 1801, T.R.3: 236. [c.c.R., 
Furbish.] • 
David, h. Sophia, s. Daniel and Lydia, Nov. 5, 1807, T.R.3: 236, 
309. 
Dorcas J., d. Stephen arid Sally B. (Wentworth), Mar. 20, 1851, 
P.R.58. 
Earle F., s. Giles William and Celia A. (Frye), Feb. 10, 1891, 
P.R.54. 
Edward B., h. Mary H., --, 1833, Co. I, 20th Regt. Mass. 
Inft. Vols., G.R.28. 
Eliza, w. Charles Neale, --, 1807, G.R.44. . 
Flora B., w. Joseph T. Lee, [d. William and Rebecca], May 8, 
1860, G.R.28. 1 
Giles William, h. Celia A., --, 1847, G.R.167. [P.R.54 adds, 
b. Feb. 20 .. ] [P.R.58 adds, s. Stephen and Sally B. (Went-
worth).] . . 
Irvin M., s. Stephen and Sally B. (Wentworth), Mar. 22, 1856, 
P.R.58. 
James B., s. Stephen and Sally B. (Wentworth), Oct. 5, 1842, 
. .. P.R.58. 
Jane, d. Daniel and Lydia, June 9, 1792, T.R.3: 236. 
Jane, w. Benjamin Frye, Nov. 9, 1802, P.R.54. 
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FURBUSH, Jennie E., w. Sylvester, --, 1850, G.R.28. [P.R.60 
adds, Jane E., d. Orin I. and Eliza (Moore) Richards, b. 
May 12, in Andover, Mass.] 
Jesse, s. Daniel and Lydia, Oct. 28, 1794, T.R.3: 236. 
John H., Oct. 17, 1850, G.R.28. . 
Levi W., s. Stephen and Sally B. (Wentworth), Apr. 9, 1845, 
P.R.58. 
Lydia, [--], w. Daniel, Nov. 6, 1771, T.R.3: 236. 
Lydia, d. Daniel and Lydia, Nov. 14, 1796, T.R.3: 236. [T.R.3: 
.. · 238 adds, w. John Rankins.] · 
Mary A., d. Stephen and Sally B. (Wentworth), Feb. 3, 1859, 
P.R.58. 
Mary H., w. Edward B., Sept. 9, 1835, G.R.28. [T.R.3: 292 
adds, Mary E., d. Benjamin Jr. and Mercy Lord, b. Jan. 
-, 1834.] [P.R.101, Mary H., b .. Sept. 9, 1835.] 
Minnie J., d. Giles William and Celia A. (Frye), Dec. 7, 1870, 
P.R.54. · 
Polly, d. Daniel and Lydia, Sept. 7, 1809, T.R.3: 236. 
Rachel, d. Daniel and Lydia, July 5, 1793, T.R.3: 236. [T.R.3: 
300 adds, w. Samuel Wentworth.] 
Rebecca, [--], w. William, July 1, 1831, G.R.28. 
Ruth, d. Daniel and Lydia, July 27, 1814, T.R.3: 236. [c.c.R. 
Furbish.] 
Sally, d. Daniel and Lydia, Apr. 7, 1798, T.R.3: 236. 
Salley B., w. Dea. Stephen, Nov. 9, 1818, G.R.13. [P.R.58 adds, 
Sally B. (Wentworth).] 
Sarah (see Sarah Chamberlain). 
Sarah E., d. Stephen and Sally B. (Wentworth), Aug. 13, 1853, 
P.R.58. 
Sarah J., d. William and Rebecca, May 9, 1857, G.R.28. 
Dea. Stephen, h. Salley B., June 2, 1814, G.R.13. [P.R.58 adds, 
s. John and Sarah (Furbush).] 
Sylvester, [G.R.28 adds, h. Jennie E.], s. Charles Henry and 
Olive (Winn), Feb. 15, ;r850, P.R.170. . 
Tamma, d. Daniel and Lydia, May 15, 1806, T.R.3: 236. 
William, h. Rebecca, Aor. 5, 1820, G.R.28. 
--. -, ch. of Charles Henry, Dec. 15, 1847, P.R.172. 
--, ch. of Charles H., Nov. 19, 1851, P.R.172. 
-· -, ch. of Charles H., July n, 1857, P.R.172. 
--, ch. of Stephen and Sally B. (Wentworth), Jan. 18, 
1858, P.R.58. 
F [--],J. --, -, 1773, G.R.45. 
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GAGE, Clara J. K., [--], w. James M., --, I850, G.R.64. 
James M., h. Clara J. K., --, I846, G.R.64. 
GARLAND, Ebenezer, s. Samuel and Susanna, Apr. 20, I788, 
T.R.3: 227. · . 
Edmund, s. Samuel and Susanna, Jan. 23, I8oI, T.R.3: 227. 
Ephraim, s. Samuel and Susanna, Aug. 23, I794, T.R.3: 227. 
Joseph, s. Samuel and Susanna, Sept. 20, I804, T.R.3: 227. 
Louis, s. Samuel and Susanna, Feb. 23, I786, T.R.3: 227. 
Mary, d. Samuel and Susanna, Sept. I6, I798, T.R.3: 227. 
Samuel, h. Susanna, July I8, I762, T.R.3: 227. 
Samuel, s. Samuel and Susanna, Mar. I8, I784, T.R.3: 227. 
Susanna, [---], w. Samuel, Jan. r3, r766, T.R.3: 227. 
Susanna, d. Samuel and Susanna, Dec. 23, r79I, T.R.3: 227. 
Thomas, s. Samuel and Susanna, Sept. 20,,r796, T.R.3:227. 
GERRISH, Abigail, w. John Wentworth, Aug. 27, I793, P.R'.27. 
Adelaide Marion, d. Hiram Norton and Lydia Emma (Seigle), 
Jan. 25, I876, P.R.r47. 
Alfonza (see Elfonza). 
Alfred J. W., s. George and Ann D., Nov. 27, r842, P.R.54. 
[c.c.R. adds, Alfred James Winslow.] 
Alice C., w. F. L., d. John L. and Miriam F. Dillingham, --, 
I859, G.R:28. [P.R.74 adds, Alice Carrie, d. Miriam F. 
(Perkit).s), b. Dec. 24.] 
Alice Miriam, d. F. L. and Alice C., --, r882, G.R:28. 
Ann, adult, bp. betw. Sept. 25, I8I4, and Aug. Io, I8r7, c.c.R. 
Ann D. [---], w. George, Feb. 4, r804, P.R.54. 
Anson P., s. James M. and Phebe H. (Hobbs), --, · I868, 
G.R.9I. 
Benjamin B., s. George and Ann D., Feb. 9, I830, P.R.54. 
Benjamin J., s. Capt. George and Elizabeth, bp. betw. Dec. I8, 
I8r2, and Sept. 25, r8I4, c.c.R. , 
Bertha Moses, d. Henry Bradford Gerrish and Phebe Jane 
(Ricker), Apr. 30, r87I, P.R.III. 
Betsey E., d. Nathaniel and Fanny, Apr. I9, r822, T.R.3: 308. 
Calvin, s. James and Sophia (Goodwin), --, r837, G.R.9I. 
Catherine T., w. John Frye, d. George and Ann D., Aug. 9, 
I824, P.R.54. 
Christopher P., s. John and Hannah (Blaisdell), Dec. 22, I829, 
T.R.3: 305. [P.R.30 adds, Christopher Prentiss.] · 
Clifton Loneway, s. Hiram Norton and Lydia Emma (Seigle), 
Sept. r8, I889, P.R.I47• 
Daisy Dean, d. Hiram Norton and Lydia Emma (Seigle), Mar. 
7, 1878. 
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GERRISH, Daniel W., s. George and Ann D., May 27, I845, 
P.R.54. [c.c.R. adds, Daniel Webster.] 
Earnest L., s. James M., farmer, and Phebe H., nurse, (b. San-
ford), Dec. 28, I864, T.R.5: 5. [G.R.9I adds, Ernest L., 
s. Phebe H. (Hobbs).] 
Ebenezer T., s. George and Ann D., Feb; 20, I826, P.R.54. 
Edith, Feb. I2, I887, G.R.9I. 
Elfonza, s. Joseph and Lydia, June 2J, I830, T.R.3: 305. 
Elisha, s.JohnandElizabeth (Warren), Apr. 27, I805, T.R.3: 30I. 
Elisha P., s. Nathaniel and Fanny, Sept. I8, I835, T.R.3: 3o8. 
[P.R.I7, Elisha Proctor.] · . 
Eliza, d. John and Elizabeth (Warren), Oct. I7, I8ro, T.R.3: 30I. 
[T.R.3: 302 adds, w. Hiram Hanson.] 
Eliza Ann, d. George and Ann D., Aug. 22, I836, P.R.54. [P.R. 
r.67 adds, w. Daniel G. Jewett.] 
Elizabeth Jane, d. John and Hannah (Blaisdell), Mar. I21 I833, T.R.3: 305; . 
Elizabeth Thomson, d. [Capt. George and Elizabeth], bp. Aug. 
2, I8I8, C.C.R. 
Ella F., d. James M. and Phebe H. (Hobbs),--, I858, G.R.9I. 
Eltina, d. Hiram Norton and Lydia Emma (Seigle), Sept. 2, 
1:870, P.R.I47• . 
Emeline, d. Nathaniel .and Fanny, Sept. I8, I823, T.R.3: 308. 
Emma D., d. John L. and Miriam F. Dillingham, Oct. 25, I85r, 
G.R.28. [P.R.74, Emma P., d. John L. and Miriam F. 
(Perkins) Dillingham, b. in Boston, Mass.] 
Emma Ellen, d. Hiram Norton and Lydia Emma (Seigle), June 
28, r887, P.R.I47• 
Eunice M., d. James and Sophia (Goodwin),--, r835, G.R.9I. 
Fanny, [--], w. Nathaniel, Mar. 23, I798, T.R.3: 308. 
[G.R.II adds, Fanny M., mother.] 
Fred Frank, s. Henry Bradford Gerrish and Phebe Jane (Ricker), 
. Apr. 29, I873, P.R.IIL 
George, s. John and Elizabeth (Warren), Mar. 3, I795, T.R.3: 
3or. 
George, s. Capt. George and Elizabeth, bp. betw. Dec. r8, I8r2, 
and Sept. 25, r8r4, c.c.R. 
George L., s. George and Ann D., July 2I, I838, P.R.54. fc.c.R. 
adds, George Leonard.] 
George Washington, s. --·- and Ann, bp. Aug. 2, r8r8, c.c.R. 
Georgia Anna, d. Elisha Proctor and Elizabeth (Hersom), Sept. 
7, r865, P.R.I7. 
Hannah, d. Joseph and Lydia, Aug. 28, r8r9, T.R.3: 305. 
Hannah L. J., Feb. 25, I850, G.R.9I. 
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GERRISH, Harriet A., [---], w. Henry T., --, r839, 
G.R.I67. 
Helen L., only ch. Hiram and Sophia P. L., Dec. II, 1843, G.R,46. 
Henry Herbert, s. Elisha Proctor and Elizabeth (Hersom), 
Sept. 2, 1862, P.R.17. 
Henry T., h. Harriet A., --, 1828, G.R.167. 
Herbert William, s. Hiram Norton and Lydia Emma (Seigle), 
Feb. 3, 1880, P.R.147. 
Hiram, s. Joseph and Lydia, Mar. 10, 1815, T.R.3: 305. 
Hiram, h. Sophia P. L., Dec. 18, r815, G.R.46. 
Hiram, s. ---, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. IO, 1817, 
C.C.R. 
Hiram John, s. Hiram Norton and Lydia Emma (Seigle), Nov. 
IO, 1891, P.R.147. . 
Hiram Norton, s. Jacob C. and Mary Elizabeth (Goodwin), 
Aug. 16, 1848, P.R.147. 
Jacob C., h. Mary E. (Goodwin), s. James and Sophia (Good-
win),--, 1825, G.R.9I. 
Jacob W., Apr. 15, 1872, "the 8th Gen. from Capt. William 
Gerrish settled in this Country, 1639," G.R.91. [P.R.147 
adds, Jacob Wansello, s. Hiram Norton Gerrish and Lydia 
Emma (Seigle).] 
James, h. Sophia (Goodwin), s. Capt. John,--, 1786, G.R.91. 
James Jr., h. Rhoda, s. John and Elizabeth (Warren), Apr. 3, 
1793, T.R.3: 299, 30I. 
James, s. Capt. George and Elizabeth, bp. betw. Dec. 18, r812, 
and Sept. 25, r814, c.c.R. 
James E., s. James M. · and Phebe H. (Hobos), --, 186r, 
G.R.9I. 
James M., h. Phebe H. (Hobbs), s. James and Sophia (Good-
win), --, r830, G.R.91. 
James S., s. Jacob C. and Mary E. (Goodwin), --, r853, 
G.R,9I. 
Jennie Florence, d. Elisha Proctor· and Elizabeth (Hersom), 
Aug. 7, 1873, P.R.I7. 
Joan, d. James and Sophia (Goodwin),--, 1820, G.R.91. 
Joanna, bp. Sept. 6, r863, c.c.R. 
Capt. John, h. Elizabeth (Waldron), (d. of Col.--of Dover, 
. N. H.), s. of Capt. William, --, r645, G.R.9r. 
Capt. John, s. Capt. William,--, r756, G.T.91 .. 
John, h. Elizabeth (Warren), Feb. 4, r76r, T.R.3: 301. 
John, h. Hannah (Blaisdell), s. John and Elizabeth (Warren), 
July l, 1801, T.R.3: 301, 305. 
Joh~ C., July II, 1844, G.R.91. 
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GERRISH, John C., s. Jacob C. and Mary E. (Goodwin), 
--, 1855, G.R.9I. , 
John Langdon, s. --- and Ann, bp. Aug. 2, 1818, c.C.R. 
John L., s. George and Ann D., Aug. IO, 1840, P.R.54. [c.c.R. 
adds, John Lyman.] . 
John W., s. John and Hannah (Blaisdell), Feb. 3, 1838, T.R.3: 
305. [P.R.30, John Wesley Dame.] 
Jonathan i-L, s. Joseph and Lydia, Apr. 27, 1827, T.R.3: 305. 
Joseph, s. John and Elizabeth (Warren), Feb. 27, 1788, T.R.3: 
301. 
Joseph, s. Capt. George and Elizabeth, bp. betw. Dec. 18, 1812; 
, and Sept. 25, 1814, c.c.R. 
Judith, d. James and Sophia (Goodwin), --, 1828, G.R.91. 
Laury A. Q., d. Nathaniel and Fanny, Aug. 23, 1832, T.R.3: 308. 
[P.R.17, Laura Ann.] 
Leonard S., s. George and Ann D., Feb. 22, 1833, P.R.54. 
Lereinda P., d. James Jr. and Rhoda, Oct. 3, 1827, T.R.3: 299. 
Levi, s. Joseph and Hannah, Aug. 8, 1821, T.R.3: 305. 
Lewis B., s. John and Hannah (Blaisdell), Oct. 16, 1834, T.R.3: 
305. [P.R.30, Lewis Blaisdell.] 
Louisa, June 9, 1863, G .. R.91. 
Mark, h. Mary E. (Austin), s. James and Sophia (Goodwin), 
--, 1818, G.R.9I. 
Mark, bp. Sept. 6, 1863, c.c.R. 
Ma11y, d. ---, and Ann, bp. Aug. 2, 1818, c.c.R. 
Mary, d. Nathaniel and Fanny, Nov. 29, 1824, T.R.3: 308. 
[P.R.17 adds, Mary F.] 
Capt. Nathaniel, s. Capt. John and Elizabeth (Waldron),--, 
1679, G.R.9I. 
· Nathaniel, h. Fanny, s. John and Elizabeth (Warren), May 3, 
[dup. May 7], 1790, T.R.3: 301, 308. [G.R.II adds, h. 
Fanny M., father.] 
Olive A., July 17, 1848, G.R.91. 
Oren, s. Timothy and Betsey (Nickols), Aug. 31, 1824, T.R.3: 
298. 
Pansy Almira, d. Hiram Norton and Lydia Emma (Seigle), 
Aug. 15, 1884, P.R.147. 
Peasy Ann, d. Jacob C. and Mary E. (Goodwin),--, 1851, 
G.R.9I. 
Rhoda, [---], w. James Jr., May 2, 179t, T.R.3: 299. 
Rhoda Blaisdell, d. John and Hannah (Blaisdell), Apr. 27, 1844, 
P.R.30. 
Richard, s. Capt. George and Elizabeth, bp. betw. Dec. 18, 
1812, and Sept. 25, 1814, c.c.R. 
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GERRISH, Ruth, d. James Jt. and Rhoda, Apr. 8, 1830, T.R.3: 
299. 
Salviny C., d. Jacob C. and Mary E. (Goodwin), --, 1857, 
G.R.9I. 
Samuel, s. John and Elizabeth (Warren), Oct. 17, 1785, T.R.3: 
301. 
Samuel, s. --- and Ann, bp. Aug. 2, 1818, c.c.R .. 
Sarah Ann, d. Joseph and Lydia, July 27, 1824, T.R.3: 305. / 
Sarah J., d. Nathaniel and Fanny, Sept. 1, 1839, T.R.3: 308. 
. [P.R.17 adds, Sarah Jane, d. Fanny M.] 
Sophia, d. James and Sophia (Goodwin), --, 1832, G.R.91. 
Sophia P. L., [--], w. Hiram, Nov. 6, 1820, G.R.46. 
Sulvina, d. James and Sophia (Goodwin), --, 1822, G.R.91. 
Susan E., d. James and Sophia (Goodwin), --, 1841, G.R.91. 
Sylvina Celia, d. Hiram Norton and Lydia Emma (Seigle), 
June 5, 1874, P.R.147. 
Thomas H., s. George and Ann D., Dec. 14, 1828, P.R.54. 
Thomas Millett, s. Nathaniel and Fanny, Feb. 17, 1821, P.R.17. 
[T.R.3: 308, Millet.] 
Timothy, h. Betsey (Nichols), s. John and Elizabeth (Warren), 
Feb. 4, 1799, T .R.3: 298, 3or. 
Timothy, s. Nathaniel and Fanny, Jan. 15, 1820, T.R.3: 308. 
{P.R.17, b. Jan. 17.] 
Urban L., s. Jacob C. and Mary E. (Goodwin), -. -, 1849, 
G.R.9I. . 
Wilbur Ansel, s. Hiram Norton and Lydia Emma (Seigle), Oct. 
28, 1882, P.R.147. 
Capt. William, --, 1617, "first generation in America, came 
from Bristol, England, and settled in Newbury, Mass., 
1639," G.R.9I. 
Capt. William, s. Capt. Nathaniel, --, 1714, G.R.91. 
William, s. Capt. George and Elizabeth, bp. betw. Dec. 18, 1812, 
and Sept. 25, 1814, c.c.R. · · 
William Henry, s. John and Hannah (Blaisdell), Oct. 3, 1841, 
P.R.30. 
William Henry, s. Lewis Blaisdell and Clara (Dillingham), 
July 21, 1862, P.R.30. 
---, [---], w. George, chhd., Jan. n, 1778, H.D. 
--, [--], W: George, chhd., June 8, 1783, H.D. 
---, ch. of Jacob, Nov. 3, 1849, P.R.172. 
GLIDDEN, Betsey, w. Thomas Goodwin,--, 1809, P.R.7. 
Elijah, h. Mary, Aug. 12, 1796, G.R.64. 
Experience D., [---], w. Isaac E., Apr. 27, 1832, G.R.64. 
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GLIDDEN, Irving W., Apr. 4, 1855, G.R.64. 
Isaac E., h. Experience D., Feb. 4, 1830, G.R.64. 
Mary, [--·-], w. Elijah, Feb. ro, 1786,, G.R.64. 
GOODRICH, Emma 0., w. Roscoe Libbey, d. George W. and 
Mary E. (Atkinson), July 23, 1854, P.R.r3r. 
GOODWIN, Abbie L., d. Jacob and Ruth (Blaisdell), Oct. i, 
1820, P.R.I6. . 
[Abigail], [--], w. Moses, chhd., Apr. 29, 1781, H.D. 
Abigail J., d. Waldron and Sarah J., Nov. 17, 1837, T.R.3: 215. 
Abra, d. Daniel and Polly, May 29, 1820, T.R.3: 308. 
Adah, d. Simeon and Mary, Apr. 28, 1797, T.R.3: 220. 
Albert, s. Nahum and Elizabeth, Nov. 24, 1844, G.R.II2. 
Alvah, s. Daniel and Polly, Feb. 19, r8r8, T.R.3: 308. 
Amanda, d. Daniel and Polly, Oct. 17, 1830, T.R.3: 308. 
Amaziah, h. Hannah, Mar. r8, 1819, G.R.9r. 
Amy, [---], w. Benjamin, --, 1800, G.R.2. [P.R.78 adds, 
b. Apr. r.] 
Amy, [--], w. John Jr., Feb. 6, 1813, T.R.3: 323. 
Andrew, s. John Jr. and Amy, May ro, 1837, T.R.3: 323. 
Ann, Jan. 9, 1809, G.R.2. 
Ann, w. James Ross, Mar. r6, 1806, P.R.155. 
Anna, [--], w. Thomas,--, 1753, P.R.78. 
[Anna], [--], w. Thomas, chhd., July 28, 1776, H.D. 
[Anna], [--], w. Thomas, chhd., June 27, 1779, H.D. 
[Anna], [--], w. Thomas, chhd., Dec. 23, r78r, H.D. 
[Anna], [--], w. Thomas, chhd., Aug. 15, 1790, H.D. 
[Anna], [--], w. Thomas, chhd., Mar. ro, 1793, H.D. 
Anna, d. Thomas and Anna, bp. July 9, r8or, c.c.R. 
Ansel, h. Lizzie G., Oct. 21, 1840, G.R.167. [P.R.129 adds, s. 
Luther and Ruth (Ricker), Oct. 21, r84r.] 
Arabella, w. Lewis Murray, Feb. r6, 1829, P.R.132. [G.R.148, 
Feb. 15.] 
Araspes, s. John Jr. and Amy, Nov. 5, 1841, T.R.3: 323. 
Asa, s. Simeon and Mary, Dec. 24, 1789, T.R.3: 220. 
Benjamin, h. Amy, --, 1796, G.R.2. 
Benjamin, s. Thomas and Anna, bp. July 9, r8or, c.c.R. [P.R. 
78 adds, b. Sept. 6, 1795.] 
Betsey, d. Reuben and Ruth (Lord), Aug. 14, 1790, P.R.8. 
Betsy, d. Jacob and Joanna, Jan. 7, 1796, T.R.3: 225. 
Blaisdell J., s. Jacob and Ruth (Blaisdell), July 20, 1823, P.R.r6. 
Carrie Emma, d. Newell and Fidelia Ellen (Blaisdell), July 26, 
1865, P.R.7. 
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GoonwIN, Carrie Emma, d. Newell and Fidelia Ellen (Blais-
dell), July 8, 1876, P.R.7. 
Cerene, d. Charles and Expearance, Mar. ro, 1808, T.R.3: 224. 
Charles, s. Charles and Expearance, Feb. 19, 1812, T.R.3: 224. 
Charles Benjamin, s. Richard Horne and Susan J. (Nowell), 
Nov. 23, 1867, P.R.78. 
Charles H., s. Henry H. and Emma J. (Johnson), Jan. r6, 1888, 
P.R.65. 
Charles 0., s. Oren B. and Sarah Rose (Shapleigh), Mar. 25, 
1888, P,R,II2. 
Clara E., w. Melvin Wentworth, May 14, 1853, P.R.25. 
Clarence, s. Joseph and Catherine M. (Trafton), May 2, 1880, 
P.R.I57, 
Cora Effie, d. George Millett and Hannah (Connacher), Jan. 
24, 1868, P.R.75. 
Daniel, h. Polly, Aug. 13, 1790, T.R.3: 308. 
Daniel, s. Jacob and Joanna, Mar. 7, 1793, T.R.3: 225. 
Daniel, s. Thomas and Anna, bp. July 9, 1801, c.c.R. 
Delia Lovey, d. Joseph and Catherine M. (Trafton), Aug. 19, 
I86o, P.R.157. 
Dorcas, d. Daniel and Polly, Oct. 12, 1833, T.R.3: 308. [P.R. 
42 adds, Dorcas Kenney.] [G.R.2 adds, w. N. Emery 
Lord.] 
Dorothy, d. Simeon and Mary, Dec. 16, 1795, T.R.3: 220. 
Elbridge, s. Joseph and Catherine M. (Trafton), Aug. 5, 1857, 
P.R.157. 
Elisha, s. Thomas and Anna, bp. Oct. 13, 1785, c.c.R. 
Elisha, h. Lydia Robbins (Tucker), Oct. 25, 1808, P.R.75. 
Elizabeth, [---], w. Nahum, Feb. 20, 1800, G.R.II2. 
Elizabeth, d. Daniel and Polly, Mar. II, 1828, T.R.3: 308. 
Emily M., d. Nahum and Elizabeth, Nov. 13, 1839, G.R.II2. 
Eunice, d. Reuben and Ruth (Lord), Aug. 14, 1786, P.R.8. 
Eunice, d. Reuben and Ruth (Lord), Dec. 3, 1798, P.R.8. 
Eunice, d. Elisha and Sarah (Lord), --, 1802, G.R.152. 
Exsperence, twin d. Reuben and Ruth (Lord), Apr. 13, 1814, 
P.R.8. 
Flora E., twin d. Joseph and Harriet N. (Hersom), July 1, 1854, 
· P.R.157. [G.R.91, Florence E.] 
Frank J., h. Ernestine (Ridley), --, 1866, G.R.9r. [P.R.157 
adds, s. Joseph and Harriet N. (Hersom), b. Jan. 25.] 
Frankie S. fs.] Joseph and _Catherine M. (Trafton), --, 1862, 
G.R,9!. 
Fred W., s. Joseph and Catherine M. (Trafton), May r~ 1873, 
P.R.157. 
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GoonwIN, George, s. Daniel and Polly, Mar. r, r836, T.R.3: 308. 
George A., [s.] Joseph and Catherine M. (Trafton), --, r87r, 
G.R.9I. [P.R.I57 adds, b. July 2.] 
George Millett, s. Elisha and Lydia Robbins (Tucker), Feb. 
24, r840, P.R.75. 
George William, s. Waldron and Sarah J., Jan. r6, r835, T.R.3: 
2r5. 
Guy B., s. Oren B. and Sarah Rose (Shapleigh), Oct. 25, 1885, 
P.R.II2. 
Hannah, d. Reuben and Ruth (Lord), June 25, 1792, P.R.8. 
Hannah, [---], w. Amaziah, Aug. 28, 1821, G.R.9r. 
Harold, s. Oren B. and Sarah Rose (Shapleigh), June 9, r891, 
P.R.II2. 
Hattie (dup. Harriet) Ellen, w. Edwin Joseph Grant, twin d. 
Joseph and Harriet N. (Hersom), July 1, 1854, P.R.r57. 
Hattie Belle, Aug. 16, 1881, P.R.110. 
Herbert C., s. Luther and Ruth (Ricker), Oct. 1, 1854, P.R.r29. 
Hiram, s. Simeon and Mary, Jan. 19, 1791, T.R. 3: 220. 
Hitty, d. Thomas and Anna, bp. July 9, 1801, c.c.R. 
Horace, s. Simeon and Mary, Oct. 6, 1806, T.R.3: 220. 
Isaac C., s. Waldron and Sarah J., May 4, 1836, T.R.3: 2r5. 
Jacob, h. Joanna, --, 177r, G.R.9r. 
Jacob, s. Reuben and Ruth (Lord), Oct. 4, r795, P.R.8. [P.R. 
16 adds, h. Ruth (Blaisdell).] 
Jacob, s. Jacob and Joanna, Dec. 28, 1810, T.R.3: 225. 
Jacob, grandch. of Thomas and Dorcas Hodsdon, [J. B. Shap-
. leigh interpolated: "The child of Ichabod Worster who 
was son of Moses and whose mother was d. of Thomas 
Hodsdon"], bp. Sept. -, 1823, c.c.R. 
Joanna, [--J, w. Jacob, --, 1773, G.R.9r. 
Joanna, d. Jacob and Joanna, Sept. 30, 1808, T.R.3: 225. 
Joel, s. Reuben and Ruth (Lord), Dec. 20, 1810, P.R.8. 
John Jr., h. Amy, June 10, 1813, T.R.3: 323. 
John E., h. Nellie A., [s.] Amaziah and Hannah, July 23, r86o, 
G.R.9r. 
John Howard, s. Newell and Fidelia Ellen (Blaisdell), Jan. 8, 
I~6I, P.R.7. 
Joseph, h. Harriet N. (Hersom) and Catherine M. (Trafton), 
--, 1829, G.R.9r. [P.R.157 adds, b. Oct. 3.] 
Joshua Hodgsdon, s. Thomas and Anna, bp. Oct. r3, 1785, 
C.C.R. 
Julia A., Sept. 25, 1823, G.R.9r. 
Laur~ J., w. Hezekiah Webber Jr., d. --- and Juliann 
(Eddy) Goodwin, May r8, 1835. G.R.91 and P.R.38. 
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GooDWIN, Lemuel, s. Simeon and Mary, Dec. 24, 1787, T.R.3: 
220. 
Lemuel, s. Charles and Expearance, Apr. 7, 1804, T.R.3: 224. 
Lemuel, s. Luther and Ruth (Ricker), Oct. 13, 1844, P.R.129. 
Lester May, [ch.] Joseph and Catherine M. (Trafton), --, 
1876, G.R.91. . 
Lewis L., s. Urban and Peazy Ann (Horn), June 1, 1823, P.R. 
148. 
Lizzie G., [---], w. Ansel, Dec. 17, 1854, G.R.167. 
Lorenzo, s. John Jr. and Amy, Feb. 9, 1844, T.R.3: 323. 
Lorenzo D., s. Luther and Ruth (Ricker), June 29, 1837, P.R. 
129. " 
Lovie I., [d.] Joseph and Catherine M. (Trafton), --, 1858, 
G.R.9I. 
Lucy, d. Reuben and Ruth (Lord), Mar. 12, 1806, P.R.8. 
Lula May, d. Plummer and Isabell,--, 1888, G.R.91. 
Luther, s. Simeon and Mary, Dec. 6, 1808, T.R.3: 220. [P.R. 
129 adds, h. Ruth (Ricker), b. Dec. 9.] 
Lydia J., d. Nahum and Mehitable, Oct. 18, 1820, G.R.II2. 
Lydia Robbins, d. George Millett and Hannah (Connacher), 
Oct. 13, 1866, P.R.75. 
Mabel E., d. Henry H. and Emma J. (Johnson), Feb. 2, 1886, 
P.R.65 . 
. Margaret, d. Reuben and Ruth (Lord), Feb. 29, 1804, P.R.8. 
Mark, s. Simeon and Mary, Feb. 16, 1802, T.R.3: 220. 
Martha Jane, d. John Jr. and Amy, Oct. 25, 1835, T.R.3: 323. 
Mary, d. Reuben and Ruth (Lord), July 4, 1788, P.R.8. [T.R.3: 
293 adds, Polley, w. Simon Ricker.] 
Mary, Oct. 23, 1816, G.R.60. 
Mary, d. Daniel and Polly, Apr. 9, 1822, T.R.3: 308. 
Mary, d. Luther and Ruth (Ricker), July 26, 1839, P.R.129. 
Mary Elizabeth, w. Jacob C. Gerrish, d. Urban and Peazy Ann 
(Horn), Dec. 20, 1825, P.R.148 and G.R.91. 
Mary Elizabeth, d. John Jr. and Amy, Sept. II, 1839, T.R.3: 
323. 
Mary Eva, d. George Millett and Hannah (Connacher), Mar. 
9, 1872, P.R.75. 
Mary F., d. Nahum and Elizabeth, Apr. 3, 1833, G.R.II2. 
Mehitable, [---], w. Nahum, Apr. 20, 1795, G.R.II2. 
Mercy, twin d. Reuben and Ruth (Lord), Apr. 13, 1814, 
P.R.8. 
Myra Estella, d. Newell and Fidelia Ellen (Blaisdell), Oct. 19, 
1867, P.R. 7, 0 
Nabby, d. Thomas and Anna, bp. Oct. 13, 1785, c.c.R. 
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GooDWIN, Nabby, d. Charles and Expearance, Nov. xo, 1809, 
T.R.3: 224. 
Naby, d. Thomas and Anna, hp. July 9, x8ox, c.c.R. 
Nahum, h. Mehitable and Elizabeth, Mar. II, 1795, G.R.II2, 
Naricy, d. Simeon and Mary, Sept. 2, 1800, T.R.3: 220. 
Nellie A., [--], w. John E., Apr. 13, 1865, G.R.91. 
Nellie Delia, d. Newell and Fidelia Ellen (Blaisdell), Mar. 24, 
1863, P.R.7. 
Newell, h. Fidelia Ellen'(Blaisdell), s. Thomas and Betsey (Glid-
den), Dec; x8, 1835, G.R.xo8. 
Olive, d. Reuben and Ruth (Lord), Nov. I, 1800, P.R.8. [G.R. 
xo6 adds, w. Daniel Hersom.] 
Olive, w. Elben Lord, -·-, 1812, G.R.152. , 
Oren B., h. Sarah Rose (Shapleigh), Apr. 9, 1852, P.R.II2. 
Orietta, d. Newell and Fidelia Ellen (Blaisdell), June 21, 1859, 
P.R.7. 
Otis, s. Charles and Expearance, Jan. 4, 1806, T.R.3: 224. 
Peazy Ann, d. Urban and Peazy Ann (Horn), Feb. 26, 1829, 
P,R.148. 
Polly; [--], w. Daniel, Oct. 12, 1793, T.R.3: 308. 
Reuben, h. Ruth (Lord), Apr. 15, 1764, in Berwick, P.R.8. 
Reuben, s. Reuben and Ruth (Lord), Oct. I4, 1807, P.R.8. 
Reuben, s. Jacob and Ruth (Blaisdell), Oct. 20, 1827, P.R.I6. 
Reuben H., Aug. 8, 1839, G.R.I. 
Richard H., h. Susan J., --, 1838, G.R.2. [P.R.78 adds, Rich-
ard Horne, s. Benjamin and Amy, b. Apr. 12.] 
Rufus, s. Waldron and Sarah J., July 14, 1833, T.R.3: 215. 
Ruth, d. Reuben and Ruth (Lord), Dec. 16, 1793, P.R.8. 
Ruth, d. Luther and Ruth (Ricker), June 3, 1859, P.R.129. 
~- Sally, d. Thomas and Anna, bp. Oct. 13, I,7-8,5, c.c.R. 
Samuel Shapleigh, s. Benjamin and Amy, Sept. 12, 1832, P.R.78. 
[Sarah],[---], w. James, chhd., June 17, 1781, H.D. 
,[Sarah], [--]', w. James, chhd., July 4, 1784, H.D. 
Sarah Ann, d. Daniel and Polly, Apr. 14, 1825, T.R.3: 308. 
Sewall, s. Daniel and Polly, Nov. 12, 1814, T.R.3: 308. 
Sewall, s. Daniel and Polly, Sept. 12, x8x6, T.R.3: 308. 
Sophia, d. Jacob and Joanna, Sept. 12, 1799, T.R.3: 225. [G.R.91 
adds, w. James Gerrish. J 
Susan C., d. Benjamin and Amy, Feb. 4, 1836, P.R.78. 
Susan J., w. Richard H., --, 1836, G.R.2. [P.R.78 adds, Susan 
J. (Nowell), b. Aug. 4.J , 
, Theodoshe, d. Reuben and Ruth (Lord), June 21, 1802, P.R.8. 
Thomas, h. Anna, --, 1751, P.R.78. 
Thomas, s. Thomas and Anna, bp. Oct. 13, 1785, c.c.R. 
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GooDWIN, Thomas, s. Reuben and Ruth (Lord), Feb. II, r797, 
P.R.7 and 8. 
Thomas, Mar. 7, r8rr, G.R.60. 
Thomas Harland, Mar. 6, 1880, P.R.rro. 
Tristram, s. Charles and Expearance, Nov. 23, 1802, T.R.3: 224. 
Urban, s. Simeon and Mary, Jan. 1, r793, T.R.3: 220. [P.R.148, 
b. Jan. 1, r794.] 
Urban Dexter, s. Urban and Peazy Ann (Horn), June 28, 1827, 
P.R.148. . 
Viana, w. Thomas J. Fernald, d. Jacob and Ruth (Blaisdell), 
Oct. 16, 1831, P.R.16. 
Waldron, s. Jacob and Joanna, May 31, 1806, T.R.3: 225. 
--, r--], w. Samuel, chhd., Feb. 27, 1780, H.D. 
---, [---], w. Samuel, chhd., June 2, 1782, H.D. 
---, [---], w. Samuel, chhd., Apr. 7, 1785, H.D. 
--, [--], w. Samuel, chhd., Aug. 3, 1788, H.D. 
---, [---], w. Samuel, chhd., Aug. 7, r791, H.D. 
--, r--], w. Daniel, chhd., Oct. 30, r785, H.D. 
---, ch: of James, May 29, 1864, P.R.r72. 
GOVE, Laura Augusta, w. Charles Richard Stevens, Feb. 27, 
1849, in Somersworth, N. H., P.R.105. 
Nellie Marie, w. John Dennett Blaisdell, d. Hiram and Caroline 
Marie, Nov. II, 1855, in Portsmouth, N. H., P.R.159. 
G[OWELL], B.[enjamin], --, r784, G.R.99. 
Esther, w. Horatio G. Wentworth, Mar. 17, 1816, P.R.r35. 
GOWEN, Calvin P., h. Martha, Aug. 25, 1809, T.R.5: 1. 
Martha, [---], w. Calvin P., Sept. 18, 1806, T.R.5: I. 
Mary A., d. Calvin P. and Martha, Feb. 7, 1837, T.R.5: I. 
Olive Ann, d. Calvi:µ P. and Martha, June 5, 1835, T.R.5: I. 
Sarah E., d. Calvin P. and Martha, Aug. 6, 1839, T.R.5: r. 
Temperance B., d. Calvin P. and Martha, Apr. 27, 1846, T.R . 
. 5: I. 
Thomas D. M., s. Calvin P. and Martha, Dec. 16, 1843, T.R.5: r. 
Walter, --, 1795, P.R.2. 
William E., s. Calvin P. and Martha, Dec. 23, 1833, T.R.5: r. 
GRANT, Betsey, [--], w. Edward, --, 1771, G.R.64. 
[P.R.34 adds, b. May 15.] 
Caroline A., w. William B. Bennett, d. Daniel and Susan (Foss), 
May 22, 1848, P.R.20. 
Carrie A., [--. -], w. John R., July 6, 186r, G.R.r67. 
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GRANT, Carrie E., d. Joseph and Hannah G. (Ricker), Oct. 27, 
1861, P.R.157. 
Charles Edwin, s. Edwin Joseph and Hattie Ellen (Goodwin-
Lord), Apr. 29, 1884, P.R.157. 
Claudius B., s. Joseph and Mary Ambrose (Merrill), Oct. 25, 
1835, P.R.34. 
Capt. Daniel, Mar. 10, 1769, [dup. 1777], P.R.98. 
Daniel, h. Susan (Foss), Aug. 22, 1806, in Berwick, P.R.20. [P.R. 
92 adds, s. Capt. Daniel and Mary.] 
Daniel, s. Daniel and Susan (Foss), Mar. 7, 1843, P.R.20. [P.R. 
99, h. Frances A. (Sterrett).] 
Delia A., d. Daniel and Susan (Foss), Jan. 15, 1841, P.R.20. 
Dependence, s. Capt. Daniel and Mary, Oct. 10, 1814, P.R.92. 
Edith Hannah, d. Edwin Joseph and Hattie .Ellen (Goodwin-
Lord), Sept. 13, 1886, P.R.157. 
Edward, h. Betsey,--, 1766, G.R.64. [P.R.34, Sept. 10.] 
Edwin Joseph, s. Joseph and Hannah G. (Ricker), Apr. 8, . 
1851, P.R.I57, 
Eldora C., d. Joseph and Hannah G. (Ricker), Feb. 22, :i:854, 
P.R.157. · 
Ernest Joseph, s. Edwin Joseph and Hattie Ellen (Goodwin-
Lord), Apr. 18, 1885, P.R.157. 
Everett, s. Joseph and Hannah G. (Ricker), Jan. 12, 1866, 
P.R.I57• 
Frank, s. Isaac and Melissa (Wentworth), --, 1872, G.R.13r. 
Harry Linden, s. Daniel and Frances A. (Sterrett), May 15, 
1870, P.R.99. 
Harry Milliken, s. Edwin Joseph and Hattie Ellen (Goodwin-
Lord), Mar. 4, 1890, P.R.157. 
Humphrey, h. Nancy J., --, 1848, G.R.91. [P.R.I57 adds, s. 
Joseph and Hannah G. (Ricker), b. Dec. 25.] 
Isaac, h. Melissa (Wentworth), --, 1832, G.R.131. 
James Weston, s. Joseph and Mary, --, 1833, G.R.64. [P.R. 
34 adds, s. Mary Ambrose (Merrill), b. Nov. 16.] 
John,·s. Daniel Jr. and Susan (Foss), Apr. 1, 1836, T.R.3:302. 
John R., h. Carrie A., Jan. 7, 1857, G.R.167. lP.R.157 adds, 
s. Joseph and Hannah G. (Ricker).) 
Joseph, h. Betsy (Estes), Apr. 17, 1785, P.R.157. 
Joseph, s. Edward and Betsy, Sept. 17, 1793, in York, P.R.34. 
Joseph, h. Hannah G. (Ricker), June 12, 1817, G.R.9r. [P.R. 
157 adds, s. Joseph and Betsy (Estes).] 
Lewis, s. Daniel Jr. and Susan (Foss), Dec. 19, 1829, T.R.3: 302. 
Lillian May, d. Daniel and Frances A. (Sterrett), Feb. 17, 1872, 
P.R.99. 
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GRANT, Lizzie M., d. Joseph and Hannah G. (Ricker), Jan. 24, 
1841, P.R.157. 
Lois, w. John W. Spaulding, d. Daniel and Susan (Foss), Feb. 
IO, 1831, P.R.20. 
Lucinda T., d. Joseph and Mary,--, 1833, G.R.64. 
Lucy A., d. Joseph and Hannah G. (Ricker), May 16, 1843, 
P.R.157. 
Martha, twin d. Daniel and Susan (Foss), Apr. 4, 1845, P.R.20. 
Mary, w. Eli Blaisdell, twin d. Daniel and Susan (Foss), Apr. 
4, 1845, P.R.20. 
Mercy, d. Daniel Jr. and Susan (Foss), July 10, 1834, T.R.3: 302. 
Moses, s. Capt. Daniel and Mary, Nov. 2, 1816, P.R.92. [P.R. 
98 adds, Moses Ricker.] 
Moses Ricker, s. Capt. Daniel, Aug. 24, 1810, P.R.98. 
Nancy J., [--], w. Humphrey,--, 1847, G.R.91. 
Nellie H., d. Joseph and Hannah G. (Ricker), Apr. 18, 1846, 
P.R.157. 
Otis M., s. Joseph and Mary Ambrose (Merrill), June 10,- 1831, 
P.R.34. . 
Polley, d. Capt. Daniel, Dec. 25, 1807, P.R.98. 
Roscoe, s. Isaac and Melissa (Wentworth),--, 1865, G.R.131. 
[Sally], [--], w. John, chhd., Apr. 21, 1776, H.D. 
Samuel, s. Capt. Daniel and Mary, Jan. 28, 1813, P.R.92. 
Sarah C., [--], w. Joseph, --, 1794, G.R.64. 
Sarah C. M., d. Joseph and Sarah C. (Merrill), Oct.-, 1828, 
P.R.34. 
Sarah F., d. Daniel Jr. and Susan (Foss), Apr. 19, 1838, T.R.3: 
303. 
Solomon, s. Daniel Jr. and Susan (Foss), Sept. 22, 1832, T.R.3: 
302. 
Stephen, s. John and Sally, bp. May 19, 1776, c.c.R. 
Susan, [m. ?], --, 1790, G.R.91. · 
Susan E., d. Daniel Jr. and Susan (Foss), Nov. 8, 1828, T.R.3: 
302. [P.R.20, b. Nov. 9.] 
--, [--], w. Capt. Daniel, Aug. 21, 1777, P,R.98. [P.R. 
92 adds, Mary.] 
-.-· -, ch. of Isaac, yeoman, and Melissa, nurse, May 23, 
1865, T.R.5: 6. 
GRAY, Charles Carl, s. Frederick Sprague, Feb. 17, 1887, 
P.R.55. 
Charles W., s. Edward Augustus, May 27, 1854, P.R.55. 
Edward Augustus, s. Edward T. and Deborah W. (Sprague), 
Apr. 16, 1824, P.R.55. 
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GRAY, Edward Delbert, s. Edward Augustus, Aug. n, 1851, 
P.R.55. [Dup. Edward Adelbert.] 
Edward Robert, s. Frederick Sprague, July 22, 1890, P.R.55. 
Edward T., h. Deborah W. (Sprague), Dec. 28, 1796, P.R.55. 
Flora Elizabeth, d. Edward Augustus, Jan. 19, 1858, P.R.55. 
Frederick Sprague, s. Edward Augustus, Jan. 21, 1863, P.R.55. 
Lena, d. Edward Adelbert, Aug. 4, 1884, in Shapleigh, P.R.55. 
Levi Wallace, s. Edward Augustus, Oct. 26, 1847, P.R.55. 
Mary Jane (see Mary J. Chamberlain). 
Walter C., s. Edward Adelbert, June 4, 1882, in Shapleigh, 
P.R.55. 
GREELEY, Estelle E., w. J. Walter Jones, d. Samuel C. and 
Elizabeth (Tewsbury), May 22, 1865, in Charlestown, 
P.R.136. 
GREENWOOD, Rebecca, [--], w. N. C., Feb. ro, 1814, 
G,R.60. 
GUPPY, Betsy, [-· --], adult, [w. George], bp. July 28, 1805, 
C.C.R. 
[Betsy], w. George, chhd., June 22, 1806, H.D. 
John, s. George and Betsy, bp. July 28, 1805, c.c.R. 
Sally, d. George and Betsy, bp. July 28, 1805, c.c.R. <$ 
GUPTIL (see Guptill), Andrew N., Oct. 22, 1818, T.R.3: 224. 
Nathaniel, Nov. 8, 1816, T.R.3: 224. · 
William N., Sept. 26, 1814, T.R.3: 224. 
GUPTILL (see Guptil), Emma J., d. George and Eliza (Ricker), 
May 15, 1852, in Berwick, P.R.149. 
Florence B., d. George and Eliza (Ricker), Dec. 13, 1856, in 
Berwick, P.R.149. 
Joseph, s. George and Eliza (Ricker), Mar. 18, 1847, in Ber-
wick, P.R.149. 
Martha A., d. George and Eliza (Ricker), Jan. 18, 1846, in 
Berwick, P.R.149. 
Mary A., d. George and Eliza (Ricker), Jan. 2, 1849, in Ber-
wkk, P.R.149• 
Sarah E., d. George and Eliza (Ricker), Mar.-, 1859, in Ber-
wick, P.R.149. 
Thomas R., s. George and Eliza (Ricker), June 3, 1854, in 
Berwick, P.R.149. 
HAM, Olive J., June 18, 1865, G.R.64. 
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HAMMOND, Olive W., w. William Clark, Mar. 22, r836, in 
North Berwick, P.R.r23. 
HANSCAM (see Hanscom, Hanscum), Abigail,.[--], w. 
Isaac, July 6, r765, T.R.3: 278. [P.R.r63 adds, in B~rwick.] 
Abigail, d. Isaac and Abigail, Oct. 23, r794, T.R.3: 278. 
Abraham, h. Sally, s. Isaac and Abigail, Jan. 24, t804, T.R.3: 
278, 279. 
Catherine, d. Isaac and Abigail, Dec. r9, r799, T.R.3: 278. 
Charles, s. Isaac and Abigail, Dec. 2I, r8or, T.R.3: 278. . 
Isaac, h. Abigail, May 8, r762, T.R.3: 278. [P.R.I64 adds, in 
Berwick.] . 
Joseph, s. Isaac and Abigail, ·Jan. r7, 1799, T.R.3: 278. 
Loisa, d. Isaac and Abigail, Feb. 26, 1809, T.R.3: 278. [P.R.163, 
Louisa.] 
Mary, d. Abraham and Sally, Aug. 7, 1826, T.R.3: 279. 
Nancy, d. Abraham and Sally, Oct. 12, 1832, T.R.3: 279. [P.R. 
131 adds, w. Ivory Libbey.] 
Oliver, s. Isaac and Abigail, Oct. 16, 1805, T.R.3: 278. 
Polly, d. Isaac and Abigail, Dec. 13, 1791, T.R.3: 278. [T.R.3: 
295 adds, Mary, w. Augustine U. Pinkham.] 
Sally, [--], w. Abraham, Aug. 2, 1803, T.R.3: 279·. 
Samuel, s. Isaac and Abigail, Jan. 18, 1790, T.R.3: 278. [P.R. 
163, Jan. 13.J 
Willis, s. Abraham and Sally, Aug. 1, 1824, T.R.3: 279. [G.R. 
133, Hanscom.] 
HANSCOM (see Hanscam, Hanscum), Alpheus, s. Abraµi and 
Sally (Goodwin), June 18, 1838, P.R.163. 
""Alpheus, s. Edwin and Olive (Libbey), Mar. 13, 1874, P.R.3. 
<Annie, d. Edwin and Olive (Libbey), Nov. 3, 1861, P.R.3. 
Arthur C., s. Homer A. and Helen J., --, 1877, G.R.139. 
Charles, s. Isaac Jr. and .Nancy, July 24, 1815, T.R.3: 283. 
Charles A., s. James M. and Lynthia L., --, 1846, G.R.139. 
Charlotte, d. James and Experience, --, 1815, G.R.139. 
Edgar Ivory, twins. Edwin and Olive (Libbey), Jan. II, 1872, 
P.R.3. 
Edwin, s. Abraham and Sally, Sept. 15, 1828, T.R.3: 279. [G.R. 
133 adds, h. Olive (Libbey).] 
Eldora, d. Edwin and Olive (Libbey), Sept. 5, 1866, P.R.3. 
Eliza,[----], w. Samuel, Mar. II, 1807, T.R.3:3r7. · 
Elizabeth, d. Isaac Jr. and Nancy, Oct. 19, 18II, T.R.3: 283. 
Elizabeth, d. Isaac Jr. and Nancy, Oct. 9, 1816, T.R.3: 283. 
···Elmore W., s. Edwin and Olive (Libbey), Jan. 7, 1865, P.R.3. 
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HANSCOM, Emma, w. George D. Emery, Mar. 4, 1859, G.R.28. 
[P.R.163, Emma Brookings, d. Alpheus and Clara (Libby), 
Mar. 4, 1858.] 
Everett, s. Alpheus and Clara (Libby), Sept. 26, 1878, P.R.163. 
Experience, [---], w. James,--, 1787, G.R.139. · 
Fannie A., d. James M. and Lynthia L., --, 1851, G.R.139. 
Frank A., s. James M. and Lynthia L., --, 1853, G.R.139. 
Fred Oliver, s. Isaac and Clara (Hayes), Feb. 17, 1883, P.R.59. 
Gertrude M., d. Homer A. and Helen J., --, 1875, G.R.139. 
Hariot, d. Isaac Jr. and Nancy, Apr. 27, 1826, T,R.3: 283. 
Harriet, d. Isaac and Clara (Hayes), Feb. 4, 1873, P.R.59. 
Hattie N., d. James M. and Lynthia L., --, 1855, G.R.139. 
Helen J., [--], w. Homer A., --, 1853, G.R.139. 
Hervey Alpheus, s. Alpheus and Clara (Libby), Dec. 18, 1867, 
P.R.163. . ' 
Homer A., h .. Helen J., s. James M. and Lynthia L., --, 1849, 
G.R.139. 
Isaac Jr., h. Nancy, s. Isaac and Abigail, Feb. 3, 1788, T.R.3: 
278, 283. [G.R.133, Hanscum.] 
Isaac 3d, s. Isaac Jr. and Nancy, May 29, 1813, T.R.3: 283. 
Isaac, s. Oliver and Draxey (Ricker), Aug. 8, 1832, P.R.59. 
Isaac, h. Clara (Hayes), s. Oliver and Draxey (Ricker), Aug. 
25, 1844, P.R.59. 
Julian, d. Isaac Jr. and Nancy, July 26, 1818, T.R.3: 283. 
Laura J., July 28, 1829, G.R.133. 
Leah M., d. Homer A. and Helen J., --, 1890, G.R.139. 
Lillian Belle, d. Isaac and Clara (Hayes), Sept. 15, 1868, 
P,R,59, 
Lynthia L., [---], w. James M., --, 1821, G.R.139. 
--Martha, d. Edwin and Olive (Libbey), Oct. 7, 1857, P.R.3. 
Mary, d. Isaac Jr. and Nancy, May II, 1820, T.R.3: 283. 
,.Mary, d. Edwin and Olive (Libbey), June 3, 1863, P.R.3. 
Nahum, s. Isaac Jr. and Nancy, May 7, 1822, T.R.3: 283. 
Nancy, [--], w. Isaac Jr., Feb. 16, 1'786, T.R.3: 283. 
Nancy, d. Isaac Jr. and Nancy, Apr. 17, 1824, T.R.3: 283. 
Oliver, s. Oliver and Draxey (Ricker), June 7, 1836, P.R.59. 
Oscar Edwin, twins. Edwin and Olive (Libbey), Jan. II, 1872, 
P.R.3. 
Oscar I., s. Edwin and Olive (Libbey), May 23, 1868, P.R.3. 
Peletiah, s. Isaac and Abigail, Jan. 29, 1796, T.R.3: 278. 
Permele, d. Isaac Jr. and Nancy, Apr. 18, 1810, T.R.3: 283. 
Proctor A., s. James M. and Lynthia L., --, 1844, G.R.139. 
Roy, s. Homer A. and Helen J., --, 1887, G.R.139. 
Samuel, h. Eliza, Nov. 1, 1805, T.R.3: 317. 
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-- HANSCOM, Sarah F., d. Edwin and Olive (Libbey), July 5, 1854, 
P.R.3. 
-Sarah Louise, d. Edwin and Olive (Libbey), Sept. 15, 1870, 
P.R.3. . 
Will Alfred, s. Alpheus and Clara (Libby), Dec. II, 1876, 
P.R.163. 
---, s. Isaac and Abigail, Nov. 28, 1793, P.R.163. 
HANSCUM (see Hanscam, Hanscom), Abigail, d. James and 
Experience, Dec. 18, 1810, T.R.3: 276. · 
Charles, s. James and Experience, June 7, 1812, T.R.3: 276. 
Charlotte, d. James and Experience, Oct. 16, 1813, T.R.3: 276. 
Experience, [---], w. James, Mar. 4, 1786, T.R.3: 276. 
James, h. Experience, s. Isaac and Abigail, July 24, 1785, T.R. 3: 
276, 278. [P.R.163 adds, b. in Berwick.] · 
James M., s. James and Experience, Feb. 16, 1819, T.R.3: 276. 
[G.R.139, Hanscom, h. Lynthia L.] 
Maryan, d. James and Experience, Jan. 24, 1807, T.R.3: 276. 
HANSON, Alice, d. John B. and Dorcas (Libbey), Oct. 8, 1812, 
P.R.127, 
Anna, d. Daniel, bp. June 9, 1776, c.C.R. 
Betty, d. Daniel, bp. July 19, 1773, c.c.R. 
Charles B., s. John B. and Dorcas (Libbey), Dec. II, 1827, 
P.R.127. 
Christine M., twin d. Daniel and Hannah, Jan. 27, 1827, T.R.3: 
316. f G.R.64 adds, w. -- Downs.] 
Clarentine M., twin d. Daniel and Hannah, Jan. 27, 1827, 
T.R.3: 316. . 
Daniel, h. Hannah, Mar. 23; 1778, T.R.3: -316. [G.R.64, 1779.] 
Daniel, s. Daniel, bp. Aug. 15, 1779, c.c.R. 
David, s. Daniel, bp. Aug. 24, 1777, c.c.R. 
Dorcas, d. John B. and Dorcas (Libbey), Nov. 24, 1819, P.R.127. 
Eliza, d. John B. and Dorcas (Libbey), May 4, 1802, P.R.127. 
Eliza, d. Daniel and Hannah, Mar. II, 1807, T.R.3: 316. 
Eliza, w. Hiram, Oct. 17, 1810, T.R.3: 302. [T.R.3: 301 adds, 
d. John and Elizabeth (Warren) Gerrish.] 
Elizabeth, d. Hiram and Eliza, June 4, 1837, T.R.3: 302. 
Ellen M., d. Joseph and Ruth, May 4, 1841, T.R.3: 317. 
Ezra, s. John B. anti. Dorcas (Libbey), Apr. 22, 1806, P.R.127. 
Fat).nie, d. John B. and Dorcas (Libbey), Apr. 6, 1814, P.R.127. 
Hannah, [---], w. Daniel, Apr. 21, 1784, T.R.3: 316. [G.R. 
64, 1787.] 
Harlan P., s. Joseph and Ruth, June 4, 1839, T.R.3: 317. 
Harriet, d. John B. and Dorcas (Libbey), Jan. 30, 18II, P.R.127. 
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HANSON, Harriet A., d. Joseph H. and Ruth,--, 1838, T.R.3: 
317. 
Harry Lorenzo, h. Flora Belle (Shapleigh), s. John B. and Har-
riet (Hayes), Aug. 27, 1865, in North Berwick, P.R.145. 
Hiram, h. Eliza, Oct. IO, 1809, T.R.3: 302. 
Howard D., s. Joseph H. and Ruth, Oct. 7, 1836, T.R.3: 317. 
Isaac F., s. John B. and Dorcas (Libbey), Jan. 21, 1826, P.R.127. 
John, s. John B. and Dorcas (Libbey), Dec. 25, 1803, P.R.127. 
John B., h. Dorcas (Libbey), June 13, 1778, P.R.127. 
John B., twin s. John B. and Dorcas (Libbey), Aug. 16, 1823, 
P.R.127. 
John M., s. Daniel and Hannah, May 21,. 1820, T.R.3: 316. 
Joseph, s. John B. and.Dorcas (Libbey), July IO, 1809, P.R.127. 
Joseph H., h. Ruth, Oct. 17, 1808, T.R.3: 317. 
Joseph M., s. Daniel and Hannah, Oct. 17, 1808, T.R.3: 316. 
Julia, d. Dani.el and Hannah, Aug. 28, 1805, T.R.3: 316. 
Julia A., d. Josyph H. and Ruth, Mar. 8, 1834, T.R.3: 317. 
Martha J., d. Hiram and Eliza, Dec. 29, 1833, T.R.3: 302. 
Mary, twin d. John B. and Dorcas (Libbey), Aug. 16, 1823, 
P.R.127. 
Mercy, adult, bp. betw. Dec. 18, 1812, and Sept. 25, 1814, 
. C.C.R. 
Molly, d. Dani.el, bp. July 19, 1773, c.c.R. 
Palatiah, s. John B. and Dorcas (Libbey), May 24, 1816, 
P.R.127. 
Pamelia, d. John B. and Dorcas (Libbey), Oct. 22, 1817, P.R.127. 
Sarah, d. John B. and Dorcas (Libbey), Dec. 16, 1807, P.R.127. 
Sarah W., d. Daniel and Hannah, Jan. 3, 18n, T.R.3: 316. 
Susanna, w. Hezekiah Webber, Nov. 12, 1801, P.R.38. 
---, [---], w. Daniel, chhd., Apr. 29, 1781, H.D. 
HARDISON, Betsey, [--], w. John, Sept. 2, 1799, T.R.3: 
265. • 
Dorcas J., d. Nathaniel Jr. and Judeth, June 6, 1823, T.R.3: 295. 
Freman M., s. Nathaniel Jr. and Judeth, Sept. 7, 1827, T.R.3: 
295. 
Huldy Jane, d. John and Betsey, Jan. 17, 1824, T.R.3: 265. 
Jane, d. John and Betsey, June 15, 1828, T.R.3: 265. 
John, h. Betsey, June 18, 1797, T.R.3: 265. 
John J., s. Nathaniel Jr. and Judeth, June 14, 1825, T.R.3: 295. 
Judeth, [--], w. Nathaniel Jr., Oct. 14, 1797, T.R.3: 295. 
Lydia, d. John and Betsey, Apr. 24, 1822, T.R.3: 265. 
Naracy J., d. Nathaniel Jr. and Judeth, Sept. 15, 1830, T.R.3: 
295. 
Nathaniel Jr., h. Judeth, Sept. 30, 1792, T.R.3: 295. 
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HARDISON, Nathaniel D., s. Nathaniel Jr. and Judeth, Dec. 10, 
1820, T.R. 3: 295. 
Salley Elizabeth, d. Nathaniel Jr. and Judeth, Jan. 2, 1833, 
T.R.3: 295. 
Samuel J., s. Nathaniel Jr. and Judeth, Nov. 7, 1818, T.R.3: 295. 
HART, Almon, h. Rachel (Wentworth), Jan. 20, 1840, in Eaton, 
N. H., P.R.150. 
Benjamin Stanton, s. Delta C .. and Mary Elma (Staµton), 
Nov. 22, 1887, P.R.22. 
Bessie Boneta, d. Delta C. and Mary Elma (Stanton), Mar. 
26, 1889, P.R.22. 
Caleb Wentworth, s. Almon and Rachel (Wentworth), Oct. 17, 
1866, P.R.150. 
Estelle May, d. Almon and Rachel (Wentworth), Nov. 17, 1883, 
P.R.l,50. . . 
John Herbert, s. Almon and Rachel (Wentworth), Apr. 28, 
1876, P.R.150. 
Pauline, w. Charles D. Jones, Feb. 9, 1866, G.R.64. 
HARTFORD, Abigail, d. Eliakim and Charity, Aug. 15, [dup. 
13], 1802, P.R.97. 
Alice M., d. Lorenzo D. and Alice (Shorey), July 15, -1850, 
P.R.93. 
Alonzo, s. Benjamin P. and Betsey P. (Kelley), Feb. I, 1840, in 
Conway, N. H., P.R.94. 
A1onzo, h. Maude M. (Tebbetts), Dec. 24, 1869, P.R.94. 
Benjamin F., s. Benjamin P. and Betsey P. (Kelley), June 15, 
1842, in Conway, N. H., P.R.94. 
Benjamin P., h. Hannah S., May 20, 1815, G.R.32. [P.R.94 
adds, b. at the Notch House, N. H., h. Betsey P. (Kelley).] 
[P.R.97 adds, s. Eliakim and Charity.] 
Charity,[--], w. Eliakim, Jan. 10, 1778, P.R.97. 
Charlotte, d. Eliakim and Charity, Feb. 7, 1813, [dup. 1812], 
P.R.97. 
David P., --, 1817, G.R.32. [P.R.97 adds, S; Eliakim and 
Charity, b. Apr. 7.] 
Dorcas K., d. Benjamin P. and Betsey P. (Kelley), Nov. 7, 
1844, in Conway, N. H., P.R.94. 
Eliakim, h. Charity, Mar. 8, 1776, P.R.97. 
Eliakim, s. Eliakim and Charity, Nov. 30, 1803, P.R.97. 
Eliakim, s. Lorenzo D. and Alice (Shorey), Oct. 26, 1832, P.R.93. 
Eliza Jane, w. Lewis Downs Ricker, Sept. 12, 1830, P.R.91. 
[P.R.93 adds, d. Lorenzo D. and Alice (Shorey).] 
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HARTFORD, Ellen M., d. Lorenzo D. and Alice (Shorey), Apr. 
20, 1848, P.R.93. 
Frances E., d. Benjamin P. and Betsey P. (Kelley), Apr. 12, 
1854, in Rochester, N. H., P.R.94. 
George, s. Benjamin P. and Betsey P. (Kelley), Oct. 26, 1837, 
in Conway, N. H., P.R.94. 
George W. Cook, s. Eliakim and Charity, Apr. 5, 1821, P.R.97. 
Levi Woodbury, s. Lorenzo D. and Alice (Shorey), Feb. 28, 
1842, P.R.93. 
Lorenzo D., h. Elsie (Shorey), Jan. 5, 1809, G.R.36. [P.R.93, 
h. Alice (Shorey).l [P.R.97 adds, s. Eliakim and Charity.] 
Martha, d. Eliakim and Charity, Apr. 1, [dup. 9], 1807, P.R.97. 
Martha Olive, d. Lorenzo D. and Alice (Shorey), Jan. 14, 1837, 
P.R.93. 
·Mary Abbie, d. Lorenzo D. and Alice (Shorey), Jan. 29, 1835, 
P.R.93. 
Mercy, d. Eliakim and Charity, May 29, 1819, P.R.97. 
Nelson P., s. Benjamin P. and Betsey P. (Kelley), Oct. 1, 1849, 
in Conway, N. H., P.R.94. 
Richard Cook, s. Eliakim and Charity, July. 25, 18u, P.R.97. 
Rosilla P., d. Benjamin P. and Betsey P. (Kelley), June 2, 
1847, in Con.way, N. H., P.R.94. 
Rosilla P., d. Benjamin P. and Betfley P. (Kelley), Jan. II, 
1852, in Conway, N. H., P.R.94. 
Sarah, w. Thomas Foss, Nov. 19, 1780, P.R.20. 
Sintha (dup. Syntha), d. Eliakim and Charity, Jan. 30, 1805, 
P.R.97. l 
· Stephen Shorey, s. Lorenzo D. and Alice (Shorey), Oct. 13, 
1844, P.R.93. 
Sylvania Belle, d. Lorenzo D. and Alice (Shorey), June 26, 
1846, P.R.93. 
HARVEY, Rose Jane, d. -. - and Susan G. (Lord),--, 
1856, G.R_.152. 
RASEY, Abraham, s. Abraham and Jemima, Tuesday, Jan. 
13, 1741, P.R.53. 
Benjamin, s. Abraham and Jemima, Monday, Apr. 13, 1752, 
P.R.53. 
Benjamin, s. Isaac and Rebecca, July 5, 1771, T.R.l: n4. 
[P.R.53 adds, s. Rebecca (Owen), b. Friday.] 
Hannah Owen, d. Isaac and Rebecca, May 8, 1776, T.R.1: 114. 
[P.R,53 adds, d. Rebecca (Owen), b. Wednesday.] 
Isaac, s. Abraham and Jemima, Friday, July 23, 1742, P.R.53. 
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HASEY, Isaac, s. Isaac and Rebecca, June 2I, r766, T.R.I: II4; 
[P.R,53, s. Rebecca (Owen), b. Saturday.] 
Jemima, d. Abraham and Jemima, Tuesday, Sept. 9, r7.46, 
P.R.53. 
Mary, d. Abraham and Jemima, Sabbath, June 3, r750, P.R.53. 
Mary, d. Isaac and Rebecca, Aug. r6, r769, T.R.I: u4. [P.R. 
53 adds, d. Rebecca (Owen), b. Wednesday.] 
Rebecca,.d. Isaac and Rebecca, Oct. II, r767, T.R.I: rI4. [P.R. 
53 adds, d. Rebecca (Owen), b. Sabath.] [G.R.I66 adds, w. 
Thomas M; Wentworth.] 
Sally, d. Isaac and Rebecca, June 27, 1779, T.R.I: n4. [P.R.53 
adds, d. Rebecca (Owen), b. Sabath.] 
Sarah, d. Abraham and Jemima, Thursday, Oct. 25, 1744, 
P.R.53. 
William, s. Isaac and Rebecca, Apr. I2, I774, T.R.I: II4. 
[P.R.53 adds, s. Rebecca (Owen), b. Tuesday.] 
HAYES, Abbie M., Jan. 29, I835, G.R.I67. 
Abigail, d. Andrew and Sarah, May I9, I8oo, T.R.3: 3n. 
Almeda V., d. Cyrus W. and Lydia, Sept. I3, I848, P.R.69. 
Andrew, h. Sarah, Jan. 2, 1757, T.R.3: 3n. · 
Andrew, h. Lovey (Rankins), s. Elihu and Sally, June 27, 1814, 
T.R.3: 2I7, 2I9, [P.R.68, l8I3.] 
Andrew Jr., s. Andrew and Sarah, Apr. 8, I8I2, T.R.3: 3u. 
Andrew, h. Caroline, --, 18I9, G.R.9I. 
Andrew R., s. Andrew and Lovey, Dec: 23, 1836, T.R.3: 217. 
Andrew R., h. Eunice A. (Dixon),--, I838, G.R.64. 
Benjamin, s. Andrew and Sarah, Nov. I, 1797,'T.R.3: 3u. 
Betsey,[---], w. Elihu Hayes and Samuel Hersom, Oct. 24, 
I77I, T.R.3: 23I, ~40. . 
Betsey, d. Andrew and Sarah, Nov. 24, I802, T.R.3: 3II. 
Betsey J., d. Elisha and Fanny, May 9, I832, T.R.3: 2I7. 
Betty, d. John and Hannah, Apr .. 13, I767, T.R.3: 220. [c.c.R. 
adds, bp. Oct. 5, I780.] 
Betty, d. Elihu and Esther, Jan. 20, I79I, T.R.3: 217. 
Betty, d. Richard and Mary, May 8, I797, T;R.3: 220. 
C. Edward, s. Cyrus W. and Lydia, Apr. 7, 1860, P.R.69. 
Calista Jane, d. Elihu and Martha (Hersom), Aug. 20, I833, in 
Lynn, Mass., P.R.70. 
Calista Jane, d. Elihu and Martha (Hersom), Apr. 3, 1838, 
P.R.70. 
Caroline, [---], w. Andrew, --, 18I8, G.R.9I. 
Charles, s. John and Hannah, Mar. 3I, 1773, T.R.3: 220. 
Charles, s. John and Hannah, bp. Oct. 5, I780, c.c.R. 
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HAYES, Charles A., s. James M. and Eliza J., Sept. IO, 1833, 
T.R.3: 314. 
Charles Arthur, s. David Swett and Mary White (Kimball), -
Mar. 14, 1875, P.R.8I. 
Charles S., s. Cyrus W. and Lydia, June 15, 1853, P.R.69. 
Clara J., d. Cyrus W. and Lydia, June 7, 1846, P.R.69. 
Clark, s. Richard and Mary, Apr. 1, 1813, T.R.3: 220. 
Cyrus W., s. Elihu and Sally, June 9, 1823, T.R.3: 219. [G.R.2 
adds, h. Lydia.] 
David, s. Richard and Mary, Dec. 23, 18n, T.R.3: 220. 
David Swett, s. Paul Huckins and Mary (Berry), Feb. 10, 1845, 
P.R.81. [G.R.64 adds, h. Mary W. (Kimball).] · 
Edith Estelle, d. Samuel DeMerritt and Martha Legro (Went-
worth), Nov. 7, 1869, P.R.II. 
Elihu, h. Betsey, Jan. 16, 1763, T.R.3: 240. 
Elihu, h. Esther, s. John and Hannah, Jan. 28, 1765, T.R.3: 217, 
220. 
Elihu, h. Martha, May 3, 1809, G.R .. 2. [P.R.68 adds, s. Elihu and 
Sarah (Clark).] [P.R.70, May 9.] [T.R.3: 217.) 
Elihu, s. John and Hannah, bp. Oct. 5, 1780, c.c.R. 
Elihu Burritt, s. Elihu and Martha (Hersom), Apr. 27, 1848, 
P.R.70. 
Elihu W., s. Cyrus W. and Lydia, Oct. 23, 1857, P.R.69. 
Elisha, h. Fanny, s. John and Hannah, Aug. 17, 1793, T.R.3: 
·217, 220. 
Eliza, d. Charles and Joanna, Sept. 8, 1810, T.R.3: 221. 
Elizabeth, d. Andrew and Sarah, Nov. 24, 1802, P.R.136. 
Esther,[--], w. Elihu, May 25, 1769, T.R.3: 217. 
Esther, d. Elihu and Sally, Dec. 29, 1807, T.R.3: 217. [T.R.3: 
216 adds, w. Nicholas Shapleigh Jr.] 
Eunice Adalaide, d. Elihu and Martha (Hersom), Dec. 26, 
1845, P.R.70. ' 
Fanny,[---], w. Elisha, Dec. 30, 1792, T.R.3: 217. 
F. Inez, d. Cyrus W. and Lydia, July 24, 1866, P.R.69. 
Fred M., s. Cyrus W. and Lydia, Mar. 23, 1855, P.R.69. 
Fred Roscoe, s. David Swett and Mary White (Kimball), Sept. 
I5, 1879, P.R.8I. 
Hannah, [--], w. Capt. John, Feb. 8, 1745, P.R.68. 
Hannah, w. Eliphalet Cloutman, d. Robert and Rachel (Twom-
bly), Sept. 8, 1755, in Barrington, N. H., P.R.n7. 
[Hannah], [--], w. Capt. John, chhd., May 14, 1780, H.D. 
[Hannah], [--], w. John, chhd., June 2, 1782, H.D. 
[Hannah], [--], w. John, chhd., Sept. 19, 1784, H.D. 
Hannah, d. John and Hannah, Dec. 12, 1777, T.R.3: 220. 
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HAYES, Hannah, d. John and Hannah, bp. Oct. 5, 1780, c.c.R. 
Hannah, d. Richard and Mary, Jan. 15, 1801, T.R.3: 220. 
Hannah, d. Cyrus W. and Lydia, Mar. 22, 1850, P.R.69. 
Henry C., s. Andrew and Caroline, --, 1846, G.R.91. 
Henry L., s. Andrew and Caroline, --, 1861, G.R.91. 
Hiram Ansel, s. Elihu and Martha (Hersom), Sept. 23, 1840, 
P.R.70. 
Ichabod, s. Elihu and Betsey, July 3, 1798, T.R.3: 240. 
Ichabod, s. Elihu and Betsey, Mar. 26, 1803, T.R.3: 240. 
James, s. John and Hannah, Jan. 31, 1787, T.R.3: 220. 
James M., s. Andrew and Sarah, July 13, 1805,. T.R.3: 3u. 
[T.R.3:314 adds, h. Eliza J.] · 
Joanna, d. Elihu and Esther, Dec. 26, 1793, T.R.3: 217 . 
. Capt. John, Mar. 6, 1741, G.R.74. [P.R.68, b. Mar. 9.} 
John, s. John and Hannah, May 26, 1782, T.R.3: 220. [P.ti.68, 
b. May 27.] 
John, s. Andrew and Sarah, Feb. 15, 1795, T.R.3: 311. 
John, s. Richard and Mary, Sept. 25, 1806, T.R.3: 220. 
John, s. Elihu and Sally, May 21, 18u, T.R.3: 219. 
John, s. Elihu and Sally, Feb. 26, 1819, Friday, P.R.68. 
John, s. Elisha and Fanny, Nov. I, 1826, T.R.3: 217. [P.R.140 
adds, John Shaw.] . 
John E., h. Mary E., Sept. 13, 1832, G.R.19. 
John Fairfield, s. Elihu and Martha (Hersom), Sept. 10, 1842, 
P.R.70. 
John W., s. James M. and Eliza J., Dec. 16, 1843, T.R.3: 314. 
[P.R.136, John Winslow.] · 
Jonathan, s. Andrew and Sarah, Mar. 18, 1789, T.R.3: 3II. 
Joseph, s. Elisha and Fanny, Feb. II, 1828, T.R.3: 217. 
L. Fannie, d. Cyrus W. and Lydia, Mar. 25, 1862, P.R.69. 
Levi, s. Andrew and Sarah, Dec. 10, 1790, T.R.3: 311. [P.R. 
136, b. 1791.] 
Louissiania, d. Charles and Joanna, Jan. 6, 1804, T.R.3: 221. 
Lydia, [---], w. Cyrus W., Sept. 10, 1825, G.R.2. 
Martha, w. Elihu, Sept. I, 1812, G.R.2. [P.R.70, Martha (Her-
som).] 
Martha Ann, d. Elihu and Martha (Hersom), Mar. 4, 1836, 
P.R.70. 
Mary, d. John and Hannah, May II, 1780, P.R.68. 
Mary Abbey, d. James M. and Eliza J., Sept. 2, 1837, T.R.3: 314. 
Mary E., d. Charles and Joanna, Apr. 26, 1821, T.R.3: 221. 
Mary E., [--], w. John E., Apr. 6, 1833, G.R.19. 
Mary M., d. Elihu and Betsey, Dec. 13, 1801, T.R.3: 240. 
Mary 0., d. Andrew and Caroline,--, 1842, G.R.91. 
Mercy M., d. Andrew and Sarah, Nov. 15, 1808, T.R.3: 311. 
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HAYES, Molly Waldron, d. John and Hannah, bp. Oct. 5, I780, 
C.C.R. 
Nabby, d. Elihu and Esther, Mar. 25, I792, T.R.3: 2r7. 
Ormsby Lothrop, s. David Swett and Mary White (Kimball), 
Jan. 24, 1890,P.R.8r. 
Paul Huckins, h. Mary (Berry), Apr.·-, r804, P.R.8r. 
Polly W., d. John and Hannah, May II, 1780, T.R.3: 220. 
Richard, s. John and Hannah, Sept. 6, I770, T.R.3: 220. 
Richard, s. John and Hannah, bp. Oct. 5, I780, c.c.R. [P.R.68, 
b. Sept. 6, r770.J 
Richard, s. Richard and Mary, May 21, I809, T.R.3: 220. 
Sally, d. Elihu and Sally, Jan. II, 18r6, T.R.3: 219. 
Samuel, s. John and Hannah, Nov. II, 1775, T.R.3: 220. 
Samuel, s. John and Hannah, bp. Oct. 5, 1780, c .. c.R. 
Samuel, s. Richard and Mary, Nov. 2I, I803, T.R.3: 220. 
Samuel, s. Elisha and Fanny, Mar. IO, 1815, T.R.3: 2I7. 
Samuel DeMerritt, h. Martha Legro (Wentworth) and Shuah 
E. (Shapleigh), July 7, 1839, P.R.1I. 
Sarah,[---], w. Andrew, Dec. 28, r767, T.R.3: 31r. 
Sarah Abbie, d. Elihu and Martha (Hersom), Apr. 26, 185r, 
P.R.70. 
Sarah E., w. John S. Jones, d. James McDuffee and Eliza J. 
(Yeaton), Apr. 27, 1835, P.R.:r36. 
Sophia, d. Elisha and Fanny, Mar. 22, I817, T.R.3: 217. 
Tammy, d. John and Hannah, Sept. 18, 1784, T.R.3: 220. 
Tammy, d. Elihu and Betsey, Jan. 9, 1800, T.R.3: 240. 
Tamsin, w. Jeremiah Berry, Oct. I4, I759, P.R.II7. 
Vesta, d. Charles and Joanna, Sept. 12, 1807, T.R.3: 22r. 
Vernon E., s. Edward C. and Carrie, Apr. 26, 1889, G.R.28. 
Wentworth, s. Elihu and Betsey, May 3I, 1805, T.R.3: 240. 
Wilbert Kimball, s. David Swett and Mary White (Kimball), 
Jan. 30, 1881, P.R.8r. · 
Wilmer Wentworth, s. Samuel DeMerritt and Martha Legro 
(Wentworth), Sept. 9, 1871, P.R.II. 
William, s. Richard and Mary, May 3, 1799, T.R.3: 220. 
--, ch. of Elihu Jr., Apr. 29, I849, P.R.172. 
HERD (see Hurd), Elisabeth, adult d. -- and Eunice, bp. 
Nov. 24, 1765, c.c.R. 
HERSAM (see Hersom, Horsom, Horsum, Hossom), Daniel C., 
s. Ira and Margaret, --, 1845, G.R.9r. 
Ira, h. Margaret, --, 1822, G.R.9r. 
Margaret, [---], w. Ira, --, 1823, G.R.9r. 
Melissa F., d. Ira and Margaret, --, 1843, G.R.9r. 
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HERSOM (see Hersam, Horsom, Horsum, Hossom), Abbie J., 
d. Benjamin, Sept. 23, 1842, P.R.152. 
Amanda, twin d. John and Asenath (Shorey), July 21, 1845, 
P.R.135. 
Angeline L., d. John and Asenath (Shorey), July 1, 1839, 
P.R.135. ' 
Anna, d. Samuel and Betsey (Hayes), Sept. 14, 18q, T.R.3: 231. 
Asa, Dec. 10, 1829, T.R.3: 318. 
Benjamin, s. Jonathan and Eunice (Knox), Sept. 12, 1815, 
P.R.67. 
Betsey (Hayes), w. Samuel, Oct. 24, 1771, T.R.3: 231. 
Charles E., s. Benjamin, Jan. 30, 1845, P.R.152. 
Charles H., s: Nahum and Betsey (Pray), May 31, 1847, 
P.R.17. 
Codelia, d. Benjamin, Dec. 3, 1847, P.R.152. 
Cora T., d. Joel, farmer, and Emily, nurse, May 10, 1864, 
T.R.5:4. 
Cynthia, d. Benjamin and Lois (Brackett-Clark), Nov. 19, 
1859, P.R.I52, 
Daniel, h. Olive, Oct. 16, 1802, father, G.R.I06. 
Elihu, s. Samuel and Betsey (Hayes), Mar. 28, 1812, T.R.3: 231. 
Elizabeth M., d. N:;i.hum and Betsey (Pray), Mar. 14, 1832, 
P.R.I7, 
Erpeline A., d. Nahum and Betsey (Pray), Aug. 15, 1838, 
P.R.I.7, 
Emily J. [--], w. Joel G., Apr. 8, 1843, G.R.91. 
Franceni, d. John and Asenath (Shorey), Oct. 30, 1850, P.R.135. 
[G.R.91, Francena.] 
Fred Ansel, s. Benjamin and Lois (Brackett-Clark), Nov. 19, 
1872, P.R.I52, · 
Harriet N., w. Joseph Goodwin, --, 1826, G.R.91. [P.R.157 
adds, b. Mar. 17.] 
Joel G., h. Emily J., Jan. 22, 1840, G.R.9r. 
John, s. Stephen and Mary (Reynolds), Oct. 23, 1805, P.R.17. 
John, h. Asenath (Shorey), --, 1805, G.R.9r. [P.R.135 adds, 
b. Oct. 23.] 
John Hayes, s. Samuel and Betsey (Hayes), Dec. 8, 1817, 
T.R.3: 23I. • 
John M., s. Benjamin, Jan. 28, 1841, P.R.152. 
John S., s. John and Asenath (Shorey), Apr. 6, 1834, P.R.135. 
Louis, s. Stephen and Mary (Reynolds), May 29, 1809, P.R.17. 
Lydia, d. Oliver and Phebe, June 1, 1816, T.R.3: 239. 
Lyman, s. Oliver and Phebe, Sept. 1, 1827, T.R.3: 239. 
Marilla M., d. Nahum and Betsey (Pray), Nov. 14, 1833, 
P.R,I7: 
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HERSOM, Martha, w. Elihu Hayes, Sept. I, I8I2, P.R.70. 
Martha Lydia, d. Benjamin and Lois (Brackett-Clark), Mar. 
9, I870, P.R.I52. 
Mary H., d. John and Asenath (Shorey), Mar. IO, I830, P.R. 
I35· 
Mattie, twin d. John and Asenath (Shorey), July 2I, I845, 
P.R.I35, 
Nahum, s. Stephen and Mary (Reynolds), Sept. 6, I807, 
P.R.I7, 
Nahum, s. John and Asenath (Shorey), July 7, I828, P.R.I35· 
Nahum Alvah, s. Nahum and Betsey (Pray), Aug. 7, I835, 
P.R.I7, 
Olive, d. Stephen and Mary (Reynolds), Sept. II, I8II, P.R.I7, 
Olive, w. Daniel, Nov. I, 1800, mother, G.R.I06. [P.R.8 adds, 
d. Reuben and Ruth (Lord) Goodwin.] 
Richard E., s. Benjamin and Lois (Brackett-Clark), Jan. 20, 
1856, P.R.I52, 
Samuel, s. Stephen and Mary (Reynolds), May 22, I804, 
P.R.I7. 
Sarah, d. Benjamin, Mar. I8, I85I, P.R.I52. 
Sarah Ann, w. Willis S. Ricker, d. Oliver and Phebe, Jan. 9, 
I8I9, P.R.III. 
Sarah F., d. John and Asenath (Shorey), Feb. 27, I832, P.R.I35. 
Sarah Frances, d. Benjamin and Lois (Brackett-Clark), Mar. 
9, 1862, P.R.I52, 
Silvester, s. John and Asenath (Shorey), Aug. 22, 1826, P.R.135. 
Silvester 2d, s. John and Asenath (Shorey), Aug. IO, I848, 
P.R.135. 
· Stephen, h. Mary (Reynolds), Nov. 24, I782, P.R.I7, 
Stephen, s. John and Asenath (Shorey), Dec. IO, 1824, P.R.135. 
Stephen M., s. Nahum and Betsey (Pray), Nov. I2, I84I, 
P,R,I7, · 
Susan S.; d. John and Asenath (Shorey), Dec. IO, 1841, P.R.I35. 
Thomas S., s. John and Asenath (Shorey), Aug; I7, I836, 
P.R.I35· 
William Frank, s. Benjamin and Lois (Brackett-Clark), Aug. 
II, 1867, P.R.I52, 
---, ch. of David L., Nov. I7, I856, P.R.I72. 
---, ch. of David L., June 23, 186!, P.R.172. 
HILL, Abagail, [-·--], w. Jeremiah, Jan. 22, 1760, T.R.3: 222. 
[Abigail], [--], w. Jeremy, chhd., June I6, I788, H.D. 
Daniel, s. Jeremiah and Abagail, Mar. 7, I798, T.R.3: 222. 
[c.c.R., s. Jeremy.] 
Eleanor, d. Jeremiah and Abagail, May 22, 1788, T.R.3: 222. 
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HILL, Jeremiah, h. Abagail, May 15, 1767, T.R.3: 222. 
Jeremiah, s. Jeremiah and Abagail, July -, 1792, T.R.3: 222. 
Jeremy, s. Jeremy and Abigail, bp. Sept. 10, 1798, c.c.R. 
Lovy, d. Jeremy and Abigail, bp. Aug. 2, 1801, c.c.R. 
Lydia, d. Jeremiah and Abagail, Apr. 15, 1802, T.R.3: 222. 
Lydia Grove, d. Jeremy and Abigail, bp. June 23, 1799, c.c.R. 
Nelly, d. Jeremy and Abigail, bp. Sept. 10, 1798, c.c.R. 
Sally, d. Jeremy and Abigail, bp. Sept. 10, 1798, c.c.R. 
HOBBS, Phebe H., w. James M. Gerrish,--, 1835, G.R.91. 
HODGDON (see Hodgsdon, Hodsdon), Abraham, s. Parker, 
bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Almira, d. -- and Polly, bp. betw. Sept. 25, 1814, and 
Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Elmira, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Isaac, s. Parker, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, 
C.C.R. 
Jacob, s. Parker, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, 
C.C.R. 
Luther, s. --- and Polly, bp. betw. Sept. 25, 1814, and 
Aug. IO, 1817, c.c.R. 
Mary, adult, bp. betw. Dec. 18, 1812, and Sept. 25, 1814, c.c.R. 
Melissa, d. --- and Polly, bp. betw. Sept. 25, 1814, and 
Aug. 10, 1817, c.c.R. 
[Molly],[--], w. Thomas,.chhd., May 29, 1774, H.D. 
fMolly], [--], w. Thomas, chhd., Sept. 29, 1776, H.D. 
Polly, a mother, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, 
C.C.R. 
Silbah, d.--- and Mary, bp. summer of 1819, c.c.R. 
Sophia, d. --and Polly, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 
IO, 1817, C.C.R. 
HODGSDON (see Hodgdon, Hodsdon), Betty Legro, d. 
Thomas and Molly, bp. Sept. 20, 1789, c.c.R. 
Dorcas, d. Thomas and Molly, bp. Oct. 13, 1776, c.c.R. 
Keziah, d. Thomas and Molly, bp. Oct. 19, 1792, c.c.R. 
Lydia, d .. Thomas and Molly, bp. Sept. 5, 1779, c.c.R. 
[Molly], [--], w. Thomas, chhd., May 20, 1781, H.D. 
[Molly], [--], w. Thomas, chhd., Aug. 24, 1783, H.D. 
Molly, d. Thomas and Molly, bp. June 24, 1781, c.c.R. 
Parker Gowell, s. Thomas and Molly, bp. Aug. 22, 1773, c.c.R. 
Sally Nock, d. Thomas and Molley, bp. Dec. 16, 1784, c.c.R. 
Susy, d. Thomas and Molley, bp. Nov. I, 1788, c.c.R. 
Tamsin, d. Thomas and Molly, bp. June 26, 1774, c.c.R. 
Thomas, s. Thomas and Molley, bp. Aug. 25, 1785, c.c.R. 
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HODSDON (see Hodgdon, Hodgsdon), Ivory, June 25; 1800; 
G.R.27, 
[Molly], [--], w. Thomas, chhd., June 26, 1785, H.D. 
[Molly], [--], w. Thomas, chhd., Sept. 13, 1789, H.D. 
Olive, w. Joseph Lord,--, 1770, P.R.140. 
HORN (see Horne), Benager, s. Benjamin F. and Sarah Ann,. 
Dec. 2, 1836, T.R.3: 201. · 
Benjamin, s. Capt. Richard and Narisa, Ja1;1. II, 1809, T.R.5: 3. 
Betsey, d. Capt. Richard and Narisa, Oct. 16, 1813, T.R.5: 3. 
[P.R.IIO, Betsey Land.] 
Betsey M., d. Capt. Richard and Narisa, Nov. 23, 1829, T.R. 
5:3. [P.R.no, Betsey Moody.] 
David J ., s. Capt. Richard and Narisa, Feb. 6, 1818, T.R.5: 3. 
[P.R.12 adds, Capt. David Jones.] . 
Dorcas D., d. Capt. Richard and Narisa, May 15, 1825, T,R, 
5: 3. [P.R.IIO adds, Dorcas Downs.] 
Dorcas S., d. Capt. Richard and Narisa, Apr. 8, 1823, T.R.5: 3. 
[P.R.IIO, Dorcas Shapleigh, b. Apr. 6.] 
Hart Carl, betw. Mar. 31, 1883, .and Mar. 31, 1884, T.R.5: ro. 
Jacob G., s. Capt. Richard and Narisa, Apr. 21, r8n, T.R.5: 3. 
[P.R.IIO adds, Jacob Jones.] 
Mary J., d. Capt. Richard and Narisa, Dec. 15, 1827, T.R.5: 3. 
[P.R.IIO, Mary Jones.] 
Peazy Ann, w. Urban Goodwin, Apr. 12, 1799, P.R.148. 
Susan C., d. Capt. Richard and Narisa, Dec. 29, 1815, T.R,5: 3. 
[P.R.IIO adds, Susan Carr.] 
Thomas W., s. Capt. Richard and Narisa, Feb. IO, 1832, T.R. 
5:3. [P.R.no, Thomas Wentworth.] 
---·,ch.of Henry, June 23, 1858, P.R.172. 
---,ch.of Wesley, Dec. 20, 1859, P.R.172. 
HORNE (see Horn), Abbie Luella, d. Thomas Wentworth and 
Mary Emily (Nowell), Feb. 14, 1865, P.R.IIO. 
Abigail R., d. Elijah and Anna (Corson), Mar. 24, 1785, P.R. 
; 103. 
Amanda M. F., d. John and Tryphena, July 24, 1834, G.R.64. 
Anna, d. Elijah and Anna (Corson), Apr. 18, 1796, P.R.103. 
Betsey, w. James Jones, Nov. 17, 1791, P.R.149. 
Carl Roberts, s. Horace Bartlett and Octavia C. (Roberts), 
Nov. 29, 1883, P.R.12. 
Charles Heury, s. Capt. David Jones and Abbie Grant (Rob-
inson), Aug. 4, 1849, P.R.12. 
Charlotte, d. Elijah and Anna (Corson), Dec. 18, 1790, P.R.103. 
Daniel Wentworth, s. Elijah and Anna (Corson), May 29, 1809, 
P.R.IOJ, 
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HORNE, Eleanor, w. Capt. William Chamberlain, July r7, r726, 
in Dover, N. H., P.R.185. 
Elijah, h. Anna (Corson), May 4, r764, P.R.ro3. 
Elijah, s. Elijah and Anna (Corson), Sept. r5, 1805, P.Juo3. 
Elijah, s. Daniel Wentworth and Sarah A. (Dore), May 23, r83r, 
P.R.ro3. 
George, s. Daniel Wentworth and Sarah A. (Dore), July 3, 
r840, P.R.ro3. 
George Sewell, s. Daniel Wentworth and Sarah A. (Dore), 
June I4, r845, P.R.ro3. 
Helen Estelle, d. Horace Bartlett and Octavia C. (Roberts), 
Aug. r9, r889, P.R.I2. 
Henry, s. Daniel Wentworth and Sarah A. (Dore), July 3, 
r833, P.R.I03. 
Henry B., s. John and Joanna, Oct. 6, r8r5, G.R.64. 
Horace Bartlett, s. Capt. David Jones and Abbie Grant (Rob-
inson), Sept. 7, r855, P,R.I2. 
Ichabod C., s. Elijah and Anna (Corson), Nov. r8, r8or, P.R. 
ro3. 
James H., s. Elijah and Anna (Corson), June r8, r793, P.R.rn3. 
James Wesley, s. Daniel Wentworth and Sarah A. (Dore), 
Sept. 27, r837, P.R.ro3. 
Joanna,[--], w. John, July 7, r79r, G.R.64. 
John, h. Joanna, 'f.ryphena and Sarah, Mar. ro, r788, G.R.64. 
John C., s. John and Joanna, Jan. 3r, 1825, G.R.64. 
Martha Jones, d. Thomas Wentworth and Mary Emily (Now-
ell), Jan. 24, 1861, P.R.IIO. 
Mary Ann, w. Henry, June 4, 1833, G.R.165. [P.R.ro3, Mary Ann 
(Tibbetts).] 
Mary Annie, d. Daniel Wentworth and Rachel DeMerritt 
(Berry), Oct. 7, 1859, P.R.ro3. 
Mary J., d. Elijah and Mary J. (Stackpole), Jan. 28; 1854, 
P.R.ro3. 
Mary S., d. John and Joanna, Dec. 23, 1819, G.R.64. 
Mercy W., d. Elijah and Anna (Corson), July 20, 1788, P.R.103. 
Patty B., d. John and Joanna, May I, 1822, G.R.64. 
Rachel, d. Elijah and Anna (Corson), Jan. 26, r799, P.R.103. 
Rachel D., w. Daniel W., Feb. r9, 1820, G.R.165. [P.R.I03 
adds, Rachel DeMerritt (Berry), w. Daniel Wentworth.] 
Richard, h. Narissa (Jones), Jan. 23, 1785, P.R.IIO. 
Richard Fillmore, s. Capt. David Jones and Abbie Grant 
(Robinson), Mar. 19, 1851, P.R.12. 
Ruth, w. Daniel Le Gro, Apr. IO, 1795, G.R.L 
Sarah,[---], w. John, Jan. II, 1802, G.R.64. 
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HoRNE, Sarah, d. John and Joanna, Nov. I8, I8r7, G.R.64. 
Sarah Ann, d. Daniel Wentworth and Rachel DeMerritt 
(Berry), Nov. 30, r856, P.R.Io3. 
Tryphena, [-], w. John, Sept. I9, I799, G.R.64. 
William W., s. John and Joanna, Mar. I9, I827, G.R.64. 
HORSOM (see Hersam, Hersom, Horsum, Hossom), Charles 
H., s. Oliver and Phebe, Dec. 5, r833, T.R.3: 239. 
Harriot, d. Oliver and Phebe, Oct. I8, I82I, T.R.3: 239. 
Oliver, h. Phebe, Aug. r8, r792, T.R.3: 239. 
Oliver, s. Oliver and Phebe, Apr. r4, I830, T.R.3: 239. 
Phebe, [--], w. Oliver, Apr. I7, I79I, T.R.3: 239. 
Phebe, d. Oliver and Phebe, Mar. 9, I825, T.R.3: 239. 
Sarah Ann, d. Oliver and Phebe, Jan. 4, I8I9, T.R.3: 239. 
HORSUM (see Hersam, Hersom, Horsom, Hossom), Adah, d. 
Samuel and Anne, Mar. 9, I802, T.R.3: 231. 
Betsy, d. Samuel and Anne, May r3, I787, T.R.3: 23I. 
Hannah, d. Samuel and Anne, Mar. I2, I785, T.R.3: 23I. 
Isaac, s. Samuel and Anne, Apr. 28, r794, T.R.3: 23I. 
Ivory, s. Samuel and Anne, Dec. 26, I789, T.R.3: 23I. 
Mark, s. Samuel and Anne, Nov. 28, I796, T.R.3: 23I. 
Rhoda, d. Samuel and Anne, Feb. IS, I8I5 [r805?], T.R.3: 23I. 
Samuel, s. Samuel and Anne, June 21, I792, T.R.3: 23I. 
HOSSOM (see Hersam, Hersom, Horsom, Horsum), ---, 
[--], w. John, chhd., Apr. 18, 1773, H.D. 
---, [---], w. Jonathan, chhd., May 21, 1780, H.D. 
HOYT, --, [--], w. --, chhd., July 21, 1793, H.D. 
HUNTRESS, Lindsey W.; s. Stillman S. and E., Jari. 22, 1882, 
G.R.64. 
Stillman S., h. E--, Jan. 3, 1840, G.R.64. 
HURD (see Herd), Almira L., w. John Frankl~n Lord, Jan. 22, 
I848, P.R.I40, 
Benjamin C., h. Olive Ann and Elizabeth A., Feb. 10, 1818, 
G.R.I4, 
Frederick, Feb. 21, 183,5, G.R.19. 
---, ch. of John W., Aug. 12, 1849, P.R.172. 
---, ch; of John W., May 3, I85r, P.R.172. 
---, ch. of John W., Aug. 2, 1852, P.R.r72. 
---, ch. of Benjamin C., June r5, I863, P.R.r72. 
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HUSSEY, Betty, d. Benjamin and Sarah, bp. Dec. I, r776, 
C.C.R. 
Eliza, w. Sewell J. Cowell, Aug. 5, r836, G.R.r66. 
John, s. Robert and Lydia, bp. June I, r777, c.c.R. 
[Lydia], [--], w. Robert, chhd., Mar. 28, r772, H.D. 
Lydia,[--], [w. Robert], chhd., Mar. 22, 1777, H.D. 
Lydia, d. Robert and Lydia, bp. July 4, 1779, c.c.R. 
Mercy, d. Benjamin and Sarah, bp. June 18, 1775, c.c.R. 
Reuben, s. Robert and tydia, bp. Nov. II, 1781, c.c.R. 
Reuben, s. Zachay and Betsy, bp. Mar. 8, 1795, c.c.R. 
Sarah, d. Robert and Lydia, bp. June 27, 1773, c.c.R. 
--. -, [--], w. John, chhd., Nov. 3, 1776, H.D. 
HUTCHINS, Florence S., d. Solomon L. and Sarah A., July 2, 
1873, G.R.19. 
Sarah A., [---], w. Solomon L., July 10, 1834, G.R.19. 
· Solomon L., h. Sarah A., Sept. 15, 1837, G.R.19. 
JACOES, George L., [h.] Marilla, Oct. II, 1854, G.R.28. 
Marilla, [--], [w.J George L., Sept. 29, 1859, G.R.28. 
Raymond I., [s.] George Li. and Marilla, Oct. II, 1891, G.R.28. 
JENNESS, Sarah, w. Isaac Bickford, May 8, 1804, P.R.80. 
JEWETT, Charles Coffin, s. Paul and Eleanor, Aug. 12, 18r6, 
T.R.3: 229. 
Daniel G., h. Eliza A., Dec. 8, 1829, in Ipswich, Mass., G.R.167. 
Eliza A., w. Daniel G., Aug. 22, 1836, G.k.167. [P.R.54 adds, 
Eliza Ann, d. George and Ann D. Gerrish.] 
George Baker, s. Paul and Eleanor M. (Punchard), bp. Nov. 
I, 1818, C.C.R. 
John Punchard, s. Paul and Eleanor, Aug. 16, 1814, T.R.3: 229. 
JOHNSON, Ansil, s. Leighton and Sarah, Aug. I2, 1834, 
P.R.65. . 
Ansill M., s. Elisha and Mary J. (Johnson), Mar. 6, 1865, in 
Stow, P.R.65. 
Arthur Elwood, s. William Henry and Susan Ann (Ross), 
June 29, 1878, in Harrison, P.R.r55. 
Betsey, d. Dea. Daniel and Phlenia, --, 1822, G.R.91. 
Caziah, d. Leighton and Sarah, Mar. 26, 1840, P.R.65. 
Dea. Daniel, h. Phlenia, --, 1789, G.R.91. 
Daniel G., s. Dea. Daniel and Phlenia, --, 1823, G.R.9I. 
Edgar P., s. ~lisha and Mary J. (Johnson), Mar. 5, 1858, in 
Somersworth, N. H., P.R.65. 
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JOHNSON, Elisha, h. Mary J. (Johnson), s. Leighton and Sarah, 
Jan. 9, 1832, in Fryburg, P.R.65. · 
Elizabeth D., d. Leighton and Sarah, Nov. 9, 1829, P.R.65. 
Emma J., d .. Elisha and Mary J. (Johnson), Sept. 5, 1862, in 
Stow, P.R.65. · 
Eugene L., s. William Henry and Susan Ann (Ross), Dec. 22, 
1869, in Jackson, N. H., P.R.155. 
James H., s. Elisha and Mary J. (Johnson), Sept. 25, 1868, in 
Fryburg, P.R.65. 
John W., s. Leighton and Sarah, Nov. 16, 1842, P.R.65. 
Joseph L., s. Leighton and Sarah, July 23, 1834, P.R.65. 
Kaziah (see Caziah). 
,Leighton, h. Sarah, Mar. 2, 1803, P.R.65. 
Leighton, s. Elisha and Mary J. (Johnson), Apr. 13, 1875, 
P.R.65. . 
Mary, d. Dea. Daniel and Phlenia, --, 1817, G.R.91. 
Mary J., [--?], w. Elisha, Sept. 22, 1839, in Strafford, 
N. H., P.R.65. 
Phlenia, [---], w. Dea. Daniel,--, 1790, G.R.91. 
Preston R., s. Elisha and Mary J. (Johnson), Dec. 26, 1882, 
P.R.65. . 
Robert F., s. Dea. Daniel a11-d Phlenia, --, 1814, G.R.91. 
Roscho, s. Elisha and Mary J. (Johnson), Dec. 5, 1859, in 
Somersworth, N. H., P.R.65. 
Rosina, d. Leighton and Sarah, Oct. 2, 1844, P.R.65. 
Sarah, [---], w. Leighton, Mar. 15, 1807, P~R.65. 
Sarah, d. Elisha and Mary J. (Johnson), Feb. 15, 1877, P.R.65. 
Sarah C., d. Leighton and Sarah, Oct. 17, 1826, P.R.65. 
Solomon, s. Leighton and Sarah, Mar. 25; 182.8, P.R.65. 
Susannah, d. Leighton and Sarah, Oct. 28, 1847, P.R.65. 
William Henry, h. Susan Ann (Ross), July 3, 1833, P.R.155. 
JOHNSTON, Milton Straw, July 17, 1849, P.R.108. 
JONES, Abby, w. Nathaniel Chamberlin, July 24, 1793, G.R. 
165. [P.R.137, Nabby.] 
Abigail Dorothy, [---], w. William A., Jan. 20, 1821, G.R.64. 
Albert W., s. Stephen and Mary,--, 1837, G.R.91. 
Albert W. 2d, s. Stephen and Mary,--, 1850, G.R.91. 
Alfred W., h. Ella S. (Kimball), --, 1848, G.R.64. 
Anna,[---], w. Samuel, Jan. 10, 1753, T,R.3: 233. 
Anna, d. Samuel and Anna, July 17, 1788, T.R.3: 233. 
Annie M., d. John S. and S. E., --, 1869, G.R.157. [P.R.136 
adds, d. Sarah E. (Hayes), b. Aug. 30.] 
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JoNES, Atsey, d. James and Esther, Apr. 8, r83r, T.R.3: 287. • 
[P.R. 149 adds, Atsey L., d. Esther (Fall).] [G.R.9I adds, 
w. William Burrows.] 
Betsey, d. James and Esther, Jan. r9, r8n, T.R.3: 287. [P.R. 
r49 adds, d. Esther (Fall).] [T.R.5: 2a adds, w. William A. 
Ricker.] 
Betsy, d. Samuel and Anna, July 8, r775, T.R.3: 233. 
Betty, d. Thomas and Hannah., Jan. 30, r802, T.R.3: 230. 
Bradford Ricker, s. James and Eliza (Ricker), Feb. 2r, r838, 
P.R.I49• 
Charles, s. Fred P. and Emma Jane (Cowell), Feb. 12, 1885, 
P.R.104. 
Charles D., h. Pauline (Hart), Sept. 21, 1863, G.R.64. 
Charles David, s. John Roberts and Mary Safronia (Seaward), 
Feb. II, 1864, P.R.45. 
Charlotte R., d. David and Mary M., June 4, r829, G.R.49. 
Cyrus, h. Sarah W., May 18, 1812, G.R.16. 
Daniel, s. Ruben and Molly, bp. Aug. 8, 1773, c.c.R. 
David, h. Mary M., s. Samuel and Anna, Aug. 17, 1786, T.R.3: 
233. [P.R.45 adds, h. Mary Main (Roberts).] 
David, s. Thomas and Hannah, Feb. 25, 1800, T.R.3: 230. 
David L., s. Samuel and Mary A. (Dixon),--, 1851, G.R.64. 
Eben,--, 1792, G.R.91. 
Eli, s. James and Esther, Jan. 20, 1819, T.R.3: 287. [P.R.149 
adds, s. Esther (Fall).] 
Elizabeth, d. Ruben and Molly, bp. Sept. 6, 1778, c.c.R. 
Elizabeth Hayes, d. David and Mary Main (Roberts), June 1, 
1820, T.R.3: 233. 
Eliza Frances, d. James and Eliza (Ricker), June 5, 1852, 
P.R.149. 
Ella F., --, r857, G.R.91. 
Emily J., d. James and Eliza (Ricker), Sept. 17, 1843, P.R:149. 
Esther, d. Thomas and Hannah, Nov. 2I, 1804, T.R.3: 230. 
Esther Jane, d. James and Esther, Mar. 6, 1833, T.R.3: 287. 
[P.R.149 adds, d. Esther (Fall).] 
Etta E., d. John S. and S. E., --, 1868, G.R.I57· [P.R.136 
adds, d. Sarah E. (Hayes), b. Jan. 2.] 
Frances M., d. Samuel and Mary A. (Dixon), --, r853, 
G.R.64. 
Fred P., h. Emma Jane (Cowell), Oct. 23, 1859, in Milton, 
N. H., P.R.I04. 
Frederick D., s. Samuel and Mary A. (Dixon), --, 1841, 
G.R.64. 
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JONES, George Albert, s. James and Eliza (Ricker), Feb. 26, 
1847, P.R.149. , 
George Rich, s. John Roberts and Mary Safronia (Seaward), 
Feb: 8, 1862, P.R.45. 
George William, s. John Seldren Parker and Luella (Ricker), 
June 12, 1876, P.R.149. 
Gersham, s. James and Esther, June 28, 1817, T.R.3: 287. [P.R. 
149 adds, s. Esther (Fall).] 
Gershom, h. Nancy J., Mary and Sarah, June 28, 1818, G.R.91. 
H. Leslie, s. John S. and Lucetta F. (Reynolds), May 19, 1859, 
P.R.136. 
Hannah, d. Thomas and Hannah, Mar. 4, 1815, T.R.3: 230. 
[G.R.64 adds, w. Benjamin Dickson.] 
Harriet May, d. John Roberts and Mary Safronia (Seaward), 
July 18, 1874, P.R.45. 
Hitty, d. Reuben and Molly, bp. June 26, 1774, c.c.R. 
J. Leslie, s. John S. and S. E., --, 1865, G.R.157. [P.R.136 
adds, s. Sarah E. (Hayes), b. May 21.] 
J. Walter, s. John S. and Sarah E. (Hayes), Sept. 2, 1863, P.R. 
136. 
Jacob, s. Samuel and Anna, June 28, 1771, T.R.3: 233. 
James, h; Jane,--, 1759, G.R.91. 
James, h. Betsey (Horne) and Esther (Fall), June 17, 1787, P.R. 
149. 
James Jr., s. James and Jane,--, 1788, G.R.91. 
James, s. James and Betsey, Sept. 24, 1813, T.R.3: 287. [P.R.149, 
h. Eliza (Ricker), s. Betsey (Horne).] 
James Porter, s. James and Eliza (Ricker), Dec. 24, 1848, 
P.R.149. 
Jane, [---], w. James, --, 1760, G.R.91. 
John, s. Reuben and Molly, bp. June 26, 1774, c.c.R. 
John, s. Samuel and Anna, May 23, 1779, T.R.3: 233. 
John, s. Thomas and Hannah, Jan. 7, 1810, T.R.3: 230. 
John, s. James and Betsey, Dec. 21, 1810, T.R.3: 287. [P.R. 
149 adds, s. Betsey (Horne).] 
John Roberts, s. David and Mary Main (Roberts), Sept. 2, 
1834, P.R.45. 
John S., h. Lucetta F. (Reynolds) and Sarah E. (Hayes), Aug. 
29, 1830, P.R.136. 
John Selden Parker, s. John Seldren Parker and Luella (Ricker), 
Feb. 25, 1889, P.R.149. 
John Seldren Parker, s. James and Eliza (Ricker), Apr. 1, 1855, 
P.R.149. 
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}ONES, Joshua, s. Reuben and Molly, bp. Jan.' 7, 1778, c.c.R. 
Laura Parker, d. James and Eliza (Ricker), Aug. 9, 1850, 
P.R.149. 
Leland W., Nov. 22, 1851, G.R.28. 
Leonard, s. David and Mary Main (Roberts), July 13, 1812, 
T.R.3: 233. 
Leonard, s. --- and Mary, bp. Oct. 2, 1817, c.c.R. 
Leslie, s. John S. and Lucetta F., --, 1859, G.R.157. 
Lizzie M., d. John S. and S. E., --, 187I, G.R.157. [P.R. 136 
adds, d. Sarah E. (Hayes), b. Nov. 24.] 
Lucinda, w. Dr. Alvah Parker, d. Stephen, Nov. 17, 1817, 
P.R.I7I. 
Lydia, d. S€1,muel and Anna, Jan. 22, 1773, T.R.3: 233. [G.R.49 
adds, w. John Pray.] 
Lydia, d. Thomas and Hannah, Aug. 8, 1799, T.R.3: 230. 
Margaret, [---], w. Oliver L., --, 1831, G.R.91. 
Martha A., d. James and Eliza (Ricker), May 2, 1845, P.R.149. 
Martha L., d. David and Mary M., Jan. 4, 1832, G.R.49. 
Mary, d. Thomas and Hannah, Nov. 13, 1808, T.R.3: 230. 
Mary, [--], w. Stephen, --, 1809, G.R.91. 
Mary, adult, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Mary, [---], w. Gershom, Mar. II, 1823, G.R.91. 
Mary Ann, d. David and Mary Main (Roberts), Feb. I, :i817, 
T.R.3:_233. 
Mary Ann, d. ---and Mary, bp. Oct. 2, 1817, c.c.R. 
Mary E., d. James and Eliza (Ricker), Sept. 25, 1841, P.R.149. 
Mary M., w. David, Jan. 20, 1791, T.R.3: 233. f P.R,45 adds, 
Mary Main (Roberts).] 
Mary Main Roberts, d. John Roberts and Mary Safronia (Sea-
ward), June 16, 1872, P.R.45. 
Merrick R., s. James and Eliza (Ricker), Oct. 31, 1839, P.R.149. 
[Molly], r--J, w. Reuben, chhd., May 24, 1778, H.D. 
[Molly], [--], w. Ruben, chhd., May 6, 1781, H.D. 
[Molly], [--], w. Ruben, chhd., May 15, 1783, H.D. 
Nancy J., [---], w. Gershom, Feb. 13, 1820, G.R.91. 
Narissa, d. Samuel and Anna, Apr. 14, l79I, T.R.3: 233. [P.R. 
IIO adds, w. Richard Horne.] 
Nathan, s. Ruben and Molley, bp. Dec. 16, 1784, c.c.R. 
Nathaniel D., h. Olive M., --, 1839, G.R.91. 
Olive M., [--], w. Nathaniel D., --, 1844, G.R.91. 
Oliver, s. James and Esther, Aug. 23, 1828, T.R.3: 287. [P.R. 
149 adds, Oliver L., s. Esther (Fall).] [o.R.91 adds, h. 
Margaret and s. James Jr., b. --, 1829.] 
Patty, d. Ruben and Molly, bp. Dec. 16, 1784, c.c.R. 
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JoNES, Peter, s. Moses and Abigail, June r, 1800, T.R.3: 234. 
Philip Cowell, s. Fred P. and Emma Jane (Cowell), Aug. 31, 
1891, P.R.I04. 
Polly, w. Samuel Kenney, Mar. 15, 1798, P.R.108. 
Priscilla, d. Ruben and Molly, bp. Aug. 8, 1773, c.c.R. 
Priscilla, d. Samuel and Anna, Dec. r, 1793, T.R.3: 233. [G.R.49 
adds, Priscilla G.] 
Priscilla, adult, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. ro, 1817, 
C.C.R. ' 
Rachel, d. Samuel and Anna, May 20, 1784, T.R.3: 233. [T.R.3: 
284 adds, w. Thomas Wentworth.] 
Releaf Goodwin, d. Jonathan, Mar. 30, 1839, P.R;6. 
Robert Edmund, s. Fred P. and Emma Jane (Cowell), Dec. 12, 
1887, P.R.I04. 
Rosetta A., d. David and Mary M., Apr. 6, 1827, G.R.49. 
Ruth, d. James and Betsey, Jan. 6, 1809, T.R.3: 287. [P.R.149 
adds, d. Betsey (Horne).] 
Samuel, h. Anna, Jan. 26, 17 50, T.R.3: 233. 
Samuel, s. Samuel and Anna, July 7, 1777, T.R.3: 233. 
Samuel, h. Mary A. (Dixon),--, 1819, G.R.64. 
Samuel R., s. Stephen and Mary,--, 1843, G.R.9r. 
Samuel W., s. Samuel Jr. and Rachel, June 17, 1808, T.R.3: 
282. 
Sarah, [--], w. Gershom, Feb. 5, 1836, G.R.9r. 
Sarah A., w. Horace B. Austin,--, 1834, G.R.r66. 
Sarah Abbie, d. James and Eliza (Ricker), Feb. II, 1858, 
P.R.149. 
Sarah M., d. David and Mary M., Dec. 5, 1822, G.R.49. 
Sarah M., d. David and Mary M., July 26, 1824, G.R.49. 
Sarah W., [---], w. Cyrus, Nov. 22, 1825, G.R.r6. 
Sever, s. James and Esther, Sept. 9, 1824, T.R.3: 287. [P.R.149 
adds, Seaver, s. Esther (Fall).] 
Stephen, s. Samuel and Anna; June-, 1781, T.R.3: 233. 
Stephen, h. Mary,--, r8ro, G.R.9r. 
Stephen A., [s.] Nathaniel D. and Olive M., --, 1864, G.R.9r. 
Susan, d. David and Mary Main (Roberts), June 6, 1814, T.R.3: 
233. [G.R.49 adds, Susan R.] 
Susan, d. --- and Mary, bp. Oct. 2, 1817; c.C,R. 
Susan, d. James and Esther, Dec. 8, 1822, T.R.3: 287. [P.R.149 
adds, d. Esther (Fall).] 
Susie M., d. Gershom and Sarah, Jan. 28, 1879, G.R.9r. 
, ·wentworth, s. Samuel Jr. and Rachel, Jan. 26, r8ro, T.R.3: 282. 
Wilbur, s. John S. and S. E., --, 1876, G.R.157. [P.R.136 
adds, s. Sarah E. (Hayes), b. Sept. 13.] 
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JONES, Wilbur Clinton, s. Dana P. and Mary F. (Dearborn), 
Feb. IO, 1879, P.R.73. 
William, s. Thomas and Hannah, Oct. 8, 1806, T.R.3: 230. 
William, s. James Jr., --, 1824, G.R.91. 
William, s. James and Esther, June 9, 1826, T.R.3: 287. [P.R. 
149 adds, s. Esther (Fall).] 
William E., s. James and Eliza (Ricker), Apr. 28, 1861, P.R.149. 
---, [---l, w. ---, chhd., Sept. 19, 1773, H.D. 
--, [--], w. Nathaniel, chhd., May 6, 1787, H.D •.. 
---, [---], w. Nathaniel, chhd., Sept. 21, 1788, H.D. 
--, [--], w. Nathaniel, chhd., July 10, 1791, H.D. 
JORDAN, Elizabeth A., Dec. 27, 1840, G.R.64. 
JUNKINS, Frank Herman, s. Daniel and Olive (Merrill), Sept. 
4, 1859, P.R.163. 
KEAY, Alice, d. Edmund and Permitte, Aug. 13, 1817 1 T.R.3: 
285. 
Amanda F., d. Hiram and Charlotte, Aug. 31, 1831, T.R.3: 323. 
Betsey, d. Edmund and Permitte, Mar. 2, 1825, T.R.3: 285. 
Bridget, d. Hawley A. and Bridget, May 27, 1826, T.R.3: 251. 
Charles Henry, s. Ivory H. and Salley, July 7, 1836, T.R.3: 294. 
Charlotte,[---], w. Hiram, June 7, 1805, T.R.3: 323. 
Cyrus, s. Hawley A. and Bridget, Aug. 20, 1824, T.R.3: 251. 
David, h. Ruth, --, 1807, G.R.91. 
David, s. Edmund and Permitte, Oct. 9, 1824, T.R.3: 285. 
Edmund, h. Permitte, Oct. 13, 1788, T.R.3: 285. 
Eliza, [---), w. Leroy P., --, 1861, G.R.91. 
Fannie L., w. William E. Colbath, --, 1882, G.R.28. 
Frank, s. Hawley A., Sept. 3, 1834, P.R.6. 
Hannah, d. Edmund and Permitte, May 21, 1815, T.R.3: 285. 
Hawley A., h. Bridget, Apr. 16, 1798, T.R.3: 251. 
Hiram, h. Charlotte, Dec. 17, 1791, T.R.3: 323. 
Ivory H., h. Salley, Aug. 14, 1802, T.R.3: 294. 
Jacob, s. Edmund and Permitte, Nov. I, 1822, T.R.3: 285. 
James, s. Edmund and Permitte, Nov. 28, 1828, T.R.3: 285. 
Leroy P., h. Eliza, s. David and Ruth, --, 1851, G.R.91. 
Loyd Mortimer, s. Hiram and Charlotte, Jan. 30, 1833, T.R.3: 
3~. . . 
Mary Elizabeth, d. Ivory H. and Salley, May 17, 1829, T.R.3: 
294. 
Moses, s. Edmund and Permitte, July 31, 1827, T.R.3: 285. 
Nathaniel Washman, s. Hawley A. and Bridget, June 18, 1822, 
T.R.3: 251. 
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KEAY, Ruth, [--], w. David,--, 1808, G.R.91. 
Salley, [--], w. Ivory H., May 4, 1808, T.R.3: 294. 
Sarah Augusta, d. Ivory H. and Salley, Apr. 9, 1831, T.R.3: 294. 
Sophrona, d. Edmund and Permitte, Apr. 26, 1820, T.R.3: 285. 
Willam Arthur, s. Hiram and Charlotte, Jan. 9, 1845, T.R.3: 323. 
Yeaton, s. Edmund and Permitte, Dec. 1, 1830, T.R.3: 285. 
---, ch. Edmund and Permitte, Feb. 25, 1833, T.R.3: 285. 
KEITH, Betsey, w. Thomas Sherman, Jan. 1, 1763, in Bridge-
water, Mass., P.R.182. 
Mercy, second w. Isaac Cowell, Dec. 21, 1801, P.R.104. 
KELLEY, Betsey P., w. Benjamin P. Hartford, June 18, 1819, 
in Conway, N. H., P.R.94. 
KENNEY, Abigail R., d. Ambrose and Polly (Dore), May 20, 
1820, P.R.39. 
Addie R., d. Nathaniel Jones and Araminta E. D. (Wentworth), 
May 24, 1869, P.R.I08. 
Ambrose, h. Polly (Dore), May 26, 1775, P.R.39. 
Ambrose, s. Ambrose and Polly (Dore), Nov. 15, 1825, P.R.39. 
Angie Isabel, d. Lemuel and Betsey (Nichols), July 8, 1847, 
P.R.109. 
Elizabeth A. D., w. Nathaniel J., Feb. II, 1837, G.R.64. [T.R. 
3: 212 adds, Elizabeth Araminta D., d. Samuel and Sarah 
Wentworth.] [P.R.II8 adds, d. Sarah (Varney), b. in 
Somersworth, N. H.] 
Emily E., d. Nathaniel Jones and Ariminta E. D. (Went-
worth), Jan. 31, 1863, P.R.108. 
Emily Ellen, d. Samuel and Polly (Jones), Oct. 8, 1843, P.R.I08. 
Emily Ellen, d. Samuel, bp. Aug. -, 1846, c.c.R. 
Estella I., d. Nathaniel Jones and Ariminta E. D. (Wentworth), 
Apr. 7, 1860, P.R.I08. 
Frances D., d. Ambrose and Polly (Dore), Mar. 12, 1817, P.R. 
39. -
Frank E., betw. Mar. 31, 1883, and Mar. 31, 1884, T.R.5: IO. 
Henry, s. Samuel and Polly (Jones), Sept. 13, 1819, P.R.108. 
John, s. "John Kenney and Ranah Waren, presented by Widow 
Keny," bp. July 9, 1801, c.c.R. 
Joshua, s. Ambrose and Polly (Dore), June 20, 1823, P.R.39. 
Lemuel, s. Ambrose and Polly (Dore), June 20, 1806, P.R.39. 
Lydia, 9-. Ambrose and Polly (Dore), Dec. 6, 1802, P.R.39. 
Maria, d. Ambrose and Polly (Dore), Jan. 18, 1815, P.R.39. 
Mary Elizabeth, d. Samuel and Polly (Jones), Apr. 12, 1840, 
P.R.I08. 
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KENNEY, Nathaniel Jones, s. Samuel and Polly (Jones), Oct. 
30, r837, P.R.108. [G.R.64 adds, h. Elizabeth A. D.] 
Othniel, s. Ambrose and Polly (Dore), Nov. 20, 18u, P.R.39. 
Polly, w. Samuel, Mar. 15, 1798, G.R.64. [P.R.I08 adds, Polly 
(Jones).] 
Rebecca, d. Ambrose and Polly (Dore), Oct. 6, 1808, P.R.38. 
Relief Ann, d. Samuel and Polly (Jones), Nov. r8, 1822, P.R. 
108. 
Samuel, "79 Years old," bp: July 16,. 1780, H.n. 
Samuel, h. Polly, Aug. 1, 1791, G.R.64. [P.R.108 adds, h. Polly 
(Jones).] 
Samuel Green, s. Samuel and Polly (Jones), Mar. 29, 1829, 
P.R.I08. 
Sarah, sister to Samuel, --, 1771, P.R.ro8. 
Sarah Abba, d. Samuel and Polly (Jones), Nov. 15, 1831, 
. P.R.108. 
Susan Angela, d. Samuel and Polly (Jones), Sept. 27, 1834, 
P.R.I08. 
---, ch. of Ambrose, June 8, 1858, P.R.172. 
KIMBALL, Arthur Hayes, Mar. 8, r858, G.R.64. 
Calender W., s. Timothy and Betsey H. (Lord), June 18, 1839, 
T.R.3: 216. 
Charles A., h. Clara F. (Tripp),--, 1862, G.R.64. 
Elizabeth A., d. Increase Sumner and Miriam W. (Bodwell), 
Oct. 29, 1847, P.R.I76. 
Ella S., w. Alfred W. Jones,--, 1850, G.R.64. 
Ernestine L., d. Timothy L. and Betsey H. (Lord), July 30, 
1834, T.R.3: 216. 
George W., --, i86o, G.R.64. 
Hattie M., --, 1857, G.R.64. 
Helen M., d. Increase Sumner and Miriam W. (Bodwell), Aug. 
30, 1839, P.R.176. 
Henry A., h. Sarah, May 24, 1827, G.R.28. 
Increase Sumner, h. Miriam W. (Bodwell), Aug. 30, 1800, in 
Berwick, P.R.176. 
John B., h. Sabina (Downs),--, r811, G.R.64. 
John B., s.,Increase Sumner and Miriam W. (Bodwell), Mar. 
24, 1832, P.R.176. 
John H., s. John B. and Sabina (Downs),--, 1847, G.R.64. 
Mariah H., twin .d. Increase Sumner and Miriam W. (Bod-
well), June 13, 1836, P.R.I76. 
Martha L., d. Timothy L. and Betsey H. (Lord), Jan. 27, r831, 
T.R.3: 216. 
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KIMBALL, Mary E., d. Increase Sumner and Miriam W. (Bod-
well), Aug. II, 1842, P.R.176. 
Mary White, w. David Swett Hayes, Feb. 27, 1855, in Berwick, 
P.R.8I. 
Miriam W., twin d. Increase Sumner and Miriam W. (Bod-
well), June 13, 1836, P.R.176. 
Robert B., s. Increase Sumnev and Miriam W. (Bodwell), 
Aug. 24, 1843, P.R.176. 
Sarah, [--·-], w. Henry A., Sept. 18, 1832, G.R.28. 
Sarah B., d. Increase Sumner and Miriam W. (Bodwell), Sept. 
9, 1845, P.R.176. 
Sarah E., d. John B. and Sabina (Downs), --, 1844, G.R.64. 
Sumner Increase, s. Increase Sumner and Miriam W. (Bodwell), 
Sept. 2, 1834, P.R.176. 
Sylvester A., s. John B. and Sabina (Downs), --, 1868, 
G.R.64. 
Timothy L., h. Betsey H. (Lord),.Feb. 25, 1797, T.R.3: 216. 
KNOWLES, Joseph H., --, 1842, G.R.64. 
KNOX (see Nock), Betsey, [--.-], w. John, --, 1802, 
G.R.64. 
Charles A., triplets. George J. and Susan G. (Farnham), Feb. 
l, 1852, P.R.107. 
Edwin J., s. George J. and Susan G. (Farnham), Nov. 5, 1848, 
P.R.107. 
Emma A., w. James H. Rines, --, 1856, G.R.64. 
George Albert, s. George J. and Susan G. (Farnham), Sept. 3, 
1843, P.R.107. [P.R.109 adds, h. Angie I. (Kenney).] 
George J., h. Susan G. (Farnham), Feb. 14, 1798, P.R.107. 
Ira S., --, 1830, G.R.64 . 
.. John, h. Betsey,--, 1799, G.R.64. 
John A., triplet s. George J. and Susan G. (Farnham), Feb. 1, 
1852, P.R.I07, 
Leslie Herbert, s. George Albert and Angie I. (Kenney), June 
27, 1865, P.R.I09. 
Minnie Edna, d. George Albert and Angie I. (Kenney), Aug. 
12, 1870, P.R.109. 
Nettie Eva, d. George Albert and Angie I. (Kenney), May 3, 
1878, P.R.109. 
Samuel W., s. George J. and Susan G. (Farnham), Jan. 31, 
1845, P.R.107. 
Sarah E., d. George J. and Susan G. (Farnham), Oct. 6, 1846, 
P.R.107. 
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KNOX, Sarah L., d. George J. and Susan G. (Farnham), Aug. 
28, 1850, P.R.I07, 
Susan A., triplet d. George J. and Susan G. (Farnham), Feb. r, 
1852, P.R.I07, 
---, ch. of Zachariah, June 30, 1858, P.R.172. 
---, s. Charles A., farmer, a. 38 y. and Francena (Reed),. 
(b. Cornish), a. 27 y., Apr. 13, 1891, T.R.5: 17. 
LANGLEY, Fannie Mariah, w. George Albert Worster, June 
24, 1852, P.R.I2I. 
LANGTON,Abrey, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, 
C.C.R. 
Joanna, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Jonathan, s. Joseph and Mercy, bp. Oct. 2, 1803, c.c.R. 
Joshua Allen, s. --- and--.-, bp. Oct. 2, 1817, c.c.R. 
Lucy, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. IO, 1817, c.c.R. 
Mary Allen, d. Joseph and Mercy, bp. Mar. 8, 1807, c.c.R. 
Theodosia, d. Joseph and Mercy, bp. Nov. 15, 1801, c.c.R. 
LASKEY, Lena, [--], w. William H., Oct. 19; 1858, G.R.64. 
LE GRO (see Legro), Ira, h. of Ellen, s. Daniel and Ruth 
(Horne), Nov. 4, 1818, G.R.I. 
Woodbury H., s. Daniel and Lydia, Aug.-, 1825, G.R.I. 
LEGRO (see Le Gro), Abigail, w. Rev. John Blaisdell, --, 
1767, G.R.28. 
Alonzo, h. Lizzie F., --, 1868, G.R.28. 
Benjamin, s. John and Sarah, bp. Sept. 5, 1785, c.c.R. 
Benjamin F., s. Thomas Jr. and Dorcas, May 2, 1823, T.R.3: 
312. 
Catharine, d. Thomas Jr. and Dorcas, Jan. 12, 1835, T.R.3: 312. 
[P.R.52 adds, Catharine Cushing.] 
Charlotte A., d. Ira and Ellen, Mar. 4, 1853, G.R.I. 
Claudia B., [d. Eben and Sarah J.], --, 1863, G.R.28: 
Daniel, h. Lydia, s. Thomas and Eunice, Feb. 7, [dup. 17], 1795, 
T.R.3: 237,303. [G.R.I adds, Le Gro, h. Ruth (Horne) and 
Lydia (Plummer).] 
Daniel, s. Daniel and Lydia, Jan. IO, 1835, T.R.3: 303. 
David, s. Thomas and Eunice, Jan. 20, 1791, T.R.3: 237. 
David G., h. Lucinda, Sept. 8, 1833, G.R.39. [P.R.52 adds, 
David Goodwin, s. Thomas Jr. and Dorcas.] 
Dorcas, [---], w. Thomas Jr., Apr. 28, 1801, T.R.3: 312. 
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LEGRO, Dorcas J., d. Thomas Jr. and Dorcas, Apr. 2, 1842, 
T.R.3: 312. [P.R.52 adds, Dorcas Jane.] 
Eben, h. Sarah J., --, 1840, G.R.28. [P.R.52 adds, s. Thomas 
and Dorcas, b. Sept. 12.] 
Ebenezer, s. John and Sarah, bp. Sept. 5, 1785, c.c.R. 
Ebenezer, s. Thomas and Eunice, June 27, 1797, T.R.3: 237. 
Ebenezer, s. Thomas Jr. and Dorcas, Sept. 12, 1840, T.R.3: 312. 
Elizabeth A., d. Thomas Jr. and Dorcas, JY.Lay 20, 1828, T.R.3: 
312. 
Emily, d. Thomas Jr. and Dorcas, Nov. II, 1845, T.R.3: 312. 
Esther Ann, w. Albert Shapleigh, Jan. 5, 1814, in Rochester, 
N. H., P.R.144. 
Eun[ice], Feb. r, 1784, G.R.r6. · 
Eunice, d. Thomas and Eunice, June 25, 1789, T.R.3: 237. 
Eunice, d. Daniel and Lydia, June 7, 1827, T.R.3:303. 
Eunice Mary, d. Thomas Jr. and Dorcas, Oct. 29, 1826, T.R.3: 
312. 
Harriet, d. Daniel and Lydia, May 6, 1818, T.R.3: 303. 
Harriet G., d. Thomas Jr. and Dorcas, Mar. 29, 1832, T.R.3: 
312. [P.R.52 adds, Harriet Augusta.] . 
Hiram A., s. Thomas Jr. and Dorcas, Mar. 4, 1844, T.R.3: 312. 
[P.R.52 adds, Hiram Alonzo.] 
Ira, s. Daniel and Lydia, Nov. 4, 1819, T.R.3: 303. 
Isaiah, s. Thomas and Eunice, July 7, 1792, T.R.3: 237. [G.R.I , 
adds, Le Gro, s. Thomas and Eunice (Knox).] 
Isaiah, s. Thomas Jr. and Dorcas, Sept. 2, 1836, T.R.3: 312. 
James, Aug. 17, 1774, G.R.r6. 
James, s. John and Sarah, bp. Sept. 5, 1785, c.c.R. 
James, Aug. -, 1795, G.R.r6. 
J[ohn], [h.] Sarah, Jan. 29, 1733, G.R.r6. 
John S., s. Thomas Jr. and Dorcas, Oct. 28, 1824, T.R.3: 312. 
[P.R.52 adds, John Samuel.] 
Julian, d. Thomas Jr. and Dorcas, Apr. ro, 1839, T.R.3: 312. 
[P.R.52 adds, Julia Ann.] 
Lizzie F., [---], w. Alonzo, --, 1869, G.R.28. 
· Lydia (Plummer), w. Daniel, June 25, 1798, G.R.r. 
Lydia, [---], w. Daniel, June 25, 1801, T.R.3: 303. 
Martha, d. Daniel and Lydia, Aug. 29, 1828, T.R.3: 303. 
Mary, d. Daniel and Lydia, Sept. 5, 1832, T.R.3: 303. 
Moses, s. John and Sarah, bp. Sept. 5, 1785, c.c.R. 
Ruth (Horne), w. Daniel, Apr. ro, 1795, G.R.r. . 
Ruth, d. Daniel and Lydia, Nov. 24, 1823, T.R.3: 303 . 
. Samuel, s. John and Sarah, bp. Sept. 5, 1785, c.c.R. 
Sarah, [--], [w.], J[ohn], Apr. 6, 1736, G.R.16. 
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LEGRO, Sarah J., [--], w. Eben, -·-, 1843, G.R.28. 
Thomas, s. Daniel and Lydia, Dec. 12, 1830, T.R.3: 303. 
Thomas Jr., s. Thomas and Eunice, July:__, 1799, T.R.3: 237 .. 
Thomas Jr., h. Dorcas, July 24, 1800, T.R.3: 312. 
Thomas W., s. Thomas Jr. and Dorcas, Jan. 12, 1829, T.R.3: 
312. [P.R.52 adds, Thomas William, b. June 12.] 
Verlie M., d. Alonzo I. and Lizzie F.; --, 1889, G.R.28. 
Wood, s. Daniel and Lydia, Aug. -, _1825, T.R.3: 303. 
LEIGHTON, Dora, d. Ephraim, June 3, 1872, P.R.75. 
LEWIS, Sarah E., June 19, 1863, G.R.28. 
William B., s. Simon, May 19, ·1824, T.R.4: 39. 
LIBBEY (see Libby), Abigail, d. Jeremiah and Lucy, July 23, 
1823, T .R.3: 277. 
Alice, Dec. 2, 1780, P.R.125. 
Athelbert E., ch. Hebron and Harriet,--, 1846, G.R.138. 
Benjamin, h. Polly, Jan. 18, 1758, T.R.3: 217. 
Benjamin Jr., s. Benjamin and Polly, Sept. 17, 1786, T.R.3: 217. 
Carl Dana, s. Harvey and Ida M. (Hall), Mar. 22, 1889, P.R.131. 
Caroline, d. Ivory and Olive, Nov. 1, 1814, G.R.137. 
Carrie, d. John and Sabina D., May 5, 1864, G.R.r37. 
,, Carrie, d. John, farmer, (b. North Berwick), and Sabina, 
nurse, (b. North Berwick), May 5, r865, T.R.5: 6. [P.R.50, 
1864.] 
Clara, d. Ivory and Olive, June 18, r838, G.R.137. 
Dana; s. Ivory and Nancy, Sept. 18, 1863, G.R.137. 
Dana, s. Ivory and Nancy, Mar. 22, 1867, G.R.137. 
Daniel, Jan. 23, 1775, P.R.125. 
Daniel, s. Benjamin and Polly, Dec. 7, 1793, T.R.3: 217. 
David, Jan. 18, 1783, P.R.125. 
Dorcas, d. Benjamin and Polly, Apr. 7, 1780, T.R.3: 217. 
Dorcas, Aug. 29, 1784, P.R.125. [P.R.127 adds, w. John B. 
Hanson.] 
Dorcas, d. Ivory and Olive, Apr. 24, 1817, G.R.137. 
Ebenezer, Feb. 1, 1779, P.R.125. 
Edna May, d. Roscoe and Emma 0. (Goodrich), Dec. 16, 1879, 
P.R.l3I. 
Ellery Channing, s. Charles Henry and Julia Ann (Legro), 
Mar. 8, 1859, P.R.23. 
Elsie, d. John and Sabina D., Sept. 26, 1872, G.R.137. 
Fannie Bell, w. Fay H. Wilson, d. Charles Henry and Julia Ann 
(Legro), Mar. 4, 1869, P.R.23. 
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LIBBEY, Flora L., w. Elliot B. Russell, d. Charles Henry and 
Julia Ann (Legro), Nov. 14, 1860, P.R.23. 
Forrest L., s. Hebron and Harriet,--, 1864, G.R.138. 
Freddie, s. Charles Henry and Julia Ann (Legro), Nov. 22, 1867, 
P.R.23, 
Gertrude June, d. Harvey and Ida M. (Hall), Apr. 29, 1883, 
P.R.l3I. 
Grace, d. John and Sabina D., June 5, 1866, G.R.137. 
Harriet, w. Hebron, --, 1822, G.R.138. [T.R.3: 267 adds, d. 
Samuel and Betsey Pray, b. May 31.] 
Harriet, d. Ivory and Olive, May 14, 1825, G.R.137. 
Harvey, s. Ivory and Nancy, July II, 1860, G.R.137. 
· Hattie, d. Ivory and Nancy, Mar. 17, 1871, G.R.137. 
Hebron, h. Harriet, s. Ivory and Olive, Aug. 10, 1819, G.R.138, 
137. [T.R.3: 267 adds, h. Harriet (Pray).] 
Hebron A., s. Hebron and Harriet,--, 1859, G.R.138. 
Herbert E., s. Hebron and Harriet, --, 1856, G.R.138. 
Herbert 0., s. Roscoe and Emma 0. (Goodrich), Aug. 26, 1876, 
P,R,I3I. 
Irving, s. John and Sabina D., Aug. 16, 1876, G.R.137. 
Isaac, s. Benjamin and Polly, Sept. 14, 1803, T.R.3: 217. 
Ivory, h. Olive, Feb. 1, 1793, G.R.137. [P.R.125 adds, h. Olive 
(Pray).] 
Ivory, h. Nancy, s. Ivory and Olive, Sept. 1, 1831, G.R.137. 
[P.R.131 adds, b. in North Berwick.] 
Jacob, s. Jeremiah and Lucy, Feb. 24, 1825, T.R.3: 277. 
Jeremiah, h. Lucy, May 14, 1796, T.R.3: 277. 
John, s. Benjamin and Polly, Mar. 10, 1782, T.R.3: 217. 
John, Oct. 12,· 1786, P.R.125. 
John, h. Sabina D., s. Ivory and Olive; Dec. 23, 1839, G.R.137. 
John D., s. John and Sabina D., May 28, 1880, G.R.137. 
Joshua, h. Alice (Pray) and Sarah (Grant), May 27, 1785, in 
South Berwick, P.R.23. · 
Lettie, d. Ivory and Nancy, Feb. 20, 1873, G.R.137. 
Lieffe, ch. Jeremiah and Lucy, Oct. 28, 1829, T.R.3: 277. 
Lois, d. Jeremiah and Lucy, Mar. 17, 1827, T.R.3: 277. 
Louisa, d. Ivory and Olive, June 2, 1823, G.R.137. 
Lucy, d. Benjamin and Polly, Sept. 5, 1791, T.R.3: 217. 
Lucy, [--], w. Jeremiah, Jan. 23, 1797, T.R.3: 277. 
Lucy B., d. John and Sabina D., June II, 1869, G.R.137. 
Martha, d. Ivory and Olive, Mar. 31, 1821, G.R.137. 
Mary (see Mary Worster). 
Mary, d. Ivory and Olive, May 17, 1813,.G.R.137. [T.R.5: 2a 
adds, w. Frederic A. Wood.] 
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LIBBEY, Mary, d. Ivory and Nancy, Dec. I, x868, G.R.x37. 
Mary Jane, d. Hebron and Harriet, --, x843, G.R.138. 
Nabby, d. Benjamin and Polly, July 19, 1798, T.R.3: 217. 
Nancy,[---], w. Ivory, Oct. 12, 1832, G.R.137. 
~olive, [w. Edwin Hanscom, G.R.133], d. Ivory and Olive, Oct. 
IO, I833, G.R.137 .. 
Oliver, s. Benjamin and Polly, Dec. 23, 1788, T.R.3: 217. 
Pelatiah, Dec. 8, 1788, P.R.125. 
Polly,[--], w. Benjamin, June 8, 1759, T.R.3: 217. 
Polly, d. Benjamin and Polly, Mar. 31, 1796, T.R.3: 217. 
Roscoe, s. Ivory and Nancy, Oct. 1, 1853, G.R. x37. 
Ruth, d. Ivory and Olive, Mar. 16, 1827, G.R.137. fT.R.5: 2a 
adds, w. Frederic A. Wood.] 
Sabina D., w. John, May 4, x842, G.R.I37. [P.R.5oadds, Sabina 
(Dillingham).] 
Salley, June 1, 1777, P.R.125. 
Samuel P., s. Hebron and Harriet,--, 1848, G.R.138. 
Sarah, d. Ivory and Oliv::e, Dec. 15, 1829, G.R.137. 
Sarah, d. Ivory and Nancy, Aug. 16, 1865, G.R.137. 
Walter Hoeg, s. John and Delora (Littlefield), July x8, 1883, 
P.R.50. 
Wentworth, s. Benjamin and Polly, May 6, 1784, T.R.3: 217. 
Wilbur L., s. Hebron and Harriet, --, x853, G.R.138. 
LIBBY (see Libbey), Abigail, w. Aaron Chick, Sept. 29, x775, 
P.R.I24. 
Bessie E., d. Edward A. and Emily E. (Foye),--, 1878, G.R. 
28. • 
Beulah M., d. Edward A. and Emily E. (Foye), --, 1881, 
G.R.28. 
Delmah C., ch. Edward A. and Emily E. (Foye), --, x873, 
G.R.28. 
Edward A., h. Emily E. (Foye),--, 1839, G.R.28. 
Frank L., s. Edward A. and Emily E. (Foye), --, 1864, 
G.R.28. 
Herman E., s. Edward A. and Emily E. (Foye), --, 186x, 
G.R.28. 
Mary, w. Hugh Ross, Nov. 24, 1755, P.R.155. 
Mary A., May 30, 1821, P.R.157. 
Mary J., w. John Moody, Jan. 18, 1807, G.R.x67. 
Nathaniel, s. Charles and [Sarah in .pencil], bp. Oct. 30, x79x, 
C.C.R. 
LINDSEY, Mrs. Mary E., d. James Murrey, Nov. 5, x826, 
T.R,4: 39. 
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LITTLEFIBLD, Delora, w. John Libbey, Nov. 30, 1851, in 
Alfred, P.R.50. 
LOONEY, Ann F., --, 1795, G.R.64. 
Charles H., --, 1849, G.R.64. 
Edwin F., --, 1848, G.R.64. 
Francis C., --, 1802, G.R.64. 
Margaret J., --, 1826, G.R.64. 
Rhoda A.,--, 1817, G.R.64. 
LORD, Abbie A., w. C. Edwin, Dec. 24, 1838, G.R.28. [P.R.86 
adds, Abbie A. (Blanchard), w. Charles Edwin, d. Rufus 
and Rebecca (Kinsman) Blanchard, b. in Pittston.] 
Abigail,[--], w. Gershom, July 9, 1771, T.R.3: 237. 
Abra C., d. Benjamin Jr. and Mercy, July 8, 1820, T.R.3: 292. 
Albion, s. Lyman W. and Elizabeth L., Apr. 15, 1843, T.R.5: 8. 
Alice, d. Benjamin and Keziah (Lord), Mar. 20, 1828, P.R.76. 
Andrew Jackson, s. John and Polly, Jan. 20, 1831, T R.3: 239. 
Annie Jones, d. Stephen D. and Fannie E. (Rankin), May 7, 
1876, P.R.64. 
Annie May, d. C. Edwin and Abbie A., Nov. 8, 1873, G.R.28. 
Areoch, s. Benjamin 3d and Keziah, Feb. 27, 1830, T.R.3: 301. 
[P.R.76, Arioch.] [G.R.28, h. Esther.] . 
Arthur Frank, s. John Franklin and Almira L. (Hurd), Aug. 29, 
1873, P.R.140. 
Augusta, d. James and Lucy, Nov. 8, 1819, T.R.3: 235. 
Augustus, s. Ebenezer and Elizabeth, Sept. 20, 1803, T.R.3 :238, 
Averline Atwood, d. Benjamin Jr. and Mercy, Aug. 6, 1829, 
T.R.3: 292. 
Benjamin Jr., h. Mercy, Mar. 29, 1788, T.R.3: 292. 
Benjamin Franklin, s. Benjamin and Keziah (Lord), Apr. 29, 
1841, P.R.76. 
Berrilia H., d. Benjamin Jr. and Mercy, Dec. 1, 1823, T.R.3: 
292. (See Murilla H.) 
Bertha A., d. Daniel W. and Lucy Ann (Ricker), Oct. ·21, 1872, 
P.R;143. 
Betsey, d. Jeremiah, Dec. 14, 1803, G.R.12. 
Betsey, Sept. 4, 1819, T.R.3: 301. 
Betsey, d. John and Polly, Oct. 31, 1825, T.R.3: 239. 
Betsey H., w. Timothy L. Kimball, Feb. 5, 1810, T.R.3: 216. 
C. Edwin, h. Abbie A., Sept. 17, 1839, G.R.28. [P.R.86 adds, 
Charles Edwin, h. Abbie A. (Blanchard), s. Reuben and 
. Sally (Pray).] 
Caroline, twin d. Eli B. and Betsy (Wentworth), Oct. 16, 1851, 
P.R.48. 
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LORD, Caroline Fall, d. Eli B. and Betsy (Wentworth), May 13, 
1853, P.R.48. · 
Charles Edwin, s. Ebenezer and Elizabeth, Aug. 14, 1819, 
T.R.3: 238. 
Charles H., --, 1844, G.R.91. 
Charles W., s. Eli B. and Betsy (Wentworth), Feb. 2, 1848, 
P.R.48. . 
Clara Evelyn, d. Stephen D. and Fannie E. (Rankin), Dec. 1, 
1874, P.R.64. 
Clarentine, twin d. Ivory Jr. and Draxey, Feb. 16, 1835, T.R.3: 
300. 
Clementine, twin d. Ivory Jr. and Draxey, Feb. 16, 1835, 
T.R.3: 300. 
Cyrus, s. Ebenezer and Elizabeth, July 29, 1808, T.R.3: 238. 
Cyrus W., s. James K. and Lucy, Feb. 12, 1820, T.R.3: 299. 
Daniel W., s. Benjamin Jr. and Mercy, June 28, 1818, T.R.3: 292. 
Diadama, Jan. 16, 1759, G.R.IOI. 
Dorcas K., w. N. Emery, Oct. 12, 1833, G.R.2. [T.R.3: 308 
adds, d. Daniel and Polly Goodwin.] [P.R.42 adds, Dorcas 
Kenney.] 
Draxcy, d. Benjamin Jr. and Mercy, Feb. 25, 1812, T.R.3: 292. 
[T.R.3: 300 adds, Draxey, w. Ivory Lord Jr.] 
Ebenezer, s. Ebenezer and Martha, Sept. 13, 1744, P.R.n9. 
Ebenezer, h. Elizabeth, Oct. 6, 1773, T.R.3: 238. 
Ebenezer, s. Gershom and Abigail, Nov. 28, 1796, T.R.3: 237. 
Ebenezer, s. John and Polly, Mar. 23, 1806, T.R.3: 239. 
Edgar Bra€kett, s. Noah Emery and Dorcas Kenney (Good-
win), Aug. n, ·1872, P.R.42. 
Elben, h. Olive (Goodwin), --, 1810, G.R.152. 
Elbridge Geary, s. Ebenezer and Eliza.beth, May 19, 1818, 
T.R.3: 238. . · 
Eli B., h. Caroline (Fall), s. James K. and Lucy, Sept. 23, 1821, 
T.R.3: 299, 32I. 
Eliza, d. Ebenezer and Elizabeth, May 16, 1816, T.R.3: 238. 
Elizabeth, [---], w. Ebenezer, Jan. 14, 1778, T.R.3: 238. 
Elsey B., d. Benjamin 3d and Keziah, Mar. 15, 1828, T.R.3: 301. 
Emily, d. James and Lucy, Mar. 4, 1814, T.R.3: 235. 
Emily, w. David Tibbetts Varney, Mar. 6, 1814, P.R.162. 
Esther, [--,-], w. Arioch, --, 1843, G.R.28. 
Ezekiel, s. Nathaniel, bp. Nov. 1, 1818, c.c.R. 
Ezekiel R., s. Nathaniel and Polly, Sept. 7, 1818, T.R.3: 232. 
Fannie Ammoret, d. Noah Emery and Dorcas Kenney (Good-
win), Mar. 6, 1862, P.R.42. 
Fanny Blunt, d. Joseph and Olive (Hodsdon), Dec. 31, "1791, 
P.R.I40. 
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LORD, Flora V., d. Eli B. and Betsy (Wentworth), May 5, 
. 1859, P.R.48. 
Florence N., d. Eli B. and Betsy (Wentworth), Mar, 26, 1861, 
P.R.48. 
Frank, s. Elben and Olive (Goodwin),--, 1853, G.R.152. 
Frank Durgin, s. James and Mary Esther (Lord), Nov. 25, 
1885, P.R.9. 
George, h. Sarah W., Mar. 4, 1805, T.R.3: 31.8. . 
George, twins. Eli B. and Betsy (Wentworth), Oct. 16, 1851, 
P.R,48. , . 
Gershom, s. Ebenezer and Martha, Jan. 18, 1752, P.R.II9. 
Gershom, h. Abigail, Jan. 17, 1770, T.R.3: 237. 
Hannah,[---], w. Samuel, Mar. 28, 1800, T.R.3: 237. 
Hannah Asenath, w. James Brackett Stanton, Oct. 26, 1834, 
P.R.22. [P.R.140 adds, d. John Hubbard Lord and Hannah 
(Fernald).] 
Hannah W., d. James K. and Lucy, Mar. 27, 1823, T.R.3: 299. 
Harry Elmore, s. C. Edwin and Abbie A., Oct. 6, 1871, G.R.28. 
Hattie Florence, d. Noah Emery and Dorcas Kenney (Good-
win), May 1, 1860, P.R.42. 
Henry E., s. EH B. and Betsy (Wentworth), Dec. 19, 1849, 
P.R.48. 
Herbert, s. Hiram and Mary E., May 31, 1873, P.R.5r. · 
Hervey A., h. Mary A., Jan. 30, 1843, G.R.46. 
Hiram E., s. James and Lucy, Jan. 3, 1830, T.R.3: 235. 
Horace, s. John and Polly, Nov. 23, 1818, T.R.3: 239. 
Ida Josephine, d. Charles Edwin and Abbie A. (Blanchard), 
Sept. 24, 1877, P.R.86. 
Ira, [s.] Wentworth and Joan,--, 1804, G.R.9r. 
Ivory Jr., h. Draxey, May 5, 1805, T.R.3: 300. 
Ivory, s. Ivory Jr. and Draxey, Dec. 2, 1838, T.R.3: 300. 
James, h. Sally, Jan. 2, 1786, T.R.3: 235. [P.R.51 adds, h. 
Sally (Merrow) and Lucy (Emery).] 
James, Mar. 13, 1830, G.R.28. 
James, h. Mary Esther (Lord), Aug. 29, 1854, P.R.9. [P.R.51 
adds, s. Hiram and Mary E.] 
James Fred, s. Charles Edwin and Abbie A. (Blanchard), 
Feb. 4, 1867, P.R.86. . 
James Legro, s. John Calvin and Olive Esther (Young), Aug. 
ro, 1863, P.R.IO. 
James M., s. John H. and Hannah (Fernald), --, 18~p, 
G.R.64. [P.R.140 adds, James Madison, s. John Hubbard, 
b. Aug. 23.] 
Jane, d. Hiram, farmer, and Elizabeth, nurse, Oct. 3, 1864, 
T,R,5: 4. [P.R.51 adds, Jennie C., d. Hiram and Mary E.] 
, 
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LORD, Joan,[---], w. Wentworth,--, r780, G.R.9I. 
Joan, w. Almon Howard Chick, Apr. 23, r845, P.R.I24. 
John, h. Polly, June 8, r782, T.R.3: 239. 
John, s. James K. and Lucy, Feb. r6, r8r9, T.R.3: 299. 
John, s. Benjamin 3d and Keziah, Aug. II, r833, T.R.3: 30!. 
John B., s. John C. and Olive E., Apr. 16, r851, T.R.5: 2. [P.R. 
IO adds, John Bradley, s. John Calvin and Olive Esther 
(Young).] 
John C., h. Olive E., Mar. 20, r826, T.R.5: 2. [P.R.IO adds, 
John Calvin, h. Olive Esther (Young).] 
John C., h. Mary Isabelle, July 29, r839, G.R,28. 
John F., s. John H. and Hannah (Fernald), --, r836, G.R.64. 
[P.R.I40 adds, John Franklin, s. John Hubbard, b. Jan. 28.] 
John F., s. Eli B. and Caroline (Fall), May 2, 1845, P.R.48. 
John H., h. Hannah (Fernald), --, 1793, G.R.64. [P.R.I40, 
John Hubbard, s. Joseph and Olive (Hodsdon), b. Oct. 5.] 
John J., s. James K. and Lucy, Nov. 18, 1838, T,R.3: 299. 
John N., s. John and Polly, Apr. I, 1808, T.R.3: 239. 
John Ward, s. Daniel W. and Lucy Ann (Ricker), Sept. I9, 
1866, P.R.I43. 
Joseph, h. Olive, --, 1764, G.R.64. [P.R.I40 adds, h. Olive 
(Hodsdon).] 
Joseph, s. Ebenezer and Elizabeth, Nov. I4, 18II, T.R.3: 238. 
Joseph, s. Ebenezer and Elizabeth, Jan. 22, 1813, T.R.3: 238. 
Joseph H.,s. James K. and Lucy, Sept. 3, 1831, T.R.3: 299. 
Jotham, s. John and Polly, July 6, 1823, T.R.3: 239. 
Julia, d. Elben and Olive (Goodwin), --, 1851, G.R.152. 
Katie G., [d.] Arfoch and Esther, --, 1874, G.R.28. 
Katie May, d. Noah Emery and Dorcas Kenney (Goodwin), 
Oct. 2, I870, P.R.42. 
Kelista J., d. Benjamin 3d and Keziah, Sept. 2I, I836, T.R.3: 
30!. 
Keziah, d. Noah and Kezfah, Oct. IO, I794, P.R.76. 
Leonora, d. Benjamin Jr. and Mercy, June I7, 1827, T.R.3: 292. 
[P.R.IOI adds, Leonora H.] 
Leonora, twin d. Daniel W. and Lucy Ann (Ricker), Mar. 2, 
1856, P.R.143. 
Leroy, twins. Dani.el W. and Lucy Ann (Ricker), Mar. 2, 1856, 
P.R.143. 
Levi, s. Ebenezer and Elizabeth, Jan. I5, 1805, T.R.3: 238. 
Lizzie Gordon, d. John Calvin and Olive Esther (Young), 
Dec. I7, 1853, P.R.IO. 
Lucy, [---], second w. James, Oct. 14, 1788, T.R.3: 235. 
Lucy, [--], first w. James K., Feb. 24, 1796, T.R.3: 299. 
I 
I 
I 
l 
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LORD, Lucy B., d. Eli B. and Betsy (Wentworth), May 16, 
1856, P.R-48. 
Lucy Emery, d. James and Mary Esther (Lord), Apr. 22, 1880, 
P.R.9. 
Luella Leverne, w. Samuel Shapleigh, d. Noah Emery and 
Dorcas Kenney (9oodwin), Aug. 22, 1857, P.R,14 and 
P.R.42. 
Lydia, adult d. Solomon, bp. Oct. 9, 1785, c.c.R. 
Lydia, w. Ivory Fall Sr., Mar. 1, 1786, P.R-49. 
Mahala, d. Benjamin Jr. and Mercy, Jan. 27, 1816, T.R.3: 292. 
Maria, d. James and Lucy, Oct. 25, 1817, T.R.3: 235. 
Martha, d. John and Polly, May 29, 1814, T.R.3: 239. 
Martha, d. Benjamin Jr. and Mercy, Apr. 22, 1825, T.R.3: 292. 
Martha Eddy, d. Ebenezer and Elizabeth, Oct. 29, 1806, 
T.R.3: 238. 
Martin L., s. George and Sarah W., Sept. 20, 1833, T.R.3: 318. 
Mary, d. John and Polly, June 17, 1810, T.R.3: 239. 
Mary, d. Nathaniel and Polly, Feb. 13, 1826, T.R.3: 232. [P.R. 
87 adds, Mary Elizabeth.] 
Mary A., [--], w. Hervey A., Apr. 8, 1846, G.R-46. 
Mary E., d. Benjamin Jr. and Mercy, Jan.-, 1834, T.R.3: 292. 
[P.R.101 adds, Mary H., b. Sept. 9, 1835.] [G.R.28 i:tdds, 
w. Edward B. Furbush.] 
Mary Esther, w. James, Aug. 24, 1855, P.R.9. [P.R.10 adds, 
d. John Calvin and Olive Esther (Young).] 
Mary Isabelle, [--], w. John C., Oct. 15, 1845, G.R.28. 
Mary M., [--], w. H. A., bp. Apr. 14, 1872, c:c.R. 
Mercy, [---], w. Benjamin Jr., Dec. 8, 1787, T.R.3: 292. 
Mercy, d. Benjamin Jr. and Mercy, Feb. II, 1814, T.R.3: 292. 
Micajah Courier, twin s. Joseph and Olive (Hodsdon), July 3, 
1809, P.R.140. 
Murrilla H., d. Benjamin and Mercy, Dec. 1, 1823, P.R.IOI. 
[P.R.120, Merrilla H., b .. Dec. 1, 1822.] [T.R.5: 2a adds, 
w. Daniel Wentworth.] (See Berrilla H. Lord.) 
Nancy, d. Ebenezer and Elizabeth, June 28, 1821, T.R.3: 238. 
Nathan, s. Ebenezer and Martha, Jan. 26, 1756, P.R.II9. 
Nathaniel, h. Polly, June 14, 1790, 'G.R.2. 
Nathaniel B., twins. Nathaniel and Polly, Sept. 28, 1833, T.R. 
3: 232. [G.R.2 adds, Nathaniel Brackett.] 
Noah, s. Ebenezer and Martha, Apr. 30, 1748, P.R.II9. 
Noah, s. Benjamin 3d and Keziah, Sept. zo, 1831, T.R.3: 301. 
Noah B., h. Sophronia, Jan. 23; 1818, G.R.46. 
Noah E[mery], twin s. Nathaniel and Polly, Sept. 28, 1833, 
T.R.3: 232. [G.R.2 adds, h. Dorcas K.] 
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LORD, Olive E., w. John Calvin, Mar. 29, r829, G.R.II4. [P.R.IO 
adds, Olive Esther (Young).] 
Olive E., bp. Sept. 6, r863, c.c.R. 
Oliver Dennett, s. Ebenezer and Elizabeth, Mar. I, r8oo, 
T.R.3: 238. . 
Oliver G., s. Ivory Jr. and Draxey, Feb. 3, I837, T.R.3: 300. 
Patience, d. John and Polly, Mar. I3, I82I, T.R.3: 239. 
Peter, s. John and Polly, July IO, I8r6, T.R.3: 239. 
Phimelia, d. James and Lucy; Mar. 28, r826, T.R.3: 235. 
Polly, w. John, Jan. 29, I783, T.R.3: 239. [T.R.3: 275 adds, d. 
Hugh and Mary Ross.] 
Polly, w.· Nathaniel, May 24, r792, G.R.2. [T.R.3: 2I9 adds, 
twin d. Ezekiel and Molly Ricker.] 
Polly, adult, bp. betw. Sept. 25, I8I4, and Aug. ro, I8I7, c.c.R. 
Reuben, h. Sally (Pray), s. Jeremy, July IO, I8I2, P.R.86. 
Robert Moody, s. John Calvin and Olive Esther (Young), 
Jan. 25, I865, P.R.IO. [G.R.II4, b. Jan. 28, r864.] 
Roxana, d. Nathaniel and Polly, Dec. 3, I8r4, T.R.3: 232. 
Roxana, d. Nathaniel, bp. Nov. I, I8I8, ·c.c.R. · 
Ruth, w. Reuben Goodwin, Oct. I4, r766, in Berwick, P.R.8. 
Sally, first w. James, Sept. r4, r784, T.R.3: 235. [P.R.5I adds, 
Sally (Merrow).] 
Sally, d. Ebenezer and Elizabeth, Oct. 29, I798, T.R.3: 238. 
Sally, d. Ebenezer and Elizabeth, Dec. I5, I80I, T.R.3: 238. 
Sally, d. James and Sally, Jan. JI, r8ro, T.R.3: 235. 
Samuel, h. Hannah, s. Gershom and Abigail, Sept. !4, r799, 
T.R.3: 237. 
[Sa]rah, [---], w. Ebenezer,--, I744, G.R.90. 
Sarah, d. Gershom and Abigail, Jan. 5, I803, T.R.3: 237. 
Sarah, d. John and Polly, May 7, I8I2, T.R.3: 239. 
Sarah, d. Benjamin Jr. and Mercy, Mar. 29, I832, T.R.3: 292. 
[P.R.IOI adds, Sarah E., b. Mar. 29, r833.] 
Sarah, w. John Quincy Fernald, Jan. 20, I83.5, P.R.r3. 
Sarah A., d.·samuel and Hannah, July 20, 182r; T.R.3: 237. 
Sarah Roberts, d. Elben and Olive (Goodwin), --, r843, 
G.R.I52. 
Sarah w., r--], w. George, Jan. 3, I8II, T.R.3: 3I8 .. 
Sophronia, [--], W; Noah B., May I5, I8I9, G.R.46. 
Stephen Downs, s. John and Polly (Downs), May 14, 1845, 
P.R.64. , 
Susan, twin d. Joseph and Olive (Hodsdon), July 3, I809, 
P.R.I40. . 
.Susan, w. ---, Wentworth, d. John H. and Hannah (Fer-
nald), --·, I838, G.R.64. [P.R.140 adds, Susan Orissa, 
d. John Hubbard, b. Jan. I3, w. Bradbury·Wentworth.] 
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LORD, Susan G., w. --- Harvey, d. Elben and Olive (Good-
win),--, 1831, G.R.152. · 
Tryphene, d. Nathaniel and Polly, Jan. 5, 1824, T.R.3: 232. 
[G.R.2 adds, Tryphena A.] 
Victor Hugo, s. James and Mary Esther (Lord), Sept. 21, 
1878, P.R.9. 
Waldo F., s. John Franklin and Charlotte (Johnson), Jan. 30, 
1890, P.R.!40. 
Walter Rankin, s. Stephen D. and Fannie E. (Rankin), June 
5, 1886, P.R.64. . 
Wentworth, h. Joan,--, 1783, G.R.91. · 
William, s. James and Lucy, Mar. 8, 1821, T.R.3: 235 .. 
William James, ~- Arioch, Apr. 20, 1878, P.R.96. 
---, w. Ebenezer, chhd., Oct. IO, 1773, H.D. 
---, ch. of Ezekiel R., Jan. 29, 1849, P.R.172. 
LORING, Edward Griffin, s. Joseph, the pastor, bp. May 14, 
1848, C.C.R. 
Lucretia Richmond, d. Joseph and Susan K., bp. --, 1838, 
C.C.R. 
Persis Greely, d."Rev. Joseph and Susan K., bp. May-, 1845, 
C.C.R, 
Rebecca Wentworth, d. Rev. Joseph and Susan K., bp. July 
-, 1850, C.C.R. 
Richmond Allen, s. Rev. Joseph and Susan K., bp. July 4, 
1852, C.C.R. 
Samuel, s. Joseph and Susan K., bp. July-, 1841, c.c.R. 
Susan Jones, d. Joseph and Susan K., bp. May-, 1843, c.c.R. 
LOWD, Levi E., h. Myrtle A. (Murray), --, 1882, G.R.91. 
MACE, Ezekiel, --, 1859, G.R.91. 
MADDOX, Eugene A., --, 1871, G.R.64. 
MAGOON, Alfred, s. Benjamin and Mary, Jan. 21, 1822, in 
St. Albans, P.R.146. · 
Alice Emma, d. Benjamin and Elizabeth (Pollard), Apr. 21, 
1857, in St. Albans, P.R.146. 
Benjamin, h. Elizabeth (Pollard), s. Josiah and Mary, July 14, 
1817, in St. Albans, P.R.146. "' 
Elisha P., s. Benjamin and Elizabeth (Pollard), Mar. 25, 1851, 
in St. Albans, P.R.146. 
Elizabeth, d. Josiah and Mary, June 17, 1823, in St. Albans, 
P.R.146. 
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MAGOON, Elvira Ellen (name changed to Ellen Elizabeth), d. 
Benjamin and Elizabeth (Pollard), Nov. 6, 1853, in St. 
Albans, P.R.146. [G.R.91 adds, w. Amos H. Webber.) 
Frances Ellen, d. Benjamin and Elizabeth (Pollard), Oct. 17, 
1847, in St. Albans, P.R.146. 
Franklin, s. Josiah and Mary, Apr. II, 1825, in St. Albans, 
P.R.146. 
George H., s. Josiah and Mary, Aug. 26, 1830, in St. Albans, 
P.R.146. 
George H., s. Benjamin and Elizabeth (Pollard), Sept. 8, 1840, in 
St. Albans, P.R.146. 
Hugh, s. Josiah and Mary, Oct. 16, 1815, in St. Albans, P.R.146. 
James F., s. Benjamin and Elizabeth (Pollard), July 8, 1844, in 
St. Albans, P.R.146. 
Josiah, h. Mary, Apr. 8, 1792, in Shapleigh, P.R.146. 
Josiah, s. Josiah and Mary, July 26, 1820, in St. Albans, P.R. 
146. 
Mary [--), w. Josiah, Apr. 19, 1789, P.R.146. 
Mary W., d. Josiah and Mary, June IO, 1827, in St. Albans, 
P.R.146. 
William B., s. Benjamin and Elizabeth (Pollard), Jan. 9, 1850, 
in St. Albans, P.R.146. 
MATHES, Aimee E., June I, 1868, G.R.64. 
Polley, [--], w. Robert, Aug. 4, 1778, G.R.64. 
Polley, d. Robert and Polley, Feb. II, 1801, G.R.64. 
Robert, h. Polley and Sally, May 19, 1772, G.R.64. 
Robert, h. Mary (Fogg), June 15, 1812, G.R.64. 
Sally, [--), second w. Robert, July 3, 1778, G.R.64. 
MATHEWS, Charles Horatio, s. James Francis and Annie 
(Day), Apr. 9, 1862, in Berwick, P.R.83. 
Crissie A., d. James Francis and Annie (Day), June 7, 1860, in 
Berwick, P.R.83. 
James Francis, s. Horatio N. and Eunice G. (Butler), Dec. 17, 
1835, in Dover, N. H., P.R.83. 
McCRELLES (see McCrillis), --, [----], w. --, chhd., 
May 18, 1766, H.D. 
---, [--], w. John, chhd., Oct. 1, 1775, H.D. 
---, [--], w. John, chhd., Aug. IO, 1777, H.D. 
McCRILLIS (see McCrelles), Adelia E., d. John G. and Lydia 
A.,--, 1866, G.R.28. 
Cora E., d. John G. and Lydia A.,--, 1877, G.R.28. 
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McCRILLIS, Eunice, [--], w. George, --, 1826, G.R.28. 
G. Irving, s. Joel S. and Mary F., Mar. 13, 1863, G.R.28. 
George, h. Eunice, --, 1828, G.R.28. 
Ira I., s. John G. and Lydia A.,--, 1869, G.R.28. 
J. Everett, s. Joel S. and Mary F., July 25, 1861, G.R.28. 
Joel S., h. Mary F., Mar. 8, 1836, G.R.28. 
John G., h. Lydia A., --, 1829, G.R.28. 
Lydia A., [--], w. John G., --, 1832, G.R. 28. 
Mary F., [--], w. Joel S., Apr. 23, 1835, G.R.28. 
Mary J., [--], w. Daniel, --, 1854, G.R.28. 
Pluma E., d. John G. and Lydia A., --, 1858, G.R.28. 
Thomas, Oct. 15, 1824, G.R.28. 
McGThL, Elizabeth A., d. Robert and Sophronia, Jan. 28, 
1856, T.R.5: 3• 
Mary F., d. Robert and Sophronia, May 21, 1857, T.R.5: 3. 
Ruth, d. Robert and Sophronia, Sept. 24, 1860, T.R.5: 3. 
McINTIRE, Emma J., [--], w. W. T., Sept. 5, 1862, 
G.R.64. 
McINTOSH, Addie G., [--], w. Robert A., --, 1868, 
G.R.64. 
Robert A., h. Addie G., --, 1871, G.R.64. 
McLAUGHLIN, John, h. Sarah, --, 1832, G.R.28. 
Sarah, [-. -], w. John, --, 1836, G.R.28. 
MEDCALF, Thomas,--, 1843, G.R.64. 
MERRILL, Mary, w. Joseph Grant,--, 1800, G.R.64. 
Mary E., w. Fred L. Simpson, Aug. 4, 1854, in Stratham, N. H., 
P.R.66. 
Phoebe G., w. John Moody, May 17, 1804, G.R.167. 
MERROW, Sally (see Sally Lord). 
MESERVE, Joseph G., h. Katherine (Pray), Apr. 6, 1840, 
G.R.136. 
MThLS, Abby, w. John H. Pierce, Apr. 7, 1801, P.R.ro6. 
Asa, s. James and Rachel, bp. Sept. 6, 1797, c.c.R. 
Assy, d. James and Rachel, bp. Sept. 6, 1797, c.c.R. 
Cynthia S., d. John and Sally W. (Cowell), Dec. 15, 1860, 
P.R.62. 
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MILLS, Elwin C., s. John and Sally W. (Cowell), Oct. 23, 1851, 
P.R.62. 
Flora F., d. John and Sally W. (Cowell), July 22, 1856, P.R.62. 
Herbert W., s. John and Sally W. (Cowell), Jan. 25, 1855, 
P.R.62. 
John, h. Sally W. Cowell, May 7, 1828, in Rochester, N. H., 
P.R.6:;?. 
John E., s. John and Sally W. (Cowell), Nov. 25, 1866, P.R.62. 
Richard, s. James and Rachel, bp. Sept. 6, 1797, c.c.R. 
MOODY, Albert Gardiner, s. Horace G. and Agnes J., bp. Aug. 
l, 1875, C.C.R. 
Agnes J., [--], w. H. G., Nov. 23, 1842, mother, G.R.28. 
Agnes J., [--], w. Horace G., bp. Aug. 1, 1875, c.c.R. 
Betsy, d. John and Lucy, bp. June 24, 1798, c.C.R. 
Charles Owen, s. Horace G. and Agnes J., bp. Aug. 1, 1875, 
C.C.R. 
Cyrus G., s. John and Eliza (Powers), June 7, 1822, G.R.167. 
Cyrus G., s. John and Phoebe G. (Merrill), Aug. 27, 1828, 
G.R.167. 
Edwin W., s. John E. and Olive F. (Gerrish-Ford), July 2, 
1868, P.R.2I. 
Emma L., adopted d. John E. and Olive A. F. (Gerrish-Ford), 
Jan. 7, 1879, P.R.2I. . · 
Fannie A., d. John E. and Olive A. (Ford), Dec. 15, 1869, 
G.R.167. 
Franklin, s. H. G. and Agnes J., Apr. 23, 1870, G.R.28. 
Franklin, s. Horace G., bp. July 7, 1872, c.c.R. 
George 0., s. John and Mary Jane (Libby), July 17, 1833, 
P.R.2I. 
Hannah, d. John and Lucy, bp. June 24, 1798, c.c.R. 
Horace G., s. John and Mary Jane (Libby), May 13, 1835, 
P.R.2I. 
John, h. Eliza (Powers), Phoebe G. (Merrill) and Mary J. 
(Libby), Aug. 1, 1797, G.R.16i [c.c.R. adds, s. John and 
Lucy.] 
John E., h. Olive A. (Ford), June 7, 1832, G.R.167. [P.R.2I' 
adds, h. Olive F. (Gerrish), s. John and Mary J. (Libby).] 
John P., s. John E. and Olive A. ·(Gerrish-Ford), Apr. 13, 1872, 
P.R.2I. [c.C.R. adds, Phil.] 
Lucy, d. John and Lucy, bp. July 1, 1798, c.c.R. 
Mary, d. John and Lucy, bp. July 1, 1798, c.c.R. 
Mary Bartlett, d. John and Mary Jane (Libby), Sept. 17, 1847, 
P.R.2r. [c.c.R., d. Dea. John.] 
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MoonY, Nathaniel M., s. John and Phoebe G. (Merrill), Feb. 
7, 1830, G.R.167. 
Olive, d. John and Lucy, hp. June 22, 1800, c.c.R. 
Phebe Jane, d. John and Mary Jane (Libby), Jan. 27, 1839, 
P.R.2I. 
Roena P[orter], w. Gershom L. Fall, Aug. 17, 1819, T.R.3: 3n. 
[P.R.21 adds, d. John and Eliza (Powers) Moody, b. Aug. 
17, 1820.] 
William F., s. John E. and Olive A. F. (Gerrish-Ford), May 20, 
1876, P.R.2I. 
MOOERS, Herbert, s. W. L. and L. E., Mar. 22, 1882, G.R.64. 
MOORE, Eliza (see Eliza Richards). 
MOULTON, Eliza Langdon, d. Josiah and Mary (Watson), 
Feb. 15, 1826, G.R.64. 
Capt. Josiah, h. Mary (Watson), Oct. 8, 1778, in Hampton, 
N. H., G.R.64. 
---, ch. of Mrs. ---, Dec. 26, 1857, P.R.172. 
MORRISON, Mary Addie, w. Charles Benjamin Goodwin, 
Oct. 3, 1868, in Lrme, N. H., P.R.78. 
MURRAY, Cora Bell, d. Lewis, farmer, and Arabell, nurse, 
Dec. 1, 1864, T.R.5: 5. [P.R.132, Cora Belle, d. Lewis and 
Arabella (Goodwin), Dec. 1, 1863.] 
Charles Nahum, s: Lewis and Arabella (Goodwin), Oct. 23, 1858, 
P.R.132. 
Dorcas, d. James and Mercy, Jan. 13, 1833, T.R.3: 296. 
Frank Lewis, s. Lewis and Arabella (Goodwin), Jan. 20, 1862, 
P.R.132. 
George Edwin, s. Lewis and Arabella (Goodwin), Nov. 24, 
1853, P.R.132. 
Harriet, d. James and Mercy, Apr. 16, 1835, T.R.3': 296. 
James, h. Mercy, June 28, 1792, G.R.148. 
James, h. Mercy, Nov. 13, 1793, T.R.3: 296. 
James, s. James and Mercy, Feb. II, 1831, T.R.3: 296. 
Lewis, h. Arabella G., June 1, 1825, G.R.148. 
Mary E., d. James and Mercy, Nov. 5, 1826, T.R.3: 296. 
Mary Ida, d. Lewis and Arabella (Goodwin), Oct. 30, 1867, 
P.R.132. . 
Mercy, [--], w. James, Mar. 19, 1794, T.R.3: 296. [G.R. 
148, b. Mar. 18, 1793.] 
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MURRAY, Myrtle A., w. Levi E. Lowd,--, 1878, G.R.91. 
Richard, s. Thomas and Sarah1 (Earnshaw), June 15, 1854, G.R.64. . 
Robert Libbey, s. Lewis and Arabella (Goodwin), June II, 
1856, P.R.132. 
Rosa Ella, d. Lewis and Arabella (Goodwin), Mar. 9, 1870, 
P.R.132. 
Thomas, s. James and Mercy, Feb. 10, 1829, T.R.3: 296. 
NASON, Oliver, s. Peter and Sarah, Apr. 22, 1840, T.R.3: 324. 
Phebe, d. Peter and Sarah, Apr. 26, 1834, T.R.3: 324. 
Sarah, [---], w. Peter, Apr. 18, 1815, T.R.3: 324. 
Sarah Jane, d. Peter and Sarah, Mar. 8, 1843, T.R.3: 324. 
NEALE, Charles, h. Eliza (Furbush),--, 1812, G;R-44. 
NICHOLS, Eben T., s. George W. and Lovina, Mar. 25, 1840, 
G.R.64. 
George W., h. Lavina, Oct. 16, 1816, G.R.64. 
Lesley D., s. George W. and Lavina, Dec. 30, 1846, G.R.64. 
Lavina, [---], w. George W., May 18, 18n, G.R.64. 
NOCK (see Knox), Asa, s. John Jr., bp. betw. Sept. 25, 1814, 
and Aug. 10, 1817, c.c.R. 
Daniel, s. John Jr., bp. betw. Sept. 2~, 1814, and Aug. IO, 
1817, C.C.R. 
Dorcas, adult, bp. betw. Dec. 18, 1812, and Sept. 25, 1814, 
C.C.R. . 
Emily, d. John Jr., bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, 
C.C.R. 
Eunice, d. John Jr., bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 
1817, C.C.R. 
Jessey, s. John and Sally, bp. July 24, 1802, c.c.R. 
John Jr., [adult], bp. May 13, 1798, c.c.R. 
Martha, [m. ?], bp. Sept. 13, 1800, c.c.R. 
[Molly], [--], w. John, chhd., June II, 1786, H.D. 
Thomas, s. John Jr. and Sarah, bp. May 13, 1798, c.c.R. 
Zachariah, betw. 60 and 70 years old, bp. betw. Sept. 25, 1814, 
and Aug. IO, 1817, c.c.R. 
--, [--], w. John Jr., chhd., Jan. 17, 1802, H.D. 
--, [--], w. John Jr., chhd., June 3, 1804, H.D. 
--, [--], w. John Jr., chhd., May 4, 1806, H.D. 
--, [--], w. John Jr., chhd., Aug. 28, 1808, H.D. 
---, d. John Jr., bp. Oct. 21, 1804, c.c.R. 
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NOWELL, Mary Emily, w. Thomas Wentworth Horne, Feb. 
2I, r833, P.R.IIO. 
Susan J. (see Susan J. Goodwin). 
NUTTER, Jacob,----, bp. Oct. 27, r776, .at Wolfborough, 
[N. H.], H.D. 
ORRELL, Emily Ann, d. Samuel R. and Adaline S., July r5, 
r835, G.R.43. 
William Curry,, s. Samuel R. and Adaline S., Oct. 3r, r836, 
G.R.43. 
PAGE, George W., h. Jeannette A., Jan. r, r864, G.R.64. 
PALMER, --, [--], w. --, chhd., July 2r, r793, 
H.D. 
PARKER, Dr. Alvah, h. Lucinda (Jones), May 30, r8II, in 
Parsonsfield, P.R.r7r. 
Chloe, d. Clement and Rachel (Taylor), May r3, r822, P.R.47. 
Clement, h. Rachel (Taylor), s. Lemuel and Hannah (Hawkins), 
Jan. r4, r782, P.R.47. 
Clement, s. Clement and Rachel (Taylor), Aug. r2, r809, 
P.R.47. 
David Taylor, s. Clement and Rachel (Taylor), Apr. ro, r8r3, 
P.R.47. 
Emily, d. Clement Jr. and Maria (Hemingway), Apr. r, r83r, 
P.R.47. . 
Fidelia, d. Clement and Rachel (Taylor), Dec. II, 18r5, P.R.47. 
Hannah, d. Clement and Rachel (Taylor), Aug. 19, r820, 
P.R.47. 
Ira, s. Lemuel and Hannah (Hawkins), Oct. 14, 1784, P.R.47. 
John, s. John S., physician, and Carrie M., nurse, June -, 
r865, T.R.5: 7. [P.R,47, John Clement, b. June 20, r863.] 
John Selden, s. Clement and Rachel (Taylor), July 9, r824, 
P:R.47. [G.R.r3r adds, John S., M.D., h. Miriam B. (Wood) 
and Caroline M. (Wood).] · 
. Josiah, s. Lemuel and Hannah (Hawkins), Sept. 7, 1778, 
P.R.47. 
Lavona, d. Clement and Rachel (Taylor), Mar. 23, 1818, 
P.R.47. 
Lemuel, s. Lemuel and Hannah (Hawkins), Jan. 2, r777, 
P.R,47, 
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PARKER, Lucinda Isadore, d. Dr. Alvah and Lucinda (Jones), 
Nov. 11, 1849, P.R.171, 
Marion Bradfoot, d. Dr. Alvah and Lucinda (Jones), Dec. 25, 
1842, P.R.l7I. 
Rachel Taylor, d. Clement and Rachel (Taylor), Apr. 9, 18u, 
P.R.47. 
Ransom, s. Lemuel and Hannah (Hawkins), May 23, 1774, 
P.R.47. 
Sarah, d. Clement and .Rachel (Taylor), Apr. 29, 1826, P.R.47. 
Sarah, d. Clement and Rachel (Taylor), Dec. 26, 1828, P.R.47. 
Theodore Marvin, s. Dr. Alvah and Lucinda (Jones), Feb. 25, 
1838, P.R.l7I. 
PARSONS, Abby, d. Rev. John and Sarah, bp. Apr. 30, 1870, 
C.C.R. 
PAUL, John, [h.] Julia A., Aug. 20, 1822, G.R.64. 
Julia A., [--]; [w.] John, Apr. 13, 1825, G.R.64; 
PERKINS, [Abigail],[--], w. Richard, chhd., Jan. 17, 1779, 
H.D. 
[Abigail], [--], w. Richard, chhd., May 6, 1781, H.D. 
Angeline, d. James and Alice (Hartford), Apr. 5, 1855, P.R.93. 
Flora Ida, [---], w. Charles E., Mar. 31, 1874, G.R.91. 
Miriam F., w. John L. Dillingham, Nov. 25, 1828, in Wells, 
P.R.74. 
PIERCE, Abbie J., w. --- Ham, d. Leighton and Belinda, 
--, 1853, G.R.9I. 
Abby, [w.J John H., --, 1801, G.R.28. [P.R.rn6 adds, Abby 
(Mills), b. Apr, 7.] 
Ada, [---], w. Noah, --, 1798, G.R.91. 
Alexander, h. Lydia, --, 1797, G.R.143. 
Almira L., w. Charles F., --, 1842, G.R.91. [P.R.38 adds, d. 
Hezekiah and Juliann (Eddy-Goodwin), b. June 15.] 
Almira W., d. Luke and Caroline, --1834, G.R.138. [P.R.41 
adds, b. Apr. 18.] · 
Alphonso Berry, s. John H. and Abby (Mills), Sept. 1, 1847, 
P.R.106. 
Andrew, --, 1835, G.R.91. 
[Annal, [--], w. Ebenezer Jr., chhd., Dec. 21, 1777, H.D. 
[Anna], [--], w. Ebenezer Jr., chhd., Aug. 20, 1780, H.D. 
Augusta,[---·], w. Fred L., --, 1853, G.R.138. 
Barzilla I., s. James and Dorcas, --, 1812, G.R;91. 
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PIERCE, Belinda, [---], w. Leighton, --, 1813, G.R.91. 
Bertha H., d. Frank and Sarah A. (Atherton), --, 1888, 
G.R.9I. . 
Caroline, [---], w. Luke, -' -, 1814, G.R.138. [P.R.41 
adds, b. Nov. r.] 
Charles F., h. Almira L., --, 1837, G.R.9r. 
Dorcas, w. James, --, 1783, G.R.91. [T.R.3: 219 adds, d. Eze-
kiel and Molly Ricker, b. Apr. 18.J 
Dorcas L., d. Ezekiel R. and Olive, --, 1856, G.R.91. 
Ebbin H., s, John H. and Abby (Mills), May 9, 1828, P.R.106. 
Etta F., d. John C. and Martha E., --, 1869, G.R.28. 
Etta G., d. John C. and Mary F., --, 1862, G.R.28. 
Etta M., d. Fred L. and Augusta,--, 1877, G.R.138. 
Everett B., s. Fred L. and Augusta,--, 1875, G.R.138. 
Ezekiel R:, h. Olive, s. James and Dorcas,--, 18ro, G.R.91. 
Frank, h. Sarah A. (Atherton),--, 1851, G.R.91. 
Frank A., s. Luke and Caroline,--, 1849, G.R.138. [P.R.41 
adds, b. May 17.] 
Frank J., h. Harriet, --, 1859, G.R.91. . 
Fred L., h. Augusta, s. Luke and Caroline,--, 1851, G.R.138. 
[P.R.41 adds, b. Apr. 6.J 
George C., [s.J Frank J. and Harriet, --, 1890, G.R.91. 
Harriet, [---], w. Frank J., --, 1863, G.R.91. 
Henry B., s. Luke and Caroline, Feb. 8, 1845, P.R.41. 
James, h. Dorcas, --, 1781, G.R.9L 
James B., s. John C. and Martha E., --, 1866, G.R.28. 
James Bartlett, s. John H. and Abby (Mills), Aug. 15, 1841, 
, P.R.I06. 
Joan, d. Leighton and Belinda,--, 1850, G.R.91. 
John C., h. Mary F. and Martha E., s. John H. and Abby, 
--, 1839, G. A. R. marker, G.R.28. [P.R.I06 adds, John 
Colby, s. Abby (Mills), b. July r.] 
John Hussey, h. Abby (Mills), Feb. II, 1798, P.R.I06. 
Laura, d. John C. and Mary F., --, 1864, G.R.28. 
Leighton, s. Stephen and Sarah, --, 1812, G.R.143. 
Leighton, h. Belinda, --, 1825, G.R.91. 
Lenora, d. John C. and Martha E., --, 1877, G.R.28. 
Lucindia, d. John H. and Abby (Mills), Feb. 12, 1824, P.R.I06. 
Lucretia D., d. John H. and Abby (Mills), Apr. 4, 1822, P.R.106. 
[G.R.127 adds, w. Charles D. Rankin.] 
Luke, h. Caroline,--, 1807, G.R.138. [P.R.41 adds, b. Aug. 8.] 
Lydia M., [---], w. Alexander, --, 1805, G~R.143. 
Lyman L., s. Luke and Caroline, --, 1837, G.R.138. [P.R. 
41 adds, b. Jan. 26.] 
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PIERCE, Margret A., d. John H. and Abby (Mills), Feb. 6, 1826, 
P.R.I06. 
Martha E., [--], w. John C., --, 1834, G.R.28. 
Mary A., d. John H. and Abby (Mills), June 15, 1836, P.R.ro6. 
Mary E., d. John H. and Abby (Mills), Mar. 22, 1830, P.R.106. 
Mary F., [--], w. John C., --, 1837, G.R.28. 
Matilda, d. James and Dorcas,--, 1803, G.R.91. 
Noah, h. Ada, --, 1802, G.R.91. 
Olive, [---], w. Ezekiel R., --, 1821, G.R.91. 
Ora F., d. Frank and Sarah A. (Atherton),--, 1881, G.R.91. 
Rhoda, d. Alexander and Lydia, --, 1827, G.R.143. 
Sarah, [--], w. Stephen, --, 1766, G.R.143. 
Sarah'A., d. John H. and Abby (Mills), Apr. 3, 1832, P.R.ro6. 
Sarah Z., d. Luke and Caroline, --, 1846, G.R.138. [P.R.41 
adds, b. Oct. ro.] 
Stephen, h. Sarah,--, 1752, G.R.143. 
Ward L., s. Luke and Caroline, --, 1856, G.R.138. [P.R,4I 
adds, b. Mar. 2.] 
Wentworth, s. Leighton and Belinda,--, 1859, G.R.91. 
---, d. Alexander and Lydia, --, 1825, G.R.143. 
PIKE, S. Etta W., Apr. 6, 1867, G.R.28. 
PILLSBURY, Grace Frances, w. James Sydney Wentworth, 
d. Joseph Monroe and Mehitable Ellen (Watson), Nov. 14, 
r874, in Sanford, P.R.153. 
PINKHAM, Augustine U., h. Mary, May 25, 1791, T.R.3: 295. 
Catharine H., d. Augustine U. and Mary, Aug. 5, r8r6, T.R.3: 
295. 
Charles P., s. Augustine U. and Mary, Jan. 7, 1818, T.R.3: 295. 
Eliza, d. Augustine U. and Mary, Feb. 2, 1815, T.R.3: 295. 
George F., s. Augustine U. and Mary, Aug. 18, 1832, T.R.3: 295. 
Horace A., s. Augustine U. and Mary, Apr. 7, r825, T.R.3: 295. 
Isaac H., s. Augustine U. and Mary, Mar. 5, 1830, T.R.3: 295. 
John S., s. Augustine U. and Mary, Apr. r, 1820, T.R.3: 295. 
Mary, w. Augustine U., Dec. 13, r79r, T.R.3: 295. [T.R.3: 278 
adds, Polly, d. Isaac and Abigail Hanscam.] 
Mary, d. Augustine U. and Mary, Feb. 2, 1824, T.R.3: 295. 
Sarah Jane, d. Augustine U. and Mary, Sept. 29, 1827, T.R.3: 
295. 
PLUMMER, Lydia, w. Daniel Le Gro, Jan. 25, r798, G.R.r. 
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,POLLARD, Elizabeth, w. Benjamin Magoon, May 20, 1820, 
P.R.I46. 
POSTLETON, Francena M., [--], [w.] Joseph H., Dec. 31, 
1848, G.R.64. 
Joseph H., [h.] Francena M., May 22, 1849, G.R.64. 
POWERS, Eliza, w. John Moody, Mar. 19, 1795, G.R.167. 
PRAY, Aaron Clark, s. Abraham and Katharine, bp. Aug. r, 
1798, C.C.R. 
Abigail, d. Joseph and Dorcas, Apr. II, 1799, P.R.125. 
[Abigail], [---], w. Benjamin, chhd., Aug. 23, r8or, H.D. 
[Abigail],[--], w. Benjamin, chhd., July ro, 1803, H.D. 
[Abigail], [---], w. Benjamin, chhd., Nov. 24, 1805, H.D. 
Abigail, d. Benjamin and Abigail, bp. Aug. 28, 1803, c.c.R. 
Abigail, d. Otis R. and Sarah, July 29, 1829, T.R.3: 293. 
Abraham, s. Abraham and Katharine, bp. Sept. 29, 1782, 
C.C.R. 
Abraham, s. Nathaniel and Mehitable, bp. Sept. 8, 1785, c.c.R. 
Abraham, s. Abraham and Katharine, bp. June ro, 1792, c.c.R. 
Alzada, ch. Otis R. and Sarah, July 28, r83r, T.R.3: 293. 
Amos, s. John Jr. and Lydia, bp. June 23, 1799, c.c.R. 
Ann B., w. Simon F. Chick, Nov. ro, r8ro, P.R.124. 
Anna, d. Nathaniel and Mehitable, bp. Aug. 3, 1788, c.c.R. 
Anna, d. John Jr. and Lydia, bp. June 23, 1799, c.c.R. 
Benjamin, s. Nathaniel and Mehitable, bp. Sept. 8, 1785, c.c.R. 
Betsey, [---], w. Samuel, Jan. 4, 1780, T.R.3: 267. 
Betsey, w. Nahum Hersom, May 23, 1803, P.R.17. 
Betsey, d. Samuel and Betsey, Sept. 2, 1814, T.R.3: 267. 
Betsey 2d, d. Samuel and Betsey, Apr. 26, r8r6, T.R.3: 267. 
Betsy, d. Joshua and Sarah, bp. Nov. 6, 1788, c.c.R. 
Catharine, d. Moses and ,Lucretia, Dec. r8, 1834, T.R.3: 326. 
[P.R.122 adds, Catharine J., b. Dec. 19.] 
Catharine, d. Moses and Lucretia, May II, 1839, T.R.3: 326. 
[P.R.I22 adds, Katharine J.] 
Charles, s. Nathaniel and Mehitable, bp. Sept. 8, 1785, c.c:R. 
Charles Libby, s. Benjamin and Abigail, bp. July 28, 1799, 
C.C.R. 
Charles M., s. Moses and Lucretia, Feb. 13, 1856, P.R.122. 
Cyrus, s. Moses and Lucretia, Sept. 12, r83r, T.R.3: 326. 
Cyrus, s. Moses and Lucretia, May 30, 1854, P.R.r22. 
David, s. Samuel and Betsey, Feb. 19, 1806, T.R.3: 267. 
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PRAY, Dorcas, [--], w. Joseph, July 3, r768, P.R.r25. 
Dorcas, Aug. 29, r784, P.R.r25. 
Ebenezer, s. Nathaniel and Mehitable, bp. Sept. 8, 1785, c.c.R. 
Ebenezer, s. Samuel and Betsey, July 7, 18II, T.R.3: 267. 
Edmund, s. Nathaniel and Mehitabel, bp. Mar. 16, 1798, 
C.C.R. 
Erastus, s. Samuel and Betsey, July 7, 1805, T.R.3: 267. 
Experience, d. Joshua and Sarah, bp. Mar. 23, 1786, c.c.R. 
Frank M., s. Moses and Lucretia, Feb. 13, r856, G.R.136. 
Hariet, d. Samuel and Betsey, May 31, r822, T.R.3: 267. [G.R. 
r38 adds, Harriet, w. Hebron Libbey.] 
Harriet Matilda, d. Moses and Lucretia, Aug. r5, 1844, T.R.3 :-
326. [Hattfo, G.R.136.] 
Hepsibeth, d. Joseph and Dorcas, Jan. 27, 1793, P.R.125. 
Hepsy, d. Nathaniel and Mehitable, bp. Oct. 16, 1791, c.c.R. 
Hiram, s. Joseph and Dorcas, Aug. 20, 18or, P.R:125. 
Hitty, d. Nathaniel and Mehitable, bp. Sept. 8, 1785, c.c.R. 
Howard, s. Moses and Lucretia, Dec. 8, 1840, T.R.3: 326. 
Isaac C., s. Samuel and Betsey, Nov. 19, 1803, T.R.3: 267. 
Isaac Clark, s. Abraham and Katharine, bp. July 5, 1780, c.c.R. 
James, h. Mary, Mar. 7, r799, T.R.3: 296. 
James E. 8., s. James and Mary, [after Jan. r6, 1837], T.R.3: 
296. 
Jeremiah, s. Nathaniel and Mehitable, bp. Sept. 8, 1785, c.c.R. 
Jeremiah, s. Joseph and Dorcas, Oct. 22, 1788, P.R.125. 
John, s. Nathaniel and Mehitable, bp. Sept. 8, r785, c.c.R. 
John, s. Joseph and Dorcas, Feb. 1, 1804, P.R.125. 
John, s. Moses and Lucretia, Aug. 5, 1842, T.R.3: 326. 
John Jones, s. John and Lydia, bp. July 26, r812, c.c.R. 
Joseph, h. Dorcas, Dec. 17, 1766, P.R.125. . 
Joseph, twin s. Joseph and Dorcas, Jan. 25, r795, P.R.125. 
Joshua, s. Nathaniel and Mehitable, bp. Aug. 24, 1794, c.c:R. 
Joshua, s. John and Lydia, bp. June 14, 1801, c.c.R. 
[Katharine], [--], w. Abram, chhd., Mar. 14, 1779, H.D. 
[Katharine], [--], w. Abraham, chhd., Nov. 5, 1780, H.D. 
[Katharine], [--], w. Abraham, chhd., July 28, 1782, H.D. 
[Katharine], [--], w. Abraham, chhd., June 26, 1784, H.D. 
[Katharine], [---], w. Abraham, chhd., May 21, 1786, H.D. 
[Katharine], [--], w. Abraham, chhd., Apr. 6, 1788, H.D. 
[Katharine], [--], w. Abraham, chhd., Feb. 21, 1790, H.D. 
[Katharine], [---], w. Abraham, chhd., Nov. 13, 1791, H.D. 
[Katharine],[--], w. Abraham, chhd., Nov. 17, 1793, H.D. 
Katherine, w. Joseph G. Meserve, May II, 1839, G.R.136. 
Katie J., d. Moses and Lucretia, Dec. 19, 1834, G.R.136. 
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PRAY, Katy, d. Abram and Katharine, bp. Aug. 15, 1784, c.c.R. 
Levi, h. Mary,--, 1800, G.R.160. 
Lizzie Alice, d. Moses and Lucretia, Feb. 2, 1849, G.R.136. 
[P.R.122, Elizabeth A.] . · 
Lorenzo, s. Moses and Lucretia, Feb. 28, 1833, T.R.3: 326. 
[P.R.122, Lorenzo D.] -
Lucretia, [--.-], w. Moses, Jan. 24, 1813, T.R.3: 326. 
Lucy, d. Samuel and Betsey, Aug. 1, 1820, T.R.3: 267. [G.R. 
138 adds, Lucy Jane.] 
Lucy Ann, d. James and Mary, Dec. 28, 1834, T.R.3: 296. 
Lydia, w. John, Jan. 22, 1773, G.R-49. [T.R.3: 233 adds, d. 
Samuel and Anna Jones.] 
Mark, s. James and Mary, Oct. 27, 1827, T.R.3: 296. 
Martha, d. Samuel and Betsey, Feb. 28, 1807, T .R.3: 267. 
Mary,[---], w. Levi,--, 1803, G.R.160. 
Mary,[---], w. James, May II, 1804, T.R.3: 296. 
Mary, d. Samuel and Betsey, --, 1808, G.R.138. [P.R.124 
adds, Mary J., w. Simon F. Chick, b. Feb. 25.] 
Mary, d. Otis R. and Sarah, July 4, 1826, T.R 3: 293. 
[Mehitable], [--], w. Nathaniel, chhd., Mar. 27, 1785, H.D. 
[Mehitable], [--], w. Nathaniel, chhd., Oct. 29, 1786, H.D. 
[Mehitable], [--], w. Nathaniel, chhd., Apr. 20, 1788, H.D. 
[Mehitable], [--], w. Nathaniel, chhd., Oct. 25, 1789, H.D. 
[Mehitable], [--], w. Nathaniel, chhd., July IO, 1791, H.D. 
[Mehitable], [-.-], w, Nathaniel, chhd., Feb. 3, 1793, H.D. 
Mehitabel, d. Benjamin, bp. July 27, 1806, c.c.R. 
Meribah, d. Stephen and Meribah, bp. June IO, 1792, c.c.R. 
Molly, d. Nathaniel and Mehitable, bp. Dec. 3, 1786, c.C.R. 
Molly, d. Abraham and Katharine, bp. June 6, 1788, c.c.R. 
Molly, d. Samuel and Betsey, Oct. 29, 1808, T.R.3: 267. 
Moses, h. Lucretia, Sept. 6, I8II, T.R.3: 326. [P.R.17, b. Sept. 
24.] 
Nabby, d. Joshua and Sarah, bp. Nov. 10, 1782, c.c.R. 
Nabby, d. Nathaniel and Mehitable, bp. May 29, 1791, c.c.R. 
Nancy, d. Joseph and Dorcas, Apr. 20, 1791, P.R.125. 
Nancy, d. Samuel and Betsey, Aug. II, 1818, T.R.3: 267. 
Nathaniel, s. Abraham and Katharine, bp. May 4, 1781, c.c.R. 
Nathaniel, s. Nathaniel and Mehitable, bp. Sept. 8, 1785, 
C.C.R. 
Nathaniel, s. Benjamin and Abigal, bp. Sept. 29, 1799, c.c.R. 
Olive, w. Ivory Libbey, d. Joseph and Dorcas, Feb. 22, 1797, 
G.R.137 and P.R.125. \ 
Otis R., h. Sarah, Dec. 12, 1799, T.R.3: 293. 
Phineas, twins.Joseph and Dorcas, Jan. 25, 1795, P.R.125. 
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PRAY, Polley, d. James and Mary, Jan. 18, 1830, T.R.3: 296. 
Polly, d. Joseph and Dorcas, Apr. 22, 1787, P.R.125. 
Polly, d. Abraham and Katharine, bp. Aug. 24, 1794, c.c.R. 
Salley, d. Abraham and Katharine, bp. July 9, 1786, c.c.R. 
Sally, d. John and Lydia, bp. June 26, 1808, c.c.R. 
Samuel, h. Betsey, Sept. 17, 1778, T.R.3: 267. 
Samuel, s. John Jr. and Lydia, bp. July 3, 1803, c.c.R. 
Samuel Jr., s. Samuel and Betsey, Oct. 28, 1812, T.R.3: 267. 
Sarah, d. Joshua and Sarah, bp. Oct. 20, 1776, c.c.R. 
[Sarah],[---], w. Joshua, chhd., Mar. 12, 1786, H.D. 
[Sarah], [--], w. Joshua, chhd., Apr. 6, 1788, H.D. 
Sarah, [--], w. Otis R., Mar. 25, 1806, T.R.3: 293. 
Sarah, d. Benjamin and Abigail, bp. Sept. 27, 1801, c.c.R. 
Sarah, d. James and Mary, Jan. 16, 1837, T.R.3: 296. 
Sukey, d. Abraham and Katharine, bp. Aug. 8, 1790', c.c.R. 
Susy, d. Nathaniel and Mehitable, bp. Sept. 8, 1785, c.c.R. 
Susy, d. Abraham and Katharine, bp. Mar. 21, 1796, c.c.R. 
Sylvester, s. Moses and Lucretia, Nov. 18, 1836, T.R.3: 326. 
Tilly, s. Abraham and Katharine, bp. Aug. 1, 1798, c.c.R. 
William, s. James and Mary, Apr. 3, 1826, T.R.3: 296. 
---, [---], w. John, chhd., May 26, 1793, H.D. 
---, [---], w. John, chhd., Mar. 8, 1801, H.D. 
--, [--], w. John, chhd., Jan. 9, 1803, H.D. 
--, [--], w. John 3d, chhd., Sept. 16, 1804, H.D. 
PRESCOTT, Elmira Reading, w. Stephen F. Ricker, Sept. 29, 
1829, in Acton, P.R.156. 
Myra, w. Oliver Waldron Shapleigh and Daniel L. Young, Oct. 
II, 1846, G.R.9I. . 
Orianna Maria, w. Nicholas B. Shapleigh, d. George Washing-
ton and Eliza G. (Brackett), May 21, 1848, in Acton, P.R. 
145. 
QUIMBY, Betsey Esther, d. Daniel and Eunice (Wood), Nov. 
II, 1845, P.R.35. 
[Betty], [--], w. Daniel, chhd., July 31, 1785, H.D. 
Charles Quincy, s. Daniel and Eunice (Wood), Feb. 29, 1844, 
P.R.35. . 
Daniel, s. Daniel Clarke and Betty, bp. Nov. 6, 1785, c.c.R. 
[P.R,35, b. July IO.] 
Daniel W., s. Daniel and Betsy, Aug. 14, 1822, P.R.35. 
Edmund, s. Daniel Clarke and Betty, bp. Aug. 24, 1788, c.c.R. 
Elihu H., s. Daniel and Betsy, Apr. 12, 1830, P.R.35. 
Elizabeth, d. Daniel and Betsy, Mar. 24, 1814, P.R.35. 
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QUIMBY, Esther, d. Daniel and Betsy, Sept. 2, 1819, P.R.35. 
Hannah, d. Daniel Clarke and Betty, bp. Mar. 22, 1785, c.c.R. 
James Loring, s. Daniel and Eunice (Wood), May 17, 1850, 
P.R.35. 
John, s. Daniel Clarke and Betty, bp. Mar. 22, 1785, c.c.R. 
John Orrin, s. Daniel and Eunice (Wood), Apr. 17, 1841, P.R.35. 
John Q. A., s. Daniel and Betsy, Apr. 5, 1827, P.R.35. 
Laura A. W., [--], Dec. 5, 1825, G.R.165. 
Lillia, d. Daniel and Eunice (Wood), Jan. 19, 1855, P.R.35. 
Melinda, twin d. Daniel and Betsy, Jan. 14, 1816, P.R.35. 
Metcalf, twins. Daniel and Betsy, Jan. 14, 1816, P.R.35. 
Orrin, s. Daniel and Betsy, June 25, 1812, P.R.35. 
Rebecca, d. Daniel Clarke and Betty, bp. Mar. 22, 1785, c.c.R. 
Salome A., d. Daniel and Betsy, Dec. 19, 1824, P.R.35. . 
Virgil Paris, s. Daniel and Eunice (Wood), Apr. 20, 1848, 
P.R.35. 
---, ch. of Hosea's daughter, Dec. 31, 1861, P.R.172. 
QUINT, Wilhemina M., --, 1855, G.R.64. 
RAND, Rev. James, Sept. 5, 1815, in Parsonsfield, P.R.r. 
James Le Gro, s. John E. and Sarah Elizabeth (Randall), July 
18, 1866, P.R.161. 
RANDELL, David L., s. Samuel and Eliza [Louisa], July 3, 1834, 
T.R.3: 310. 
Sarah E., d. Samuel and Eliza [Louisa], June 21, 1839, T.R.3: 310 .. 
RANKIN (see Rankins); Abbie S., d. Jonathan F. and Abigail, 
--, 1837, G.R.28. [P.R.44 adds, d. Jonathan Farnham 
and Abigail (Penney).] 
Abigail, [--], w. Jonathan F., --, 1804, G.R.28. 
Betsey, d. Jonathan Farnham and Abigail (Penney), --, 
1828, P.R.44. [G.R.28 adds, w. Joseph C. Wentworth.] 
Charlie,--, 1868, G.R.127. 
Charles D., h. Lucretia D. and Mary E., Nov. 15, 1812, G.R.127. 
Delia S., [---], [w. Daniel], June 21, 1827, G.R.127. 
Fannie E., d. Jonathan Jr. and Maria A., Dec. 9, 1850, T.R.5: 8. 
[P.R.72, Fannie Evelyn.] 
Harry C., s. Jonathan Jr. and Maria A., Feb. 16, 1859, T.R.5: 8. 
[P.R.71, Harry Clark.] 
James Edward, s. Jonathan Farnham and Abigail (Penney), 
May 9, 1843, P.R.44. \ 
Jonathan F., s. James and Sarah, --, 1800, G.R.28. 
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RANKIN, Laura E., w. Manfred L. Blaisdell, Aug. 18, 1857, 
G.R.28. 
Lewis B., Apr. 15, 1850, G.R.28. 
Lucretia D., w. Charles D., Apr. 4, 1822, G.R.127; f P.R.106 
adds, d. John H. and Abby (Mills) Pierce.] i, · , , · 
Lucretia 0., d. Charles D. and Mary E., Feb. 28, 1855, G.R:127. 
Maria, w. Jonathan, Aug. 21, 1824, G.R.4. [T.R.3: 307 adds, d. 
Edmund Clark and Mariamne Cowell, b. Aug. 5.J [P.R. 
71 adds, Maria A.] 
Mary E., [---], w. Charles D., June 12, 1817, G.R.127. 
Sarah, [---], w. James, --, 1767, G.R.28. 
Sarah J., d. Jonathan F. and Abigail,--, 1835, G.R.28. f P.R. 
44 adds, Sarah Jane, d. Jonathan Farnham and Abigail 
(Penney).] 
Susan Penny, w. John Brooks Cowell, Apr. 17, 1829, P.R.15. 
[P.R.44 adds, d. Jonathan Farnham and Abigail (Penney).] 
Tristram P ., s. Jonathan F. and Abigail,.--, 1825, G.R.28. 
[P.R.44 adds, s. Jonathan Farnham and Abigail (Penney).] 
Zelona' Ildefonse, d. Jonathan Jr. and Maria A., Apr. 10, 1852, 
T.R.5: 8. 
RANKINS (see Rankin), Abigail, [--], w. Eli C., June 19, 
1827, T.R.3; 288. . 
Charles, s. Jonathan and Olive, Nov. 15, 1812, T.R.3: 215. 
Daniel, s. Jonathan and Olive, Feb. 5, 1823, T.R.3: 215. 
David F., s. Eli C. and Abigail, July 5, 1846, T.R.3: 288. 
Eli C., h. Abigail, s. John and Lydia, July 12, 1820, T.R.3: 238, 
288. ' 
George W., s. Eli C. and Abigail, Feb. 23, 1848, T.R.3: 288. 
John, h. Lydia, Nov. 13, 1796, T.R.3: 238. 
John D., s. Eli C. and Abigail, Mar. 3, 1844, T.R.3: 288. 
Jonathan, h. Olive, Oct. 9, 1788, T.R.3: 215. 
Jonathan, s. Jonathan and Olive, Dec. 12, 1828, T.R.3: 215. 
[G.R.4 adds, Rankin, Jonathan, h. of Maria.] 
Joseph, s. Jonathan and Olive, Mar. 8, 1816, T.R.3: 215. 
Lovey, w. Andrew Hayes, d. Jonathan and Olive, Aug. 25, 
I8I4, T.R.3: 215, 217. 
Lydia, w. John, Nov. 14, 1796, T.R.3: 238. fT.R.3: 236 adds, 
d. Daniel and Lydia Furbush.] 
Mary, d. Jonathan and Olive, July 2I, 1820, T.R.3: 215. 
Glive, [---], w. Jonathan, Oct. 26, 1786, T.R.3: 215. 
Sally, d. Jonathan and Olive, May 6, 1818, T.R.3: 215. 
REMICK, Elsey, w. John Blaisdell, Sept. 28, 1808, P.R.n5. 
Susan, w. James Fernald, Jan. 20, 1768, P.R.102. 
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REYNOLDS, Lucetta F., w. John S. Jones, Jan. 8, 1830, P.R. 
136. 
Mary, w. Stephen Hersom, May 28. 1784, P.R.17. 
RICH, H. S., h. Ida H., Sept. 30, 1855, G.R.91. 
Ida H., [--], w. H. S., Sept. 8, 1868, G.R.91. 
Mary Ann, Feb. I, 1817, G.R.49. 
RICHARDS, Addis Winslow, s. Winslow Abraham and Eliza 
(Taylor), June 6, 1860, P.R.168. 
Albert L., s. Orin I. and Eliza (Moore), Apr. 3, 1855, P.R.60. 
Charles Francis, [G.R.28, h. Etta M.],'s. Winslow Abraham and 
Eliza (Taylor'), Nov. II, 1850, P.R.r68. 
Eliza, w. Orin I., --, 1827, G.R.28. [P.R.60 adds, Eliza 
(Moore), b. Nov. 12, in Amesbury, Mass.] 
Etta M., [--], [w.] Charles F., Sept. 5, 1850, G.R.28. 
Frank I., s. Orin I. and Eliza (Moore), Oct. 28, 1862, P.R.60. 
George Orrin, s. Winslow Abraham and Eliza (Taylor), Apr. 
I9, 1854, P.R.I68. 
George W., s. William T. and Jennie C. (Lord), Aug. 14, 1889, 
P,R,5I. 
Harvey Buckminster, s. Winslow Abraham and Eliza (Taylor), 
Oct. 20, 1867, P.R.r68. 
Jane E., d. Orin I. and Eliza (Moore), May 12, 1850, in An-
dover, Mass., P.R.60. [G.R.28 adds, Jennie E., w. Sylvester 
Furbush.] 
Orin I., h. Eliza, --, 1820, father, G.R.28. [P.R.60 adds, h. 
Eliza (Moore), b. Nov. r.] 
Sophia, d. Orin I. and Eliza (Moore), Oct. 27, 1857, P.R.60. 
Winslow Abraham, h. Eliza (Taylor), s. Rev. Abram, Apr. 19, 
1828, P.R. 168. 
RICHARDSON, Charles D., Dec. ro, 1867, P.R.132. '[G.R.148, 
1868, husband.] 
RICKER, Aaron, s. Ezekiel and Molly, June 9, 1785, T.R.3: 219. 
[G.R.91 adds, h. Phebe.] 
Aaron F., s. Aaron and Phebe, --, 1830, G.R.91. 
Abbie, w. John Fairfield Butler, d. Ebenezer and Susan (Butler), 
Feb. 20, 1838, P.R.187. 
Abby J., d. Charles H. and Sarah W., Jan. 2, 1853, G.R.2. 
Abby Jane, d. Tilly H. and Vesty H., July 3, 1844, T.R.3: 297. 
[G.R-4, d. Tilley H. a.nd Vesta H.] 
Abigail, d. Moses a.nd Sobriety (Knox), Oct. 3, 1767, P.R.92. 
Abra, d. Meturin a.nd Olive, Apr. 13, 1783, T.R.3: 228. 
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RICKER, Alice G., d. Ezekiel A. and Ai;tnie L., Feb. 22, 1884, 
G,R.98. 
Alpheus D. S., s. Wentworth R. and Maria V., Nov. 7, 1849, 
G.R.64. 
Alta Belle, d. Thomas and Elizabeth Frances (Fernald), Apr. 
30, 1868, P.R.149. 
Amos, s. Meturin and Olive, July 18, 1796, T.R.3: 228. 
Angeline Etta, d. Henry H. and Nancy Jane (Shapleigh), Nov. 
26, 1878, P.R.154. 
Ann Augusta, d. Ezekiel Jr. and Hannah, Mar. 14, 1840, T.R. 
3: 31r. 
Arthur Lincoln, s. Stephen F. and Elmira Reading (Prescott), 
May 4, t870, P.R.156. 
Belinda, d. Jacob and Hannah, [in pencil], [after 1821 ?], T.R.3: 
237. • 
Benjamin, s. Meturin and Olive, Apr. 27, 1802, T.R.3: 228. 
Benjamin F., s. Ezekiel and Nancy H., Dec. 15, 1825, G.R.98. 
Benjamin Farnham, s. Jacob and Hannah, Nov. 4, 1809, T.R. 
3: 237. 
Betsey, w. William A., Jan. 19, 1821, T.R.5: 2a. [T.R.3: 287 
adds, d. James and Esther Jones.] · 
Betsy, d. Ezekiel and Molly, Oct. 3, 1787, T.R.3: 219. 
Betsy K., d. Ebenezer and Naomi (Sherman), June 18, 1837, 
in Sanford, P.R.24. 
Calvin, s. Aaron and Phebe, Dec. 19, 1810, T.R.3: 219. 
Carrie B., w. John D. Bumford, d. John B. and Experience 
(Wentworth), Sept. 29, 1857, P.R.187. 
Carrie Vesta, d. John W., Apr. 5, 1854, P.R.172. 
Chapman S., Apr. 23, 1834, father, G.R.9r. [P.R.187 adds, h. 
Martha (Richerson), s. Ebenezer and Susan (Butler).] 
Charles, s. Henry and Betty, Sept. 12, 1793, T.R.3: 219. 
Charles C., h. Mary E., Apr. 6, 1828, G.R.98. [P.R.155 adds, 
Charles Coffin, h. Mary Elizabeth (Ross).] 
Charles Coffin, s. Charles Coffin and Mary Elizabeth (Ross), 
Nov. 4, 1850, P.R.155. 
Charles H., s. Tilly H. and Vesty H., Feb. II, 1832, T.R.3: 297. 
[G.R.2 adds, s. Tilley H. and Vesta H.J 
Clarence Hugh, s. Charles Coffin and Mary Elizabeth (Ross), 
Dec. 24, 1863, P.R.155. 
Clarinda, --, 1839, G.R.9r. 
Clinton, h. Sarah E., --, 1831, G.R.9r. 
Clinton, s. Thomas and Mary (Ricker), Aug. ro, 1832, P..R.149. 
Clinton A., s. Clinton and Sarah E. (Guptill), Aug. 17, 1856, 
P.R.149. 
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RICKER, Clinton D. S., h. Adeline (Butler), s. Ebenezer and 
Susan (Butler), Oct. 25, 1831, P.R.187. 
Cyrus, s. Thomas and Mary (Ricker), Dec. 2, 1830, P.R.149. 
Cyrus, s. William A. and Betsey, Oct. 17, 1845, T.R.5: 2a. 
[P.R.149 adds, s. Betsy (Jones).] 
David, s. Jacob and Hannah, Sept. 4, 1821, T.R.3: 237. 
David L., s. Tilly H. and Vesty H., July 29, 1836, T.R.3: 297. 
[G.R.2 adds, s. Tilley H. and Vesta H., Oct. 29.J 
Dolly, d. Ezekiel and Molly, Dec. 20, 1800, T.R.3: 219. [T.R.3: 
223 adds, w. Mark Wood.] 
Dorcas, d. Meturin and Olive, Sept. 23, 1781, T.R.3: 228. 
Dorcas, d. Ezekiel and Molly, Apr. 18, 1783, T.R.3: 219. [G.R. 
91 adds, w. James Pierce.] 
Dorcas C., d. Ebenezer and Naomi (Sherman), Mar. ro, 1826, 
P.R.24. 
Dracksy, d. Ezekiel and Molly, Mar. 20, 1804, T.R.3: 219. 
Ebenezer, s. Meturin and Olive, Aug. 19, 1786, T.R.3: 228. 
Ebenezer, s. Ezekiel and Molly, Mar. 26, 1796, T.R.3: 219. 
[P.R.24 adds, h. Naomi (Sherman).] 
Ebenezer, h. Susan, Sept. 9, 1802, father, G.R.91. [P.R.187 
adds, h. Susan (Butler).} 
Edmund, s. Jacob and Hannah, Dec. 19, 1815, T.R.3: 237. 
Edmund G., s. Simeon and Sarah, Apr. 12, 1788, T.R.3: 219. 
Edward E., s. Henry H. and Nancy Jane (Shapleigh), Mar. II, 
1868, P.R.I54• 
Elijah, h. Hannah (Copp), Dec. 1, 1769, P.R.9r. [P.R.92 adds, 
s. Moses and Sobriety (Knox).] 
Elijah Jr., s. Elijah and Hannah (Copp), June 20, 1810, P.R.91. 
Elista Jane, d. Henry H. and Nancy Jane (Shapleigh), Mar. 
15, 1870, P,R.154. 
Eliza, d. Simon and Polley, Feb. 26, 1812, T.R.3: 293. 
Eliza, w. James Jones, Feb. 26, 1814, P.R.149. 
Eliza, d. Thontas and Mary (Ricker), May 24, 1818, P.R.149. 
Elizabeth F., w. Thomas, --, 1835, G.R.91. [P.R.149 adds, 
Elizabeth Frances (Fernald), w. Thomas Ricker Jr., b. 
Aug. 25.J · 
Elizabeth J., d. Clinton and Sarah E., --, 1863, G.R.9r. 
Elvira, w. John Butler, d. Thomas and Mary (Ricker), Aug. 29, 
1815, P.R.149. 
Emma, d. William A. and Betsey, Dec. 12, 1846, T,R,5: 2a. 
[P.R.149 adds, Emily, d. Betsy (Jones).} 
Ephraim, s. Henry and Betty, Oct. 21, 1795, T.R.3: 219. 
Experience W., w. John B., --, 1826, G.R.9r. [P.R.187 adds, 
Experience (Wentworth), b. Jan. 15.J 
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RICKER, Ezekiel Jr., s. Ezekiel and Molly, Nov. 26, 1789, T.R. 
3: 219. [G.R.98 adds, h. Nancy H.] · · 
Ezekiel Jr., h. Hannah, Feb. 26, 1814, T.R.3: 3n. 
Ezekiel Alvodo, s. Charles Coffin aJ,J.d.Mary Elizabeth (Ross), 
Feb. 4, 1853, P.R.155. 
Fannie, d. Stephen F. and Elmira Reading (Prescott), Aug. 14, 
1857, P.R.156. 
Frank, s. Charles Coffin and Mary Elizabeth (Ross), Nov. 21, 
1859, P.R.155. 
Frank Pierce, s. Willis S. and Sarah Ann (Hersom), Dec. 9, 
1853, P,R,III. 
Freeman F., s. Ebenezer and Naomi (Sherman), Jan. 4, 1830, 
P.R.24, 
George, s. Elijah and Hannah (Copp), Aug. 6, 1814, P.R.9r. 
George B., s. Thomas and Elizabeth Frances (Fernald), July 3, 
1862, P.R.I49. [G.R.91 adds, George B. McClellan.] 
George C., Nov. 26, 1881, P.R.lII. 
George H., Dec. 23, 1820, P.R.15r. 
George H., s. Tilly H. and Vesty H., July 8, 1834, T.R.3: 297. 
[G.R.2 adds, s. Tilley H. and Vesta H.] 
George H., s. Henry H. and Nancy Jane (Shapleigh), July 23, 
1865, P.R.154. · 
George Henry, h. Almeda Jane (Webber), s. Henry H. and 
Nancy Jane (Shapleigh), Jan. 4, 1874, P.R.154. 
George W., s. Willis S. and Sarah Ann (Hersom), Feb. 5, 1856, . 
P.R.llI. I 
Gustavus, s. Ebenezer and Naomi (Sherman), Dec. 16, 1822, 
P.R.24, 
H;mnah, [---], w. Jacob, Mar. 9, 1782, T.R.3: 237. 
Hannah, d. Elijah and Hannah (Copp), Nov. 29, 1812, P.R.9I. 
Hannah, w. Ezekiel Jr., June 14, 1814, T.R.3: 31r. [T.R.3: 225 
adds, d. Benjamin and Mercy Wentworth.] 
Hannah, d. Jacob and Hannah, June 18, 1817, T.R.3: 237. 
Hannah G., w. Joseph Grant, Nov. 17, 1821, P.R.157. 
Henry H., h. Nancy Jane (Shapleigh), Apr. 23, 1841, P.R.154. 
Ida May, d. Charles Coffin and Mary Elizabeth (Ross), May 
17, 1855, P.R.155. 
Ida S., d. Clinton D. S. and Adeline (Butler), Mar. 24, 1859, 
P.R.187. 
Ina Ethel, d. Henry H. and Nancy Jane (Shapleigh), Aug. 18, 
1876, P,R,154. 
Ira, s. Henry and Betty, July 26, 1797, T.R.3: 219. 
Isaac N., s. Thomas and Mary, Aug. 7, 1839, G.R.9I. [P.R.149 
adds, Isaac Newton Ricker, s. Mary (Ricker).] 
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RICKER, J. Holton, s. Clinton and Sarah E., --, I86I, G.R.9I. 
Jacob, h, Hannah, Feb. 5, I783, T.R.3: 237. 
James, s. Jacob and Hannah, May 22, I8r3, T.R.3: 237. 
James A., s. Ezekiel Jr. and Hannah, July r9, I838., T.R.3: 3rr. 
Janies A., twin s. Tilly H. and Vesty H., Apr. r4, I8'39, T.R.3: 
297. [G.R.2 adds, s. Tilley H. and Vesta H., b. Apr. r5.] 
James W., s. Oren B. and Anne E., Aug. 5, r874, G.R.2. 
Jedediah, s. Ezekiel and Molly, Jan. I9, r779, T.R.3: 2r9. 
Jedediah, twins. Aaron and Phebe, May 9, I8r2, T.R.3: 2r9. 
Jeremiah, s. Meturin and Olive, Mar. 29, 1800, T.R.3: 228. 
John, s. Henry and Betty, July 25, 1789, T.R.3: 2r9. 
John, s. Meturin and Olive, Jan. r3, 1804, T.R.3: 228. 
John B., h. Experience W., --, 1828, G.R.9I. [P.R.!28 adds, 
s. Ebenezer and Susan (Butler), b. May 25.] 
John W., s. Tilly H. and Vesty H., Sept. 2r, r827, T.R.3: 297. 
[G.R.2 adds, s. Tilley H. and Vesta H.] . 
Joseph S., s. Ebenezer and Naomi (Sherman), May r9, I82I, 
P.R.24, 
Julia H., d. Clinton D. S. and Adeline (Butler), May 4, I86I, 
P.R.I87. 
Juliaetta, d. Ebenezer and Naomi (Sherman), May 22, I842, in 
Sanford, P.R.24. 
Lavonia, d. Thomas and Elizabeth Frances (Fernald), Oct. 27, 
I870, P.R.I49· 
Lavonia Grace, d. Henry H. and Nancy Jane (Shapleigh), 
Aug. I5, I875, P.R.I54, 
Lewis, s. Jacob and Hannah, Dec. 26, I8II, T.R.3: 237. 
Lewis C., s. Thomas and Mary (Ricker), Nov. r2, I820, P.R. 
149. . 
Lewis D., h. E. J., Aug. 3, I820, G.R.I67. [P.R.9I adds, Lewis 
Downs, h. Eliza Jane (Hartford), s. Elijah and Hannah 
(Copp).] 
Lewis Edgar, s. Lewis C. and Harriet E. (Turner), July ro, 
I849, P.R.I49• 
Lincoln, s. Stephen F. and Elmira Reading (Prescott), Feb. 26, 
1860, P.R.156. 
Lorana, d. Elijah and Hannah (Copp), Oct. r6, 18r8, P.R.9I. 
Lorana, d. Lewis Downs and Eliza Jane (Hartford), June 26, 
I855, P.R.9I. 
Lucy, d. Ezekiel and Molly, May 20, r777, T.R.3: 2I9. 
Lucy Elma, w. Warren E. Clark, d. Stephen F. and Elmira 
Reading (Prescott), July 31, 1858, P.R.156. ' 
Luella, w. John Seldren Parker Jones, d. Thomas and Elizabeth 
Frances (Fernald), Feb. 20, 1858, P.R.r49. 
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RICKER, Maria V., [---], w. Wentworth R., Jan. 3r, r832, 
G.R.64. 
Martha Abbie, d. Willis S. and Sarah Ann (Hersom), Aug. r3, 
r86I, P.R.III. 
Mary,[--], w. Thomas, Sept. 7, 1795, P.R.149. 
Mary, d. Simon and Polley, Jan. r6, 1822, T.R.3: 293. [P.R. 
129 adds, Mary A.] 
Mary, w. Enoch Piper Sherman, d. Ebenezer and Susan (But-
ler), Apr. ro, 1837, P.R.187. 
Mary E., w. Charles C., Sept. 15, 1830, G.R.98. [P.R.155 adds, 
Mary Elizabeth (Ross).] 
Mary E., d. Ebenezer and Naomi (Sherman), Mar. 17, 1834, 
P.R.24. 
Mary E., d. Thomas and Mary, Apr. 27, 1842, G.R.9r. [P.R. 
149 adds, Mary Ellen, d. Mary (Ricker).] 
Mercy, d. Moses and Sobriety (Knox), Aug. 21, 1777, P.R.92. 
Moses, s. Moses and Sobriety (Knox), --, 1773, P.R.92. 
Moses, s. Ezekiel and Molly, Jan. 25, 1781, T.R.3: 219. 
Moses, s. Meturin and Olive, Dec. 3, 1784, T.R.3: 228. 
Moses, s. Henry and Betty, June 17, 1804, T.R.3: 219. 
Moses, twin s. Aaron and Phebe, May 9, 1812, T.R.3: 219. 
Moses, s. Elijah and Hannah (Copp), June 19, 1816, P.R.9r. 
Nancy H., [--], w. Ezekiel, Sept. 19, 1794, G.R.98. 
Oren Burbank Cheney, s. Tilley H. and Vesta Hines (Hayes), 
Sept. -, 1849, P.R.160. · 
Phebe, [--], w. Aaron, --, 1788, G.R.9r. 
Phebe, d. Ezekiel and Molly, May r, 1794, T.R.3: 219. 
Phebe, adult, bp. Aug. ro, 1817, c.c.R. 
Phebe F., w. --- Caverly, d. Aaron and Phebe, --, 1821, 
G,R,9I. 
Phebe Jane, d. Willis S. and Sarah Ann (Hersom), Jan. II, 
1850, P.R.III. 
Polley, w. Simon, July 4, 1788, T.R.3: 293. [P.R.8 adds, Mary, 
d. Reuben and Ruth (Lord), Goodwin.] 
Polly, twin d. Ezekiel and Molly, May 24, 1792, T.R.3: 219. 
[G.R.2 adds, w. Nathaniel Lord.] 
Rebecca, d. Moses and Sobriety (Knox), Jan. 13, 1783, P.R.92. · 
Ruth, d. Simon and Polley, Feb. 23, 1814, T.R.3: 293. [P.R. 
129, b. Feb. 23, 1816, w. Luther Goodwin.] 
Sally, d. Ezekiel and Molly, July 26, 1798, T.R.3: 219. 
Samuel Copp, s. Elijah and Hannah (Copp), Mar. 18, 1808, 
P.R.9I. 
Sarah, d. Moses and Sobriety (Knox), Mar. 2, 1780, P.R.92. 
Sarah, d. Meturin and Olive, Nov. 3, 1791, T.R.3: 228. 
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RICKER, Sarah, w. Willis S., Jan. 4, 1819, G.R.91. [P.R.lII adds, 
Sarah Ann, d. Oliver and Phebe Hersom, b. Jan. 9.] 
Sarah E., l---], w. Clinton, --, 1834, G.R.91. 
Sarah J., d. Lewis D. and E. J., Aug. 6, 1851, G.R.167. [P.R. 
91 adds, Sarah Jane, d. Lewis Downs and Eliza Jane 
(Hartford).] 
Sewell W., s. WHliam A. and Betsey, May 8, 1855, T.R.5: 2a. 
[P.R.149, Sewall F., s. Betsy (Jones), h. May 17.] 
Sherman A., s. Ebenezer and Naomi (Sherman), Mar. 27, 1832, 
P.R.24, 
Simon, h. Polley, Oct. 10, 1790, T.R.3: 293. 
Simon Jr., s. Simon and Polley, Mar. II, 1820, T.R.3: 293. 
Sobriety, Sept. 19, 1806, G.R.167. [P.R.91 adds, d. Elijah and 
Hannah (Copp).] 
Sophia, d. Willis S. and Sarah Ann (Hersom), Nov. 1, 1850, 
P.R.III. 
Stephen F., h. Elmira R., s. Aaron and Phebe, --, 1824, 
G.R.91. [P:R.156 adds, h. Elmira Reading (Prescott), s. 
Phebe (Hall), b. Feb. 3.] 
Susan, w. Ebenezer, Oct. 23, 1803, mother, G.R.91: [P.R.187 
adds, Susan (Butler).] 
Susan.E., d. William A. and Betsey, July 12, 1853, T.R.5: 2a. 
[P.R.149 adds, d. Betsy (Jones), b. Aug. 12.] 
Susie Alnah, d. John W., Sept. 12, 1856, P,R.172. 
Theodore, s. Meturin and Olive, Dec. 9, 1793, T.R.3: 228. 
Thomas, twin s. Ezekiel and Molly, May 24, 1792, T.R.3: 219. 
[I>.R.149 adds, h. Mary (Ricker).] 
Thomas, h. Elizabeth Frances (Fernald), s. Thomas and Mary, 
Aug. 14, 1826, [dup. 1825], P.R.149. 
Tilly H., h. Vesty H., Oct. 5, 1802, T.R.3: 297. rG.R.2, Tilley H., 
h. Vesta H.] 
Vesty H., w. Tilly H., Sept. 12, 1807, T.R.3: 297. [G,R,2, Vesta 
H., w. Tilley H., b. Sept. 3.] [T.R.3: 221 adds, d. Charles 
' and Joanna Hayes.] · 
Webber, s. Jacob and Hannah, June 15, 1807, T.R.3: 237. 
Wentworth, s. Meturin and Olive, Jan. 8, 1789, T.R.3: 228. 
William A., h. Betsey, Dec. 26, 1822, T.R.5: 2a. [P.R.149 adds, 
s. Thomas and Mary (Ricker).] 
William A., s. Ebenezer and Naomi (Sherman), Feb. 29, 1840, 
in Sanford, P.R.24. 
William E., s. William A. and Betsey, July 6, 1848, T.R.5: 2a. 
[P.R:149 adds, s. Betsy (Jones).] 
WilliamH., s. Tilley H. and Vesty H., Aug. 23, 1841, T.R.3: 297. 
[G.R.2 adds, s. Tilley H. and Vesta H., b. Aug. 23, 1842.] 
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RICKER, William Louis, s. Cyrus and Carrie, June 22, 1879, 
G.R.9I. 
Willie Edgar, s. Willis S. and Sarah Ann (Hersom),, Aug. u, 
1858, P,R,lII. 
Willis S., h. Sarah, Mar. 30, 1822, G.R.91. [P.R.1u adds, s. 
Reuben and Sarah (Horne).] 
Wilson, s. Lewis Downs and Eliza Jane (Hartford), Mar. 6, 
1853, P.R.9I. 
Winslow T., s. Ebenezer and Naomi (Sherman), Dec. 15, 1827, 
P.R.24, . 
Zimri, s. Elijah and Hannah (Copp), Oct. 29, 1809, P.R.91. 
--, [--], w. Lfemuel], chhd., Aug. n, 1776, H.D. 
---, [---], w. Lemuel, chhd., Mar. 22, 1778, H.D. 
---, twin ch. Tilley H. and Vesta H., Apr. 15, 1839, G.R.2. 
---,ch.of Leonard of Milton, N. H., Feb. 7, 1845, P.R.172. 
---, ch. of George H., Nov. 6, 1860, P.R..172. 
---, ch. of James A., Aug. 12, 1862, P.R.r72. 
---, betw. Mar. 31, 1883, and Mar. 31, 1884, T.R.5: 10. -
RIDLEY, Ernestine, w. Frank J. Goodwin,--, 1879, G.R.91. 
RINES, Carrie M., d. James H. and Emma A. (Knox), --, 
1883, G.R.64. · 
rannie, w. --- Duntley, d. James H. Sr. and Milisse (Bos-
ton),--, 1853, G.R.64. . 
Frank, s. James H. Sr. and Mllisse (Boston),--, 1856, G.R.64. 
James H. Sr., h. Milisse (Boston),--, 1831, G.R.64,. 
James H., h. Emma A. (Knox), s. James H. Sr. and Milisse 
(Boston),--, 1855, G.R.64. 
Joseph G., May 12, 1824, G.R.64. 
ROBERTS, Bard P., h. Sarah (Merrill), June 26, 1815, G.R.64. 
Betsey, w. Charles Corson, May II, 1798, P.R.138. 
[Elizabeth], [--], w. Daniel, chhd., July 30, 1769, H.D. 
[Elizabeth], [--], w. Daniel, chhd., Apr. 5, 1772, H.D. 
[Elizabeth], [-, -], w. Daniel, chhd., Aug. 7, 1774, H.D. 
[Elizabeth], [--], w. Daniel, chhd., Sept. 1, 1776, H.D. 
[Elizabeth], [--], w. Daniel, chhd., May 18, 1783, H.D. 
[Elizabeth],[--], w. Daniel, chhd., Mar. 17, 1793, H.D. 
Caroline R., d. Noah H. and Achsa S. (Dixon), Dec. 6, 1861, 
P.R,3I. 
Charles F., s. Noah H. and Achsa S. (Dixon), Aug. 4, r86o, 
P.R.31. 
Ernest G., [s.] Fred S., --, 1884, G.R.91. 
Eva D., [d.] Fred S., --, 1888, G.R.91. 
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ROBERTS, Fred S., --, I86o, G.R.9r. 
Idella, w. David T. P. Chamberlin, June 30, I855, G.R.I65. 
John H., s. Noah H. and Achsa S. (Dixon), June 2, I865, P.R.3r. 
Mary Main, w. David Jones, Jan. 20, I79I, P.R.45. 
Octavia C., w. Horace Bartlett Horne, Nov. 18, I855, P.R.I2. 
Ralph S., [s.] Fred S., --, I886, G.R.9I. 
William J . ., --, I84I, G.R.9r. 
William Pitt, s. Noah H. and Achsa S. (Dixon), Feb. I4, I867, 
P.R.3I. 
ROGERS, Clara G., [--], w. E. C., June 30, I870, G.R.28. 
Lydia A., [--], w. Stillman M., June IS, 1854, G.R.28. 
Sally, w. Amos Chamberlain Sr., Dec. 6, 17671 G.R.17. Silvina, Apr. 20, 1826, G.R.28. 
Stillman M., h. Lydia A., July 20, I855, G.R.28. 
ROLLINS, Allice, [--], w. Moses, Dec. 27, 1792, T.R.3: 253. 
Almira, d. Moses and Allice, June 29, 1820, T.R.3: 253. 
Andrew W., s. John and Betsy, Dec. I4, I817, T.R.3: 226. 
[P.R.I37, Andrew Wentworth.] 
Betsy, [--], w. John, Sept. IS, 1774, T.R.3: 226. [P.R.137, 
1773.] 
Calvin, s. Moses and Allice, Jan. I4, 1813, T.R.3: 253. 
Caroline, d. John and Betsy, May 27, I809, T,R.3: 226. 
Daniel, s. John and Betsy, Oct. 3, 1796, T.R.3: 226. [P.R.137 
adds, Daniel G.] [G.R.165 adds, h. Susan B.] 
David L., s. John and Betsy, Apr. 22, 1806, T.R.3: 226. [P.R.137, 
David Legro.] 
Dorcas Jane, d. Moses and Allice, May I4, 1823, T.R.3: 253. 
Elisha, s. John and Betsy, Jan. 29, I794, T.R.3: 226. 
Elii:;ha Bacon, s. John Jr. and Hannah (Lord), Aug. 20, I833, 
P.R.I40, 
Elizabeth, d. John and Betsy, Mar. 9, I8I2, T.R.3: 226. [P.R. 
I37, Elizabeth Waldron.] [G.R.I65 adds, w. Hiram G. 
Chamberlin.] \ 
Elizabeth Jane, d. Moses and Allice, Mar. 27, I826, T.R.3: 253. 
George Weld, s. John Jr. and Hannah (Lord), Dec. 1, 1828, 
P.R.140. 
Hiram, s. Moses and Allice, July 31, 1817, T.R.3: 253. 
John, h. Betsy, Jan. 26, 1771, T.R.3: 226. 
John, s. John and Betsy, Feb; 28, 1799, T.R.3: 226. 
John W., s. Moses and Allice, Mar. 1, 1815, T.R.3: 253. 
Joseph Dalton, s. John Jr. and Hannah (Lord), Nov. 27, 1824, 
P.R.I40. 
Moses,'h. Allice, s. John and Betsy, Mar. 12, 1792, T.R.3: 226, 
. 253. . 
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ROLLINS, Moses Shapleigh, s. Moses and Allice, Feb. 17, 1828, 
T.R.3: 253. 
Paul, s. John and Betsy, Jan. 29, 1804, T.R.3: 226. 
Prudence, w. David Hersom, d. John Jr. and Hannah (Lord), 
Feb. 26, 1831, P.R.140. 
Richard, s. John and Betsy, June 13, 18or, T.R.3: 226. 
Samuel S., s. John and Betsy, Feb. 25, 18r5, T.R.3: 226. [P.R. 
137 adds, Samuel Shapleigh.] 
Susan B., [--], w. Daniel G., Sept. 13, 1805, G.R.165. 
--, [--], w. John, chhd., May 28, 1809, H.D. 
ROSS, Abigail, d. Hugh and Mary, Apr. 30, 1775, T.R.3: 275. 
[P.R.155 adds, d. Mary (Libby), b. Apr. 25.] 
Abigail, d. Jotham, May 17, r8n, T.R.3: 276. 
Betsey, d. Hugh and Mary, Oct. 27, 1794, T.R.3:275. [P.R. 
155 adds, d. Mary (Libby).] 
Daniel, s. Hugh and Mary, Nov. 12, 1789, T.R.3: 275. [P.R.155 
adds, s. Mary (Libby).] 
Dorcas, d. Hugh and Mary, Sept. II, 1786, T.R.3: 275. [P.R. 
155 adds, d. Mary (Libby), b. Feb. 11.] 
Dorcas, d. Jotham, May 27, 1812, T.R.3: 276. 
Hugh, h. Mary, Oct. 31, r752, T.R.3: 275. 
Hugh Jr., s. Hugh and Mary, Oct. 27, 1791, T.R.3: 275. [P.R. 
155 adds, s. Mary (Libby).] 
James, s. Hugh and Mary, Sept. 5, 1776, T.R.3: 275. [P:R.r55 
adds, s. Mary (Libby), b. Apr. 5, h. Ann (Goodwin).] 
Jotham, s. Hugh and Mary, July 25, 1778, T.R.3: 275. f P.R.I55 
adds, s. Mary (Libby).] 
Martha, d. Hugh and Mary, Jan. 28, 1780, T.R.3: 275. [P.R. 
155 adds, d. Mary (Libby).] ' 
Martha Jane, d. James and Ann (Goodwin), Sept. 2r, 1841, 
P.R.I55• 
Mary, d. Hugh and Mary, Jan. 22, 1800, T.R.3: 275. [P.R.155 
adds, d. Mary (Libby).] 
Mary, d. James and Ann (Goodwin), Apr. 13, 1834, P.R.:i:55. 
Mary Elizabeth, w. Charles Coffin Ricker, Sept. r5, 1830, P.R. 
155. 
Patience, d. Hugh and Mary, Feb. 9, 1785, T.R.3: 275. [P.R. 
155 adds, d. Mary (Libby).] · 
Peter, s. Hugh and Mary, Feb. 19, 1788, T.R.3: 275. [P.R.155 
adds, s. Mary (Libby).] 
Peter, s. Jotham, Mar. 16, 18ro, T.R.3: 276. 
Polly, d. Hugh and Mary, Jan. 29, 1783, T.R.3: 275. [P.R.155 
adds, d. Mary (Libby).] [T.R.3: 239 adds, w. John Lord.] 
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Ross, Simon, s. Hugh and Mary, Mar. 26, r793, T.R.3: 275. 
, [P.R.155 adds, s. Mary (Libby).] 
Susan Ann, d. James and Ann (Goodwin), Feb. r5, 1840, P.R. 
r55. 
Wentworth, s. Hugh and Mary, July 26, I781, T.R.3: 275. 
[P.R.155 adds, s. Mary (Libby).] 
ROW, Mehitabel --, bp. July 4, 1779, c.c.R. 
ROWE, David T., July r3, r834, G.R.64. 
RUNNELLS, Rev. John, Mar. 9, r8u, in Acton, P.R.I. 
RUSSELL, Liller A., w. Harry Downing, --, 1866, G.R.91. 
SANBORN, Clara Augusta, w. Enoch Piper Sherman, Feb. 22, 
1857, P.R.29. 
Edward B., s. Jonathan R. and Mary R. (Burrows), Sept. 9, 
r835, T.R.3: 297. 
Hannah E., d. Jonathan R. and Mary R. (Burrows), Feb. II, 
1831, T.R.3: 297. 
Jacob B.,· s. Jonathan R. and Mary R. (Burrows), June r8, 
r828, T.R.3: 297. 
Jonathan R., h. Mary R. (Burrows), Feb. 24, 1800, T.R.3: 297. 
Mary E., d. Jonathan R. and Mary R. (Burrows), Oct. 30, 
1826, T.R.3: 297. 
Sarah R., d. Jonathan R. and Mary R. (Burrows), Mar. r, r833, 
T.R.3: 297. 
SCATES, Hannah, d. Benjamin and Lydia, bp. May 28, r780, 
C.C.R. 
Isaac, s. Benjamin and Lydia, bp. July r7, 1785, c.c.R. 
John, s. Benjamin and Lydia, bp. May 7, 1775, c.c.R. 
Lucy, d. Benjamin and Lydia, bp. Sept. 22, r782, c.c.R. 
[Lydia],[--], w. Benjamin, chhd., Dec. 4, 1774, H.D. 
[Lydia],[--], w. Benjamin, chhd., June 15, 1777, H.D. 
[Lydia], [--], w. Benjamin, chhd., Mar. 5, 1780, H.D. 
[Lydia], [--], w. Benjamin, chhd., Aug. 4, r782, H.D. 
[Lydia], [--], w. Benjamin, chhd., Apr. 24, I785, H.D. 
Lydia, d. Benjamin and Lydia, bp. July 3, 1777, c.c.R. 
SEAWARD, Mary Safronia, w. John Roberts Jones, Mar. 6, 
1836, P.R.45. 
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SEIGLE, Lydia Emma, w. Hiram Norton Gerrish, d. John and 
Lydia (Watson), Nov. 24, 1853, in Ossipee, N. H., P.R.147. 
SHAPLEIGH, Albert, h. Esther Ann, Jan. 3, 1812, T.R.5: 2. 
[P.R.I44, I8II.] 
Alexander Rate, s. William and Isabella, bp. July 14, 1805, 
C.C.R. 
Alice, d. Richard and Shuah (Ferguson), Feb. 12, 1828, P.R.46. 
Alice, d. Marshall Spring and Elizabeth Martha (Blandy), 
Nov. 27, 1852, P.R.126. 
Alice J., d. Richard and Sarah (Bragdon), July 12, 1841, P.R.46. 
Amelia, d. George Almon and Abbie Elmira (Bartlett), Aug. 29, 
1868, P.R.174. . 
Anna, d. Marshall Spring and Elizabeth Martha. (Blandy), 
Feb. 16, 1855, P.R.126. 
Annie Emma, d. Elisha S. and Mary Ann (Downs), May 26, 
1860, P.R.63. 
Augustine Washington, s. Samuel and Eunice (Wentworth), 
July l, 1827, P.R.14. 
Bertha Esther, d. Francis Albert and Annie M. (Jones), Aug. 
8, 1874, P.R.144 . 
. Betsey, d. Elisha arid Elizabeth (Waldron), Sept. 15, 1773, 
P.R.I26. . 
Betsey W., [---J, w. Elisha, Nov. 26, 1804, G.R.15. 
Charles, h. Elizabeth Jackson (Corbett) and s. Samuel and 
Betsey (Bartlett), Aug. 24, 18II, P.R.14. 
Charles Waldron, s. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), 
Dec. 27, 1840, P.R.14. 
Charlotte (see Sharlotte). 
Charlotte M. J., d .. Oliver and Dorcas R., July 25, 1851, P.R.II2, , 
Clara Lillian, d. Elisha S. and Mary Ann (Downs), June 7, 
1871, P.R.63. 
David Legro, s. Samuel and Eunice (Wentworth), Mar. 5, 1817, 
P.R.14. 
Dependence, h. Margaret, Nov. 24, 1794, G.R.76. 
Dependence, s. William and Isabella, bp. Aug. 22, 1804, c.t.R. 
Dorcas Anette, d. Oliver and Dorcas R., Jan. 7, 1848, T.R.5: r. 
Dorcas J., d. Nicholas Jr. and Esther, Nov. 24, 1827, T.R.3: 216. 
Dorcas R., [---], w. Oliver, Aug. 16, 1816, T.R.5: r. 
Edith, d. Elisha Bacon and Anna S. (Loyd), Apr. 25, 1871, 
P.R.126. 
Edna Waldron, d. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), 
May 17, 1858, P.R.14. 
r 
I 
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SHAPLEIGH, Edwin, Apr. I5, I82I, G.R.I66. [P.R.46 adds, s. 
Richard and Shuah (Ferguson).] 
Elisha, h. Elizabeth (Waldron), Mar. Io, 1749, P.R.I26. 
Elisha, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), Nov. 24, 1778, P.R. 
126. 
Elisha, s. Nicholas, bp. Oct. 12, 1800, c.c.R. [G.R.81 adds, h. 
Olive.] 
Elisha, h. Betsey W., May 13, 1803, G.R.15. [P.R.I4 adds, s. 
· Samuel and Betsey (Bartlett).] 
Elisha, h. Mary A., s. Elisha and Olive,--, 1837, G.R.8I. 
Elisha Bacon, s. James Waldron and Hannah Lee (Chandler), 
Oct. 6, 1823, P.R.126. 
Elizabeth, [---], w. Charles, Mar. I, 1817, G.R.I5. . 
Elizabeth, d. Waldron and Mary Haskins (Du Pue), Oct. 21, 
1882, P.R.I26. 
Elizabeth Bartlett, d. Samuel and Betsey (Bartlett), Feb. -, 
I8I4, P.R.14, 
Elizabeth Lord, d. Samuel and Luella Leverne (Lord), Sept. 18, 
I88I, P.R.I4. 
Elisabeth Rollins, d. Elisha S. and Mary Ann (Downs), Feb. 
24, 1876, P.R.63. 
Ella May, d. John W. and Hannah E., May 24, 1859, G.R:8r. 
Ella May, d. Elisha S. and Mary Ann (Downs), May 26, 1867, 
P.R.63. · 
Ellen Frances, bp. May 5, 1861, c.c.R. 
Esther, w. Nicholas Jr., Dec. 29, 1807, T.R.3: 216. [T.R.3: 217 
adds, d. Elihu and Sally Hayes.] 
Esther Ann,[--], w. Albert,,Jan. 5, 1815, T.R.5: 2. [G.R.91, 
b. Jan. 5, 1814.] · 
Eugenie, d. Elisha S. and Mary Ann (Downs), Sept. IO, 1864, 
P.R.63. 
Fannie Lee, d. Marshall Spring and Elizabeth Martha (Blandy), 
Apr. 15, 1846, P.R.126. 
Flora Belle, w. Harry L. Hanson; d. Nicholas B. and Orianna 
M. (Prescott), Apr. 4, 1872, G.R.9r. [P.R.145 adds, b. in 
Chelsea, Mass.] · 
Frances Augusta, d. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), 
Apr. 29, 1847, P.R.I4. 
Francis Albert, s. Albert and Esther Ann, July 26, 1849, T.R. 
5: 2. 
Fred. Adelbert, s. Samuel and Emeline M., May 9, 1861, G.R.8r. 
Frederick Elisha, s. Elisha S. and Mary Ann (Downs), Jan. 14, 
1884, P.R.63. . 
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SHAPLEIGH, George A., bp. Sept. 6, r863, c.c.R. 
George Edwin, s. Oliver and Dorcas R., Feb. 6, r84r, T.R.5: r. 
George 0., s. Nicholas B. and Orianna M. (Prescott), Mar. 2, 
r874, G.R.9r. [P.R.r45 adds, George Oliver, b. in Boston, 
Mass.] 
Georgietta A., d. Oliver and Dorcas R., May 2r, r864, P.R.II2. 
Grace Waldron, d. John H. and Harriet N., Nov. 30, r864, 
G.R.r5. 
Hannah, twin d. Elisha and Elizabeth (Waldron), Mar. 9, 
r78r, P.R.r26. 
Hannah C., d. Oliver and Dorcas R., Sept. 27, r849, T.R.5: r. 
Harriet Louise, d. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), 
Mar. 19, 1861, P.R.r4. 
Harriet N., [--], w. John H., July 29, 1820, G.R.15. 
Helen, d. Marshall Spring and Elizabeth Martha (Blandy),, 
Dec. 5, 1858, P.R.126. 
Helen Perry, d. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), 
May 7, 1843, P.R.14. 
Henrietta Powers, d. John H. and Harriet N., Mar. 8, r844, 
G.R.15. 
Henry Clay, s. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), Aug. 
27, 1844, P.R.I4. 
Hiram, s. Richard and Shuah, --, 1825, G.R.64. [P.R.46 
adds, b. Nov. 25.] 
Horace Sylvester, bp. Jan. 4, 1863, c.c.R. 
Howard, s. --- and Isabella, bp. betw. Sept. 25, 1814, and 
Aug. ro, r817, c.c.R. 
Idabelle, d. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), Mar. 5, 
r856, P.R.14. 
James, s. William and Isabella, bp. Aug. 22, 1804, c.c.R. 
James Bartlett, s. Samuel and Betsey (Bartlett), Feb. 20, 
1805, P.R.I4. 
James W., h. Mary D., June 1, r823, father, G.R.r65. 
James W., bp. Sept. 6, r863,·c.c.R. 
James Waldron, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), Feb. 27, 
1797, P.R.!26. 
John, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), Nov. 28, r786, P.R. 
126. 
John, s. Elisha'and Elizabeth (Waldron), Sept. r7, 179r, P.R.126. 
John, s. William and Isabella, bp. Aug. 22, 1804, c.c.R. 
John Bradley, s. Albevt and Esther Ann, Sept. 28, r840, T.R. 
5: 2. ' 
John H., h. Harriet N., Jan. 3r, 18r6, G.R.15. [P.R.14 adds, 
John Henry, s. Samuel and Betsey (Bartlett).] , 
John J., s. Oliver and Dorcas R., Dec. r3, 1856, T.R.5: r. 
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SHAPLEIGH, John Powers, s. John H. and Harriet N., July 13, 
186!, G.R.15, 
John Waldron, s. Nicholas and Dorcas, bp. Aug. 23, 1807, 
~~L ' . 
Katharine, d. William and Isabella, bp. July 1, 1810, c.c.R. 
Laura Jane, d. James and Mary (Moody), --, 1854, P.R.85. 
[P.R.172 adds, b. Feb. 21.J 
Lavina, w. ---McCrillis, d. Richard and Shuah (Ferguson), 
June 15, 1823, P.R,46. 
Lena Florence, d. Samuel and Luella Leverne (Lord), May 1, 
1883, P,R,I4. 
Lizzie Blandy, d. Marshall Spring and Elizabeth Martha 
(Blandy), May 26, 1850, P.R.126. 
Lydia, d. Richard and Sarah, --, 1833, G.R.64. [P.R.46 adds, . 
b. Apr. 23.J 
Margaret, [--], w. Dependence, Apr. 15, 1794, G.R.76. 
Marion Louise, d. Samuel and Luella ·Leverne (Lord), Jan. 9, 
1885, P.R.I4. 
Marshall Spring, s. James Waldron and Hannah Lee (Chandler), 
Dec. 12, 1819, P.R.126. 
Marshall Spring, s. Marshall Spring and Mary (Lee), May 21, 
1868, P.R.126. 
Martha Jane, d. Samuel and Eunice (Wentworth), Feb. 17, 
1831, P.R.14, 
Mary, twin d. Elisha and Elizabeth (Waldron), Mar. 9, 1781, 
P.R.!26, 
Mary A., [--], w. Elisha, --, 1836, G.R.81. 
Mary Ann, d. Elisha Bacon and Anna S. (Loyd), July 14, 1865, 
P,R.I26. 
Mary Ann Chandler, d. James Waldron and Hannah Lee 
(Chandler), May 21, 1828, P.R.126. 
Mary Corbett, d. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), 
Aug. 23, 1845, P.R.14. · 
Mary D., [---], w. James W., Dec. 16, 1828, mother, G.R. 
165. 
Mary Esther, d. Samuel and Eunice (Wentworth), Sept. 25, 
1825, P.R.14, 
Millet, s. William and Isabella, bp. Sept. 20, 1807, c.c.R. 
Minnie Louise, d. John H. and Harriet N., June 9, 1858, G.R.15. 
Moses W., s. Samuel and Eunice (Wentworth), Feb. 22, 1819, 
P.R.I4, 
Nancy Corbett, d. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), 
Aug. 22, 1853, P.R.14. 
Nancy Jane, twin d. Oliver and Dorcas R., Jan. 261 1846, T.R. 
5: I. 
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SHAPLEIGH, Nicholas, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), May 
23, 1771, P.R.126. 
Nicholas Jr., h. Esther, Aug. 8, 1802, T.R.3: 216. . 
Nicholas, s. Nicholas and Dorcas, bp. Aug. 23, I807, c.c.R. 
Nicholas B., s. Oliver and Dorcas R., Nov. 6, 1842, T.R.5: r. 
[P.R.I45 adds; Nicholas Blaisdell.] [G.R.91 adds, b. Ori-
anna M. (Prescott).] 
Norwald, s. Waldron and Mary Haskins (Du Pue), Nov. 20, 
I885, P.R.I26, 
Olive, [---], w. Elisha, --, I803, G.R.8r. , 
Olive Ruth, d. Elisha S. and Mary Ann (Downs), Mar. I7, 
I88o, P.R.63. · 
Oliver, h. Dorcas R., Jan. 7, I8o8, T.R.5: r. 
Oliver, s. Nicholas and Dorcas, bp. Oct. IS, I809, c.c.R. 
Oliver W., s. Oliver and Dorcas R., Apr. II, 1844, T.R.5: r. 
[G.R.9I adds, Oliver Waldron, b. Myra (Prescott-Young).] 
Phebe Ricker, d. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), 
May 29, 1849, P.R.I4. · 
Raymond Legro, s. Francis Albert.and Annie M. (Jones), Nov. 
22, 188I, P.R.I44,, 
Richard, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), Feb. 25, I7.76, 
P.R,I;;?6. 
Richard, h. Shuah and Sarah,--, I795, G.R.64. [P.R.46 adds, 
b. July 3r.] 
Richard Waldron, s. Samuel and Betsey (Bartlett), Feb. 5, 
I807, P.R.I4, 
Sally, d. William and Isabella, bp. Aug. 22, I804, c.c.R. 
Samuel, h. Betsey (Bartlett), Eunice (Wentworth), and Phebe 
(Ricker), Nov. 28, I783, P.R.I4, [P.R,I26 adds, s. Elisha 
and Elizabeth (Waldron).] 
Samuel, s. Nicholas, bp. Oct. I2, I8oo, c.c.R. 
Samuel, s. Elisha and Olive, --, I826, G.R.8I. 
Samuel, h. Luella Leverne (Lord), s. Charles and Elizabeth 
Jackson (Corbett), July 20, 185I, P.R.I4. 
Samuel B., s. Richard and Sarah, --, I834, G.R.64. [P.R.46 
adds, Samuel Bragdon, b. Nov. 25.] 
Samuel Chandler, s. Samuel and Betsey (Bartlett), Aug. JI, 
1809, P.R.14, 
Samuel Chandler, s. James Waldron and Hannah Lee (Chand-
ler), Feb. 26, 1835, P.R.I26. 
Samuel H., twins. Oliver and Dorcas R., Jan. 26, 1846, T.R. 
5: l. 
Sara, d. George Almon and Abbie Elmira (Bartlett), July 30, 
1870, P.R.174. 
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SHAPLEIGH, Sarah, w. Richard, --, 1806, G.R.64. [P.R.46 
adds, Sarah (Bragdon), b. Nov. 30.] 
Sarah, d. Nicholas Jr. and Esther, Oct. 25, 1834, T.R.3: 216. 
Sarah Elizabeth, d. Charles and Elizabeth Jackson (Corbett), 
Sept. 18, 1839, P.R.14. 
Sarah Rosetta, d. Oliver and Dorcas R., Apr. 1, 1853, T.R.5 :. I. 
[P.R.!12 adds, Sarah R.J.] 
Sharlotte M. J., d. Oliver and Dorcas R., July 25, 1851, T.R.5: I. 
Shuah, w. Richard, --, 1792, G.R.64. [P.R-46 adds, Shuah 
(Ferguson), b. Aug. 15.J 
Shuah E., w. Samuel De Merritt Hayes, July 20, 1838, P.R.II. 
[G.R.64 adds, d. Richard and Sarah.] . 
Waldron, s. Marshall Spring and Elizabeth Martha (Blandy), 
Jan. 25, 1848,.P.R.126. · 
William, s. William and Isabella, bp. Aug. 22, 1804, c.c.R. 
William Bartlett, s. Samuel and Eunice (Wentworth), May 25, 
1823, P.R.14. 
William Chapman, s. George Almon and Abbie Elmira (Bart-
lett), Dec. 8, 1866, P.R.174. · 
William G., s. Oliver and Dorcas R., Mar. 8, 1861, T.R.5: I. 
--, [--], w. Nicholas, chhd., Aug. 8, 1802, H.D. 
---. [---], w. Nicholas, chhd., Aug. II, 1805, H.D. 
---, [---], w. Nicholas, chhd., Jan. IO, 1808, H.D. 
---, [---], w. William, chhd., Aug. 16, 1807, H.D. 
---, [---], w. William, chhd., Oct. I, 1809, H.D. 
---, ch. of Edwin, Aug. 15, 1853, P.R.172. 
---, ch. of Oliver, Dec. 13, 1856, P.R.172. 
SHATTUCK, Charles, s. Charles 0. and Lydia A., --·, 1846, 
G.R.64. 
Charles 0., h. Lydia A., --, 1824, G.R.64. 
Lydia A., [--], w. Charles 0., --, 1820, G.R.64. 
William 0., s. Charles O; and Lydia A., --, 1852, G.R.64. 
SHERMAN, Anthony, s. Thomas and Betsey (Keith), Dec. 7, 
1782, in Brookfield, Mass., P.R.182. 
Betsy, d. Thomas and Betsey (Keith), Mar. 8, 1802, in Tam-
worth, N. H., P.R.182. 
Carlos Watson, s. Enoch Piper and Mary (Ricker), Dec. 12, 
1869, P.R.29. 
Clara, w. Enoch P., --, 1857, G.R.9I. [P.R.29 adds, Clara A. 
(Sanborn), b. Feb. 22.] 
Daniel, s. Thomas and Betsey (Keith), Jan. 7, 1785, in Bridge-
water, Mass., P.R.182. 
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SHERMAN, Eleanor (see Eleanor Sutherland). 
Eleanor, d. Thomas Jr. and Eleanor (Sutherland), Feb. ro, 
1834, P.R.183. 
Enoch P., h. Jane, Mary and Clara, s. Thomas and Eleanor, 
--, 1836, G.R.91. [P.R.29, Enoch Piper, h. Jane (Gup-
till), Mary (Ricker) and Clara A.- (Sanborn), b. Mar. 15.] 
[P:R,.183, s. Eleanor (Sutherland).] 
Fred Phil, s. Walter Herbert and Laura Jane, May 2, 1887, in 
Berwick, P.R.85. 
George A., s. Enoch Piper and Jane (Guptill), Oct. 15, 1860, 
P.R.29 .. 
George N., s. Thomas Jr. and Eleanor (Sutherland), Oct. 15, 
. 1831, P.R.183. 
Hannah, d. Thomas and Betsey (Keith), Oct. 17, 1806, in Tam-
worth, N; H., P.R.182. 
Hattie Eldora, d. Thomas and Abbie E. (Fox), May II, 1859, 
P.R.85. 
James Thomas, s. Walter Herbert and Laura Jane, June IO; 
1882, P.R.85. 
Jane, [---], w. Enoch P., --, 1832, G.R.9I. 
Jennie May, d. Enoch Piper and Mary (Ricker), Aug. 17, 1876, 
P.R.29. 
John Linwood, s. Enoch Piper and Mary (Ricker), Mar. ro, 
1872, P.R.29, 
John W., s. Thomas Jr. and Eleanor (Suther.land), July II, 
1838, P.R.183. 
Joseph K., s. Thomas and Betsey (Keith), Dec. 12, 1789, in 
Bridgewater, Mass., P.R.182. 
Joseph Keith, s. Thomas Jr. and Eleanor (Sutherland), July 23, 
1829, P.R.183. 
Julia A., d. Thomas Jr. and Eleanor (Sutherland), Mar. 6, 
- 1827, P.R.183. 
Lydia, d. Thomas and Betsey (Keith), Dec. 3, 1796, in Tam-
worth, N. H., P.R.182. 
Martin W., s. Thomas and Betsey (Keith), May 20, r8ro, in 
Tamworth, N. H., P.R.182. · 
Mary, d. Thomas Jr. and Eleanor (Sutherland), Nov. 19, 1819, 
in Miramichi, N. B., P.R.183. 
Mary, w. Enoch P., --, 1837, G.R.91. [P.R.29 adds, Mary 
(Ricker), w. Enoch Piper, b. Apr. ro.] 
Naomi, w. Ebenezer Ricker, d. Thomas and Betsey (Keith), 
May 1, 1799, in Tamworth, N. H., P.R.24. 
Naomi, d. Thomas Jr. and Eleanor (Sutherland), Dec. 3, 1825, 
P.R.183. 
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SHERMAN, Nathan, s. Thomas and Betsey (Keith), July 7, I792, 
in Bridgewater, Mass., P.R.I82. 
Nathan,. s. Thomas and Betsey (Keith), May u, I794, in 
Bridgewater, Mass., P.R.I82. 
Sarah, d. Thomas Jr. and Eleanor (Sutherland), Dec. I9, I82I, 
P.R.I83. 
Thomas, h. Betsey (Keith), Apr. I8, I754, in Rochester, Mass., 
P.R.I82. 
Thomas, s. Thomas and Betsey (Keith), Mar. 30, I787, in 
Bridgewater, Mass., P.R.I82. [G.R.91 adds, h. Eleanor.] 
Thomas, h. Abbie E. (Fox), Mary (Moody-Shapleigh) and 
Sarah J. (Richards-Ham), Jan. I4, I823, P.R.85. [P.R.183 
adds, Thomas 3d, s. Thomas Jr. and Eleanor (Sutherland).] 
Walter Herbert, s. Thomas and Abbie E. (Fox), May IO, I856, 
P.R.85. 
SHOREY, Alice, w. Lorenzo D. Hartford, Aug. 29, 1812, P.R. 
93. [G.R.36 adds, Elsie.] 
Asenath, w. John Hersom, Oct. 2I, 1805, P.R.I35· 
SIMPSON, Annie L., d. Fred L. and Mary E. (Merrill), June 
28, I885, in Deerfield, N. H., P.R.66. 
Fannie B., d. Fred L. and Mary E. (Merrill), Nov. 8, I887, in 
Deerfield, N. H., P.R.66. . 
Fred L., h. Mary E. (Merrill), May 8, I858, in Winona,[N. H.?], 
P.R.66. 
Gertrude M., d. Fred L. and Mary E. (Merrill), Aug. 4, 1882, 
in Deerfield, N. H., P.R.66. · 
Joseph E., s. Fred L. and Mary E. (Merrill), Feb. 2, 1888, in 
1 Stratham, N. H., P.R.66. 
SMITH, Abbie P., d. Frank W. and Ella (Moore), May 31, 
1885, .P.R.134. 
Abigail J., d. Joshua and Abigail (Fall), Apr. n, 1825, P.R.134. 
Angeline P., w. Fernald Worster, d. Joshua and Abigail (Fall), 
Oct. 10, 1820, P.R.IJ4· 
Bessie, d. Frank W. and Ella (Moore), Sept. 30, 1888, P.R.134. 
Betsey, adult, bp. betw. Sept. 25, 18I4, and Aug. IO, 1817, 
C.C.R. 
Betsey F., d. Joshua and Abigail (Fall), Apr. 22, 1816, P.R.134. 
Clarinda, d. James H. and Susan E., Apr. 19, 1854, P.R.134. 
Cora E., d. James H. and Susan E., Mar. 13, 1864, P.R.134. 
Elizabeth, d. Joshua and Abigail (Fall), July 8, 1827, P.R.134. 
Frank W., s. James H. and Susan E., Sept. 29, 1857, P.R.134. 
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SMITH, Harriet A., d. Joshua and Abigail (Fall), Jan. 10, 1829, 
P.R.134. 
Hattie A., d. James H. and Susan E., Mar. 7, 1852, P.R.134. 
Henry J., s. Frank W. and Ella (Moore), Sept. 24, 1882, P.R,134. 
James H., h. Susan E., --, 1830, G.R.III. [P.R.134, s. Joshua 
and Abigail (Fall), b. Apr. 24.] 
James H., betw. Mar. 31,·1883, and Mar. 31, 1884, T.R.5: 10. 
Joshua, h. Abigail (Fall), June 3, 1784, P.R.134. 
Joshua S., s. Joshua and Abigail (Fall), July 4, 1823, P.R.134. 
Sarah A., r--], w. Edwin T., May 18, 1851, G.R.64. 
Susan E., [---], w. James H., --, 1829, G.R.III, 
SPRAGUE, Deborah W., w. Edward T. Gray, Nov. 2, 1802, 
P.R.55. 
Edw~rd B., Feb. 22, 1810, P.R.55. 
· William W., Aug. 2, 1801, P.R.55. 
STACKPOLE (see Stacpole), Albert S., s. Tobias and Ann 
(Curry), Feb. 21, 1842, in Phillipstown, N. Y., P.R.32. 
Arthur H., s. Albert S. and Lavenia M. (Curry), Oct. 29, 1876, 
P.R.32. 
Lavenia M., [---], w. Albert S., --, 1847, mother, G.R.28. 
Robert B., s. Albert S. and Lavenia M. (Curry), Dec. 5, 1890, 
·P.R.32. 
Tobias, h. Ann (Curry), May I, 1805, P.R.32. 
William T., s. Albert S. and Lavenia M. (Curry), Apr. 16, 
1869, P.R.32. 
STACPOLE (see Stackpole), Alonzo, s. Oliver and Hannah, 
Aug. 16, 1829, T.R.3: 266. 
Alonzo, s. Oliver and Hannah, Nov. 17, 1830, T.R.3: 266. 
Caroline, d: Samuel and Sally, Sept. 29, 1809, T.R.3: 272. 
Franklin, s. Oliver and Hannah, Oct. 2, 1827, T.R.3: 266. 
George, h. Joanna, Mar. 8, 1800, T.R.3: 272. 
Hannah, [---], w. Oliver, May 31, 1800, T.R.3: 266. 
Isaac, s. Samuel and Sally, Feb. 3, 1806, T.R.3: 272. 
Joanna, [--], w. George, Oct. 29, 1793, T.R.3: 272. 
Joseph, s. George and Joanna, Feb. 26, 1823, T.R.3: 272. 
Oliver, h. Hannah, Dec. 13, 1801, T.R.3: 266. 
Sally, [--], w. Samuel, Feb. 3, 1783, T.R.3: 272. 
Samuel, h. Sally, Jan. 14, 1781, T.R.3: 272. 
Sarah, d. Samuel and Sally, Jan. 19, 1824, T.R.3: 272. · 
William B., s. Samuel and Sally, Apr. IO, 1816, T.R.3: 272. 
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STANLEY, Abbie E., [d.] Samuel B. and Sarah E., --, I87I, 
G.R.64. , 
Josephine Victoria: (Smith), second w. Samuel Bradley, June 
26, I844, in Waterborough, P.R.77. 
Mary E., --, 1838, G.R.64. 
Norris S. H., --, I8n, G.R.64. 
Olive, [--], [w.] Samuel, --, I790, G.R.64. 
Samuel, [h.] Olive, --, I789, G.R.64. 
Samuel B., [h.] Sarah E., --, 1846, G.R.64. [P.R.77 adds, 
Samuel Bradley, s. Norris S. H., b. Jan. I6.] 
Sarah, --, I8o8, G.R.64. 
Sarah E., [w.] Samuel B., --, I842, G.R.64. [P.R.77 adds, 
Sarah Elizabeth (Atkinson) of Biddeford, w. Samuel 
Bradley.] · 
STANTON, Achsah, d. James and Sabra (Wentworth), Sept· 
27, I814, P.R.I8. 
Benjamin, s. James and Sabra (Wentworth), Oct. 20, 1816, 
P.R.18. 
Caroline, w. Frederick Dixon, Feb. 14, 1813, G.R.28. [P.R.18 
adds, d. James and Sabra (Wentworth).] 
Clara Edith, d. James Brackett and Catharine (White), Sept. 
4, I856, P.R.22. 
Clarinda, d. James and Sabra (Wentworth), May 3, I832, 
P.R.18. , 
Eleanor, w. Charles Blaisdell, --, 1796, G.R.I65. [P.R.158 
adds, b. Aug. Ir.] 
Helen White, d. James Brackett and Catharine (White), Oct. 
I3, \1863, P.R.22. 
Horace, s. James and Sabra (Wentworth), Aug. 27, I8I8, 
P.R.18. 
James, s. Benjamin and Lydia (Brackett), Dec. II, 1790, in 
Alfred, P.R.I8. 
James Brackett, s. James and Sabra (Wentworth), Oct. 4, 1824, 
P.R.I8, 
Jonathan Young, s. James and Sabra (Wentworth), June I6, 
I834, P.R.I8. 
Levi Wentworth, s. James and Sabra (Wentworth), Jan. I9, 
I826, P.R.I8. · 
Lydia Brackett, d. James and Sabra (Wentworth), Apr. z, 1820, 
P.R.I8. 
Mary Elma, d. James Brackett and Catharine (White), Jan. 
IO, I86o, P.R.22, 
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STANTON, Sabra, d., James and Sabra (Wentworth), Dec. 24, 
. 1822, P.R.18. 
Sarah Wentworth, d. James and Sabra (Wentworth), Oct. 30, 
1829, P.R.18. 
STAPLES,--, ch. of--, May 15, 1852, P.R.172. 
STEPHENS, John S., s. Charles P. and Elisabeth, Feb. 23, 
1839, T.R.3: 298. 
STERRETT, Frances A., w. Daniel Grant, Aug. IO, 1845, in 
Linneus, P.R.99. 
STEVENS, Abigail, d. Samuel and Abigail, hp. July II, 1773, 
C.C.R. 
Abigail, [adult], bp. Aug. 21, 1774, H.D. 
[Abigail], [--], w. Samuel, chhd., Dec. 9, r78r, H.D. 
[Abigail], [--], w. Samuel, chhd., Mar. 5, 1775, H.D. 
Abijah, s. Samuel and Abigail, hp. June 16, 1776, c.c.R. • 
Charles R., --, 1842, G.R.28. [P.R.105 adds, Charles Richard, 
h. Laura Augusta (Gove), b. Oct. -.] 
Daniel, s. Samuel and Abigail, hp. July II, 1773, c.c.R. 
Dordana P., [---], w. Ivory, Oct. 14, 1805, G.R.44. 
Georgia May, d. Charles Richard and Laura Augusta (Gove), 
July 30, 1868, P.R.105. 
Martha, d. Samuel, bp. June 13, 1773, H.D. 
Mattie Anna, d. Charles Richard and Laura Augusta (Gove), 
June 16, 1866, P.R.ro5. 
Moses, s. Samuel and Abigail, hp. Feb. 17, 1782, c.c.R. 
Sally, d. Samuel and Abigail, bp. July II, 1773, c.c.R. 
Thomas, s. Samuel and Abigail, bp. Oct. 18, 1778, c.c.R. 
---, [---], w. Jonathan, chhd., Dec. 5, 1773, H.D. 
--, [--], w. William, chhd., May 23, 1779, H.D. 
--, [--], w. William, chhd., Sept. 9, 1781, H.D. 
--, [--], w. William, chhd., May 2, 1784, H.D. 
-.--, [--], w. William, chhd., June 3, 1787, H.D. 
STONE, Minnie Bercia, w. Henry Wilber Chamberlain, d. 
Henry Isaac and Ann Julia (Dow), Mar. 21, 1877, in Par-
ishville, N. Y., P.R.79. 
STUART, Bertrice Leo, w. Charles Edwin Grant, d. John 
Brooks and Minnie Gertrude (Thurston), Feb. 16, 1886, 
in Windham, P.R.157. 
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SUHR, Carl Frederick, s. Frederick and Zelona Ildefonse 
(Rankin), Oct. 6, 1877, P.R.72. 
Olive Ildefonse, d. Frederick and Zelona Ildefonse (Rankin), 
Dec. 20, 1878, P.R.72. 
SUTHERLAND, Eleanor, w. Thomas Sherman Jr., Mar. 1, 
1800, in :M;iramichi, N. B., P.R.183. 
TARR, Charlotte, w. Amos Chamberlain, Dec. 23, 1795, in 
Newmarket, N. H., T.R.3: 303. 
TAYLOR, Eliza, w. Winslow Abraham Richarcis, Aug. 4, 1831, 
P.R.168. 
THOMPSON, Daniel, s. Daniel and Olive, Apr. 15, 1799, 
T.R.3: 304. 
Elenor, d. Daniel and Olive, Nov. 1, 1813, T.R.3: 304. 
Eunice, d. Daniel and Olive, Sept. 20, 180- [betw. 1803 and 
1809], T.R.3: 304. 
Eunice, d. Daniel, bp. Nov. 15, 1807, c.c.R. 
Hepsebeh, d. Daniel and Olive, June 5, 1802, T.R.3: 304. [c.c.R. 
Hepsey.] . 
Olive, d. Daniel, bp. Sept. 23, 1804, c.c.R. [T.R.3: 304 adds, 
d. Daniel and Olive, b. Jan. 18.] , 
Rebecca, d. Daniel and Olive, July 25, 1810, T.R.3: 304. 
Samuel, s. Daniel and Olive, May 19, 1796, T.R.3: 304. 
Samuel, s. Daniel and Olive, Mar. 29, 1816, T.R.3: 304. 
---, [---], w. Daniel, chhd., June 6, 1802, H.D. 
---, [---], w. Daniel, chhd., June ro, 1804, H.D. 
TEBBETS (see Tebbetts, Tibbetts), Deborah, [adult], bp. 
June 17, 1781, H.D. 
Deby, [adult], bp. Nov. II, 1781, H.D. 
--. ch. --and--, (d. of Mrs. Clark), Apr. 5, 1807, 
H.D. 
--, r--], chhd., Apr. 6, 1766, H.D. 
TEBBETTS (see Tebbets, Ti):>betts), Adline, May 8, 1834, 
G.R.60. 
Julia A., July 29, 1831, G.R.60. 
Lyman, h. Mary J., Nov. 18, 1819, G.R.60. 
Mary J., [---], w. Lyman, Mar. 2, 1825, G.R.60. 
Maude M., w. Alonzo Hartford, Nov. 18, 1877, in Haverhill, 
Mass., P.R.94. 
Patience, Feb. 6, 1823, G.R.60. 
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THURSTON, Caroline E., w. Ja~es Smith Wentworth, July 
. 28, 1831, P.R.27, . 
Mercy, [---], w. Charles W., Aug. 6, 1825, G.R.63. 
TIBBETTS (see Tebbets, Tebbetts), Abbie S., w. David Wesley 
Varney, July 14, 1853, P.R.4. 
Elizabeth, [---], w. Ebenezer, Aug. 20, 1773, G.R.II2. 
George, h. Polly, Mar. 12, 1795, father, G.R.40. 
Lydia A., r-·-], w. Orland H., Nov. 4, 1823, mother, G.R.40. 
Mary Ann (see Mary Ann Horne). 
Orland H., h. Lydia A., Oct. 19, 1823, father, G.R.40. 
Polly, [---], w. George, Nov. 15, 1803, mother, G.R.40. 
TODD, Charles, s. Samuel and Lucinda (Beal), Sept. 25, 1822, 
P.R.156. 
Charles A., s. Samuel and Lucinda (Beal), May 29, 1831, 
P.R.156. 
Elizabeth, d. Samuel.and Lucinda (Beal), Oct. 2, 1817,·P.R.156. 
Emily, d. Samuel and Ludnda (Beal), Dec. 15, 1828, P.R.156. 
George Henry, s. Samuel and Lucinda (Beal), Nov. 25, 1833, 
P.R.156 .. 
Harriet Frances, w. James Fall Clark, d. Samuel and Lucinda 
(Beal), Aug. 25, 1840, in Kittery, P,R.156. 
Lucy Jane, d. Samuel and Lucinda (Beal), Sept. 7, 1826, P.R. 
156. ' 
Mary Elizabeth, d. Samuel and Lucinda (Beal), Jan. 2, 1837, 
P.R.156. 
Samuel, h. Lucinda (Beal), July 21, 1792, P.R.156. 
Samuel Jr., s. Samuel and Lucinda (Beal), Feb. 3, 1824, P.R.156. 
William M., s. Samuel and Lucinda (Beal), Mar. 2, 1820, 
P.R.156. 
TRAFTON, Catherine M., w. Joseph Goodwin, Oct. 6, 1836, 
P.R.157. 
---, ch. of Mark, May IO, 1863, P.R.172. 
TREVER, Henry E., s. Henry, mechanic, and Martha, nurse, 
Jan. 17, 1865, T.R.5:5. 
TRICKEY, James L., s. James E. and Viola S., Oct. 27, 1877, 
G.R.91. 
---, [---], w. Ephraim, chhd., Feb. ro, 1788, H.D. 
TRIPP, Clara F., w. Charles A. Kimball,--, 1867, G.R.64. 
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TUTTLE,. Rev. Ezra, July 16, 1817, in Nottingham, N. H., 
P.R.!. 
TWOMBLY, [Molly], [--], w. Samuel Jr., chhd., July 12, 
1778, H.D. 
[Molly], [--.. -], w. Samuel Jr., chhd., Mar. 26, 1780, H.D. 
T [--], s--, -, 1758, G.R.45. 
VARNEY, Abbie S. (see Abbie S. Tibbetts). 
Asa, s. David F. and Sarah A.,--, 1866, G.R.28. 
Caroline [---], second w. David T., Jan. 10, 1822, G.R.28. 
Charles Wesley, s. David Wesley and Abbie S. (Tibbetts), 
June 4, 1884, P.R.4. 
Charlie, s. David F. and Sarah A., --, 1854, G.R.28. 
Cordelia (dup. Delia) S. H., d. Isaac and Mehitable (Varney), 
.. June 21, 1827, P.R.II4, 
David F., h. Sarah A., --, 1829, G.R.28. 
David T., h. Emily and Caroline, June 21, 1810, G.R.28. [P.R. 
162 adds, David Tibbetts, h. Emily (Lord).] 
David W., h. Abbie S., Mar. 18, 1848, G.R.28. [P.R.4 adds, 
David Wesley, h. Abbie S. (Tibbetts).] 
Edelbert, s. David F. and Sarah A., --, 1856, G.R.28. 
Elmer G., s. David F. and Sarah A., --; 1864, G.R.28. 
Emily Jane, d. David Tibbetts and Emily (Lord), Aug. 22, 
1845, P.R.162. 
George, s. David Tibbetts and Emily (Lord), Apr. 13, 1850, 
P.R.162. 
George, s. David F. and Sarah A.,--, 1851, G.R.28. 
George Edward, s. David Wesley and Abbie S. (Tibbetts), 
Dec. 8, 187 5, P.R.4. 
George W., s. Moses E. and Sarah A. (Blaisdell), Oct. 29, 1857, 
P.R.II4, 
Harry Melvin, s. David Wesley and Abbie S. (Tibbetts), Feb. 
' 2, 1881, P.R.4. . 
Hiram Emery, s. David Tibbetts and Emily (Lord); Jan. 21, 
1856, P.R.162. 
Hosea, s. David F., and Sarah A., --, 1859, G.R.28. 
Ida M., d. Moses E. and Sarah A. (Blaisdell), Dec. 20, 1865, 
P.R.II4, 
Isaac, h. Mehitable (Varney), May 17, 1787, P.R.114. 
Isaac A., s. Moses E. and Sarah A. (Blaisdell), Oct. 15, 1848, 
P.R.lI4, 
Israel A., s. Moses E. and Sarah A. (Blaisdell), Mar. 8, 1851, 
P.R.II4, 
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VARNEY, James H., h. Sarah E., --, 1831, G.R.28 .. 
Junie Etta, d. David Wesley and Abbie S. (Tibbetts), Oct. 13, 
1873, P.R.4. 
Lucinda, d. David Tibbetts and Emily (Lord), Mar. 21, 1841, 
P.R.162. 
Mark, s. David F. and Sarah A., --, 1868, G.R.28. 
Mary Augusta, d. David Tibbetts and Emily (Lord), Dec. 25, 
1850, P.R.162. . .. 
Mary E., d. Isaac and Mehitable (Varney), June 12, 1817, 
P.R.II4. [P.R,II6, b. June 13.] 
Mary Elizabeth, w. Albert Danforth Caswell, d. Moses E. and 
Sarah A. (Blaisdell), Mar. 12, 1860, P.R.n4. 
Mehitable. [---], w. Isaac, July 21, 1791, P.R.II4. f P.R.n6, 
b. July 31.] 
Melvin L., Apr. 14, 1839, G.R.28. [P.R.162 adds, s. David Tib-
betts and Emily (Lord).] · 
Moses E., s. Isaac and Mehitable (Varney), Nov. 23, 1819, 
P.R.114. [P.R.II4 adds, h. Sarah A. (Blaisdell).] 
Orrin, Aug. 15, 1849, Co. K, 9th N. H. Vols., G.R.64. 
Pluma, d. David F. and Sarah A., --, 1853, G.R.28. 
Sadie, d. David F. and Sarah A., --, 1871, G.R.28. 
Sarah (see Sarah Wentworth). 
Sarah A., [-· --], w. David F., --, 1832, G.R.28. 
Sarah E., [--], w. James H., --, 1846, .G.R.28. 
Sarah M., d. Moses E. and Sarah A. (Blaisdell), Jan. 1, 1846, 
P.R.II4. 
Sharonton, s. Isaac and Mehitable (Varney), July 13, 1825, 
P.R.1:i:4. 
William Harrison, s. David Tibbetts and Emily (Lord), Mar. 
22, 1843, P.R.162. 
VAUGHAN, Olea (Bull), -, 1871, G.R.15. 
WAKEHAM, Nancy, w. James Fernald, Feb. 24, 1788, P.R.102. 
WALDRON, Abbie Albertina, d. William Bradley and Abigail 
Hanson (Blaisdell), Jan. II, 1852, P.R.166. 
Elizabeth, w. Elisha Shapleigh, July 8, 1752, P.R.126. 
Lizzie La Delle, d. William Bradley and Abigail Hanson (Blais-
dell), Apr. 30, 1859, P.R.166. 
William Bradley Jr., s. William Bradley and Abigail Hanson 
(Blaisdell), Mar. 8, 1862, P.R.166. 
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WALKER, Elijah Bunker, s. Gideon, bp. June 24, 1781, c.c.R. 
John, s. Gideon, bp. Sept. 17, 1780, c.c.R. 
Mehitable M., w. Robert I., Feb. 10, 1822, G.R.165. [T.R.3: 303 
adds, d. Amos and Charlotte (Tarr) Chamberlain.] 
---, [---], w. Gideon, chhd., Oct. 22, 1780, H.D. 
WALLACE, Esther P., Aug. 4, 1840, G.R.64. 
·-. --, ch. of---, May 23, 1855, P.R.172. 
WALLINGFORD, Clarence M., [s.] David and Susan A., Nov. 
20, 1852, G.R.64. -
David, [h.] Susan A., Apt. 4, 1819, G.R.64. 
Dolly, [--], w. Joshua, adult, bp. Mar. 28, 1805,.c.c.R. 
Eben, h. Mary A.,--, 1830, father, G.R.28. 
Ida E., [d.] David and Susan A., June 12, 1856, G.R.64. 
James W., --, 1868, brother, G.R.28. 
Lydia, a. 82, bp. Dec. 8, 1817, c.c.R. 
Mary A.,[---], w. Eben,--, 1820, mother, G.R.28 .• 
Susan A., [--], [w.] David, Feb. 23, 1820, G.R.64. 
Susan B., [---], w. Tristram, May 6, 1824, G.R.28. 
Tristram, h. Susan B., Mar. 8, 1824, G.R.28. 
William B., --, 1856, brother, G.R.28. 
---, ch. of Stephen, Oct. 12, 1845, P.R.172. 
---, ch. of Daniel, Dec. 18, 1849, P.R.172. 
WARBURTON, Sarah J., w. James Fred Lord, Apr. 13, 1869, 
in East Rochester, N. H., P.R.86. 
WARREN, Amy, d. -- and Sarah, hp. Sept. 15, 1799, 
C.C.R. 
Benjamin Hodgsdon, s. George and Mary, hp. Mar. 22, 1785, 
C.C.R. 
Elizabeth, w. John Gerrish, Aug. 17, 1764, T.R.3: 301. 
George, s. George and Mary, hp. Nov. 12, 1776, c.c.R. 
Hannah Hodgsdon, d. George and Mary, hp. Nov. 12, 1776, 
C.C.R. 
Hannah Taylor, bp. betw. Dec. 18, 1812, and Sept. 25, 1814, 
C.C.R. 
James, bp. betw. Dec. 18, 1812, and Sept. 25, 1814, c.c.R. 
John, bp. betw. Dec. 18, 1812, and Sept. 25, 1814, c.c.R. 
Joseph, s. --and Sarah, hp. Sept. 15, 1799, c.c.R. 
Mary, bp. betw. Dec. 18, 1812, and Sept. 25, 1814, c.c.R. 
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WATSON, Mary, w. Capt. Josiah Moulton, Aug. 9, 1791, in 
Wakefield, N. H., G.R.64. 
WEBBER, Almeda Jane, d. Amos Henry and Ellen Elizabeth 
(Magoon), Sept. 9, 1873, P.R.146. 
Almira L., d. Hezekiah and Juliann (Eddy-Goodwin), June 15, 
1842, P.R.38. [G.R.91 adds, w. Charles F. Pierce.] 
Amos Henry, h. Ellen E., s. Hezekiah and Juliann E., Jan. 21, 
1851, P.R.146. 
Charles Everett, s. Hezekiah and Laura Jane (Goodwin), 
Nov. -, 1854, P.R.146. 
David, s. Hezekiah and Susanna (Hanson), July 5, 1822, P.R. 
38. 
Ellen E., w. Amos H., --, 1853, G.R.91. [P.R.146 adds, Ellen 
Elizabeth, d. Benjamin and Elizabeth (Pollard) Magoon, 
b. Nov. 6, in St. Albans.] 
Flora, d. Hezekiah Jr. and Laura J., --, 1864, G.R.91. 
Fred Joseph, s. Hezekiah and Laura Jane (Goodwin), Dec. 28, 
1867, P.R.I46. 
Freeman Alvero, s. Hezekiah and Laura Jane (Goodwin), --, 
1859, P.R.146. 
Freeman H., s. Hezekiah and Juliann (Eddy-Goodwin), May 
3, 1839, P.R.38. 
George, s. Hezekiah and Susanna (Hanson), Feb. 7, 1823, P.R. 
38. 
Hannah, d. Hezekiah and Susanna (Hanson), Apr. 2, 1834, 
P.R.38. 
Hannah S., d. Hezekiah and Susanna (Hanson), Jan. 8, 1835, 
P.R.38 .. 
Herbert Smith, s. Hezekiah and Laura Jane (Goodwin), --
1861, P.R.146. 
Hezekiah, h. Susan and Juliann E., --, 1795, G.R.91. [P.R.38 
adds, h. Susanna (Hanson) and Juliann (Eddy-Goodwin), 
b. Dec. 21.] 
Hezekiah Jr., h. Laura J., s. Hezekiah and Susan, --, 1825, 
G.R.91. f P.R.38 adds, s. Susanna (Hanson), b. Nov. 19.] · 
Huldah, d. Hezekiah and Susanna (Hanson), Feb. 10, 1820, 
P.R.38. 
Ina Blanche, d. Amos Henry and Ellen Elizabeth (Magoon), 
July 13, 1885, P.R.I46. 
Joseph, s. Hezekiah and Susanna (Hanson), Mar. 10, 1830, 
P.R.38. 
Julia Ann, d. Hezekiah and Laura Jane (Goodwin), Oct. 9, 
1857, P.R.146. 
r 
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WEBBER, Juliann E., w. Hezekiah, ...:__, r8ro, G.R.9r. [P.R.38 
adds, Juliann (Eddy-Goodwin), b. Mar. 2r.] 
Laura J., w. Hezekiah Jr.,--, 1835, G.R,9I. [P.R.38, Laura J. 
(Goodwin), d. -- and Juliann (Eddy) Goodwin, b. 
May r8.] . 
Myra E., d. Hezekiah and Laura Jane (Goodwin), --, 1874, 
P.R.146. 
Ransom Dunn Smith, s. Hezekiah and Juliann (Eddy-Good-
win), Nov. 24, 1852, P.R.38. 
Suel, s. Hezekiah and Susanna (Hanson), July 15, 1827, P.R.38. 
Susan, w. Hezekiah, --, 1801, G.R.9I. [P.R.38 adds, Susanna 
(Hanson), b. Nov. 12.] 
Susannah, w. Rev. Benjamin, July 29, 1798, in London, Eng-
land, G.R. 7. 
Temple, s. Hezekiah and Susanna (Hanson), Feb. ro, 1828, 
. P.R.38. 
Vernetta Jane, d. Hezekiah and Laura Jane (Goodwin), Mar. 
-, 1871, P.R.146. 
Wesley, s. Hezekiah and Juliann (Eddy-Goodwin), Aug. 16, 
1845, P.R.38. 
WENTWORTH, Abbie, w. John, Aug. 27, 1793, G.R.64. [P.R. 
27 adds, Abigail (Gerrish).] 
Abbie J., d. John and Abbie, Nov. 21, 1833, G.R.64. [P.R.27 
adds, d. John and Abigail (Gerrish).] 
Abbie J., [-.--], w. Dana,--, 1844, G.R.28. 
Abigail, d. Thomas M. and Rebecca H., --, 1792, G.R.166. 
[c.9.R. adds, bp. Aug. 26'.] 
Abigail, adult, bp. Aug. ro, 1817, c.c.R. 
Abigail Francena, d. Joseph Crockett and Betsey (Rankin), 
Jan. 29, 1856, P.R.36. . . 
Addie,![--], w. Dana, --, 1858, G.R.28. 
Adoniram, s. John and Abigail (Gerrish), Mar. ro, 1814, P.R.27'. 
Albert F., h. Mary A. (Downs), Mar. 17, 1829, G.R.64. 
Almira, d. Thomas and Rachel, Aug. 6, r8II, T.R.3: 284. 
Alvah, s. John and Abbie, Sept. 22, 1831, G.R.64. [P.R.27 adds, 
s. John and Abigail (Gerrish).] 
Andrew C., s. Thorp.as and Rachel, Aug. 20, 1822, T.R.3: 284. 
Anna B., [---], w. Edgar,--, 1857, mother, G.R.9r. 
Annie E., d. Dana and Abbie J., --, 1872, G.R.28. 
Annie M., d. Horatio G. and Esther (Gowell), Jan. 15, 1847, 
P.R.135. 
Aurelia E., d. James and Melvina (Wentworth), July ro, 1858, 
P.R.153. 
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WENTWORTH, Benjamin, h. Mercy, Nov. r4, r760, T.R.3: 225. 
Benjamin, s. Benjamin and Mercy, Aug. r3, r798, T.R.3: 225. 
Bessie, [dup. Betsey], d. Melvin and Clara E. (Goodwin), Oct. 
r3, r885, P.R.25. · 
Betsey, w. Jonathan Fox, Apr. 28, r792, P.R.84. 
Betsey,[---], w. John J., --, r8o8, G.R.ro2. 
Betsey, July r6, r824, P.R.7r. 
Betsey, w. Joseph C., Nov. 8, r826, G.R.28. [P.R.44 adds, d. 
Jonathan Farnham and Abigail (Penney) Rankin, b. --, 
r828.] 
Betsy, d. Jonathan Y. and Sally, June 4, r804, T.R.3: 2r9. 
Caleb, s. Thomas and Rachel, Oct. r, r8r3, T.R.3: 284. 
Caleb, s. Samuel and Rachel, Oct. 3r, 1829, T.R.3: 300. 
Caleb, s. John J. and Betsey, --, 1840, G.R.102. [P.R.r50 
adds, s. John Jones and Betsey (Pierce), b. Feb. 20.] 
Caroline, w. J. S., July 28, r831, G.R.64. [P.R.27 adds, Caroline 
E. (Thurston), w. James Smith Wentworth.] 
Carrie Elizabeth, d. James Smith and Caroline E. (Thurston), 
June 5, 1872, P.R.27. · 
Celia Anna, d. Samuel W., Sept. 10, r855, P.R.r88. 
Charles Bell, s. Daniel and Marilla H., Sept. 15, r867, P.R.r28. 
Charles R., s. Samuel W. and Lucinda J., July 9, r866, G.R.r67. 
[P.R.188, Charles Raymond.] 
Charlotte, d. Jonathan Y. and Sally, May 15, 1798, T.R.3: 219. 
Christebell, d. John J. and Betsey, --, 1836, G.R.102. [P.R. 
150, d. John Jones and Betsey (Pierce), b. Mar. 10.] 
Clarence Edward, s. James Smith and Caroline E. (Thurston), 
Feb. 6, 1864, P.R.27: [G.R.64, b. July 6.] 
Cyrus, s. Jonathan Y. and Sally, Apr. 4, 1809, T.R.3: 219. 
Cyrus G., s. Thomas and Rachel, Dec. 12, 1827, T.R.3: 284. 
Dana, s. Joseph Crockett and Betsey (Rankin), Nov. 24, 1847, 
P.R.36. 
Daniel, s. Benjamin and Mercy, Nov. II, 1808, T.R.3: 225. 
Daniel, h. Marilla H., May 23, 1815, T.R.5: 2a. [P.R.120, h. 
Merilla H.] 
Daniel, s. Samuel and Rachel, Mar. 21, 1827, T.R.3: 300. 
· Daniel Everitt, s. Daniel, merchant (b. Somersworth, N. H.), 
and Merrilla H., nurse, Jan. 26, 1865, 'f:.R.5: 5. 
Dorcas, d. Melvin and Clara E. (Goodwin), Jan. 4, r884, 
P.R.25. 
Edgar J., s. Horatio G. and Esther (Gowell), Jan. 31, 1856, 
P.R.135. 
Edwin Wilson, s. Bradbury and Susan Orissa (Lord), Dec. 18, 
1874, P.R.140. 
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WENTWORTH, Eliona, d. John and Abigail (Gerrish), Nov. 19, 
1815, P.R.27. 
Elizabeth Araminta D., d. Samuel and Sarah, Feb. II, 1837, 
T.R.3 :·212. [P.R.II8 adds, d. Sarah (Varney), b. in Som-
. ersworth, N. H.] [G.R.64 adds, w. Nathaniel J. Kenney.] 
Eloina, d. Moses and Patience, Feb. 15, 1835, T.R.3: 324. 
Emily, [--], w. John S., --, 1851, mother, G.R.64. 
Emily E., Oct. 8, 1843, G.R.64. 
Emma Jones, d. Samuel W., July 29, 1868, P.R.188. 
Emma Louisa, d. James and Melvina (Wentworth), May -, 
1861, P.R.153. 
Esther, [---], w. Joshua, Dec. 22, 1802, T.R.3: 325. 
Esther, [---], w. Horatio G., Mar. 16, 1816, G.R.91. 
Etta M., [--], w. Wilbur, Dec. 19, 1873, G.R.64. 
Eunice, d. John and Abigail (Gerrish), May 26, 1823, P.R.27. 
Eunice, d. Joshua and Esther, May 4, 1839, T.R.3: 325. 
Evan Parker, s. James Smith and Caroline E. (Thurston), 
· Feb. 24, 1867, P.~27. 
Experience, w. John B. Ricker, Jan. 15, 1826, P.R.187. 
Florence I., [--], w. Wilbur, Dec. 19, 1883, G.R.64. 
Florence Sparks, d. Daniel and Marilla H., Sept. 6, 1855, T.R. 
5: 2a. [G.R.165 adds, w. John R. Chamberlin.] 
Frank U., s. Dana and Abbie J., --, 1871, G.R.28. 
Frank Wayland, s. Daniel and Marilla H., Oct. II, 1849, T.R. 
5: 2a. 
Frederic Albro, s. Daniel and Marilla H., Apr. 7, 1854, T.R.5: 2a. 
George Clarence S., s. Samuel and Sarah, Oct. 18, 1839, T.R.3: 
212. [G.R.64 adds, h. Mary C., 12th Mass. Vols.] [P.R. 
n8 adds, b. South Berwick.] 
George E., h. Lillian M., Feb. 10, 1868, G.R.64: 
Hannah, d. Benjamin and Mercy, June 14, 1814, T.R.3: 225. 
[T.R.3: 3II adds, w. Ezekiel Ricker Jr.] 
Hannah E., [---], w. John Amory,--, 1840, G.R.64. 
Hannah Parker, d. Samuel and Sarah, May 27, 1824, T.R.3: 212. 
Harriet A., d. John and Abbie, Oct. 28, 1828, G.R.64. [P.R.27 
adds, d. John and Abigail (Gerrish).] 
Harris, s. Moses and Sally, Sept. 1, 1829, T.R.3: 324. 
Harry Alphonse, s. SamuelW., Oct. 30, 1860, P.R.188. 
Hiram, s. Thomas and Rachel, Aug. 12, 1806, T.R.3: 284. 
Hiram, s. Thomas and Rachel, May 20; 1816, T.R.3: 284. 
Horatio G., h. Esther (Gowell), Mar. 12, 1817, P.R.135. 
Horatio G. Jr., s. Horatio G. and Esther (Gowell), July 4, 
1841, P.R.135. 
Isaac H., s. Thomas M. and Rebecca H., --, 1799, G.R.166. 
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WENTWORTH, Isaac Rasey, s. Thomas M[illet] and Rebecca, 
bp. Aug. 24, 1800, c.c.R. . 
J. Herbert, s. John C. and S---, --, 1860, G.R.102. 
Jacob, s. Benjamin and Mercy, July 14, 1796, T.R.3: 225. 
James, s. Joshua and Esther,, Feb. 8, 1834, T.R.3: 325. 
James,--, 1838, G.R.9r. 
James Smith, h. Caroline E. (Thurston), s. John and Abigail 
(Gerrish), Nov. 27, 1836, P.R.27. 
James Sydney, s. James and Melvina (Wentworth), Mar. 31, 
1866, P.R.153. . 
James Thaxter, s. Daniel and Marilla H., Dec. 29, 1852, T.R.5: 
2a. [P.R.120 adds, s. Merilla H., b. Dec. 31, 1853.] 
Jedediah, s. John and Abigail (Gerrish), Sept. 25, 1821, P.R.27. · 
Joan,--, 1758, G.R.91. · 
John, h. Abbie, Mar. II, 1783, G.R.64. [P.R.27, h. Abigail 
(Gerrish).] · 
John, s. Benjamin and Mercy, Feb. 22, 1803, T.R.3: 225. 
John, s. John and Abigail (Gerrish), Dec. 13, 1819, P.R.27. 
John Amory, h. Hannah E., --, ,1831, G.R.64. . 
John c., h. S---, --, 1833, G.R.102. [P.R.150, John 
Colby, s. John Jones and Betsey (Pierce), b. Aug. 31.] 
John H., Apr. 23, 1845, G.R.64. 
John J., s. Thomas and Rachel, Sept. 23, 1804, T.R.3: 284. 
P.R.150 adds, John Jones, h. Susan (Austin) and Betsey 
(Pierce).] 
John J., Sept. 30, 1819, G.R.64. 
Joseph C., h. Betsey, Apr. 14, 1826, G.R.28. 
Josephine, d. Jonathan Y. and Hannah, May 19, 1845, T.R.5: 2. 
Josephine, d. Melvin and Clara E. (Goodwin), Apr. 6, 1881, 
P.R.25, 
Josephine E., d. Jonathan Y. and Hannah, Nov. 12, 1849, 
T.R.5: I. 
Joshua; h. Esther, Sept. 2, 1802, T.R.3: 325. 
Joshua, s. Joshua and Esther, July 20, 1829, T.R.3: 325. 
Joshua J., s. Moses and Sally, May 13, 1827, T.R.3: 324. 
Kimball, s. Moses and Patience, Feb. 5, 1841, T.R.3: 324. 
Legro S., s. John and Abbie, Feb. 28, 1827, G.R.64. [P.R.27 
adds, s. John and Abigail (Gerrish).] 
Levi, s. Jonathan Y. and Sally, Aug. 19, 1791, T.R.3: 219. 
[G.R.36 adds, Capt. Levi.] 
Lillian M., [--· ], w. George E., Mar. 1, 1873, G.R.64. 
Lillian W., d. Melvin and Clara E. (Goodwin), Jan. 1, 1879, 
P.R.25, 
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WENTWORTH, Louis Henry, s. James Smith and Caroline E. 
(Thurston), Oct. 23, 1860, P.R.27. 
Lovinda, d. Moses and Patience, Dec. 12, 1836, T.R.3: 324. 
Lucinda J., [--], w. Samuel W., Mar. 2, 1838, G.R.167. 
Lucy, d. Jonathan Y. and Sally, Feb. 24, 1796, T.R.3: 219. 
Mariamne, d. Jonathan Y. and Sally, Mar. 15, 1802, T.R.3: 219. 
Marilla H., w. Daniel, Dec. 1, 1823, T.R.5 :2 a. [P.R.IOI adds, 
. Murilla H., d. Benjamin and Mercy Lord.] 
Marion L., d. Melvin and Clara E. (Goodwin), Jan. 29, 1891, 
P.R.25. 
Martha Jones, d. Daniel and Marilla H., Aug. 19, 1851, T.R.5: 2a. 
Martha Legro, w. Samuel DeMerritt Hayes, Sept. II, 1836, 
P.R.II. 
Mary, d. John and Abbie, May 27, 1812, G.R.64. [P.R.27, b. 
Mar. 27, d. John and Abigail (Gerrish).] 
Mary A., d. Samuel and Sarah (Varney), Apr. 5, 1820, in Farm- · 
ington, N. H., P.R.II8. 
Mary Ann, d. Samuel and Sarah, Apr. 5, 1820, T.R.3: 212. 
Mary C., [--], w. George C. S., Feb. 5, 1845, G.R.64. 
Mary E., d. Horatio G. and Esther (Gowell), Sept. 2, 1851, 
P.R.135. 
Mary Edna, d. Harry Alphonse, Feb. 16, 1884, P.R.188. 
Mary Esther, d. Joshua and Esther, Sept. 11, 1831, T.R.3: 325. 
Mary Jane, d. Moses and Patience, Feb. 27, 1843, T.R.3: 324. 
Maude Pepperell, d. Samuel W., Sept. 23, 1876, P.R.188. 
Melissa, w. Isaac Grant,--, 1837, G.R.131. 
Melvin, h. Clara E. (Goodwin), June 26, 1851, P.R.25. [P.R.36 
adds, s. Joseph Crockett and Betsey (RankinrJ 
Mercy, d. Benjamin and Mercy, Mar. 31, 1794, T.R.3: 225. 
Merrilla H., bp. Sept. 6, 1863, c.c.R. 
Milford James, s. James and Melvina (Wentworth), Mar. 30, 
1857, P.R.I53, 
Moses, h. Sally and Patience, Mar. 8, 1788, T.R.3: 324. 
Moses, adult, bp. Aug. ro, 1817, c.c.R. . 
Moses R., s. Joshua and Esther, Oct. 20, 1824, T.R.3: 325. 
Moses Smith, s. Moses and Patience, Jan. 13, 1839, T.R.3: 324. 
Nancy E., d. Moses and Sally, Jan. 26, 1824, T.R.3: 324. 
Nathaniel, s. John and Abbie, Dec. 12, 1824, G.R.64. [P.R.27 
adds, s. John and Abigail (Gerrish).] 
Nathaniel, s. Joshua and Esther, May r, 1827, T.R.3: 325. 
Oren B. C., s. Jonathan Y. and Hannah, Feb. 27, 1847, T.R.5: 2. 
Patience, w. Joseph Young, Aug. 9, 1790, T.R.3: 304. 
Patience, [---], second w. Moses, Feb. 18, 1808, T.R.3: 324. 
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WENTWORTH, Paul, s. Benjamin and Mercy, Dec. 3I, 1792, T.R. 
3: 225. 
Philip S., s. Melvin and Clara E. (Goodwin), Oct. II, I888, 
P.R.25. . 
Polley, d. Benjamin and Mercy, Oct. 7, 1800, T.R.3: 225. 
Rachel, w. Thomas, May 20, I784, T.R.3: 284. f G.R.49 adds, 
mother.] [T.R.3: 233 adds, d. Samuel and Anna Jones.] 
Rachel, w. Samuel, July 5, 1793, T.R.3: 300. [T.R.3: 236 adds, 
d. Daniel and Lydia Furbush.] 
Rachel, d. John Jones and Betsey (Pierce), Oct. 2, I842, P.R. 
150. 
Ransom D., s. Jonathan Y. and Hannah, May II, I848, T.R. 
5: 2. 
Rebecca H., w. Thomas M., Oct. II, 1767, G.R.166. [T.R.l: II4 
adds, d. Isaac and Rebecca Rasey.] 
[Rebecca] (Rasey), w. Thomas M[illet], chhd., July 29, 1792, 
H.D. 
Reuben, s. Benjamin and Mercy, Sept. I3, 1806, T.R.3: 225. 
Richard H., s. Thomas and Rachel, Apr. IO, I820, T.R.3: 284. 
Rosett, d. Moses and Patience, Aug. 17, 1833; T.R.3: 324. 
Sabra, d. Jonathan Y. and Sally, Dec. 24, I792, T.R.3: 219. 
[P.R.18 adds, w. James Stanton.] · 
Salley B. (see Salley B. Furbush). 
Sally, [--], w. of Jonathan Y., Jan. 9, 1771, in Somersworth, 
N. H., P.R.180. 
Sally, [--], first w. Moses, Apr. 9, 1788, T.R.3: 324. 
Sally, f d.] Thomas M. and Rebecca H., June 15, 1805, G.R. 
166. . 
Samuel, h. Rachel, Mar. I, 1789, T.R.3: 300. -
Samuel, h. Sarah, Sept. 10, I792, T.R.3: 2I2. [P,R.II8 adds, 
h. Sarah (Varney), b. in Somersworth, N. H.] 
Samuel, s. Benjamin and Mercy, June 8, I8II, T.R.3: 225. 
Samuel, s. Joshua and Esther, Oct. 20, I836, T.R.3: 325. 
Samuel Alfred, s. Samuel and Sarah, Sept. 9, 182I, T.R.3: 212. 
[P.R.II8 adds, b. in Milton, N. H.] 
Samuel Ernest, s. Samuel W., Dec. IO, 1874, P.R.188. 
Samuel W., s. Samuel and Rachel, Feb. 26, I834, T.R.3: 300. 
Sarah, [--], w. Caleb, bp. Oct. 19, I792, c.c.R. . 
Sarah, w. Samuel, July II, 1802, T.R.3: 2I2. [P.R.II8 adds, 
Sarah (Varney), b. in Rochester, N. R.] 
Sarah, d. Thomas and Rachel, Apr. 3, I809, T.R.3: 284. 
Sarah, w. Caleb Wentworth Winn, Aug. 6, 1838, P.R.19. 
Sarah Ann, d. Moses and Sally, June 19, 1825, T.R.3: 324. 
l 
I 
I 
I 
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WENTWORTH, Sarah Elizabeth, d. Samuel and Sarah, May 23, 
1832, T.R.3: 212. [P.R.II8 adds, d. Sarah (Varney), b. in 
Somersworth, N. H.] 
Sarah H. Malvina., d. Samuel and Sarah, May 4, 1838, T.R.3: 
212. [P.R.n8 adds, d. Sarah (Varney), b. in Somersworth, 
N. H.] 
Sarah P., .d. Samuel and Sarah (Varney), May 27, 1824, in 
Somersworth, N. H., P.R.u8. 
Seth, s. Jonathan Y. and Sally, Jan. 26, 1794, T.R.3: 219. 
Shem, s.'Jonathan Y. and Sally, Apr. 3, 1807, T.R.3: 219. 
Susan, [---], w. John J., --, 1808, G.R.102. 
Tammy, adult, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, 
C.C.R. 
Theodosia, w. George Weld, M.D., Nov. 27, 1789, G.R.166. 
Theodosia, d. Thomas Millet and Rebecca, bp. May 30, 1790, 
C.C.R. 
Thomas, h. Rachel, Dec. 12, 1784, T;R.3: 284. [G.R.49, Dec. 5, 
father.] 
Thomas, s. John J. and Betsey,--, 1838, G.R.102. f P.R.150, 
s. John Jones and Betsey (Pierce), b. Mar. 10.] · 
Thomas Jr., s. Thomas and Rachel, May 15, 1818, T.R.3: 284. 
Thomas M., h. Rebecca H., Feb. 19, 1753, G.R.166. 
Thomas M. Jr., s. Thomas M. and Rebecca H., Aug. 20, 1795, 
G.R.166. [c.c.R. adds, Thomas Millet, s. Thomas Millet 
and Rebecca.] 
Timothy E., s. Horatio G. and Esther (Gowell), Aug. ro, 1849, 
P.R.135. 
Tristram Ransom, s. Joseph Crockett and Betsey (Rankin), 
July 24, 1853, in Acton, P.R.36. 
Walter Emerson, s. James Smith and Caroline E. (Thurston), 
Dec. 9, 1858, P.R.27. 
Wilbur, h. Etta M. and Florence I., Aug. 8, 1871, G.R.64. 
William, s. Jonathan Y. and Sally, Apr. 3, 1801, T.R.3: 219. 
William, s. Joshua and Esther, Oct. 30, 1841, T.R.3: 325. 
William Jr., Apr. 6, 1823, P.R.7r. 
William Benjamin, s. James and Melvina (Wentworth), · Dec. 
26, 1863, P.R.153. 
William F., s. Samuel and Rachel, Aug. 21, 1823, T.R.3: 300. 
William King, s. Samuel and Sarah, Apr. 18, 1834, T.R.3: :212. 
[P.R.n8 adds, s. Sarah (Varney), b. in Somersworth, N. H.] 
William King B., s. Samuel and Sarah, Mar. 24, 1830, T.R.3: 
212. [P.R.II8 adds, s. Sarah (Varney), b. in Somersworth, 
N. H.] 
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WENTWORTH, William S., s. John and Abigail (Gerrish), Oct. 29, 
1817, P.R.27. 
Willie H., May 21, i857, G.R.64. 
Winnifred, d. Melvin and Clara E. (Goodwin), Feb. 19, 1880, 
P.R.25. 
--· -, [--], w. James, chhd., Oct. 9, 1803, H.D. 
---, [---], w. James, chhd., Oct. 6, 1805, H.D. 
---, [---], w. Jedediah, chhd., May 16, 1790, H.D. 
---, [---], w. Thomas, chhd., Nov. 29, 1789, H.D. 
---, [---], w. Jedediah, chhd., Sept. 6, 1801, H.D. 
--, d. [Thomas Millit and] Beky, June 15, 1805, H.D. 
---,ch.of William F., Feb. 7, 1849, P.R.172. 
---, ch. of William F., Feb. 24, 1859, P.R.172. 
---, ch. qf William F., Nov. 25, 1861, P.R;172. 
---, ch. of William F., Mar. 18, 1866, P.R.172. 
---, s. Willie H., June 21, 1891, G.R.64. 
---,ch.of.Daniel, Apr. 7, 1854, P.R.172. 
---, ch. of Daniel, Sept. 5, 1855, P.R.172. 
---,ch.of Moses L., July 17, 1863, P.R.172. 
WESTON, Cornelius, s. James and Sarah, Jan. 12, 1835, T.R.3: 
307. . 
Daniel C., s. James and Sarah, Feb. 27, 1827, T.R.3: 307. 
Elizabeth B., d. James and Sarah, Jan. 5, 1820, T.R.3:307. 
Henry M., s. James and Sarah, Nov. 20, 1824, T.R.3: 307. 
Isabella G., d. James and Sarah, May 12, 1829, T.R.3:307. 
James C., s. James and Sarah, Sept. 18, 1817, T.R.3: 307 .. 
John N., s. James and Sarah, Apr. 22, 1837, T.R.3: 307. 
Nathan, s. James and Sarah, Sept. 26, 1831, T.R.3: 307. 
Sarah, d. James and Sarah, Jan. 8, 1822, T.R.3: 307. 
WHEELER, Laura A., w. Avender Corson, June 15, 1834, 
P.R.26. , 
WHITE, Catharine, w. James Brackett Stanton, Aug. 27, 1826, 
P.R.22. 
Chauncey Ballou, s. John C. and Lydia B. (Stanton), Mat. 26, 
1856, in Farmington, N. H., P.R.175, 
Francena Stanton, w. Thomas T. Morrell, d. John C. and Lydia 
· B. (Stanton), June 2, 1848, P.R.175. · 
Nellie Elizabeth, d. John C. and Lydia B. (Stanton), June 4, 
1853, in Farmington, N. H., P.R.175. 
WHITEHOUSE, Jennie May, w. John William Day, June 6, 
1849, in Berwick, P.R.5. 
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WHITEHOUSE, [Susanna], [--], w. John Jr., chhd., Aug. 24, 
1783, H.D. . 
--, first ch. --and Lucy, Jan. 1, 1784, H.D. 
--, [--], w. Nathaniel, chhd., Oct. 9, 1791, H.D. 
WIGEN (see Wiggin), [Mary], [--], w. Andrew, chhd., 
June 16, 1782, H.D. 
WIGGIN (see Wigen), Freman W., s. Tobias H. and Judith, 
May 13, 1840, T.R.3: 315. . · 
George W., s. Tobias H. and Judith, Mar. 9, 1828, T.R.3: 315. 
Jacob B., s. Tobias H. and Judith, June 6, 1833, T.R.3: 315. 
James'H., s. Tobias H. and Judith, July 18, 1831, T.R.3: 315. 
John W., s. Tobias H. and Judith, Apr. 25, 1829, T.R.3: 315. 
Judith, [--], w. Tobias H., May 29, 1804, T.R.3: 315. 
Noah P., s. Tobias H. and Judith, May 28, 1826, T.R.3: 315. 
Rhoda W., d. Tobias H. and Judith, Sept. 18, 1.824, T.R.3: 315. 
Roxany, d. Tobias H. and Judith, Feb. 4, 1838, T.R.3: 315. 
Susan P., d. Tobias H. and Judith, Feb. 15, 1835, T.R.3: 315. 
Tobias H., h. Judith, May 27, 1804, T.R.3:315. 
--, ch. of Freeman H., Mar. 28, 1864, P.R.172. 
WILDES (see Wilds), Betsey, [--], w. Joseph,--, 1797, 
G.R.91. 
Joseph, h. Betsey, --, 1795, G.R.91. 
Phebe J., d. Joseph and Betsey,--, 1831, G.R.91. 
WILDS (see Wildes), Almeda, d. Jacob G., farmer, and Abba J., 
Aug. 25, 1864, T.R.5: 4. 
WILLIAMS, Johnnie W., Oct. 9, 1890, G.R.28. 
WINGATE, Eliza J., w. Levi Wentworth Blaisdell, Oct. 121 
1843, P.R.169. . . 
Eunice, w. Stephen Jones, d. Samuel and Love (Tibbetts), 
Feb. 10; 1783, P.R.190. 
Samuel, h. Love (Tibbetts), s. Samuel, June 1, 1749, in a garri-
son in Rochester, N. H., P.R.190. 
WINKLY, Ahia, d. --, bp .. July 27, 1806, in Barrington, 
[N. H,.], H.D. 
Mehitable, d. --, bp. July 27, 1806, in Barrington, [N. H.], 
H.D. 
Olive, d. --, bp. July 27, 1806, in Barrington, [N. H.], 
H.D. 
Samuel, s. -· --, bp. July 27, 1806, in Barrington, [N. H.], 
H.D. 
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WINN, Annie, d. Caleb Wentworth Winn and Sarah (Went-
worth), Aug. 7, 1868, P.R.19. 
Caleb Wentworth, h. Sarah (Wentworth), Apr. 12, 1835, P.R~ 
19. · 
Dorcas, d. Ebenezer and Abigail, hp. July 20, 1823, c.c.R. 
Dorcas, w. J. F. Hodsdon, Dec. 4, 1833, G.R.27. 
Ebenezer Jr., s. Ebenezer and Abigail, bp. July 20, 1823, c.c.R. 
George E., s. Caleb Wentworth Winn and Sarah (Wentworth), 
Jan. 7, 1875, P.R.I9. 
Hannah, d. Ebenezer and Abigail, bp. July 20, 1823, c.C.R. 
John, s. Ebenezer and Abigail, hp. July 20, 1823, c.c.R. 
Olive, d. Ebenezer and Abigail, bp. July 20, 1823, c.c.R. 
Priscilla, d. Ebenezer and Abigail, hp. July 20, 1823, c.c.R. 
---,ch.of Ebenezer, Apr. 9, 1847, P.R.172. 
WISE, Anna, adult, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, 
C.C.R, 
Anna, adult, bp. Aug. 10, 1817, c.C.R. 
Mahala, d. --- and Anna, hp. Aug. rn, 1817, c.c.R. 
WITHERELL, Adah, d. James and Martha, Jan. 21, 1786, 
T.R,l: II5, 
Adah, d. James and Martha, hp. Aug. 22, 1790, c.c.R: 
Elizabeth, d. John and Molly, hp. Jan. ro, 1781, c.c.R. 
Isaac, s. James and Martha, Sept. 16, 1782, T.R.1: n5. 
Isaac, s. James and Martha, bp. Aug. 22, 1790, c.c.R. 
James, Nov. 24, 1755, T.R.l: n5. . 
John Kenney, s. James and Martha, hp. Mar. 6, 1791, c.c.R. 
Martha, [---], w. James, Sept. 9, 1760, T.R,l: n5. 
Martha, d. John and Molly, bp. June 6, 1790, c.c.R. 
[Martha], [--], w. James, chhd., Sept. 22, 1782, H.D. 
Mary Morril, d. John and Molly, bp. Aug. 25, 1782, c.c.R. 
[Molly], [--], w. John, chhd., May 23, 1779, H,D. 
[Molly], r--], w. John, chhd., Dec. 17, 1780, H.D. 
[Molly], [--], w. John, chhd., July 7, 1782, H.D. 
Nelly, d. John and Molly, bp. Sept. 17, 1780, c.c.R. 
Sophia, d. James and Martha, bp. Aug. 22, 1790, c.c.R. 
---,ch.James [and Martha], Jan. 21, 1786, H.D. 
--, ch. James [and Martha], Sept. 7, 1788, H.D. · 
WOOD, Arabella S., [--], w. John B., Nov. 14, 1809, T.R. 
3: 281. 
Belinda, d. Mark and Dolly, Sept. 20, 1819, T.R.3: 223. 
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Woon, Caroline M., d. Frederic A. and Miriam, fsic] Aug. r5, 
r832, T.R.3: 325. , 
Caroline Maria, d. Frederic A. and Mary, Aug. IS, r832, T.R.5: 
2a. [G.R.I3I adds, w. John S. Parker, M.D.] 
Caroline Metilda, d. Daniel and Miriam (Bodwell), July I9, 
I805, T.R.3: 29!. 
Catherine M., w. John Lord, Oct. 5, I8I4, G.R.I3I. 
Charlotte Maria, d. Daniel and Miriam (Bodwell), Aug. 3I, 
· I809, T.R.3: 29!. 
Daniel, h. Miriam (Bodwell), Feb. 5, I767, T.R.3: 29I. 
Daniel, s. Daniel and Miriam (Bodwell), May 25, I8oo, T.R.3: 
29!. 
Daniel, s. Daniel and Miriam (Bodwell), June 30, I807, T.R.3: 
29!. 
Daniel, s. Frederic A. and Ruth L., Jan. I6, I854, T.R.5: 2a. 
Dolly, w. Mark, Dec. 20, I8oo, T.R.3: 223. [T.R.3: 2I9 adds, d. 
Ezekiel and Molly Ricker.] 
Dolly Florinda, d. Mark and Dolly, July 23, 1828, T.R.3: 223. 
Edwin White, s. Daniel and Miriam (Bodwell), June I2, I8I5, 
T.R.3: 29!. 
Ethel Miriam, d. John White and Ida Augusta (Lawson), May 
I, I888, P.R.I67. 
Fernando Gorges, s. John B. and Arabella 8., Apr. 28, I829, 
T.R.3: 28I. 
Frederic Ansel, s. Frederic A. and Mary, Mar. 20, 1839, T.R.5: 
2a. 
Frederick Ansel, h. Mary and Ruth L., s. Daniel and Miriam 
(Bodwell), Mar. 12, 18II, T.R.3: 29I and 5: 2a. 
John Bodwell, h. Arabella S., s. Daniel and Miriam (Bodwell), 
Feb. 8, I802, T.R.3: 29I, 28I. 
John Bodwell Jr., s. John B. and Arabella S., Dec. 5, 1827, 
T.R.3: 28I. 
John White, s. Frederic A. and Ruth L., Feb. II, I859, T.R.5: 2a. 
Julia Ann, d. Daniel and Miriam (Bodwell), Nov. IS, I817, T.R. 
3: 29!. 
Katharine Margaret, d. Daniel and Miriam (Bodwell), Oct. 
5, 18I3, T.R.3: 29!. 
Mark, h. Dolly, Mar. 25, I796, T.R.3: 223. 
Mary, w. Frederic A., May I7, 18I3, T.R.5: 2a. [G.R.137 adds, 
d. Ivory and Olive Libbey.] 
Mary Plumer, d. Daniel and Miriam (Bodwell), Jan. II, 1798, 
T.R.3: 29!. 
Mary Plumer, d. Frederic A. and Mary, July 15, 1849, T.R.5: 
2a. 
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Woon, Miriam Bodwell, d. Daniel and Miriam (Bodwell), May 
6, 1796, T.R.3: 29I. 
Miriam Bodwell, d. Frederic A. and Mary, Oct. 24, 1834, 
T.R.3: 325 and 5: 2a. 
Ruth L., w. Frederic A., Mar. 16, 1827, T.R.5: 2a. [G.R.137 
adds, d. Ivory and Olive Libbey.] 
Silvester Ambros, s. Mark and Dolly, Feb. 14, 1822, T.R.3: 223. 
WOODSUM, Andrew, s. John and Betsey, Sept. 29, 1823, 
T.R,,3: 270. . 
Betsey, l---], w. John, July 10, 1796, T.R.3: 270. 
Charles, h. Sarah A. and Emma D., --, 1840, G.R.91~ 
Cyrus, s. John and Betsey, Apr. 6, 1825, T.R.3: 270. 
Ebenezer, s. John and Betsey, Jan. 12, 1831, T.R.3: 270. 
Emma D., (--.-],second w. Charles,--, 1847, G.R.91. 
John, h. Betsey, Nov. 12, 1791, T.R.3: 270. 
Martha, d. John and Betsey, Mar. 27, 1829, T.R.3: 270. 
Mary, d. John and Betsey, Dec. 13, 1821, T.R.3: 270. 
Sarah A., [--· ], w. Charles, --, 1838, G.R.91. 
Susan, d. John and Betsey, May 14, 1827, T.R.3: 270. 
WORSTER, Alexander, h. Mary, Feb. 10, 1776, T.R.3-: 280. 
[P.R,I2I adds, h. Mary (Libbey).] 
Alexander, s. Ebenezar and Rachel, Aug. 13, 1828, T.R.3: 289. 
Allen Francis, s. George and Louisa (Hanscom), Sept. 30, 1836, 
P.R.I2I. 
Allen Francis, s. George and Louisa (Hanscom), Aug. 29, 1838, 
P.R.I2I. 
Charles Henry, s. George and Louisa (Hanscom), Aug. 28, 
1840, P.R.I2I. 
Cora A., (---], w. George H., --, 186!, G.R.91. 
Dorcas Hodgdon, d. Moses, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 
IO, 1817, C.C.R. 
Ebenezer, [h. Rachel, T.R.3: 289], s. Alexander and Mary, Oct. 
15, 1797, T.R.3: 280. [P.R.121 adds, s. Mary (Libbey).] 
Edith F., d. George Albevt and Fannie Mariah (Langley), Oct. 
I3, 1878, P.R.I2I. 
Edna S., d. George Albert and Fannie Mariah (Langley), Feb. 
16, 1881, P.R.I2I. 
George, s. Alexander and Mary, Nov. 12, 1810, T'.R.3: 280. 
[P.R.121 adds, h. Louisa (Hanscom).] 
George Albert; s. George and Louisa (Hanscom), July 24, 1843, 
P.R.I2I. . 
George H., h. Cora A., -.-, 1863, G.R.91. 
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WORSTER, G. W. A., s. Alexander, Nov. I, 1834, P.R.I2I. 
Hiram C., s. George and Louisa (Hanscom), ·Feb. 26, 1845, 
P.R.l2I. 
Ichabod, s. Moses R., bp. Jan. 7, 1802, c.c.R. 
Isaac, s. Ebenezar and Rachel, Dec. 24, 1826, T.R.3: 289. 
Isaac Hanscom, s. George and Louisa (Hanscom), May 22, 
1842, P.R.l2I. 
Isetta Jane, d. Ebenezar and Rachel, Dec. 16, 1824, T.R.3: 289. 
Jane, d. Ebenezer and Rachel, Dec. 24, 1826, G.R.162. 
John, s. John and Sarah, bp. Feb. 29, 1776, c.c.R. 
John, s. Moses, bp. Nov. 13, 1806, c.c.R. . 
Josephine B., d. George Albert and Fannie Mariah (Langley), 
Dec. 2,: 1885, P.R.12r. 
Julia Ann, d. Ebenezar and Rachel, Sept. 25, 1823, T.R.3: 289. 
Lemuel, s. Alexander and Mary, Sept. 22, 1803, T.R.3: 280. 
[P.R.I2I adds, s. Mary (Libbey).] 
Leslie L., s. George Albert and Fannie Mariah (Langley), Aug. 
12, 1883, P.R.I2I. [T.R.5: 10, Worcester.) 
Louisa Isora, d. George and Louisa (Hanscom), Dec. II, 1848, 
P.R.I2I. 
Mary, w. Alexander, July 9, 1775, T.R.3: 280. [P.R.121, Mary 
(Libbey).] · 
Mary, d. Alexander and Mary, Jan. 9, 1816, T.R.3: 280. IP.R. 
121 adds, d. Mary (Libbey).) 
Mary, d. Ebenezar and Rachel, Feb. 27, 1830, T.R.3:_289. 
Molly Gowell, d. Moses, bp. Nov. 13, 1806, c.c.R. 
Parker, s. Moses, bp. betw. Sept. 25, 1814, and Aug. 10, 1817, 
C.C.R. 
Peggy, d. Alexander and Mary, Dec. 1, 1799, T.R.3: 280. [P.R. 
. 121 adds, d. Mary (Libbey).] 
Sally, d. Alexander ap.d Mary, Jan. 21, 1802, T.R.3: 280. [P.R. 
121 adds, d. Mary (Libbey).) 
Sally, d. Ebenezar and Rachel, Mar. 4, 1821, T.R.3: 289. 
Sarah, d. Joh11 and Sarah, bp. Nov. 5, 1770, c.c.R. 
[Sarah], [--], w. John, chhd., Nov. II, [1770], H.D. 
Sarah, d. Moses R., bp. Jan. 7, 1802, c.C.R. 
Sukey, d. Alexander and Mary, Oct .. 22, 1805, T.R.3: 280. 
[P.R.121 adds, Susan, d. Alexander and Mary (Libbey).] 
Thomas, s. John and Sarah, bp. Nov. 5, 1770, c.c.R. · 
---, [---], w. Moses, chhd., Nov. 8, 1801, H.D. 
---, [---], w. Moses Remick, chhd., Sept. 4, 1803, H.D. 
---, [---], w. Moses, chhd., Dec. 1, 1805, H.D. 
w [--], D--, --, 1742, G.R.45. 
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YEATON, Draxy, d. Charles, farmer, and Sally, June i:4, 1853, 
T.R.5: 7. 
Ebenezer G., h. Susan, Jan. 16, 1794, T.R.3: 224. 
Elisabeth, d. Richard and Experience, bp. Sept. 17, 1780, c.c.R. 
Eliza J., w. James McDu:ffee Hayes, d. Charles and Joanna, 
. Sept. 12, 1810, P.R.136. 
Ella, d. Charles, farmer, and Sally, Aug. 6, 1860, T.R.5: 7. 
Joshua, s. Richard and Experience, a widow, bp. Sept. 8, 1785, 
C.C.R. 
Lovey, w: James P. Wentworth,--, 1789, G.R.51. 
, Susan, [---], w. Ebenezer G., July 26, 1792, T.R.3: 224. 
YOUNG, --, [--], w. John, chhd., July 9, 1780, H.D. 
Caroline E., d. Joseph and Patience (Wentworth), Mar. 24, 
1821, T.R.3: 304. 
Harriet A., d. Joseph and Patience (Wentworth), Apr. 7, 1835, 
T.R.3: 304. 
James M., s. Joseph and Patience (Wentworth), May 5, 1813, 
T.R.3: 304. 
Joseph, h. Patience (Wentworth), Aug. 7, 1788, T.R.3: 304. 
Joseph C. W., s. Joseph and Patience (Wentworth), Oct. 9, 
1824, T.R.3: 304. 
Olive E. (see Olive E. Lord). 
Patience A., d. Joseph and Patience (Wentworth), May 30, 
1831, T.R.3: 304. 
Sarah A., d. Joseph and Patience (Wentworth), Sept. 14, 1815, 
T.R.3:304. 
Shadrach H., s. Joseph and Patience (Wentworth), July 15, 
1827, T.R.3: 304. 
Sophia J., d. Joseph and Patience (Wentworth), July 28, 1818, 
T.R.3: 304. . 
Winnie L., d. Samuel anc1 Dorcas J., July 17, 1882, G.R.13. 




